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EXTRAORDINARIO 
- # 
Solo mcluímos en la siguiente relación aquellas industrias cuyas infor̂  
judooe» tenemos autorizadas y completas ya hasta hoy. Dentro de potos 
¿ías la ampliaremos con la publicación de otra larga lista de industrias 
cuyas informaciones estamos ultimando. 
Siendo el desarrollo industrial uno de los factores más importantes en 
{| porvenir nacional, tenemos especial interés en que esta parte de nuestro 
íliinero extraordinario sea ío más completa posible, y estamos seguros de 
render con ella a propios y extraños, pues son muchas las industrias, 
^ o menos imporíautes, establecidas ya hoy en el país y que permane-
cen ignoradas entre nosotros mismos. 
He aquí nuestra primera lista'de industrias: 
Fábricas de Tabacos y Cigarros: 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Hija de José Gener. 
Romeo y Julieta. 
Partagás. 
Ha', na Tobacco Strinpping Co. 
Vega "La Purísima Concepción." 
eos 
i haya tW sera cap* 
alegrz, A jue el fÉ pero en H s si no B -
ría el asH 
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Comp. Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago de Cuba. 
The Cienfuegos, Palmira & Cruces Electric Railway & Power Co. 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación. 
Matanzas Blau Gas Co. 
Compañía Cubana de Jarcias. 
M. Galdo y Comp., Cárdenas—Fabricación de Maquinaria para In-
genios. 
"Camagüey Industrial."—fábrica de Conservas y Refrigeración. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Cuban Tire & Ruber Co.—Fábrica de Gomas y Neumáticos. 
Papelera Cubana.—Fábrica de Papel. 
Sabatés, S. en C.—Fábrica de Jabón y V l̂as. 
Cruselias y Comp.—Fábricas de Jabón y Perfumería. 
Comp. Nacional de Perfumería.—Fábricas de Perfumería. 
S. A. Nueva Fábrica de Hielo.—Fábricas de Cerveza La Tropical 
y Tívoli y Fábrica de Botellas. 
Comp. Cervecera Internacional, S. A.—Fábrica de Cervezas La 
Polar. 
"Cuba Industrial".—Fábrica de Sidras y Fefrescos (Ironbeer.) 
Bacardí y Comp., Santiago de Cuba.—Destilerías (Ron Bacardí.) 
Comp, Licorera Cubana.—Destilerías y Fábricas de Licores. 
Comp. Licorera de Manzanillo, S. A.—Fábrica de Licores de to-
das clases. 
Isidro Quiroga.—Manzanillo. Fábrica de Licores y Refinería de 
Alcoholes. 
B. Camp y Comp.—Santiago de Cuba. Destiladores Licoristas. 
Comp. Manufacturera Nacional.—Fábricas de Chocolates, Dulces y 
Galletas. 
La Bayamesa.—Manzanillo.—Fábrica de Dulces. 
Manuel Arca Campos.—Manzanillo.—Fábrica de Hielo y Aserra-
dero de Maderas. 
Comp. Industrial Sombrera.—Fábricas de Sombreros. 
Compañía de Cementos "Albear." 
"La Mayólica."—Fábrica de Ladrillos Refractarios. 
Arredondo Pérez y Comp.—Fábrica de Sombreros. 
Guau y García.—Fabricación de Sastrería.—Antigua de J. Vallé?. 
Gutiérrez, Cano y Comp.—Fabricación de Sastrería y Tejidos. 
Alejo González Pereda.—Fabricación de Sastrería y Tejidos. 
"La Panadera" de Tirso Ezquerro.—Fábrica de Pan. 
Compañía Litográfica de la Habana. 
Benito Ortiz.—Fábrica de Sabanas "Velma." 
Nueva York, mayo l'T. 
Entre las escabrosidades de Ja me-seta del Aslaeo, al Este del río Bren-ta, el frente italiano de nuevo ha es-tallado en violenta acción de guerra. Son los italianos, sin embargo, lo* que han asumido la ofensiva, y Lis fuerzas austrogennanas, en vez da emprender el asalto, durante tanto tiempo esperado, contra las lincas italianas, se han visto obligadas a combatir duramente para mantener las posiciones que han estado ocu-pando desde el mes de noviembre pi-sado. Las hostilidades parecen haberse concentrado en la sección, relativa-mente corta, de la línea de batalla, que se halla situada entre Monte Asolone y Monte Pertica. Estas (los alturas, entre las cuales media una distancia de unas tres millas, tienen una eleración de 5.000 pies, mientras cintre una y otra hay una especie de "idlia de montar", en la cual las tro-pas teutónicas han ocupado fufertes posiciones. Los partes oficiales de Viena y de Roma hablan de reñidísi-mos combates en este frente particu-lar, anunciando el último de los co-municado «oficiales mencionados que los soldados Italianos han penetrado 
EN EL FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Mayo 16. 
£1 parte oficial italiano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Nuestra infantería penetró en las 
en las trincheras austríacas, en el Monte Asolone, por dos lugares. El hecho de que los ejércitos ita-lianos han tomado la iniciativa en es-tos combates parece Indicar qus han I rocurado llevar la guerra al cam-po enemigo a fin d3 romper o des-concertar cualquier arreglo que se ha-ya hecho para lanaM un fuferte asal-to teutónico. Esto tiene muchos pre-cedentes en la guerra actual, censi-derjándose que, oajo ciertas circuns-tancias, una fuerte ofensiva en un punto amenazudo coustituye la mejor defensa. . _ Mientras al Este de Brenta los com-bates han sido de una ferocidad nota-ble, en toda la línea italiana desde el lago Garda hasta el Plave y desde allí hasta el mar sólo ha habido com-bates de patrullas, que parecen accio-nes aisladas, pero que pueden ser partes componentes de un plan do campaña c .nese teatro de la guerra. Los srrupos asaltantes de austríacos en ninguna parte han logrado alcan-zar a la» líneas italianas. En FlandvíS y Picardía nutridos due-los de artillería han caracterizado las hostilidades durante el día ;iue acaba de pasar. Los artilleros ameri-canos lian estado cooperando en el bombardeo general que se ha estado 
trincheras enemigas en Monte Ame-
lone, en dos Indares. Parte de la 
guarnición fué muerta. Los snperri-
Tientes huyeron, dejí:ndo unos cuan-
tos prisioneros en nuestro poder. Las 
patrullas británicas atacaron grupos 
enemigos al Sur de Canoye, hacien-
efectuando y de nuevo han envuelto en llamas algunos edificios de Mont Didler. Unidades italianas han efectuado una atrevida incursión contra la base naval austríaca de Pola, destruyendo un acorazado austrialo del tipo de los de 20.000 toneladas. La escuadrilla aérea ayudó a las fuerzas navales ita-lianas en esta operación. Se ha anunciado desde Washington que se ha expedido una orden oficial por el Sovit de llusia, lamando a la formación de un •ijérclto que comba-ta por la seguridad de la República rusa, amenazada por la agresión lie los alemanes. Arthur J.- Balfour, Secretario britá-nico del Ministerio de Relaciones Ex-teriores discutiendo en la Cámara de los Comunes sobre la ya famosa car-ta del Emperador Carlos de Austria al Príncipe Sixto de Borbón, dijo que la Gran Bretaña está preparada para considerar las proposiciones de paz de las Potencias Centrales, con tal de que sean presentadas por una perso-na acreditada y de muñera Tranca y directa. Declaró que hasta aquí nin-guna de las ofertas de Alemania y Austria hablan presentado tendencias a promover una paz justa y hono-rable. 
do prisioneros a un oficial y rario» 
soldados. Tarias teutatlras enemigas 
para aproximarse a nuestra línea en 
el Talle de Rosóle, en Fortini, en el 
ralle de Posina, y en Col di Chele, 
fracasaron. 
(Pasa a la OCHO) 
ó V c u m p l e a ñ o s d e l ¿ / ? e y d e S s p a ñ a 
mu»'8'" 
i 
17 DE MAYO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1SS3 
Un piano.—Se vende un excelente 
piano inglés vertical en la calle del 
Brazo Fuerte, al lado del almacén 
de muebles, tratarán de su ajuste. 
Venduta ambulante.—El sábado 18 
del corriente, mañana, se rematará» 
en la casa de los señores Tennant y 
Co., calle de Mercaderes, unas parti-
das de dril averiado, muselinas y za-
razas. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868. 
Sesión solemne. —La Real Acade 
mia de Ciencias medicas, Físicas y 
Naturales de esta capítol, celebrará 
ei martes 19 de Mayo, a las 7% de la 
noche y en su local del ex-convento 
de San Agustín, sesión solemne, con 
memorativa de b u instalación. 
Matrimonio, —Al amanecer de hoy, 
recibieron la bendición nupcial, en 
la iglesia de la Salud, la dístinguila 
señorita doña Ana Luisa Fernández y 
nuestro particular y querido amigo 
don Joaquín del Calvo y Chenard, 
Padrinos de matrimonio: la señora 
doña Loreto O'Farrill de Cárdenas y 
el Sr. D. Lamberto Fernández, padre 
de la desposada. 
Testigos de velación: la misma se-
ñora O'Farril de Cárdenas y D. Fran-
cisco Calvo y Chenard, hermano del 
novio. 
Teatro de Variedades. —Anuncia l i 
empresa de zarzuela que hoy domingo 
dará como secunda función de abono 
la bonita zarzuela "Catalina" 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1S93 
Cumpleañoŝ —Hoy cumple siete 
at'os S. Mi el Rey D. Alfonso XIII, ve-
nido al mundo tras la sensible e ines-
perada pérdida de su augusto padre. 
como prenda de unión y esperanza 
para la patria. 
Aniversario. —Hace hoy tres años 
que la Habana presenció uno üe esoi 
actos que no pudieran borrarse de la 
memoria de los vivos, aunque hubiese 
transcurrido mayor tiempo desde su 
1 realizació». Tal es la catástrofe del 
117 de Mayo de 1890, en que los Bom-
beros de la Habana, acudieron a so-
: focar el más voraz incendio, cayendo 
un puñado de esos héroes envuetaá 
! en la gloria de su abnegación y sa» 
orificio: ¡Honra y prez y gloría de 
nuevo, en este aniversorio a nuestros 
Cuerpos de Bomberos. 
En Albisu,—Esta roche trabaja la 
simpática Concha Martínez en la re-
vista lírica "Certamen Nacional" y 
a zarzuela cómica "El Monaguillo 
Como final de fiesta "Receta infali-
ble" a cargo de la señorita Ibáñez 
y la señora Rodríguez. 
E i precio de ia leche en 
las d is t intas zonas pro -
ductoras 
A nosotros ha llegado la noticia da 
que los labradores vaqueros de toda 
la provincia d<í la Habana se han 
reunido paro fijar el nrecio de la le-
che en la época de las aguas (de Ma-
yo a Octubre) a un neno veinte cen 
ta vos la botija. 
Una comisión de vaqueros vino a 
notíífcar dicho ocuerdo a los abaste-
cedores de leche de esta capital-
Tal medida tomada por esos seño-
res nos hace pensar: ¿a qué precio 
íe verán obligados los abastecedores 
a vender la leche con los recargos 
que tiene y las exigencias de la Sa-
nidad? Lo menos, a $1.50 botija. 
El público y los cafeteros deben 
tomar nota de esta erave noticia. 
Y el Director de Subsistencias. 
S. M. C. el Rey D.̂  Alfonso XIII, con uniforme de gala de la E scoita Real Española, mon-
tando el caballo "Capricho", que le fué regalado por el Presidente de la república francesa. 
Rogamos a las empresas industriales que no hemos incluido en esta 
Por estar pendientes sus informaciones del envío de fotografías, se 
l'fcwrea a remitímoalas, pues dentro de pocos días tenemos que cerrar 
¡dablemente la admisión de originales para nuestro número extraor-
1  e « r 
¡ ti 
carD-s 
W i p c i c n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
de l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
ní? Carbayón" de Oviedo he- tra empresa, brindándose expontánea 
^ ŝto con gusto 'la siguiente car- e Incondícionalmente a prestarnos su 
valioso apoyo, al fin de que nuestras 
Hoy cumple 82 años de edad S. M. C. 
el Rey de España, D. Alfonso XIII. 
Bs el Monarca español uno de los 
Soberanos que mayor popularidad ha 
alcanzado en nuestros tiempos. 
Débese ella a su gran simpatía per-
nal ; al vasto talento que en todas oca 
sienes, atin en las más difíciles, ha 
demostrado tener; a su labor sensata 
y patriótica, de conciliación y de pro-
greso y al gran afecto que siente ha-
cía su pueblo. 
Recientes están aún las clamorosas 
ovaciones que el pueblo le tributó con 
motivo de la solución dada a la últi-
ma crisis ministerial. 
Los nobles esfuerzos que ha realizâ  
do para librar a la nación española de 
las numerosas dificultades con que ha 
tropezado en estos últimos tiempos, 
debidas en gran parte a la inquietud 
de la opinión por acontecimientos de-
i rivados de la actuación política de los 
i de loe partidos, la entereza de su ca-
rácter y el desinterés con que se lo 
ha visto proceder en todo instante de 
| peligro nacítonoa, le coloran en un 
! plano de superioridad a donde ha d-j 
j llegar devotamente la admiración y ei 
\ cariño de sus subditos] 
A D. Alfonso XIII se le quiere por 
l su bondad, por su talento y por su 
| nunca desmentido patriotismo. 
Su figura se destaca aureolada por 
lo que más puede en orgullecer le: por 
el amor de propios y extraños, que es 
I el mayor galardón que la vida pueda 
ofrecer. 
Al celebrar el Rey de España su 
cumpleaños, deseamos hacer llega", 
respetuosamente, a las gradas del Tro-
no, nuestros sinceros votos por la fe-
licidad del Monarca, de la Famlia Real 
! y por la prosperidad de la Nación 
I española, 
EN LA LEGACION I>E ESPAÑA 
1 El señor Ministro de España, dou 
Alfredo de Mariátegui y Carratalá, con 
•motivo de ser hoy los días de S. M. 
el Rey Alfonso XIII, hará las recep-
ciones en la fonna siguiente: 
A las cuatro de la tarde recibirá a 
las Sociedades Españolas. 
A las seis de la tarde recibirá a la* 
Autoridades y al Cuerpo Diplomático. 
CABLEGRAMA 
Bl Presidente del Centro Gallego ha 
enviado a Madrid el siguiente cable-
grama: 
"Mayordomo Mayor Palacio—Ma-
drid.—Centro Gallego Habana haco 
votos ventura personal Su Majestad, 
para prosperidad de España y benefi-
cio humanidad.—Francisco Pego Pita, 
Presidente." 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e h a n s u s c r i p t o B o -
n o s d e l e m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d , p o r m e d i a -
c i ó n d e l S r . P a t r i c i o A i z c o r b e , d e C a n d e l a r i a 
Direct 
Muy 
*>r de "El carbayón." 
Oviedo. 
señor mío y distinguido aml-
gestiones se vean coronadas por el li-
sonjero y positivo éxito. 
Muévele aparte del natural acto de 
sentimiento, su vehemente deseo de 
Íeildo tenido notLda or con- que la obra, que obra fue de su señor 
lefT ^ UU esposa que a principios tío, también don Nicolás Rivero, san-
^ente año, había sido pasto de to sacerdote, pueda nuevamente le-
\ "^as el edificio destinado a Asi- vantarse. para que la acción destruc-
4 s~ra. los ancianos y corroborado tora de aquel fuego, no destruya tam-
le^íble accidente ¿ r la inserción bien la hermosa obra de misetlcordm 
êíLnJ'imepo de ese periódico de la para que fue creato. 
C^1611 ^Iciáda p¿r usted y los i Adjunto ^ gnsto de acoon-
LS?S de los donantes que piado- pañarle un recorte del DIARIO DE LA 
Cnte contribuyen a rlmediar el in- MARINA de esta fecha, en donde so 
> i 0 ^ lô  llejeciVo? dimni ica- inicia la suscripción a cuya Usta. oar-
propongo en consorcio con los ta hoy, espemmos a ^ r el nombre 
rrs pacundo García Enría ue Cima de los muchos asturianos que aquí 
rio Alonso s ' S n f ^ s r i S r residimos ^ ^ ^ ^ S w T T 
CVfect0 ^e he entrevistado en rar tnstes situaciones y a alív.ar 
ton̂ 'ua del señor Facundo García amarguras. . 
S ^ N t e o l J e X r ^ M U í ] z "ulen \ A medida due me MajotfUa, M ro-
C ^ b l c g r c i n f ó S d e ' C o n f e d e r a c i ó n d e l a s c o l o n i a s y c a -
s i n o s e s p a ñ o l e s d e l a R e p ú b l i c a 
E s p a ñ a 
cea el mayor beneplácito nuea-1 (Pasa a la SIETE). 
CONSEJO DE tfl.MSTROS 
Madrid, 16. 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia del señor 
Maura dnró cuatro horas. 
Al salir del Consejo manifestaron 
los ministros quo carecen de funda-
mento los rumores propalados sobro 
lap oslbflldad de que en brey© ocu-
rran importantes sucesos políticos. 
Añadieron que es absoluta la cal-
ma política actualmente. 
También manifestaron que el asun-
to de los artílleros había sido exa-
gerado q que ya ha quedado solucio-
nado. 
(Pasa a la ONCE), 
S E P T I M A A S A M B L E A 
Hoy, a la una de la tarde, se cele-
brará en el "Casino Español", la sép-
tima Asamblea de la Confederación. 
Los representantes de los Casinos 
que asistirán a esa Asamblea, según 
datos recogidos hasta las doce de la 
noche de ayer, son los siguientes: 
i 
Representaciones 
Consolación del Sur: Don José 
Ruiz Mazón y don Ensebio Canosa. 
Gibara: Presidente de honor, Excmo 
señor don Javier G. Longoria y don 
Enrique Rey Gareía. 
Sagua la Grande: Presidente, don 
Francisco Gómez y D. Amado Fer-
nández Pérez. 
Pinar del Río: yicepresldente, don 
Juan Pérez Suárez. 
Holguín: Don Manuel Otaduy. 
Mayarí: Don Narciso Maclá 
Palmira: Presidente, D. Manuel 
Villar y don Juan Sirés. 
Santiago de Cuba: Secretario, don 
Luis Colás Heredia. 
VIñales: Vocal, don Gerardo MIer. 
Cienfuegos: Excmo. señor don Lau 
rtano Palla Gutiérrez y don Cán-
dido Díaz. 
Cruces: Presidente, don Julián 
León y Secretarlo don leaac Vázquez 
* Matanzas: Presidente, don Pedro 
Urqulza y Vicepresidente, D. José M. 
Pérez. 
(Pasa a la ONCE). , 
Sr, Patríelo Aizcorbe 
Dr. Octavio Rivero y Fiallo , . , . 
„ Alfonso M. Rivero . 
„ Vicente G. Méndez, (Correspon-
salDIARIO DE LA MARINA) . . . 
„ Manuel Valle y Fernández . . . . 
Sr. Feliciano Duran 
„ Salvador Valdés . . . . . . . . . 
Sres. J. Valdés y Hno. . . . . . . . 
„ Lastras y Ca 
„ Juan Lorente y ¿a 
Sr. Pablo Martínez Curbelo . '. . . 
„ Adolfo Rivera 
„ Antonio Lorán 
„ Manuel Fernández . 
„ José Fernández 
„ Celestino Fernández 
Sres- Díaz González v Compañía. . 
Sr. Gregorio Paula . 
„ Jacinto Fernández Martínez . . . 
„ Manuel Santos Vila 
., Miguel Lozano 
„ Modesto Fernández . . . . . . . . 
„ Andrés Pampíllo Yañez . . . . 
„ Enrique Sotolongo 
„ Federico Ayesta 
„ José Parad ela 
„ Jesús Vázzquez >...«.* 
„ Juan R. Sánchez Martínez . . . 
„ Manuel González Labor! . . . . . 
„ Manuel Menéndez Ramos . . . . 
„ José Ma. Rodríguez 
„ Joaquín Lí 
„ Leoncio González 
„ Eduardo P. Lobandera 
„ Ignaoto Paula . . . . . . . . . . . 
„ Florentino Suárez 
„ Antonio Florín Bautista 
„ Bernardino Reyes 
„ Jacinto Martínez 
„ Francisco González Mojona . . . 
„ Eduardo Alfonso 
„ Francisco Jaca Irnáz 
„ Ramón Moreno 
„ Antonio Corta 
„ Angel González 
„ Paulino Ruiz Piña 
„ Alfonso Lugo 
„ Manuel Herrera León . , . . . 
„ Bernardo Ugarte . . . . . . . . 
„ Ildefonso Llera Alfonso . . . 
„ Calixto López Martícorena . . v 
„ Caridad Lugo 
„ Roberto Delgado 
„ José Pérez y Pérez . . . . . . 
„ pompllio Pérez Moya . . . . . . 
„ Ramón Pérez 
„ Ramón Rodríguez 
„ José R. Prado Sánchez . . . . . 
„ Juan Vázquez Fernández . . . . 
1 „ Antonio Alonso 
„ Carmen Erbite Vda. de Díaz . . 
„ Son Lee Lung 
„ KKuong Chong Yíng . . . . . . 
„ Lorenzo Ruiz 
„ José M. de la Nuez 
Dr. José Ma. Rivero .; 
Wlng Hong King . . . . 4 . . . 
José Lí 
Juan Masó 
Augusto Villarejo y Hall . . . . 
José Prado 
Antonio Y. San 
Manuel de los Santos . . . . . 
Arturo García 
Antonio Rivero Boucoutr . . . . 
Manuel Rivero y Fiallo 





100.00 Alcalde Municipal. 
100.00 Farmacéutico. 
100.00 Jefe L. Sanidad. 








































































50.00 Juez Municipal y Abogado 
Total * $5.600.00 
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P E D R O S O ) 
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eo General. 
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D E L M C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
T I T U L O S Y S U B T I T U L O S 
cxxx 
No hay que olvidar por un solo mo-
mento que los subtítulos, que tam-
bién forman parte integrante de la 
disposición general del anuncio, sue-
len abarcarse casi al mismo tiempo 
que el título.. Si, como ocurre con 
frecuencia, son tan interesantes o 
más otrayentcs que este, entonces lo 
natural es que-se Kan primero que 
el texto. Regularmente en los sub-
títulos debe de figurar el nombre del 
artículo o la marca de fábrica del 
anunciante, como asimismo cualquie-
ra, otro particular que constituyo un 
rntecedente informativo y resulte 
esencial en cuanto a su relación di-
recta con la interpretación del texto. 
El énfasis, tratándose de elemento"? 
de propaganda, y que puede acentuar 
pe teniendo en cuenta las dimensio-
nes del anuncio y su disposición ge-
neral, depende principalmente de 1̂  
importancia del artículo que se tiata 
de exponer en el mercado. Como nor-
ma solo debieran figurar en un anun-
cio tres de los elementos antes refe-
ridos, de un valor aproximado y pro-
curando que compendien todo el con-
tenido del texto. 
Por lo expuesto podrá deducirse el 
por qué ese título negativo o desa-
corde resulta tan perjudicial. Solo de 
una manera eventual llegaría un tí-
tulo de esa naturaleza a temer rela-
ción con el artículo que so anuncia, 
y para eso la sugestión lejos de favo-
lecer el conjunto resulta hasta des-
agradable. Desde luego, esa impre-
sión se desvanece cuando se lee todo 
el texto, pero, en honor de la verdad. 
| pocas son las personas que realizan 
ese esfuerzo. Un título que diga, pon-
gamos por caso, "Dentadura picada" 
o "Dolor de muelas torturador", cuan 
do se trata de acreditar un dentrífico. 
tiene que resultar nesativo, debido a 1 En el refinado los precios no se han 
la desagradable asociación de ideas ! alterado, rigiendo el de 7̂ 45 para ei 
que desiperta semejante exhortación., granulado fino. Los negocios alcanzan 
La única excepción que pudiéta es-
MERCADO FINANCIERO 
(C*ble de la Prensa Asociada recibido por el bilo directo). 
AZUCARES 
IVeiv York, Mayo 16. 
'So hubo cambio ninguno en la si* 
(nación deí mercado azucarero, riglen. 
do todavía para los crudos el mismo 
nivel fijo de 4.985 para los Cubas, eos. 
lo y flete, igual a 6.005 para la centrí-
fuga. £1 Comité anunció compras de 
±650 toneladas de Pnerto Eicot. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 16 
PRENSA ASOCIADA 
Accínnes 1 . 7 8 3 . 6 0 0 
Bonos 8 . 0 1 9 . 0 0 0 
tablecerse en el caso anterior, es 
cuando se trata de onuncios que se li-
mitan a la acción interrogativa, toda 
vez que, necesariamente, hay que leer 
el contenido todo para lograr algün 
resultado. Títulos negativos de la 
índole siguiente: "¿Su refrigerador 
envenena, acaso, a su familia? pue-
den emplearse, a la verdad, con ex-
celente efecto. También debe de te 
nerse én cuenta, por lo poco que fa-
vorece a los fines de la propaganda, 
que los ubtítulos tienen un límite 
marcado, y, bajo ningún concepto dê  
ben de encerrar todo el contenido del 
texto, sobrecargándolo de una mane-
ra "despiadada", como ocurre con de-
susada frecuencia, siendo esto causa 
de que muchos lectores omitan la lec-
ü.ra del anuncio, conformándose con 
¡ asar la vista por los grandes titula-
res. Su misión no «J otra que servir 
de guía al lector para conducirlo a 
lal ectura del texto. Un título que 
contenga las partículas "como" o 
"porque", o cualquiera otra que im-
plique interrogaciones de esa especie, 
resulta excelente. Vamos a insertar 
cJgunos títulos que posean las facul-
tades a que hacemos mérito: "¿Cuál 
regulares proporciones, efectuando to 
tíos los refinadores prontamente sus 
entregas, si bie nía demanda por aho-
ra no os más que moderada. 
YALOKF'" 
N c t t York, Mayo 16. 
En nn volumen de operaciones sin 
paralelo desdo aquellos mercados sen 
saclonales de lus primeros años de 1» 
guerra, los valores agregaron hoy mu-
1 días ganancias n las adquiridas do 
' quince di saa esta parte. 
Esta ventaja se redujo substancial-
'mente a la hora final, en que una ava-
i lancha de órdenes de venta contuvo 
¡por completo toda ulterior potencia 
j compradora. Las ganancias alcanzr.-
I das a primera hora por las United Sta-
I tes Steel, de dos puntos, fueron cance-
ladas; Baldwiu Locomotivo convirtió 
' su avance de casi cinco puntos en una 
I pérdida neta de nn punto, y otras iu> 
idustriales, lo mismo que algunas fe-
! rrocarríleras. perdieron la mitad o 
más de sns variables ganancias. 
Las ventas de las primeras dos ho-
ras se aproximaron a un millón de ac-
! clones. Después las operaciones aflo-
jaron ocasionalmente, pero el total do 
! 1,775,000 puso a prueba toda la capa-
es la forma de realizarlor "Sí voy a j cIdad del inecanismo de la Büissu indicarle en qué consiste la diferen-
cia." "Permítame que le transmita 
"energía humana." 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
t o e 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NüM. 23. 
NUW YORK STOCK BXC&AXGl. 
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ACCIONES VENDIDAS: 1.783.0001 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L FLORIDA. OBISPO, 28 
c 3617 20 d~4 1 
Todas las faroritas especulatiTas al-
oanyaron altos niveles antes do los 
posteriores reveses, y algunos máxi-
mums se extendieron mucho más all* 
de ese período. Las ferrocarrileras 
lueron las primeras en ceder. 
los rasgos rerdaderamente "ospec» 
taculâ e8,, fneron los ofrecidos por las 
acciones de las compañías de municio-
nes y otras emisiones de guerra. Las 
l'nitod Statos Steel de nueTO absor-
bieron el mayor volumen de las ofer-
ías; pero las industriales afines con-
tribuyeron proporclonalmente, junto 
con cobres, marítimas, motores, petró-
leo, cueros y las tabacaleras. 
Los bonos en general, incluso los de 
equipos, estuvieron de firmes a fuer-
tes, mostrando alguna irregularidad el 
grupo de la Libertad. Las ventasi tota-
les ascendieron a $7,950,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DENERO 
Fapei mercantil, 4 meses, 6; « me-
ees, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72-SL 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71̂ 14; por le-
tra, 47.5.45; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.1|4; por 
cable, 5.6».8|4. 
Florines.—Por letra, 49.3I4; por ca-
ble, 60.1 4. 
Liras.—Por letra, 9.03; por cablt 
9.00.1 a. 
Rrblos^-Por letra, 13.1 3; por ca-
ble, \ i nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.1 2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
uos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la més 
alta 5.1 2; la más baja 5.1 2: promedio 
5.12: cierre 5; oferta 5.1!2; último 
préstamo 5.1:2. 
Londres, Majo 16. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Mayo 16. 
Lenta lies por ciento, 5S francos 
So céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
lo céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 70 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
AOTICIAS d F l A ZAFRA 
Según datos que se nos han facili-
tado en la Secretaría de Agricultura, 
en la semana que terminó el 13 de 
Mayo se habían recibido en los puer-
tos de embarque 4̂32,171 toneladas 
de azúcar. En los centrales pasa do 
300,000 toneladas las que tienen exis-
tentes, por lo que es .--eguro que en 
esta fecha hay elaboradas más de 
2,800.000 toneladas de azúcar en toda 
la Isla. 
Han terminado la zafra 32 centra-
les, que en su mayoría son de las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y San-
ta Clara. En Camagüey solo ha termi-
nado el central "Francisco", con 
318,b'10 sacos de azúcar; estimado 
310,000 En Oriente solo concluyó el 
central "Cape Cruz", con 11,612 sacos 
de azúcar, y su estimado fué de 11C 
mil. 
Con la muchísima caña que falta 
por moler en Camagüey y Onente y la 
que queda en las demás provincias no 
dejarán de hatersc los 3,250,000 tone-
ladas de azúcar que los conupetenteíí 
estadísticos señores Gumá y Mejer 
han calculado últimamente. 
El día 12 del actual entraron en la 
plaza de Matanzas 8,700 sacos de azú-
car, procedentes de distintos inge-
nios de la provincia, que turnados a 
los 2,375,308 sacos de la existencia 
anterior, .hacen un total de 2,384,008 
sacos entrados. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar' centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
... centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11* 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.20.203 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.23.91C 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
E N S U I N G E N I O 
S i l s debe osar la leg í l ima CORREA MEJQBlDi 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s en C u b a : 
i 
O B I S P O No. 5 . A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b a , h a b a n a 
Jefe 
! 1 
Idem ídem Comunes, de 45 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 216 a 230. 
Idem idem Beneficiarías, de 123 a 
140. 
Union Oil Company, de 8.30 a 3.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 44.1|2. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1 ¡8 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 48.3Í8 a 
49.i;8. 
LA DIRECTIVA DE LA BOLSA 
Ayer se reunió la Directiva de la 
Bolsa Privada para dar cuenta del in-
forme para la admisión de los valores 
de la Compañía Licorera Cubana en la 
lista de valores que se cotizan oficial-
mente 
Después de un amplio cambio de 
impresiones y en vista de que todos 
los documentos estaban en regla, se 
acordó por unanimidad la inscripción 
en la Bolsa de los referidos valoree, 
los que comenzarán a cotizarse desda 
el día de hoy. 
El dividendo recientemente acorda-
do por esta Compañía se empezará a 
pagar en la oficina de la misma a par-
tir del día lo. de Junio próximo. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió el merca-
do. 
Los tipos cotizados oficialmente 
día anterior no acusan variación. 
CIRCULARES COMERCIALES 
DANIEL CAri\RC0S 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de estai ciudad señor José Alber-
to Eéquer, ha quedado disuelta total-
mente la sociedad mercantil regular 
colectiva que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Cabarcos y Baamonde, 
dedicada a la explotaciíin del ^ 
cimiento de préstamos "La <j ^ 
Perla", instalado en la casa • ""U 
17 de la calle de Suárez hablB^ 
quirido todas las perte¿encia? 0ji 
les, incluso créditos activo- v * ^ 
•cuya liquidación ha asum'idn T". 
ñor Daniel Cabarcos. ' el * 





Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 div. . 4.72 
París, 3 d!v. . . . 12*4 
Aieraania, 3 djv. . 
España. 8 d|v. . . 42 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . • 
Descuento papel 







r C o n s u m e n 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
P I D A A THE CHARLES H.BROWN PAINT Ca, 
P R E C I O S Y P A R T I C U L A R E S D E S U S P R O D U C T O S / 
D I R I J I E N D O S E A S U N U E V A D I R E C C I O N 
EDIFICIO "STATESMAN 
CLINTON y FULTON, dfíOOHLYN-NEW YORK NO PtPMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CO* PRECIOS EXHORBITANTE5 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o * E s t u d i e bien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton» Brooklyn, Nueva York, E.CAÍ 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 ifT^ 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a 137.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
ADCAJíl BE SAGFA 
RECAUDACION 
Recaudado en el mes de Abril de 
1917: $43,909.02. 
Recaudado en el mes de Abril de 
J918: $46,998.65. 
Diferencia a favor del mes de Abril 
de 1918: $3,089.63. 
{ A b o n o " L A M A N O D E A P O Y O " ¡ — 
Recomendamos nuestro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellecer su 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natura] 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A Sü EMPLEO Y RESULTADOS, 
C A S A T Ü R Ü L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAUTOTíTO ESPECIAL DE LA ATAEIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES ©1 LA SA5(iEE Y DEMAS TIAS 
UIUSAEIAS. 
Inyecciones rntravenosas de Jíeosalrarsán, aiemán legfttBUi 
Oensultas d e 8 a l l y d e l a 4 » (Gratis para los pobreŝ  
TROCABEBO NUMERO 113, B A J O S . . T E M O A-1049. 
ja. ai 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abriói 
ayer sostenido dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, habiéndose 
efectuado algunas operaciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera estuvieron solicitadas a 
primera hora a 82.112, vendiéndose 
después 150 acciones a 82.5¡8 y 100 
a 82.3Í4. 
Más tarde empezaron a declinar di-
chas acciones, perdiendo algunas frac-
ciones, operándose entonces a 82.118 y 
sucesivamente a 82 y 81.314, sin nue-
vas operaciones. 
Se vendieron también 50 acciones 
Preferidas de la Compañía de Camio-
nes a 79.112. 
Las acciones Comung? de la Hava-
na Electric mejoraron notablemente 
durante el día, quedando éstas al ce-
rrar solicitadas a 98. 
El resto del mercado cerró sosteni-
do a las cotizaciones. 
A las cuatro p. m. f c cotizó en ei 
Bolsín como sigue: , 
Banco Español, de 97 a 99.7|8. 
P. C. Unidos, de 86.1 i2 a 87.l!4. , 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.3(4. 
Idem idem Comunes, de 97.718 a 
Í'8.3j8. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 100. 
Idem Comunes, de 90 a 91. 
Naviera, Preferidas, cíe 95.1|4 a 9P. 
Idem Comunes, de 81.112 a 81.S .̂ 
Cuba Cañe, Preferidas de 80.112 a 
82.1¡2. 
Idem idem Comunes, de 31.3|4 a 
32.1¡2. 
Compañía Cuoana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a 90. 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, Í5 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha concedido a los señoi-es Angel Ro-
sabal Vázquez. Antonio Carballo An-
drés Sabina, Alfonso Martín,. Estrada 
Hermano, Manuel Pérez, José García 
José Domínguez, Mercedez López Jô  
£c Torres Reyes, Adriano Parra José 
Figueroa. Juan B. Delgado, Justo Pe-
lia, Juan Campos, José Blanco, José 
Paradelo, Joaquín Barba., Salusti>no 
Leyva, Manuel Apaiz, Manuel Pérez 
José Milanés, Mateo Chacón Vicente 
Delfín Olazábal, Nemesio * Gaviria, 
Francisco Cárdenas, Francisco More-
jón, Dionisio Ceballos. Celso 
Porfirio Sánchez y Elias 
•inscripciones de las marcas que para 
'señalar ganado solicitaron registrar 
García, 
Arzola, las 
L A T E J A 
T e r n o l i t P l a n i o l 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
















































P a r a t e c h a r , u s e 
T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
M O R A & Z A Y A S C O M M E R G I A L C O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 , H a b a n a . 
S E Ñ O R E S D U E N Í O S D E A S E R R I O S , 
F A B R I C A N T E S D E M U E B L E S Y 
T A L L E R E S D E C A R P I N T E R I A E N G E N E R A U 
P R O N T O R E C I B I R E M O S ; S I E R R A S D E B A N D A , D E S D E 
20" H A S T A 54", C E P I L L O S D E U N A Y D O S C A R A S , 
L1JADORAS, C A N T E A D O R A S , S I E R R A S C I R C U L A R E S , 
A F I L A D O R A S A U T O M A T I C A S , C E P I L L O S D E J U N T A , 
T O R N O S Y M O L D E A D O R A S D E L A 
P . B . Y A T E S M A C H I N E C e 
(Antes B E R L I N M A C H I N E C O M P A N Y ) 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
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V 
£n ¡a última sesión extraordinaria 
Jebrada por la Cámara de Comercio, 
Rustría y Navegación de la Isla de 
se trató de un asunto de verda-
¡ra importancia y de gran transcen-
ŷ a para âs cíases económicas, 
¡unto que no Pasar inadverti-
10 sin la atención que merece. 
Jfos referimos al proyecto que es-
tece las bases en que ha de re-
jyfrse toda cuestión planteada so-
[t el procedimiento de amigables com-
yjorcs, proyecto valiosísimo que 
it aprobado por unanimidad en la 
sión y Que vendrá a solucionar, de 
justo y discreto, múltiples cues-
unes que de otra manera tendrían 
acabables trámites y se prestarían 
mantenimiento de no pocos litigios 
eficaces y molestísimos. 
La proposición, que está hecha por 
irsonas competentísimas en la mate-
y de notoria habilidad en legisla-
on, llena bien todas las necesidades 
ie se sentían y con ella podrán resol 
rse cuantas diferencias ocurran en-
t los comerciantes, sean asociados 
DO. 
Cualquier divergencia provenida de 
ansacciones o contratos mercantiles, 
da cuestión de relaciones comerciales 
ser juzgada y resuelta si-
el procedimiento señaUdo en 
proyecto aprobado en la Cámara de 
)omercio. 
Bastará que los que sostengan la 
untroversia o el litigio acudan, ob-
rvando las indicaciones que se hacen 
D d articulado del proyecto, al señor 
residente de la Corporación, el cual 
¡«pondrá que se forme el oportuno ex-
igente, convocará después a la mesa 
la Junta Directiva para que se-
e fianza y citará a las partes; y 
nombrarán los amigables compo-
¡tiores que fallarán sobre las dife-
Mas motivo del juicio. 
[ 
N i 
Con esta modificación que se in-
troduce en el Reglamento de la Cá-
mara del Comercio se ofrece una fácil 
vía a los elementos mercantiles para 
llegar a un resultado práctico—bene-
ficioso para todos—en las cuestiones 
que necesaria, irremediablemente sur-
gen en el intercambio. 
En el proyecto, donde se ha fijado 
toda la tramitación de las cuestiones 
que se sometan al laudo de amigables 
componedores desde el instante de ini-
ciar el expediente hasta su conclusión, 
se procura rodear a los litigantes y 
al tribunal que se constituye de todas 
las garantías necesarias. 
Con la fianza en metálico o en va-
lores—siempre en relación con la mag-
nitud del pleito—se obtiene la seguri-
dad de que el fallo que se pronun-
cie será acatado. 
No podrá fallar el tribunal consti-
tuido más que sobre los puntos so-
metidos expresamente a su decisión se-
gún figuran en el acta. 
Si se resolvieran indebidamente ex-
tremos no sometidos al laudo se po-
drá recurrir a la Junta Directiva, la 
cual, por mayoría de votos, está facul-
tada para declarar procedente el re-
curso interpuesto y para revocar la 
sentencia dictada en forma que no es 
reglamentaria. 
El articulado todo por el cual se 
regula el procedimiento que hay que 
seguir es excelente y comprende cuan-
tos casos pudiesen ocurrir en las cues-
tienes que se planteen entre los ele-
mentos comerciales. 
Aplausos muy entusiásticos merece 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación que ha conseguido esta-
blecer un medio de dar solución de-
finitiva a las complicadas cuestiones 
que surgen entre los que se dedican 
al comercio en el país. 
: - « ¡ ^ 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L G O M E R C I Q Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n el a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s Es ta tu tos , q u e d ice ; 
««Nueve de los catorce Consejero», por lo menos, harv do 
ser comerciante» o industriales establecidos en Cuba.*' 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
DIAS DE ÍÍRiJÍBES E3I0CI01fES.--AL CONATO DE CEEIS POB EU 
HOMENAJE A UJfA BANDERA, SURGE LA PROTOCADA CON LA ACTI-
TUD DE LOS CUERPOS DE TELEGRAFOS T CORREOS^-LOS KOSO-
DIOS QUE PREPARARON LA TERCERA CRISIS^—BORRON DE UN 
BUEN ESCRIBANO^—DETER3fINACl ON DE LA CRISIS POR LA NATU-
RAL DEFENSA DE SUBALTERNOS POR SU JEFE.—EL GOLPE D^CI^ 
SITO SE EXPLICARA DESPUES. 
Madrid, 21 de marzo de 1918 ra que, por cncimai de la oonfnsidn 
Días de grandes emociones y sor- j algarabía pasmón aJea b os citadas en toiM 
" no de ellos, pueda el lector enjaidaii 
rectamente 7 tener Imágen exacta da 
29, mínima 20. 
Roque, del momento 26, máxima 31, 
mínima 18. 
Isabela, del momento 24, máxima 
29, mínima 23. 
Clenfuegos, del mmoento 28. 
Camagüey. del momneto 27, máxima 
32, mínima 22. 
Santiago, del momento 24, máxima 
29, mínima 21. 
Viento, dirección y tuerza en metros 
por segundo: Orozoc, B. 6.0; Pinar, 
E. flojo; Habana, H. G.O; Roque, E. 
flojo; Isabela, E. flojo; Cienfucgos, 
•S'E. 8.0; Camagüey, NE. flojo; San-
tiago, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Cienfuegos, 
1.0; Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: Orozco y Piuar. 
parte cubierto; Habana, Roque, Cien-
fuegos Camagüey y Santiago, despeja-
do; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Can-
delaria, Artemisa, Cañas, Qulvlcán. 
San Felipe, Batabanó, San Antonio de 
los Baños La Salud Gmra de Melena, ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ cóm¿"ei 
Alquízar. Melena del Sur, Carreno,1 
presas han sido los pasados desde mi 
correspondencia anterior. Apenas con-
jurada la crisis de los ministros ca 
talanüstas, surgió el vigoroso '•cuerpo 
a cuerpo" entre loa señorea Cierva y 
Sánchez Toca, origen de otra crisis, 
evitada merced al acertado deeignij 
del Rey en obligar al Marqniés de Al-
hucemas a dar ante las nuevas Cortes 
cuenta de las responsabllldadea asu-
midas en el breve y acoldentado perío-
do de la etapa renovadora. 
No hahfian acabado de serenarse los 
nervios ante el espectáculo insólito 
de un gobierno que quiere desapare-
cer porque su Mlmiistro de la Guerra 
rechaza públicamente insidias de un 
hombre público importante sobre los 
móviles del Ejército al celebrar acto*; 
Vueltas, Fomento, Trinidad, Manatí, 
Niquero. Holguín, Baire Caney, Pres-
ten, Central Palma Soriano. Uguabos, 
Caimaneras, Cayo Mambí. Sagua de 
Tánamo, Imias, Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
P o P Á - f í m u m m -FÁCÍÜDÁDESDEPAGO 
o 
homenaje rendido a la bandera de la 
antigua Academia General Militar, 
cuando surgió la. huelga de les tele-
grafistas, dirigida por la Junta do De-
nuestra situación política. 
Primer episodio: cuestión Cierva-» 
Sánchez Toca No son desconocida^ 
por el públfco de estas cartas las de-
susadas acritudes que el poDétlco con-
servador ponía en su pluma desde qué 
fracasaron sus tratos con las Juntas 
de Defensa y su misión de formar! 
Gobierno. 
Sin sospechar la trascendencia del 
oaso, tengo registradas en estas co-
lumnas a.ignna de sus intemperancias. 
Era, en efecto, para sorprender y des-
concertar que un político oonservadoi* 
de filiación ultraderechista, senador 
por gracia de la Corona, ex n-lnistro. 
ex presidente del senado, no conten-
to con desahogar sus comezones da 
grafómano erudito en una revista se-
manal de escasa circulación, codicio-
so de ruido y de escándalo más que 
de dar motivo a la reparación de cual-
fensa del Cuerpo, en franca rebeldía I yw-ro con austeras exhortacio-
contra el Director General y contra el. ^ deber se asomara un día y 
Gobierna No se había disipado el otro a la ventana periodística de los 
«ra i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t c s t 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
t g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
e p i n R o d r í g u e z 
Al triste acto del sepelio acudió un 
numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban su her-
¡ mano, nuestro estimado amigo el Ldo. 
1 Gustavo Alonso Castañeda, Registra-
se embarca con rumbo a Es- dor de la Propiedad del Noroeste de 
ftn el vapor Reina María Cris- I Ja Habano y demás familiares, el más 
Jjiueetro queridísimo amigo Pepín ¡ sentido pésame por tan irreparable 
socio gerente de la impor- ; desgracia. 
A3LJ*AR lA 
1 
í 4 r 
m e 
T z z z z m m 
asombro que el suceso produjo, cuan-
do vino a causar profundo estupor ver 
que los funcionarios postales se soli-
darizaban con los teleráficos y que e' 
suburbios revolucionarios y dijera, en-
tre los aplausos del "tendido del 
sol," singularmente de los antimilita-
ristas y anarquizantes, varias íncon-
peraonal, negando obediencia a sus je- J^iendas corrosivas sobre la actitud 
fes legltlmosToducía al público la|fe 1«8 mOltares. No tenía derecho a 
roo j . o ^ l x u j v j o ^ ^ . . r.^ •, ^ tanto el prócer conservador Estaba en 
enorme lesión de dejar interrumpido el . . ~ V , J,' ,„ „ " " A T - Z , 
- fábrica de tabacos Romeo y 
7 una de las personalidades 
« simpáticas de la colonia española 
'Cuba. 
* Pepin Rodríguez a recorrer As-
la tierra natal, donde él goza 
^ t a estimación como en la Ha-
^por sus bellas prendas de ca-
fceamos aíl estimadísimo amigo 
terrufi63̂  7 grata estaucia en 
E N T I E R R O 
la mañana de ayer recibió crls-
l6n Sepultura en el Cementerio de 
' el cadáver del que en vida fué 
uT01- Venancio Alonso Castafie-
tfew*01"1060 colono de AiquIzar y ex-
Padre de familia. 
1 
O 
6 t i e m p o 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como Vd. pueda 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN. 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON EXCELENTES MpDELOS 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e ^ i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r o a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L PRECIO MARCADO, ES LA ULTIMA PALABRA 
é í 
5 % DESCUENTO EN LAS VENTAS AL CONTADC 
L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N c p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
correo y el telégrafo. Por último, ha 
venido a colmar la desasosegada in-
quietud conque todos los patriotas 
miran estos estragos'de la anarquía 
en servicios fundamentales para la 
normalidad mínima de un Estado con 
beligerancia de seriedad entre sus 
Iguales, al hacerse público que, mien-
tras el Ministro de la Guerra, con la 
ayuda entusiasta del Ejército iba pro-
curando la normalización de los ser-
vidos de comunicaclanes eléctricas y 
postales ,el Subsecretario de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros con-
vocaba en su mismo despacho oficial 
a las Juntas de Telégrafos y Correos, 
en las cuales visiblemente radicaba el 
caudillaje de tan grave disciplina, y 
trataba con los rebeldes las bases de 
una capitulación que suponía la des-
autorización completa del Ministro de 
la Guerra y del Gobierno en pleno. 
Ha surgido, pues, una nuev.* crisis, 
la fatídica, "a tercera," a que según 
Sagasta equivale al incendio lotal d« 
una casa; crisis que descontada la In-
sólita gravedad de sus motivos ofre-
ce, entre otras, la anomalía de que 
no haya Gobierno que dirija las deli-
beraciones ni apariencias de poder pú-
blico organizado para aplicarse al ser-
vicio de la Nación al día siguiente de 
abrirse las Cortes y pronunciado el 
Rey su Mensaje apelando al patrio-
tismo de loe representantes del país 
y enumerando la larga serie de apre-
miantes problemas que urge resol 
ver. 
Sobre tan múltiples episodlOB no 
consiente el espado más que comen 
tarios breves. He de hacerlos, no obs 
tanto, lo sufidenteinente precisos pe 
lo justo al criticar la actuación de lai 
Juntas, señalar sus peligros y pedir
su desaparición, Dso hemos hecho, sin 
agravio da persona alguna, muchos de 
(Pasa a la página NUEV1S) 
D r . E l p i d i o S l i n c e r . 
Cirojaao del hoipltal "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), «ntar-
xnedades de 1c» ojos, orina 7 sangre. 
Inyecciones de "Ñeo salvar sao. Con-
sultas; de 11 a 12 a. m. y de 4 a 8 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-&3 29. Amargura 70. 
11326 ait 31 ra 
TODO PARA E L TABAQUERO 
E s c r i b a pidiendo informes a l a 
"Casa Nacional Suministradora" 
Apartado 768. - Habana. 
10860 alt 15d S m 
OBSEKVATOBIO NACIONAL 
Mayo 16 de 1918. 
Observaciones a las S a m. del 76 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Orozco. 763.2; Habana,, 763.0; 
Roque, 763.0; Isabela, 763.0; Cienfus-
gos, 763.0; Camagüey, 761.0; Santia-
go, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23, máxima 29, 
mínima 19. 
Orozcô  del momento 26. 
Habana, del momento 21, máxima 
0 
JÜ I I 
D 
l a u a 
. n n 
m 
3d-J 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
'rai1 B a i l e d é l a s F l o r e s d e P e n s i ó n a b e n e -
cio d e l a S o c i e d a d ' B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a ' 
^ce miKn— Lcs billetes de entrada serán de 
$1.50 el familiar y de ?1.00 el porso-
nal. 
No se permitirá el acceso al salón 
de baile a los menores de diez y seis 
años. 
Habana, 14 de Mayo de 1918. 
Francisco F. Burder. 
Secretariod e Recreo y Adorno. 
C4080 alt, .1̂ -15 3<L-17 
« Público para conocimiento 
«l«c rrf0res Socios, que en virtud 
1 W r , toma<io en la última Jun-
K i* oí Celebrada por esta Socie-
W*, lebrará el día 'JO de los co-
Ij* el baile de las flores, de pen-
H '̂ cayos beneficios s'srán desti-
..^rosar los fondos de la So-
Ug to tíeneflcencla Asturiana" 




A-€952 J . F . B e r n d e s G o m p a n y , S , A . , e l é í o n o s : 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C o b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , G 4 . - E n t r e y a e n e l a c t o . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
C o n t a d o r e s d e 5 a 5 0 a m p e r e s . - A r m a d u r a s p a r a i n t e m p e r i e . -
B o m b a s T r i p l e x . - M o t o r e s e l é c t r i c o s . - T u b e r í a a i s l a d a , n e g r a y 
g a l v a i i z a d a , e n t o d a s l a s m e d i d a s . - B o m b i l l o s d e N i t r a y f i l a -
m e n t o m e t á l i c o . - V e n t i l a d o r e s f i j o s y o s c i l a n t e s , t i p o s d e e s -
c r i t o r i o y d e t e c h o , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . - I n s t a l a c i o a G r a t i s . 
G R A N S U R T I D O D E C O N D U L E T S . 
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
Oficina técnica. Minera y Petrolera. Ex-plotación, Supervisión y Consultoría de Propiedades nünerâ  y petrolrxaa. Director: S. González Cordero, Ingeniero de Minas de la Bscnela de Ingenieros de México. Título incorporado según las le-yes de Cuba. Edificio Llatn. Departamentos 27 y 28. Agnlar 116, Habana. 11295 15d. 6 m. 
C O R E G A 
A d a p t a f i m e m e n t e e n 
l a b o c a l a s d e i t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
P r e v i e s e los dolores 
de las e n c í a s . 
T el encogimiento » hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Cerega, esparcida por 
Igual en la plancha dental, remedia 
esos tneonvonlentes. Adapta firme-
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. 9u precio 
es de 25 centavos etn las boticas j en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmacedtico puede adquirirla de lo* 
droguistas al por mayor. Ittnestras 
gratis de la Corega Chemical Oo, Cle-
veland. Ohio. 
I m p o r t a n t e . 
Compañía de F í a n z a s / l a Habana9 
A V I S O 
Por este medio, se hace saber 
a los señores accionistas de "La 
Hbaana Compañía de Fianzas S. 
A," que la Junta Directiva, en se-
sión extraordinaria, celebrada el 
día 10 de los corrientes, acordó 
repartir un dividendo del CUATRO 
POR CENTO, correspondiente al 
primer semestre, de sus operacio-
nes. 
En tal virtud, los señores tene-
dores de Acciones de esta Compa-
ñía se servirán disponer el cobro, 
del referido dividendo del cuátro 
por ciento en la oficina Central 
de esta Compañía, situada en la 
calle de Cuba número 25, a par-
tir desde esta fecha, en horas há-
biles. 
Julio César Rodríguez, Tesore-
ro Administrador General 
0-4022 8d. 18. 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , Joyas , D o c a -
tnentos, etc. 
P a r a of ic inas y casas p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
cartas , estantes para l i b r e s 
m a r c a ^ G l o b c W e r m i c k e " 
J . Pascnal-Balwiii 
O b i s p o i O U 
P u j o l e n C a m a g ü e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto do participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está, si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagiieyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni en 
Camagüey. 
C 4113 15.d-16. 
Dr. Juan Santos femindez. 
T 
Dr. francisco Ma. fernándtt. 
O C U L I S T A S 
Cansolt» 7 
8e 1 • S. Prado 
Eey j Dragones. 
Teléfono 1.1SML 
enes de f a 11 y 
105, entre Teniente 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CU1WANO DKL HOSPITAL DE KMKR-gencías y del Hospital Jíúmoro Un*.' 
ESPECIALISTA EN VIAS UBICARIAS y enfermedaUea Tenéreaa. ClBtosconia caterismo de los uréteres y examen ri<.i rlñ6n por los Hayos X. a ^ 
TNXECCIOKEeJ 1>E NEOSAEVAJtaAN. 
CCONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y n« ^ 3 a tí p. m., en 1* calle d» a 
CUBA, NUJMEKO 6 9 . 
h k o ~ s i m 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
La máquina electoral. \ 
Sobre las complicaciones y dificul-j 
Lad.es de eee embrollado mocanlamc 
habla. £1 Hundo, pidiendo que en la j 
reforma electoral se conceda el de-1 
recho de representación ©n las Juntas 
electorales a todos los partidos que! 
llenasen determinadas condiciones, 
y añade: 
No mía sino muchas voces hemos di-cho que esfe es un privilegio, que este es beneficio, una ventaja, una «uue-rtorldad concedida a esos dos partidos con daño, con perjuicio de todo» los de-más. Tal privilegio hace de las agrupa-ciones conservadora y liberal una casta política. Tal privilegio da a esos dos partidos una fuerza inmensa, pues sólo a ellos reconoce beligerancia electoral, verdadera personalidad política. Mientras •ubsista semejante privilegio todos los cubanos que quieran hâ er política tie-nen que desenvolver sus actividades o dentro del partido conservador o dentro dél partido liberal. Hacerla fuera da esas colectividades es perder el tiempo, i pues ellas ahogarían a todas las agrupa-clones que viniesen a disnutarles, en lí-cita competencia, el imperio de la opi-nión pública. El procónsul Magoon. con el privilegio que otorgó al partido con-servador y al liberal, ha opuesto un obstáculo casi insuperable a la forma-ci6n dé nuevos partidos. 
Todo exceso de legislación o de re-
glamentación es en perjuicio de la 
libertad. Sobre esto discurrió en In-
glés con profunda lógica Herbert 
Spencer. Los países que sozan fama 
de liberales, donde los códigos man-
i r . F. García C a f e r e s 
Catedrático de le Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médica» Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o haca visitas a domicilio. 
D U R N A N D O » 
Catedrático de la Univení-
clad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE I Z » 3 . 
D r . L Y O N 
DE LA FAt'JJLTAJ) DE PABD» 
EspeciallBLa en la curación radical 
de las liemcrroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar b u s quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria». 
Somerueloa, 14, altos. 
tienen ostentosamente el llamado ré-
gimen liberal, son loa mismos pue-
blos en que las libertades están más 
restringidas con reglamentos prohi-
bitivos. Con ell» se viene a compro-j 
tar que cuando la libertad se extlen-; 
de por el lado de los principios, se 
acorta por el lado de los procedi-
mientos. Eso parece ajustado a la| 
teoría de las compensaciones, a la-
ley de la palanca de Arquímedes que I 
dice: lo que se gana en fuerza sej 
pierde ©n velocidad. 
El que haya más o menos partidos i 
políticos legales, nada estorba a la i 
moral pública ni al buen orden eo-
cM; pero entorpece el manipuleo de 
las * candidaturas, y de ahí que se 
restrinja el número de partidos e» 
perjuicio de la libertad del voto; 
pues si al ciudadano le fuerzan i 
elegir dentro de un número determi-
nado de candidatos, ya el voto no es 
libre. 
Continúa diciendo El Mundo: 
No tenemos la pretcuslón qao no se-ría razonable, de que a "da grupo po Utico que organizasen unos cuantos su Jetos, se le diese el derecho de repre-¿enución. Lo que pedimos c b que ese dere.-ho lo alcancen los partido» que me rae»» la calificaettn o el CW<*pto de tules oor las fuerzas que Justifiquen te-nore5eria¿ provinciaŝ  y municipios de la ReDÚblica Este rfgimen do privile-gio en QieHven, que usufructúan nues-tros So» únicos ¿artides. este derecho de representación exclusiva de <va* J T * * * ] hii dado lugar a la formación de camari-lla política^ que inevitablemente surgen a la sombra, al calor de todo P'ivileg o Una camarilla hace y deshace dentro del partido conservador. Otra camarilla ha-ce v doshaco dentro del partido Hberal. Caantos no pertenecen a una r otra ca-marilla, o no cuentan co suj* .sdmpatms, con «u apoy*. no pueden abrirse paso. Esas camarillas son poderosas '«rmlda-bles. porque cuentan con dos rerj rsoa tremendos para imponerstt y desbaiatar a cuantos no se les someten. 
Por donde quiera que se mire, toda 
máquina electoral es una organización 
llena de trampas, enredijos y dificul-
tades para el ciudadano crédulo y pro-
bo- y de facilidades para las triqui-
ñuelas del vividor y el leguleyo que 
sabe aprovecharse de las leyes. 
La crisis del an-oz. 
El arroz es el último recurso de au-
mento a que pueden acogerse los po-
, bres, faltos de pan, de carne y de ¡ 
' viandas. Y el arroz, según dicen los 
| que lo saben, va a escasear o a desa- | 
! parecer muy pronto. 
A eso dice El Financiero: 









l i n n i C T f i Q Ü o b l a d i l í o d e o j o e n e l a c t o 
I t i U l J I O I A O H I L O 7 C t s . S E D A 10 G i s . 
AGUILA NUMERO 137, ENTRE SAN JOSE Y BARdONA 
Se so l ic i tan dos buenas o p e r a r í a s para dobladi l lo . 
Se paga buen sueldo. 
ti.-; 
L A R E I 
A N T I G U A C A B R I S A S 
Galiano esquina a Reina 
TELEFONO A.3620. 
C. 8605 15-3. 
2 0 D E M A Y O 
S e ñ o r i t a , f í j e s e . - S e ñ o r a , a p r o v e c h e . 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
2 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o e n S o m b r e r o s . 
V e n d e m o s m o d e l o s y c r e a c i o n e s d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s , a 
$ 3 - 0 0 , $ 3 - 5 0 , $ 4 - 0 0 , $ 4 - 5 0 y $ 5 - 0 0 . 
Nota: O f r e c e m o s u n surtido de sombreros ele-
gantes a prec ios reducidos, acabados de rec ib ir 
Nues tros Mode los son elegantes, vaporosos , pa-
risienses. 
N o p e r d e r t i e m p o . " L A M I M I ' 
mente: ";No se consienta la explota-ción do los que quieren enriíjuecorse a costa del pobre pueblo!" Y si ese pueblo en cuyo nombre se co-¡ meten tantas injusticias fuera consul-tado en casos como el de qníf se trata, no se cometerían tantos errores, porque ese pueblo, el honrado e inteliírentc pue-blo de Cuba, tiene bastante buen juicio y bastante espíritu de justicia para pre-tender que el comercio le venda los ar-tículos más baratos que lo que a él le cuestan. 
Pero ¿tan difícil es aclarar la 
cuenta sencillísima del costo del arroz 
en plaza al por mayor, descantar las 
ganancias del importador, del detallis-
ta y de transporte a otras provincias 
y deducir el precio justo o el precio 
razonafcle para la cuenta al por me-
nor? 
La Junta de Subsistencias promete 
revisar los precios oficiales cada se-
mana para subirlos o bajarlos según 
varíen los precios de importación. 
¡Qué hondo misterio es ese que 5!in • 
pide arreglar una cuestión tan senci-
lla! 
Gracias a los queridos amigos. 
A nombre de nuestro Sub Director 
doctor José I. Rivero, de la Dirección 
y Redacción y demás personal del 
DIARIO DE LA MARINA, damos las 
niás expresivas gracias a los colegas 
que manifiestan su afecto y admi'ra-
ción al cariñoso amigo que tantas 
simpatías se ha ganado por su talento 
y su carácter noble y franco. 
Muy agradecidos, pues, al "Boletín 
del Fomento Urbano," "F/l Fígaro," 
"La Montaña", "El Hogar," "El Finan-
E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
Prendada en 18 E x p o s i c i o n e s Nacio-
nales y E x t r a n j e r a s . 
1EBE ADA, PURGANTE EFERTES-
CBTÍTE T A5TIBILI0SA. HfrElTFA» 
DA E5 185» T PERFECCIONADA 
£7 i m . 
Cffíf &8 A«0S DE T S K T k T COK. 
SOCO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
DIARREAS DE LOS NIÑOS 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes. 
Inclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
EqpedaJidad en el teñido de toda cíate de telas, vestidos, 
cajes y adornos. Se igualan ios colores a! de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A.6249. Neptmo, 4S. • A 
Sostenedores, Bratwiert», A bul. 
Udores, 7 Ajustadores, Seda, «u-
c ü J o s de punto. 
Tenemos la vadĴ da¿ mis ca-
prichosa. 
E L D E S E O 
Galiano, 33. Teléf. A-9506 
S o t t Í b i o s pedidos al intertofo 
0 3S47 ail 3d-9 
f clero," "Cultura" y otros que sentimos 
no recordar ahora. 
Las subsistencias. 
La Prensa comentando las nobles 
palabras del Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. González, en su - eciente 
manifiesto, dice: 
Hemos pesado todaá las cirrunstaaclas que concurren al encarccinjlento de ios artículos de consumo: escasez de produ'--H6n dificultades al tráfico marítimo, al-tos fletes, altos jómales y altií|;na8 pri-mas para asejrurar las mercancías. 1 sin caer tn el exioemo de ochar toda 'a cul-pa al detallista que con el pueblo com-parte muchas de las consecuencias d© es-ta situación excepcional, forzoso nos ha sido reconocer que estamos pagando pre-cios abnslTamento altos por productos <jue on el mercado de origen tienen pre-cios relativamente moderados. Primero el comisionado americano, Mr. Morpan. cuando aludió a los que aquí so onriquedan "rápidamente e indobld̂ men-te" a expensas de la miseria publica, y «hora Mr OonzAlez. con toda la autori-dad que le da el elevado cargo que de-sempeña, han venido a comprobar plena-mente que en ésta, como en. otras muchas campailas que en baneficio del pueblo he-mos emprendido, la justicia y la rnzOn han estado de nuestra parte. 
En esta cuestión, todos hemos ha-
blado de buena fe, exponiendo distin-
tas opiniones. Y felizmente las cosas 
se van normalizando, gracias al au-
mento de los cultivos, en lo cual to-
dos estamos de acuerdo. 
C A R T E L DID JLA N O C H E 
Nuestra polémica con el órgano de 
los detallistas, ha terminado. Ya se 
emplea contra nosotros el insulto per-
sonal, y en este punto no hemos d i 
seguirle. Nos ganó la partida. 
Puede continuar como guste. _ ^ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOX SERTA^DO LIADA 
En el vapor "Reina María Cristi-
na", embarca para España, nuestro 
estimado amigo Don Servando Liada 
Santo, quien va a pasar una corta 
tt.mporada a su puebl j natal Colun-
ga, Asturias, a reunirse con sus amíjn 
tísimos padres, que ¿tí encuentran 
delicados de salud. 
Le deseamos al joven y buen arni-
fio Liada, un feliz viaje, que su es-
tancia en la madre patria le sea muy 
grata en compañía de tu muy queri-
da familia. 
ENRIQUE COBREIRO 
El simitótico joven cuyo nombra 
sirve de título a estas suelto, hijo del 
viejo y muy querido amigo y compa-
ñero Manuel J. Cobreiro, después de 
I ! : m : h : m i ^ i ^ 
Es el Mejor Amigo de 
los Niños 
Siempre debí tenerse un bote de Meatholatum tlt mano para Contasiones Cortada», Inflaraaciones, Quemaduras, Ronchas, Rasgufios, etc., etc. 
Men tholamm es ináUpttuobU en el hogar pnrqné a todos beneficia, lo mlimo anciano que al jó ven, a la señora que a U niña. ^ - . 
De Venta en Farmacias y Droguerías 
\Vnica3 fahrtcanUti \ 
The Mentholatum Company, Inc. ' 
Buffalo. N. Y. . . E. U. do A. 
Es ya sabido. 
Ko hay en el Tennis fiesta alguna. 
El banquete que se había organizado 
como homenaje a Panchito Terry, el 
valeroso aviador del ejército frandés. 
ha eido transferido en señal de res-
peto al duelo qus sufre' actualmente 
la sociedad habanera con la muerte 
de la infortunada Josefina Herrera do 
Romero. 
Se celebrará, sin estar aún determi-
nada la fecha, en plazo muy Fróxlmo. 
Dos bodas esta noche. 
En el Angel, a las nuetve y media, 
la de la señorita Amelia Reyling y el 
joven Arturo Menéndez Carballo. 
Y la boda, en la más rigurosa Inti-
midad, de la señorita María del Car-
men Valdés Gallol 7 el señor Serafín 
Sánchez Marín. 
Prima la novia del di* 
rector de El Impardal, 
M. de la Concepción, antiguo T * 
ro en la crónica social 
Ptnsgunte a las que 
han visto las crea-
ciones 
este año, 7 se Ins 
truirá de laa modas 
adelantadas, 
SAN ; 
un accidentado período en su enfer-
medad, ha entrado en otro de notable 
mejoría. 
Los esfuerzos de la ciencia dirigí 
dos por el médico de cabecera doctor 
Eduardo Salazar, consultado con el 
reputado especialista doctor E . Albo 
Cabrera, más la esmerada asistencia 
de sus padres y demás íamillares, 
prometen un buen resultado, devol-
viendo la perdida salud al ioven Co-
breiro y con ella restableciendo la 
tranquilidad en el hogar de sus pa-
dres, que tan perturbado está hace 
más de una veintén:, de días. 
Quiera el Ser Supremo que así sea. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA FINCA ''LA CIENAGA" 
El Alcalde ha ordenado que por el 
Departamento de Fomento se proce-
da a medir la finca "La Ciénaga", 
propiedad del Municipio, y que por el 
Jefe de Archivos se busquen todos 
los títulos de propiedad de esa finca 
para establecer la correspondiente 
reclamación. 
Esta medida obedece a haberss 
denunciado que c! Municipio ha sido 
despojado de una coballería de tierra 
de dicha finca. 
Noche de moda en Martí. 
El programa está combina 
La Señorita 1918 a pr^ei-a í0 % 
Clndad de las Eotingos desnuT̂  
lón Valrerde a la concluaî 3 75 
Obras las tres de Pepo ElIzo 
Tan festejado anoche. 
En el elegante y céntrico ú 
donde tambDén es día de moda 
trena en la tercera tanda (-jj6 
nombre do una heroína cuba 
regó con su sangre los oampô ,' 
revolución. 
¿Algo más? 
Roxana, la ideal Roxana. en 
(PASA A LA PLANA CIXcq; 
i r 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
C3882 In.-lOmr. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. ea Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F4257. 
—No, chica; no puedo ir al teatro. 
Tengo un dolor de cabeza horroroso, 
insoportable. Tú sabes aue a cada 
reto me dan esos dolores de cabeza 
y me arrebato. 
—Chico, tener dolor de cabeza, 
privarse de ir a divertirse por eso, 
no me lo explico, porque chica, CA-
PUDOL es una medicación nueva, en 
forma líquida, infalible para el dolor 
de cabeza, por agudo y violento que 
sea. 
—Remedio para la cabezo en for-
ma líquida. No lo sabía. 
—Sí; es una novedad v magnífica. 
Yo siempre tengo un frasquito de 
CAPUDOL a mano y en cuanto me 
duele la cobeza, una cucharada y en 
seguida me pongo bien- Yo padezco 
mucho de la cabeza. 
—CAPUDOL dices que so llama. 
CAPUDOL. CAPUDOL, no se me ol 
vida. No tendrá más dolores de ca-
beza, 
alt. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E ? 
Al que prosonto un remedio mej or que la» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para corar radicaInonte on brev«s días 
FLUJOS ANTIOÜ OS 0 RECIENTES 
«In producir estrechez, dañar el rífi óó ni descomponer ol estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
1 
& 2 0 W M A Y O 0 1 V A R A D A 
¿ H a p e n s a d o u s t e d d ó n d e p a s a r estos días 
d e f i e s ta p a t r i a ? 
V a y a a V A R A D E R O 
y d i s f r u t a r á u s t e d d e t r e s d í a s de l ic iosos , en 
la p l a y a m á s h e r m o s a de l m u n d o y en el 
Hote l m á s e l e g a n t e y m á s c o n f o r t a b l e de 
- C u b a . ; i ; ' " " • : ; . j 
APROVECHE EL BOLETIN FIN DE SEMANA, QUE EL FERRO-
CARRIL, POR SER FIESTA PATRIA CONCEDE DESDE ESTE 
SABADO, HASTA EL MARTES PROXIMO. 
s 4083 lt-15 3d-15 
D e G o b e r n a c i ó n 
BEVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente do 
la Secretaría referida, se ha dado 
por terminada la revisión y examen 
de un acuerdo del Ayuntamiento de 
Manzanillo, referente al aumento de 
sueldo al Alcalde Municipal, y sus-
pendiéndolo en la parte que se re-
fiere a la consignación de 150 pesos 
mensuales, si por la autoridad co-
rrespondiente no se aclara si dicha 
consignación se reñeje a los alumnos 
o a los Institutos y colegios respec-
tivos. 
ORDENES REITERADAS 
La mencionada Secretarla, ha rei-
terado al Alcalde de San Juan y Mar 
tínez, las órdenes telegráficas ei 
informe que se tiene solicitado en 
tud de queja establecida por el Ptj 
sidente de la sociedad anónima, da 
fia del central Galope, en el clUj 
término. 
PIDIENDO ACLARACION 
Se ha pedido aclaración al i 
tamiento de San Diego del Valle, ™ 
pecto al alcance y contribuyentei 
quienes corresponda tributar por 
concepto de trasbordadores de ctó 
LA DETENCION DE VARIOS PE 
RIODISTAS 
El sefior Ibrahín Consuegra, Sub 
secretario de Gobernación, pidió ají 
informes al Gobernador Provinci 
de Camagiiey, acerca de los motiro 
que ha tenido para decretar la di 
tención de los redactores de un pi 
riódico que se publica en adueHali 
calidad, asi como la orden de c!ai 
sura de aquel periódico. 
I N 6 U E 2 B L A N C O Y D O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 1 8 0 4 . A p a r t a d o 1 6 7 8 . Cable Blandí 
B I L L E T E S D E L O T E R I A E N T O D A S CANTI 
E x p e d i c i o n e s a P r o v i n c i a s 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S 
C a l z a d o S E L Z 
Se «xttrp&n por la eleotrolt«li, «• 
SMfcntí» médica de qne «o ripf* 
dnoen Instituto de EiectroUW» 
Dros. Beca Casuao .y Plflelra 
uno, 65, altos. De 
í 
E l m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . E x i j a ta 
m a r c a . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO E L 
MAL DE MIS NERVIOS." 
Ma es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así e»n nn 
deber de fratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible N m -
rastenia que padecí por calor-
eê  ra eses, creía no recobraHa 
mi oalnd, cuando tnve la dicha 
de conocer su medicina, 7, cor 1 
inmensa satisfacción noté rae-
jorfa desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido fusfo de reco-
mendarla, pudlendo asegurarle 
que con buenos resultado), mis 
mejorqsdeseos serían ver rea-
lieaoosfton otros que padecen 
esta ealaraitosa enfemedíid, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
j Ift„Par» mí «b» fgnal medí-
ciña llamada Nervtra Restan-
radorm del doctor Miles. 
SRTA. CELTA AREXCIBIA, 
M. Gómer. Santa Clnr». Cuba. 
í E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
ES UN 
«tMEOlO CIENTIFICO 
PARA TODOS L03 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
N E R V I O » , JAQUECAS. 
FALTA DE SÜEliO, EPILEP-
SIA, NEURALGIl BAILE Dt 
SIN VITO. 
De Venta en Todas las 
Preparada por ia DI. fflES 
IÍEDICAL C0.,tlkart, i m U ^ 
ASO LXXXV1 DIARIO üli LA MARINA Mayo 17 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
BEES 
E N L A P L A Y A A Z U L 
Priva Varadero. 
ge impone la linda playa. 
para su hotel, el más bello y el máa 
tutótico de Cuba por su situación in-
comparable, salen hoy excursionistas 
numerosos. 
Va por la tarde un grupo de cuatro 
matrimonios tan distinguidos como Al-
fredo Lombard e Iraida Saladar, Ga-
briel Cardona y Lútea María Martí-
nez Arturo Toro y María Herrera y 
AIfónso Martínez Fabián e Hilarita 
ITván tres matrimonios más. 
Son Alberto Ruz 7 Conchita Toraya. 
rhlclio Maciá y Nena Tremols y José 
pagliery y Lolita Maciá. 
También salo hoy para Varadero, 
acompañada do sus hijos, la respeta-
ble dama María Serafina Hernándcr 
Viuda de Tolón. 
Su estancia en la pintoresca playa 
cardeaense será de corta duración. 
vuelven después del 20 de iüayo. 
El Hotel Varadero ha $ído dotado 
por su simpático dueño. 3l amigo 
M.oiizalito, de nuevos y poderosos ali-
cientes. 
Allí están, a disposición de los hués-
pedes, dos botes de remo v dos lan-
chitas de vapor con los que podrán 
emprenderse paseos tan agradables 
como a la laguna, de Camacho. 
Cuenta para la temporada con te-
rrenos de tennis, tiro al blanco, bo-
los, etc. 
Se espera un verano delicioso. 
L A M A G A D E P A Y R E T 
Roxana. 
el tema dominante. 
La gentil canzonetista española S Í 
ha adueñado desde la escena del rojo 
coliseo de la voluntad y de la sim-
patía del público. 
Triunfa en Payret. 
Como triunfó siempre en todos los 
teatros que ha recorrido con su arte, 
gu belleza y su elegancia. 
Xo solo hay. para ella aplausos.. 
Hay también versos. 
y tan inspirados como los del so-
neto que escribió en su álbum y que 
me complazco en insertar, el viuerido 
compañero de la crónica teatral. 
Véanlo ustedes: 
A R O X A N A 
i Bay^n tus '•anPlonoillas armoniosas la sutileza frl-rola y brillante <iue acariclíi el espíritu galante como eclosión de unas fragantes rosas. ]'luye on tus labios «uave melodía Impregnada de gracia v sentimiento, y suenan las sirenas de tu acento como unos cascabeles de alegría. 
Cual una princesita del Trlanón tienes en la toilette de soberana 
TyHeiturba y halaga al corazón... 
¡Habrfí que. verte a ti, gentil Ilô ana esperando a CristlAn en la ventana, en la ventana azul do la ilusión! 
J . L O P E Z G O L D A K A S . 
Roxana, lo he dicho en otra ocasión, 
es Dama de la Cruz Roja Española. 
Ostenta medallas de la institución. 
Son las que se ganó Roxana cu-
rando a los soldados heridos en 103 
hospitaless de Melilla. 
Singular criatura... 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
Bella fiesta de arte. 
Un recital de Orbón, el admirable 
pianista Benjamín Orbón, en el Tea-
tro Nacional. 
Se celebrará mañana a las nueve 
de la noche con arreglo a un progra-
ma donde figuran obras de Beerhoven, 
Raff, Chopin, Albeniz, Granados, Gv i -
zález del Valle y otros grandes 
maestros. 
Hasta el día de ayer eran numero-
sas las solicitudes de palcos. 
Hay una extensa lista, que he teni-
do oportunidad de ver, llena de nom-
bres conocidos. 
El Ministro de España. 
KI Marqulsls de Avilés. 
El Gpneral Loinaz del CastiJ.'o. 
El Cónsul de España. 
Los señores Narciso Maciá, H. Hup-
mann, Luis Comas, Rafael Abreu, Jos : 
Vciga. Ramón Arguelles, Manuel Lie 
randi, José Barraqué y el doctor Al-
varez Ruellán. 
Las señoras María Fernández Viu-
da de Goizueta y la Viuda de .Forteza, 
El coronel Aranda 
Los señores Bernardo Pérez, José 
Giralt, Víctor Campa, p. Montané, 
Lastra, Rodríguez-Font, CItarella 
Y el maestro Campanini. 
En la relación de los que tienen to-
madas lunetas aparecen el doctor An-
tonio Jover, Maximino Cabrera, Ade-
lina Montané, Ramón Fernández, An-
tonio Alvarez, Alfredo Cañaí, Juan I 
Palacios, E. Rivas, Víctor López, La-' 
fuente y los doctores Alfonso Betan-
court, Eduardo Menció y Mario Sán-
chez. 
La Pasqaall Music Rolls tiene sepa-
rados para este concierto cuatro pal-
cos. 
Y veinte lunetas. 
P a r a e l 2 0 d e M a y o 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
B a n d e r a s c u b a n a s 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s 
" £ 1 " i n c a u t o 
c 4733 ld-17 It-lS 
E L D O C T O R R A S C U A L A E N L L E 
Estas líneas son de congratulación. 
Dictadas por un viejo e invariable 
afecto llegarán hasta el doctor Pas-
cual Aenlle con un aexpresiun cari-
ñosa. 
Son hoy sus días. 
Mi saludo al buen amigo, exento de» 
todo convencionalismo y toda fórmula, 
va a significarle lo que es mi veha-
mente deseo. 
Por su felicidad. 
Ko sólo la suya personal. 
i Extensivo lo hago al hogar donde 
comparte con la esposa amantísima 
las glorias y satisfacciones de la hí • 
jita de su idolatría. 
Entre ese hogar y el despacho de su 
importante Notaría divide el doctor 
Pascual Aenlle su existencia. 
¡Ojalá que como hoy, feliz el uno 
y próspera la otra, los vea toda la 
vida! 
Enrique lONTAMLLS. 
H D r . P o n c e 
En Trinidad, ciudad amada por to 
do el que ia visita, falleció ayer a 
consepuencia de una fiebre tifoidea— 
y después de recibir los auxilios d^ 
la Iglesia Católico—el doctor Alber-
to Ponce y Suárez del Villar. 
Era el extinto muy joven: no con-
taba treinta años de edad: estudioso, 
afable, generoso, lleno de grandes y 
jLStaa aspiraciones apoyoGas por su 
codicación a la profesión de Cirugía 
Dental, que abra26 con verdadera 
vocación, como lo demuestra el bien 
montado' gabinete que deja en la ciu-
dad que lo llora. 
Nada valieron los auxilios de la 
ciencia que luchó denodadamente por 
arrebatar a la muerte una víctima; 
esUrites resultaron los afanes y cul 
dados de sus familiares, ya que Dios, 
er. sus secretos designios, dispuso de 
la vida de ese joven que deja sumi-
dos en el desconsuelo y dolor a su 
?mante madre y a sus cariñosos her-
manos . 
Era el doctor Alberto Ponce gra-
duado de una famosa Universidad (h 
los Estados Unidos, y al llegar a Cu 
ba revalidó ese título en la Universi-
dad, con honrosa calificación. 
Para la señora Suárez del Villar, 
viuda de Ponce y madre del falleci-
dc, así como para los hermanos de 
éste, pedimos icsignación cristiana y 
enviamos nuestra condolencia mas 
sentida. 
Descanse en el seno del Altísimo 
el alma del joven desaparecido. 
O T R O A G R A O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La CaridacLM Habana. 
« E S , 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S 
Viene por ahí Ortas. 
El vapor que lo trae de España to-
mará puerto, probablemente, "en los 
primeros días de la entrante semana. 
Viene con don Casimiro Ortas la 
Compañía de Opereta y Zarzuela Es-
pañola que rendirá en el Teatro Na-
cional la temporada de verano. 
Compañía nutrida y brillante. 
Una de las primeras, en su género, 
que ha visitadora Habana. 
Figuran en ella Acacia Guerra, t i-
ple cantante de la que se tienen las 
mejores referencais, Teresa Montes 
otra tiple cantante de valer, e Inés 
| García, tiJple cómica del teatro Apo-
i lo, de Madrid, que es además, una 
buena bailarina. 
Como segundas tiples figuran Car-
I men Malaber, Elvira Moya, Manolita 
j Estem, Palmira Guerra y Carmen 
| Fano. 
La característica, Consuelo Esplu-
gas, es una gran cantante. 
Y excelentes los coros. 
PJl repertorio combinado por Ortas 
| abunda en obras que son completa-
mente desconocidas de los espectado-
res habaneros. 
Todo, como se ve, son alicientes. 
r a n c m e 
p a r í s 
R E C I B O S 
Es el natalicio del Rey Alfonso. | 
Con tal motivo recibirá el Ministro i 
de España en la casa de la Legación. I 
a las cuatro #de la tarde, a las Socie-I 
dades Españolas y a toda la Colonia | 
en generaL 
Luego, a las seis, recibirán ©l Minis-1 
tro y la señora de Mariátegui al cuer-
po diplomátiJco y a las autoridades. 
Y asf también a sus amistades par-
ticulares que deseen saludarlos. 
Recibe un grupo de damas. 
Son Mina Pérez Chaumont de Tru-
ffin", Lola soto Navarro de Lasa y Teté 
Larrea de Prieto. 1 
Herminia Navarrete. 
Rosario Iglesia Viuda de Machín, 
María Luisa Brown de García Mon | 
Carlota Ponce de Zaldo, Amelia, Blan- I 
co de Fernández de Castro y Marfo I 
Sánchez de Gutiérrez. 
De esta última dama tengo encarga ! 
de hacer público que en lo sucesivo , 
sólo recibirá los primeros jueves de 
mea. 
Y la señora B lanche Z, de Baralt 
se quedará esta tarde en oí Hotel 
Trotcha para despedirse de sus amis-
tades. 
Embarca mañana. 
L A F L O R D E T I B 
R E I N A 37. 
Si l o q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e t r a j e s d e l e n c e r í a 
y d e r o p a b l a n c a . 
S e m a r c h a r á e l l u n e s , 2 0 , p a -
r a C i e n f u e g o s , d o n d e s e q u e -
d a r á u n a s e m a n a . 
H o y , v i e r n e s y m a ñ a n a , s á b a -
d o , s e g u i r á r e c i b i e n d o a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n e l H o t e l 
I n g l a t e r r a y s e s i r v e d e e s t e 
m e d i o p a r a d e c i r a t o d a s l a s 
s e ñ o r a s q u e l e h a n v i s i t a d o 
s u a g r a d e c i m i e n t o p o r e l é x i -
t o q u e h a o b t e n i d o . 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cisco 
años, habiendo logrado con «u maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.« 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruib'arb'o Bosque*3 es el mejor remedio e* 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
n toa» Aí? -ta 
^ COINCIDIMOS 
hasta en la hora 
Compramos nuestros relojes en 
L A A C A C I A " 
LA JOYERIA PREDILECTA 
VDA. DE JOAQUIN CORES Y CIA S. »n C 
SAN RAFALL 12 
H A B A N A 
2d-17 c 4141Í 
L a c a m p a ñ a c o n -
t r a l a g e n t e d e 
m a l v i v i r 
LA POLICIA NACIONAL 
No cabe duda ninguna de que el 
actual Jefe de Policía. Coronel San-
guily, mantiene su campaña contra 
los apaches, contra los escándalos de 
la gente de mal vivir, y en este caso 
secundado por ©l capitán Belisarlo 
Grave de Peralta, capitán de la se-
gunda estación, que está limpiando ̂  
eliminando a la gente maleante en 
la calle de la Picota, caudras com-
prendidas de Luz a Jesús María al 
fondo de la iglesia y Colegio de Be-
lén. 
Como los Hermanos de la Doctri-
na Cristiana sostienen un colegio pa-
ra niños pobres en un ángulo del edi-
ficio de Belén cuya entrada está por 
la calle de la Picota, tanto los pro-
fesores como las madres y padres de 
los niños asistentes ven con gran 
gusto como el activo sefior Grave de 
Peralta va metiendo en cintura a 
esas mujeres que hasta ahora habían 
gozado de fueros y privilegios, así 
como de influencias. 
Hacer cesar las escenas impúdicas, 
extirpar el mal de raíz en calles cén-
tricas rodeadas de niños, es hacer 
obra buena, mejorar las costumbres, 
la moral y la decencia es una ebra 
por la que felicitamos al coronel 
Sanguily y al capitán Grave de Pe-
ralta-
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
yeptnno y Campanario*—Telf. A-7604. 
E l Ejecutivo Nacional 
Conservador 
De orden del señor Presidente del 
Partido ha citado el secretarlo genera 
sefior José Ma. Collantes a una ím» 
portante reunión que celebrará el 
"Comité Ejecutivo" do la "Junta Na» 
clona 1," el próximo día 17 a las 0 fl 
m, en Galiano 78, altos. 
M u l t a c o n d o n a d a 
Por decreto presidencial se ha aO 
cedido a la condonación de la mulu 
de cincuenta pesos que le fué impue< 
ta por la Administración de Renta! 
de la Zona Fiscal dft la Habana al so 
ñor Agustín Puyadas y Díaz, fama 
céutico establecido en San Antonií 
de los Baños. 
T e a t r o N a c i o n a l s á b a d o i 8 
C o n c i e r t o d e P i a n o , p o r e i a r t i s t a 
B e n j a m í n O r b ó n 
E s t á n a i a v e n t a l o s r o l l o s a u t ó g r a f o s , t o c a d o s p o r e s t e c é l e b r e 
p i a n i s t a y f a b r i c a d o s p o r PASQUAll MUSIC. ROUS. 
L a M a i s o n M a r i e 
Acaba de recibir los últimos 
modelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
c 3707 i5d-5 
c 4050 5d-14 
D e i n t e r é s p a r a e l l a s 
Evite el mal efecto quo le causa a 
el descubrir eu su peinado algún ca-
bello blanco. Sea precavida, evite 
desencantos, usando la prodigiosa tin-
tura Minerve. No mancha por no con-
tener grasa y el cabello conserva su 
brillo natural. 
De venta en las boticas de la Isla 
Depósito en Monte 133, Farmacia La 
Libertad. 
o 3987 7d-12 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r o j i p l r a t o p l a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s . 
• na* 
V e s t i r á l a 
U l t i m a M o d a 
En los Almacenes de Inclán, T«nier> te Key, nümerü ly, esquina a Cuba, s< detallan por la mitad do su valor, cuan» tas preciosidades en confecciones euibo llecen un cuerpo femenino. En vestidos de tul. para señoras, jo vencitas y niQas4 en batas, matinecs, sa« yas y blusas, hay una exposición quí cautiva por sus expresivos estilos y atrac-tivas combinaciones. Asombra que se puedan alcanzar con-fecciones tan ricas a los Infimos precios que en los Almacenes do Inclán, Tenien» te Key, nrtmero lí>. esquina a Cuba, 8« ve» marcados debido a la Gran Itcaliza-cJ6n cjue por reformas están efectuando. 
A B A S E D E ORO. 
2s inguna nación puede prospe-
rar e í el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su. 
gobierno. Cuando eso ocurre, loa 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas emprésas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. El ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
•umversalmente y a un precio que 
no se puede consegnir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliriar enfermedades; y quo 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de IIí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los j u -
gos gástricos y los ucrvios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema cu 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Comide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora do las Mercedes, 
de la Habana, dice: ̂ He usado la 
Preparación deTVampole con éxi-
to siempre notable, entre mi cllen-
tela, lo cual me complazco en bn-
cer constar por medio del presente 
certificado," En todas las Boticas. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L BEIÍUFICIO HE ELIZÓXDO 
Anoche se celebó en el Teatro Martí 
la función en honor y becefício del 
aplaudido autor cómico José F . E U -
zondo. 
Fué. según auguramos, un espléndi-
do succés. 
La reprise de "La Señorita 1918" di6 
ocasión al público numeroso que se 
liabía congregado en el coliseo de Dra-
gones, para aplaudir los interesantes 
Hmmero» de la graciosa revista. 
"La etaóad da los fotingos",, estre-
nada a¿och% faé muy bien acogida. 
3 a l o é dlversoa cuadro» hay situacio-
nes graciosas y se da la nota de ac-
tualidad local con acierto. 
E l libro de Elizondo y la música de 
Quinito hicieron pasar un rato delicie-
so a los espectadores. 
Consuelo Mavendía cantó maravillo-
samente los bellos couplets anuncia-
dos: "Palomita de nieve" y " E l que a 
hierro mata". Filé aplaudidísima. 
L a pareja "Falagán-Sevlllanito" bai-
ló de modo admirable. 
Se cerró el espectá-culo con el diá-
logo titulado "La pelota vizcaína", 
obra de actualidad palpitante en que 
Lucieron su vis cómica Sergio Acebal 
y Valeriano Ruiz París. 
E S P E C T A C U L O S 
€C?íCIEETO DE PIANO POB BEN-
JAMDÍ OEBON 
En la noche de mañana celebrará 
en el Nacional un concierto de plano 
ei ilustre maeBtrr Benjamín Orbón 
que ha reproducido en la Pasquali 
Music Rolls varios rollos que son 
t l é l expresión de su estilo y de su 
personal interpretación. 
-. Véase el selecto programa: 
Primera parte: 
a) Preludio op. 3 número 2; Rach-
manlnoff. 
b) Sonata en do sostenido menor 
(Claro de Luna) Beethoven—Adagio 
eostenuto. Allegretto*. Precto agítate. 
c) L a Hilandera, Raff. 
d) Etincelles, Mozkowrskl. 
e) Polonesa en L a Bemol, Chopin. 
Segunda parte: 
a) Estudios op. 25 número 10, Cho-
pin. 
b) Le Rol des Aulnes, Schubert-
Liszt. 
c) Sevillanas de la Suite española. 
d) Granada, scronataj Albeniz. 
c) Danza Española. Granados. 
f) Zapateo cúbr.no, transcripción. 
g) Gran Rapsodia española op. 19, 
A. González del Valle. 
Regirán los cigulentes precios: 
Grillés de primero y segundo piso, 
con entradas, 10 pesos; palco princi-
pal, 8 pesos; lunota con entrada, dos 
pesos; butaca, un peco 50 centavos; 
entrada general, un peso; asiento de 
tertulia y entrada, 50 centavos; asien 
te de paraíso y entrada, 30 centavos; 
ontrada a tertulia, 30 centavos; en-
trada a paraíso, 20 centavos. 
LA COMPAÑIA DE ORTAS 
Tenemos nuevas noticias que aña-
dir a las que ya hemos nublicado so-
bre la gran compañía de opereóa y 
zarzuela que dirige el notable actor 
Casimiro Ortas. 
Además de los artistas auc en ante-
riores números hemos citado, figuran i 
en dicha compañía el tenor serio Jo-
sé Sanchiz, que estrenó en Madrid la 
ípera española " E l Gato Montés"; j 
el barítono Motías Serret, de hermo-1 
sa voz; el bajo cantante Salvador i 
Roldán, que, además,, canta flamen-
co y es un artista notable. 
L a Empresa ha elebrado contrato ¡ 
con la Sociedad de Autores para ob-
tener la exclusiva do las obras que 
estrene. 
L a Compañía pondrá en escena 
obras que para ella han escrito ex-
presamente los señorea Perrín y Pa-
lacios, Rogelio Pérez Olivares, Gar-
cía Alvarez y José Fernández del VI-
llor. 
Por los datos que tenemos, puede 
auguarrse que la próxima temporada 
áol Nacional será fecunda en nove-
dades. 
armas" y "Un grito en la noche." 
E n breve, estreno de " E l blanco 
tiágico", por Eddie Polo (Roleaux) 
e nepisodlos. y "La Bestia de Berlín", 
cinta interesante. 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che en el concurrido teatro de Dra-
gones y Zulueta: 
En primera tanda "La señorita 
1918." 
E n segunda, "La cRTdad de los fo-
tingos." 
Y en tercera, "Salón Valverde." 
ALHASTBBA 
Esta noche habrá tres tandas con 
números de variedades y un saínete 
en cada tanda. 
P A T E E T 
Continúa triunfando en este coliseo 
la genial artista Roxana. 
Esta noche cantará nuevos núme-
ros de su extenso v variado reper-
torio . 
Además se estrenará la interesan-
te cinta "Salvada." 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
la amgnífico cinta de la Azteca Film 
titulada "La soñadora", interpretada 
por la aplaudida artista Mimi Derba. 
E n las demás tandas se exhibirán 
las cintas "Poder", por Carmel Me-
yers, de la marca Pájaro Azul; "Los 
ters socios", ''Recuerdos del colegio", 
"Fuera de las llamas", " E l señor 
vampiro", 'lAtrevida casualidad" y 
"Sucesos mundiales." 
E n el programa de mañana figura 
"La soñadora", que se exhibirá en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
También los episodios 11 y 12 de 
- L a moneda rota", titulados "A las 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
H O Y , V I E R N E S M O D A 
^ J U A N J O S E " 
E L D O M I N G O G R A N P R O G R A M A D E L U J O . S A Q U E S U A B O N O 
c 4138 ld-17 
FAUSTO 
No hemos recibido programa. 
MARGOT 
La función de esta noche es de 
moda. . , 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "La ro-
sa de Granada", por Lina Cavalierl y 
Luciano Moratore; y en tercera, es-
treno de la interesante cinta "Los 
Chacales", adaptación de la novela 
del mismo nombre. 
Esta cinta está interoretada por la 
notable actriz francesa Mlle. Musi-
dora. 
Mañana, estreno de "Asesino por 
amor." 
E l martes, estreno de " E l último 
canto", por Fabíenne Fabregnes. 
Pronto, "Voluntad o Amor y odio", 
por Huguette Duflos-
E l domingo, gran matinée dedicada 
a los niños-
Se proyectarán cintas de Mfnutillo, 
Benitín y Eneas y Max Linder. 
FOBNOS 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de "Lucha de 
amor", y en tercera, " E Ipoderío mi-
litar de Francia." 
Mañana, los enisodina tercero v 
cuarto de la cinta en auince episo-
dios. "Patria." 
JITRAMAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y los episodios tercero y 
cuarto de "Él gran secreto." 
E n segunda, la magnífica obra en 
cinco actos " E l rénrobo." 
3IAX1M 
Cintas cómicas en primera tanda; 
«n segunda, " E l abismo", por Lina 
Milleflear; y en tercera .estreno di 
"Eí algrette", por la He^oeria, Tullo 
Carminatl y Andrcs HaMav. 
E l domingo, eutronD de la Irtere-
sante cinta "Un-i mase irada en el 
mar." 
Pronto, inaugjraclón de log luneí 
populares. 
Los precios para toda la función 
serán: 20 centavos luneta . -40 cen-
tavos preferencia. 
LABA 
"La boda falsa" en primera tanda; 
en segunda y cuarta, estreno de los 
episodios primero y segundo de "Laí 
siete perlas"; y en tercera, "La boda 
falsa." 
NTIETA DíGLATEBBA 
"Las siete perlas" y "La ley divi-
na" son las cintas que se proyecta-
rán en las dos funciones de hoy. 
B E C B E O ^ E BELASCOAIN 
Para hoy, viernes de moda, se ha 
combinado un selecto programa. _ 
En la primera parte se exhibirá 
una cinta cómica titulada "Otto be-
tunero"; en segunda y tercera, el 
drama "Juan José." 
L a orquesta ejecutará un magnífi-
cop rograma. 
Mañana, "La virgen desnuda" y pe 
líenlas cómicas-
E l domingo, interesante y variado 
programa. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
COMPANT 
L a importan*^ Compañía que re-
presenta el aeñor Pedro Boaelló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" E l sendero cr,ngriento", en 16 epi-
sodios, 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por «Ji-
ña Montes. 
J'E1 misterio de la educanda", por 
Glna Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En- al límite do la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Generoso perdón" o "La mujer 
tai", por Tulio Carmlnati y Elena 
Makowska. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardl. 
" E l tirador africano", interesante 
serle. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes serles: 
"Las hazañas de Beatriz", serie d© 
1 5 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los covr boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanlta", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, d© la casa Kar 
lezn. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclalr. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nlcrolata sin 
hiios. E l rayo negro, L a veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
msrino. 
" E l bandolero de Australia'', en 14 
episodios, de Pathé. 
r 
L ^ IXTEEJÍA'JIONAL 
GBATICÁ ^ ^ T O . 
Esta acredita3a Compaflía 
los siguiente» estrenos ©n tí 7?^ 
MIramar: Qi^ 
" E l club de los trece.*» 
" E l buque fantasma", de 1» o. 
Fi lm. a 8*>0U 
"Wanda Waranlnl". por w.vw 
Fa bregues. * 
"La mentira, sus sonrisas y u 
grimas", por Fabíenne FabrenTil 
"Panopta", Interesante serie ^ 
episodios. ^ 
" E l canto de la agonía", ñor T í » 
Kassay. ^ ^ 
r iLICÜLAS D E SAFAOS Y n * . ' 
GAS X ^ I -
Un estreno que resultará ua 
snecés preparan Santos y Aríigaf. , 
de la interesante cinta "Tosca" k » 
sada en la novela de Victorfa^ 
Sardón e Interpretada por Pran^ü0 
ca BertlnL *" 
Una gran «asa romana de 
mundial, la Caezar Film, ha reaiiíT 
do la proeza de la edición de dlch» 
interesante cinta, que es una ioj% / 
la moderna cinematografía. ' 
Al estreno de esta cinta seg^iw. 
los siguientes: 
"Las dos huérfanas", " F t o u - F t m i * 
y "Ruy Blas." 0,1 
"Jaque al rey." 
"Emir, caballo-policía.M 
" E lestlgma de la sodedad" b a » 
Mollie King. ' w 
" E l Conde de Monteclrsto", basada 
en la popular novela-
"Las reliquias del Maharajah". 
"P. L - M.", por Gustavo Serem y 
Francesca Bertlnl. 
"Las gaviotas" o "Amor y odio." 







C I N E é < F O R N O S 
Í Ó T 
dePr 
lO P U E R T A S A LA. C A L L E 
H O Y . V I E R N E S , 1 6 , H O Y 
Primera Xanda: 
' ' P e r s o n a l E s c o g i d o 
Segunda Tanda: 
" L u c h a d e A m o r " , e s t r e n o 
Tercera Tanda: 
" E i p o d e r í o m i l i t a r d e F r a n c i a " 
M A Ñ A N A , S A B A D O , 1 8 , E L P R E S A G I O * * 
12474 17m 
A M P O A M O R 
T A N D A S : I Z 1 ^ 4 y ^ 
T O D O S L O S D I A S 
L a n o v e d a d a l d í a . A s u n t o s M u n d i a l e s , 
R e v i s t a s U n i v e r s a l e s y A c o n t e c i m i e n t o s U n i v e r s a l e s . 
T R E S G R A N D E S N O V E D A D E S 
Películas oficiales de la guerra, figurando el Presidente Wilson General Joffré y otras distintas personalidades. 
E n esta película podrá usted ver distintos asuntos como: instrucciones militares, medas, marina, animales de distintas clases, políticos y en general todo lo que pasa a diario en el mundo entero 
v l J L 6¿o Teatro en el c întro de la Habana que tiene la exclusiva por la Universal Film para exhibir diariamente estas películas 
EMPRESAJIIOS, E L P R E C I O D E LOS CONTRATOS CADA DIA SUBE, A P A R T I R D E L PRIMERO DE JUNIO, SUBIRA UN 25 0|0. Todo cuesta más, como el pan y la carne. A P R O V E C H E AHORA Y VENGA A FIRMAR HOY MISMO SU CONTRATO. 
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constn 
C4135 ld.-17 
V i e r n e s , D í a d e M o d a . - H o y , e n M A X I M | ^ 
E s t r e n o d e l a s u b l i m e o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l S r t a . H e s p e r i a , T u l l i o C a r m i n a d y A n d r é s H a b a y . 
" C A M I N O D E L D E S H O N O R A o 
A d a p t a c i ó a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e D a r í o N i c o m e d i , d r a m a e n 8 a c t o s . GRANDES MONOPOLIOS DE J . VERDAGÜEB, REFUGIO No, 28. Habana. 
c 4187 ll'17 
¿ q u é e s ? ¿ q u é s i g n i f i c a ? 
UNA MUJER INTREPIDA Y V A L E R O S A ; UNA CUBANA D E S C E N D I E N T E D E AQUELLAS HEROICAS MATRONAS QUE REGARON CON S U SANGRE GENEROSA LOS CAM-
POS D E LA REVOLUCION R E D E N T O R A ; UNA HABANERA D E PURA RAZA, QUE CON ASTUCIA Y S A N G R E F R I A SALVA LA VIDA D E SU ESPOSO Y D E SU PROPIO HONOR, 
AMBOS A MERCED D E T R E S A V E N T U R E R O S MALVADOS Y ENLOQUECIDOS POR LA LUJURIA: ESA E S DOLORES MELBOSE, L A INCOMPARABLE PROTAGONISTA DE ¡¡CHA-
C A L E S I I 
V e a e s t a o b r a m a e s t r a e n " M A R G O T " , M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 7 . P r e s e n t a d a p o r C A S A N O V A V 
C O M P A Ñ I A , l o s H e r a l d o s d e l a C i n e m a t o g r a f í a e u r o p e a e n C u b a . 
c 4096 
• S E 
E A T R O 
S E R I E S 
L A MONEDA ROTA, POR G R A C E CUNARD Y FRANGIS FORD. 
" E L BLANCO TRAGICO", POR ROLEAUX. 
"LA SEÑORITA MISTERIO", POR FORD Y CUNARD. 
" E L AS ROJO", POR MARLA WALCAMP. 
"LA CAJA NEGRA", POR RAWLINSEN. 
"HERENCIA FATAL", ROLEAUX-WALCAMP. 
"LA HIJA D E L CIRCO", CUNARD Y FORD. 
" E L T E L E F O N O DE LA M U E R T E " . BEN WILSON Y NEVA G E R B E K . 
"LA MASCARA ROJA", FORD Y CUNARD. 
" E L BUQUE FANTASMA", B E N WILSON Y NEVA G E R B E R . 
"LA L L A V E MAESTRA", E L L A H A L L Y ROBERT LBAONARD. 
"SERVICIO SECRETO", K I N G S L E Y Y BENDICT. 
"SOBORNO", POR E S T R E L L A S v 
"FANTASMA GRIS", E D D I E P O L E , DEAN Y JOHSON 
"ROMANCE D E GLORIA", POR B I L L I S BURKB. 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
M I M I 
C A M P O A M O R 
y 2 0 . 
S O N A D O R A 
M a y o , 1 7 , 1 8 , 1 9 
D E R B A e n " L A 
P e l í c u l a d e l a A n í e c a F i l m , i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s 
V 
e s p a ñ o l e s y m e x i c a n o s . 
M a y o 3 1 , E s t r e n o K a i s e r , b e s t i a d e B e r l í n . 
F O 
too 
M r ) 
C 4060 
í ' - c 




^ X m A h S U P R E M O S E C O U O C E B A H O T D E D O S R B C U E S O S 
^ Í O S O S E S T A B L E C I D O S C O N T R A R B S O L F C I O Í Í E S D E L S R 
j p B K T P ^ ^ B E P Ü B L I C 4 T D E L A J U S T A D E P R O T E S T A S » 
A t j p l E N C U D E U N A D E M A N D A C O N T R A R E S O L U C I O N D E L 
L A H A B A N A , — O T R A S N O T I C I A S . 
i/mías Para h o y - 8 1 
í i ieu Crimina» 1 ^ aprobadas; h a falUdr» ñ V 
^Atamiento de form* © ^ i ^ r a i i d o i i u r ^ p e t e n t ó a l T r i b u a l 
^ ^ W - Audiencia de Santa r a conocer del presente j u l c K f n S 
f s ^ r ^ S o ^ d a U B a P O r e8PeCial ^ n d ^ c t ó n ^ costos 
S ^ ^ f S o r Cabarrocas H o r t a . Mayor c u a n t í a señor Cabarrocas 
^ ^ o r Flgueredo. Letrado: se-
J f C a s t m J D u e ñ a s . 
de ley. Audiencia d© l a 
Í J ^ c A López G o n z á l e z , en cau-
jD». J 0 ^ 
^ fn ^ e ñ o r A v e l l a n a l F i s c a l : 
P*0. iorftdo Letrado: s e ñ o r J u a n 
jetó. 
«faiolento de forma © lnfrax> 
i s l ^ r Audiencia de la }?abana. 
ie retales, acusador particu-
•^ausa contra Manuel Michele-
- J en documento pr iva-
A Ñ O L X X X V t M a y o 1 7 d e 1 9 1 » . PAGINA SIETE 
S a l a de lo 
r * ^ 6 8 y Re8ldencias en l a P l a r ^ 
de Míarlanao, disponiendo o 
subasta dicho P r o ^ e c t : ^ a i - í d ^ n 
las bases aprobadas- h a fnii^/T^ 
clarando incomneterff^ o, m ^ ! af0, de 
. señor G u t i é r r e z Quírós . , 
^ «ñor Firueredo. Letrado: se-
^ ¿ c i s c o F é l i x L e d ó n . 
S a l a d e l o C i T U 
^ftn de ley- Audiencia de l a 
^ M a y o r cuant ía . L u i s F . Z e n -
J ^ t r a Antonio Prieto, sobre 
señor Travieso . Letrados: 
P¿nce de L e ó n y Moran. ^ 
L/í lón de ley. Audiencia de l a 
^ Contencioso Administrativo, 
^ r t n contra r e s o l u c i ó n de l a 
¡fde Protestas, sobre aforo de pa"~-
, f j ¡ faseñor Ede lman . F i s c a l : 
¡Ftéüeredo. Letrado: s e ñ o r R o -
L a propia Sa la de lo C iv i l su el in 
cidente del juicio de mayor o f ^ H n 
establecido en el u z g a S de p S í f l í 
instancia del E s t e l é e 4 
del R í o contra Manuel L lerandi T o n J 
Por s í como gerente de L l e r a n d i v 
Compaflia. sobre l iqu idac ión d ^ f u e n 
Í L - ' T 1 ^ ^ J ^ P r o n u n c i a S e u -
tos; ha dictado r e s o l u c i ó n revocando 
en Parte e l auto apelado del de 
f u i ^ ^ InStaJ1CÍa del E s t e ^ d i c í o 
i ^ ' i ^ r ^ / ^ e n c i a declatan con 
lugar la e x c e p c i ó n opuesta de . ít ia nen 
denc^. respecto de los dos crédftos 
re l^ionados , debiendo t r a m i t a r e en 
la demanda en lo d e m á s y s in harpr 
especial c o n d e n a c i ó n de costar en nin 
guna instancia ni declaratoria de te 
mondad ni mala fé. 
Sensible fallecimiento 
f o i ^ r -n0! ^ ^ r e n d i ó l a noticia del 
fallecmuento del doctor Arturo B e n í -
a 6 ^ . ^ ^ ' Abo^ado F i s c a l de esta 
Audlendia. 
Hacemogi l legar a sus familiares 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
A b s o t a d ó n 
Se acaba d© dictar sentencia por l a 
Sa la Pr imera de lo C r i m i n a l de esta, 
S^1/16"?1? Í11 Procesado Marcelino 
Galdón, del delito de disparo de a r m a 
de fuego y lesiones, c o n t r i determina-
da persona. 
Y condenando a o pesos de multa 
por la falta de disparo de a r m a en la 
•racclón fie ley. Audiendn de la poblac ión . 
contencioso Administrativo. E l procesado, en u n i ó n de otro poli-
Si García Menocal, contra resolu- c ía , a la voz de ataja, c o r r í a n d e t r á s 
k presidente de la R e p ú b l i c a , de un individuo y no pudlcndo darle 
ide abril de 1917. alcance, Galdón le hizo un disparo con 
Lte- señor Hevla . F i s c a l : s e ñ o r ! tan mala suerte que le produjo una 
•redo Letrado; s e ñ o r Rosrdo Ay- "enda al menor «Ramón G o n z á l e z R o -
^rantamiento de forma e infrac-
it ley. uzgado de P r i m e r a I n s -
del Oeste. Desahucio. F r a n c l s c c 
'endi contra F a u s t a Brustenga, 
i desalojo de una casa, 
rente, señor MenocaL Letrado: 
[ Llano. 
EN L A A U D I E N C I A 
Sala de lo Ctfvil y de lo Conten-
Administrativo de esta A r d i e n d a 
rKurso contencioso admiuistratt 
aablecido por o s é C u n i l l y Alber 
¡opietario, domiciliado en la P l a -
Haríanao contra e l Ayuutamien-
f Marianao, compareciendo como 
lynvante North H a v a n a L a n d Co., 
¡¡jüeitud de que se revoque ei 
io del Ayuntamiento do Maria-
ie 29 de mayo de 1916 referente 
conatruedón de un parque de D i -
dr íguez . 
Conclnslones Fisca les 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales, interesan-
do la i m p o s i c i ó n de las siguientes pe 
ñ a s : 
Dos a ñ o s , once meses, once d ías de 
presidio correccional para el procesa-
do Ernesto Gut iérrez C a r v a j a l , como 
autor de un delito de hurto a s í como 
una i n d e m n i z a c i ó n mediante el abono 
de 270 pesos y diez pesos m á s . 
Dos meses un día de arresto mayor 
para el procesado Antonio Nogueira 
Pedreira, como autor de un aelito de 
imprudenda temeraria, que de mediar 
mal ic ia c o n s t i t u i r í a uno de incendio 
y una falta de d a ñ o . 
Cinco eses d íhco d ías de p r i s i ó n oo-
rrecional por cada uno de los dos de-
J M R E C O N S I I T U Y E N T E 
m m L A S A N G R E N L O S 
8 M K Y E L C E R E B R O . 
F O L L E T I N 
C O N C H A E S P I N A 
m D E M A R F I L 
m m m 
/ I Q A L A TOA Q U L T R A Z A H 
q u i e n e s por s u C a p i t a l , C o n o c i m i e n t o y G u s t o , son c l a s e s 
d i r e c t o r a s . 
L A D I R E C T I V A D E L B A N C O D E L A L I B E R T A D 
R E S U E L V E E L P R O B L E M A D E : 
c o n s t r u i r un edif icio d e c u a t r o p i s o s y s ó t a n o , en una ca l le 
d e c i n c o m e t r o s d e a n c h o y. r o d e a d o d e c o n s t r u c c i o n e s 
q u e t i enen d e s d e d o s has ta d'ez pisor 
B a r b e r í a e n el s ó t a n o a c u a t r o m e t r o s de profundidad L u z 
y v e n t i l a c ó n natura l o a r a todo el edif icio 
E L E S T U D I O , P R O Y E C T O , E I N S P E C C I O N D E L A S 
O B R A S . A L E S P E C I A L I S T A 
O U / T A V ? t U R R U T I A 
A R Q U I T E C T O 
( o / y T R U C Í i 9 A E y 
E y P E C J A L L / P A R A 
C l l / W c a l i d o / : 
L E z A L J A D r * ? \ 3 
t f c L - A A . i o o t : 
Utos de u s u r p a c i ó n de fundones como 
medio de cometer dos delitos de hur 
to; para el procesado Carlos Manue: 
Calvo y P ó r t e l a y una I n d e m n i z a c i ó n 
mediante el abono de un peso veinte 
centavos a l perjudicado Anton'v» Wong 
Dos meses un d ía de arresto mayor 
y multa de seis m i l novecientos un 
pesos, para e l procesado Jul io Mart í -
nez Cruz , como autor de estala. 
E s t e procesado e s t á acusado de que 
siiiendo d u e ñ o de la bodega L a C a s a 
Revuelta, R e i n a 155, con el p r o p ó s i t o 
de defraudar a los acreedores del es-
tabieoimiento, s i m u l ó de acuerdo con 
el t a m b i é n procesado rebelde Angel 
Etrav i z Alvarez , la venta del tírftable-
cimiento, mediante escritura que otor-
garon ante Notarlo, en a que hizo 
constar que el precio de la venta lo 
hab ía redbido con anterioridad, h a -
c i é n d e s e e l comprador cargo de las 
deudas del establecimiento, desapare-
ciendo despuéis de haber s u s t r a í d o mer 
candas del establecimiento. 
Fueron v í c t i m a s de esta estafa: Ma-
nuel G o n z á l e z : Manuel RIbot; E l o y 
R o d r í g u e z ; L a Arch ico frad ía del S a n -
t í s i m o ; l a H a v a n a E l e c t r i c ; Cuban 
Telephone; Sobrinos de Port i l lo; M a -
ximino Matalobos; R a m ó n G o n z á l e z ; 
R a m ó n G o n z á l e z ; L a Cervecera in ter -
nacional- J o s é S . Naranjo; Eduardo 
L ó p e z ; J . Ga l larre ta ; R a m ó n T o r r o -
grosa; D i g ó n y Hermano; J . Baloel ls; ¡ 
R o m a ñ á Duyos; Angel F . Angel ; S u á -
rez C a r a s a ; M e n é n d e z R o d r í g u e z ; A r -
mour Company; Cruz y Sa laya ; Pont 
Restoy; Wi l son Hermanos; t a r d a v 
Castro; J u a n Partagáí t ; Prida P é r e z y 
C o m p a ñ í a ; R o d r í g u e z y C o m p a n i - ; 
Eduardo H e r n á n d e z ; Harr ia y c o m p a -
ñ í a ; Manuel Pon Verdura; M . Mou-
d r a g ó n ; Dussaq y C o . ; Bengochea y 
F e r n á n d e z ; Manuel Ardois; J . F . 
Binguet; B o c l ú y CompaCa; J o s é P i ; 
R a m ó n L ó p e z ; Gonzá lez Teje iro; A l -
varez Díaz 3" C o m p a ñ í a ; Angel Reigo-
s a ; N i c o l á s Merino; j o s j Manuel A n -
gel y l a Agoncia de las Vabrlcaa de 
Hielo en distintas sumas de la.s cua-
les el F i s c a l pide también «can indem-
nizados. prorrateándosR los bienes ocu 
pados entre los perjudicados referidos. 
Sentencias 
Por las Salas de lo C r i m i n a ! de es 
ta Audiencia se han dictado las s i -
guientes : 
Absolviendo a Lorenzo B e l t r á n , acu 
sado de hurto. 
Absolviendo a Eduardo Morlí-, por 
u s u r p a c i ó n . 
Absolviendo a Luía E s t r a d a Perdo-
mo, por perjurio. 
TamblÜéh. se ha dictado sentencia ab-
solviendo a l procesado J u l i á n Garc ía 
S a l a de lo C i r i l 
Sur . M. paetzold y Co. contra R a -
fael Torruela . Menor c u a n t í a . 
Ponente: Presidente Letrados: Rui . -
Procurador: R c n d ó n . Estrados . 
Audiencia. Sociedad A n ó n i m a G a l -
b á n y Compañía , contra r e s o l u c i ó n del 
P r e s í t í e t n e de la R e p ú b l i c a . Conten-
cioso Administrativo. 
Ponente: Presidente. Letrado?: H e -
v l a . F i s c a l : Procurador: Duarte. 
Audiencia. J o s é Quevedo y otros, 
contra r e s o l u c i ó n del Alcalde M u m d -
pal. Contendoso Administrativo. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Se-
cades y Goizueta. procuradores: D a u -
my y N . de C á r d e n a s . 
NotiflcacioBes 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de hoy: 
Letitidos: E n r i q u e C a s t a ñ e d a ; J o s é 
E . G o r r ó n ; Mariano C a r a c u e l ; R a -
fael Radi l lo; Estanis lao C a s t a ñ á ; R a -
m ó n de Cas tro ; E m i l i o del M á r m o l ; 
I smael Goenaga; Augusto Prieto; A n -
tonio G a r d a H e r n á n d e z ; J o s é S á n -
chez; Miguel Gonzá lez L lórente . 
Procuradores: J o s é A . R o d i í g u e z ; 
R a m ó n S p í n o l a ; G . ' d e la Vega; Ster-
l ing; N i c o l á s de C á r d e n a s ; Mariano-
Esp inosa : W . Mazón; Eduardo A r r o -
yo; Leanáte; Francisco L . R i n c ó n ; L i a 
m a ; L u i s Castro; Enr ique Manito; 
Pere i ra ; I . Daumy; Reguera; Pedrc 
P Soldevil la; G . V é l e z ; Granados; 
Amador F e r n á n d e z ; J u l i á n p e r i o m o ; 
F r a n d á c o V a l d é s Hurtado. 
Mandatarios y Partes : Adela Alfon-
so- Fernando P é r e z ; Franc isco G . 
Q u l r ó s ; Ramiro Monfort ( S e c c i ó n P r l 
m e r a ; J o a q u í n G . S á e n z : Enr ique Mo-
rales ; J o s é Nogueira; Enr ique Gó-
mez; J o a q u í n V . R o b l e ñ o ; F e m a n d o 
Udae t í i ; Laureano Carrasco ; V i l l a l -
ba; Osvaldo Cardona; Miguel R . R e n -
d ó n ; R a m ó n I l l a s ; F e r m í n Andrade; 
Antonio R o c a ; Rafae l R . García . 
celebrado con la "Houston Tumbo 
Bredging Company", p a r a l a r e a ü -
z c c í ó n de dichas obras. 
S u s c r i p c i ó n p a r a . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) ' 
míbéndo lo l a r e l a c i ó n de los d o n a n t » . 
que espero publique en e l p e r i ó d i c o 
de su digna d i r e c c i ó n , p a r a que s i r v a 
de e s t í m u l o y obtengamos la mayor 
suma posible, en lo que cifro las m á s 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
Grac ias mlil y r o g á n d o l o sepa per-
donar esta molestia que me permito 
ocasionarle quedo do usted a t t a y 
affmo. a m i g a 
F r a n c i s c o Blanco. 
E l s e ñ o r don F r a n c i s c o B l a n o » , 
acreditado comerciante de esta capital 
e m b a r c a r á uno de estos d í a s para A s -
turias y l l eva e l encargo de ponerse a l 
habla con las H e r m á n i t a s de los P o -
bres o con los patronos del Asi lo pa^-
r a que resuelvan lo que m á s conveai-
ga respecto a l giro, hoy tan costoso, 
de l a cantidad recaudada. 
Tendremos a l tanto a los suscripto-
res de esta obra b e n é f i c a de lo qne 
nos contesten desde Oviedo. 
E n t r e tanto, que el s e ñ o r don F r a n -
cisco Blanco, distinguido amigo nues-
tro, tenga un v iaje feliz. 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vls -a -v i s de duelos y p a r e j a . €.00 
Id . blanco, con alumbrado pa-
r a bodas 10.00 
L U Z . S S ^ T E L E F O N O S A.1338 T 
A-4034. 
C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
H e r n á n d e z , del delito de m a l v e r s a c i ó n 
de efectos embargados. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a E n r i q u e Olanga P é -
rez, por tenencia de instrumentos de-
dicados a l robo a la pena de un a ñ o , 
ocho meses v e i n t i ú n d ía s de p r i s i ó n 
correccional. 
A Elpídüo Chappoten Batista, por 
atentado se le absuelve. 
A Hi lar io M. Pere ira y F r a n c i s c a 
Rioba, se le absuelve y a Pere ira se 
le imponen l a ñ o , 8 meses 21 d ía s de 
pr i s ión correccional. 
A Claudio P i ñ e i r o Requejo, r)or h u r -
to, seis a ñ o s ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n . 
A L u i s Fe l ipe Mart ínez , por tenta-
t iva de robo, mi l quinientas pesetas 
de m u l t a . 
A Mart í n P e ñ a l v e r , por lesiones, un 
a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d ías 
A Benito Gonzá lez , por abusos, seis 
a ñ o s de p r i s i ó n corredonal . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. S a l a i M m e r a 
Juic'ió oral causa contra Inocente j 
Morales, por estafa. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Alberto Granda, por lesio- j 
nes . 1 
Defensor: doctor Arango. 
S a l a Segunda 
Contra Pedro S u á r e z , por estafa. 
Defensor: doctor M á n n o L 
S a l a T e r c e r a 
Contra Juan Méndez Rey, por robo 
Defensor.- de oficio. 
Contra Hortensia Sarrazola , por 
m a l v e r s a c i ó n . 
Defensor: doctor Ruiz . 
D E P A L A C I O 
P E E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
Por r e s o l u c i ó n Presidencial ha s i -
do suspendida la e j e c u c i ó n del P r e -
supuesto extraordinario del Ayunta-
miento de Alqu ízar , correspondien+o 
a l ejercicio de 1917 a 1918. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
H a sido autorizada :a transferen-
c ia de créd i to , entre varios e p í g r a f e s 
del Presupuesto vigente del cuerpo 
de la p o l i c í a Naciona,. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
T a m b i é n han sido suspendidos por 
r e s o l u c i ó n Presidencial , los acuerdos 
de los ayuntamientos de Victor ia de 
las Tunas , por el cual se dispuso la 
c o n s i g n a d ó n en el Presupuesto or-
dinario del producto de la venta de 
la finca "Monte del pueblo", el del 
ayuntamiento de Pedro Betancourt, 
declarando que las cuotas que deben 
exigirse por c o n t r i b u c i ó n industrial , 
e s t é n comprendidas en la base cuar-
ta de p o b l a c i ó n de la Ley de Impues-
tos, y el del ayuntamiento de Man-
zanillo, sobre aumentn de tributa-
c i ó n , tomando como antecedente la 
base de p o b l a c i ó n que corresponde 
actualmente. 
C A M B I O D E U N A U T O M O V I L 
Por decreto Presidencial , ha sido 
cutorizado el Jefe de ia po l i c ía Na-
cional , para cambiar l a m á q u i n a 
"Mercedes", que posee el cuerpo, per 
una nueva marca "Dogs-Broos", que 
proponen en 1.400 los s e ñ o r e s B r o -
wers y C o m p a ñ í a . 
E l a u t o m ó v i l "Mercedes", que se 
entrega, ha sido tasado en 500 pe-
sos. 
R E C U R S O S I N L U G A R 
H a sido declarado s in lugar i a a l -
zada y firme por tanto la r e s o l u c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
oue ordenó el cese de las obras del 
Dragado del puerto de la Isabela de 
Sagua, y l a r e s c i s i ó n del contrato 
P i ñ e i r o . y C a b a l 
larmallstis 
Staemos panteones A% 1 V t MvsAM'VbS 
pnsatos par* •ntenru 
BAlf J O S E , & T K U B 7 . A<XS8L. HABAJI^ 
t 
E . P . D . 
j ó s e i m y m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el d í a de hoy a las 4 de l a tar-
de, los que suscriben. Padre, 
hermanos y d e m á s parientes 
invitan a sus amistades para 
que concurran a la casa mor-
tuoria. Quinta " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a la ú l -
t ima morada; por cuyo favor 
q u e d a r á n eternamente agrade-
cidos. 
Habana, Mayo 17 de 1918. 
J o s é R i e r a , J n a n y Joa -
q u í n R i e r a }' S a l a , A u r o r a 
Conesa. Federico, J o s é y J u a n 
R i e r a y Conesa, 
12509 17 m 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje s L u j o <l« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magní f l eo serv ido pana ent íerroa 
Z a n j a , 1.42. T e l é f o n o s , A-8528 « 
A.3623. A l m a c é n : A . 4 6 8 ^ — H a b a n a J 
Be Miouel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
JV JOSE, 14. TeU-391 
E l P r ó l o g o d e 
' T A Y A 
P o r S T R J D L C C I A R I , e n 
D I S C O C O L U M B I A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
F R A N K R O B I N S C o . 
T e a t r o " N a c i o n a r ( f Í | M ) E d i f i c i o R o b i n s . 
c 4070 3d-15 
*n la librería L a Moda. J o k ó 
v̂ oeia Belascoaín, número 8á) 
M*'Wdt¿« y despechos indeci 
. " l a b r e s roedoras, quiere com-
i5^ t«vlerza de caricias y llantos, 
. í'»tm!r»nra desvelada y enferma 
;. ^Ida v iPOCO a P000- D® 101 saer-
i" tanta i llora» como pidiéndole 
:lolfeltud envuelve y i 
(Cont inúa) 
b«ana 
- ( J a . i „ »-v,wo, ci u x ü u u u , . 
•"ocaj. 1"embra, pugnando siempre 
^ r e T r puro 1 callado instinto de 
N í o Vompren(le ,a triste, con un 
« mam Sarramlento del corazón. 
Xa, S| ,"vo el dominio de b u hogar 
aliaj i» P ó reducir a l hombro ama-
triiín. náera de U11 cobarde y cn-W hn ' todo 6,10 fué a costa de a i J O . Llena de amargura y de a* 
, ^ntgJ1^ y fervores, que el marl-
J íui<¡* Pla. con asombro mfis reve-
latitud dra' m4s emPaP3d0 en 
I * <teLd^ Andrég la abnegación de 
» ^even.i ta fundirse con la san-
• S o r w ° - ^o1"0 tod08- «I116 «Ha 
i "tttno a , ^ intruso, ve, sin em-
i «na mi. (lc>8 nlflos los confun-
Uifia iíi* Kracla maternal, aún 
vehemente junto 
* ^cir ° i no i ? 9 0l,r el trlhnt« . sabe el podre có-n o ^ e'ta ^ Minuto de amor que re-
V ^ o n f u ^ ^ ^ ^ c i t a y pereprlna: 
^menai ' odea a su mujer de ajes que la entristecen ca-
i da vez más. porque no acierta conformar-
se con tan' gratuita admiración. 
Así en el drama sordo de estas vidas 
Infelices sólo triunfa el supuesto Sera-
fín, engañado por la suerte, mecido por 
una desdicha mentirosa... 
L A S I X O B E S D E L A N I E V E . — D I C E X 
LOS l ' A S T O K E S . . . — A L A LUZ D E 
VN RELAMPAGO. 
Bl cielo decembrino, bajo y turbio, se 
entenebrece con ráfagas siniestras. Gi-
me el bosque, desnudo por el huracán, 
baáa de la montaña un helado soplo y 
en la vacía soledad del espacio vuelan 
copotí do nieve, palpitantes como mari-
posas. 
Tendido en el tajo de la hoz el pue-
blo de Rlanzar yace medroso, y en lo 
profundo del estrecho valle muge el río 
por la honda vaguada, desatado en es-
pumas grises, ensanchando la ronca ori-
lla por fragas y juncales, borrando los 
azutes del ánsar y los saetines del mo-
lino. 
Al medio día se hacen más espesas las 
flores de la nevada, rimbomba el true-
no y el aire adquiere un gemido áspe-
ro y terrible. 
Marcela aguarda el regreso de Andrés 
r de los niños. De víspera subieron al 
•'Invernal" de Bostarrcdondo por el gns 
to de dormir en la mullida oabaña, be-
ber la leche espumos-a. recontar los ga-
nados y gozar de los bravios paisajes. 
Quedaron en volver a la mafia na sigulon-
te v Marcela atisba los senderos, llena 
de incertldumbre, pensando si el tempo-
ral les habría sorprendido ya en la ruta 
borrosa del monte. 
Medra la tarde, cunde la nieve, se rasan 
las veredas, y todos los confines cobran 
una misma blancura de sudarlo 
Unos pastores que bajaron al anoche-
cer huyendo trabajosamente de la ne-
vasca dicen cómo al pasar por el soto 
de la Cruz creyeron oir unos gritos que 
pedían socorro No le pudieron compro-
bar y se inclinaji a suponer que las vo-
ces lamentables fueron una Ilusión: el 
"invernal", medio arruinado en aquel si-
tio, gemía, sin duda, alacabar de hun-
dirse bajo los atambores de la tormen-
to 
Pero la esposa de Andrés acqge este 
rumor con Invencible espanto. Va y vie-
ne por el pueblo presa de angustia, de-
sesperada, y no sosiega aunque los ve-
cinos de más fuste le dicen que el soto 
de la Cruz no está en la ruta de Busta-
rredondo y que si Andrés se hubiese ex-
puesto con los rapaces en el monte no 
perderla el rumbo por tan lejano cami-
no. 
Marcela nada escucha. Torna a su ca-
sa oprimida por aciago presentimiento y 
se duele de él sola, en una soledad In-
soportable, bajo los frémitos de la ven-
tisca y la claridad helada de la noche. No 
quiere encender luz. Imaginando, cavilo-
sa, que rostro a l campo yerto, está más 
cerca de los ausentes, y abre de par en 
par la ventana sobre el valle alumbrado 
por una ceniza luminosa, embebido en la 
nieve. Siguen sonando las nubes con ru-
gido pavoroso; la indómita curva de la 
sierra se yergue amortajada en el pal-
saje, y abajo, en la honda línea de la 
hoz, tiene la frescura del agua clamores 
turbios^ y agoreros. 
De pronto ve Marcela pasar una som-
bra por la linde blanca del camino, una 
sombra muda que ella conoce mucho, y 
sale a recibirla con el Irrefrenable de-
seo de apoyar el desplomado corazón en 
otro que sufra igual martirio. 
Bntra Irene en el abierto portal, y 
con tapada voz pregunta: 
—¿Han vuelto 
— ¡ N o ! . . . 
L a trágica lumbre de un relámpago 
ilumina a las dos madres y las acerca 
en instintivo Impulso de terror. Se tien-
den las manos mirándose con ahinco a 
los ojos y se sientan, calladas,' a espe-
rar. 
En la torre de la parroquia plafie una 
campana gemebunda; cae más menudo y 
fino el polvo de la nieve; se desgarra una 
pálida nube y dos estrellas se miran, en 
el cielo, temblorosas... 
V I I 
RAFAGAS D E T E M P E S T A D . — L A S E L V A 
MUDA — E L CANTAR D E L AGUA.—LA 
H U I D A . — E L GRITO C E L T A 
De amanecida, rota, apenas, la ma-
ñana, Andrés vió la espesura de las nu-
bes y sintió el frío precursor de la nie-
ve. Un aliénelo desnudo baja del medro-
so celaje y un hálito de hielo corría por 
las llecas y el mantillo, como si tiritase 
el monte. 
Ya e] pastor dispersaba el rebaño, y 
la leche fresca rezumaba en las zapitas, 
cerca de la borona rubia, cuando Andrés 
despertó a los niños ponderándoles la 
necesidad de volver al pueblo sin que 
reventase el nublado. 
Hizo Serafín los honores al sabroso 
desayuno mientras Jesús lo probaba con 
esfuerzo y el padre creía descubrir se-
ñales dolorosas en el trasojado rostro 
del enfennlto Tenía, el pobre, macera-
das las ojeras, ardientes las manos, caí-
dos los miembros, apngada como nunca 
la expresión de las pupilas. Buscándole 
a él refrigerios y tónicos, por consejo 
de don Mauricio, subían a menudo al 
"invernal," pero aquel día no les acom-
pafia la suerte, a juzgar por el cariz del 
tiempo y el talante de la criatura. Para 
que no se cansara mucho tomaron el ca-
mino lentamente, escuchando las voces de 
la soledad, mirando al cielo con Inquie-
tud. 
Muda estaba la selva como si no hubiese 
aire para un rumor; quietofi los zarzales y 
las árpomas, todo silente el horizonte gris. 
Cuando ya llevaba Jesús jadeante el co-
razón, galoparon las nubes sobré el v ento 
y una lluvia sesga y helada comenzó á 
caer. Llegaban entonces al álveo del río 
más caudaloso del país, donde el niño Saja 
nace y solloza como un chortal. ablandando 
con su frescura la aspereza montés. Y que-
daron envueltos en los sones del agua, em-
papados en la fría canción, mecido» por 
la tormenta que, al crecer, convertía la 
lluvia en nieve y el viento en huracán. 
Una repentina virazón de los aires em-
pujó las nubes hacia el Norte con Impetu 
furioso, congelando los cierzos, tapando 
las veredas, dificultando el camino, en 
tal forma, que Andrés tuvo que cargar á 
Jesús en los hombros y tirar de Serafín, 
animándole con ruegos y promesas. 
Decidieron volverse á la cabaña, más pró-
xima que el valle, y tornaron otra vez 
monte arriba , en recia lucha con el 
temporal, ateridos, alcanzados por la torva 
angustia del miedo. 
Una hora tremenda llevaban de huida 
cuando comenzaron á sentirse perdidos, 
no viendo, aún en torno suyo las señales 
del amigo' techado: ni la cambera firme 
entre los setos, ni la brafia sativa, ni el 
ramblizo siempre susurante, ni los pobos 
cercanos al pastoril hogar. 
Aunque la nieve confundía lindazos y 
confines, hubiesen conocido, bajo la cruel 
blancura, el huello de las parcelas propias, 
y hubiesen oído, al través de la borrasca, 
las esquías del ganado Pero no; la ruta, 
difícil y agreste, padecía el azote de los 
elementos sin decir nada á la memoria de 
los caminantes: ;nl un signo amistoso en 
derredor, ni un toque suave de aljaraz! 
Todo era esquivo y nuevo en la calzada 
serraniega á -cuyos bordes el eriazo mos-
traba un bravio semblante: se adivinaban 
los abietes hostiles, la guájara rebelde, la 
espesura mazorral sin tresna alguna de 
cultivo Un bosque de salvajes enebros 
erguía las yertas ramas con pavura como 
si levantase los brazos hacia Dios: la nube, 
cada voz más negra y más baja, se abría 
en lampos de fuego y horrísonos clamores. 
Agobiado por los niños, uno á cuesta», 
otro de la mano, quiere Andrés huir de 
aquellos trágicos lugares, buscar un asu-
biadero con ia esperanza de que. por lo 
ramblizo siempre susurrante, ni los pobos 
repentino y brusco, tuviese el temporal po-
ca duración. Seguro, ya. de haberse extra-
viado, rendido con el peso de Jesús, avizo-
ra ansioso el horizonte y'tranquiliza ape-
nas a los zagales, lleno de terror. 
Y a Serafín se queja á gritos, de no 
poder andar. Cayendo á cada paso, lloroso 
y gemebundo. Interrumpe la fatigosa mar-
cha del padre, y tiene aquella fuga una 
expresión inclemente de fatalidad, un 
siniestro perfil humano sobre la candidez 
terrible del camino. 
No saben enánto tienpo luchan y desfa-
llecen sin nimbo ni reposo, cuando en una 
tregua de la ventisca descubren el cobijo 
de una cabaña, y al tocar sus ansiados 
umbrale» reconocen el "Invernal" del soto 
da la Cruz, abandonado por ruinoso y 
abierto á las tormentas, pero aun así pro-
vidente y bienhechor para los triste erra-
bundos. 
Yacen allí más que descansan, transidos, 
inertes, sin conciencia de la vida, hasta 
que Andrés logra recobrar los bríos y 
darse cuenta de su responsabilidad. En-
tonces mira oon espanto á Jesúu que pare-
ce un difunto; le toca y está ardiendo, le 
mueve y está dormido, con un sueño sopo-
roso y letaj. 
L a más desesperada compasión entene-
brece al hombre, delante de aquel sér que 
le debe una existencia tan ruin, una infan-
cia menesterosa y comalida, sembrada de 
pesares, llena de humillaciones y amar-
guras. Piensa que. al cabo, el hijo se le 
muere allí, "á las clemencias del cielo" sin 
que nadie le cuide ni le ampare, abando-
nado á la más dura suerte Y reflexiona 
en lo inútiles que han sido aquella lástima 
v aquel remordimiento que en una noche 
inolvidable abrieron "al jayón" la puerta 
de un hogar... 
No sabe cómo servir al niño; da vueltas 
igual, que un loco, por la achacosa cabaña, 
buscando en cada ostugo la vislumbre de 
una ayuda que está muy lejos de parecer. 
Si el vendaval empujó por allí algún so-
brante de la escamonda, los gajos secos 
del espina cerval ó el residuo dél rozo, la 
nieve y el agua lo han mojado colándose 
por las hendiduras, boquetes y algeroces. 
Y el mezquino acervo que Andrés reúne 
con avaricia, tratando de encenderle para 
secar la ropa y mitigar el frío, se resis-
te entre ásperas quejumbres y bocanadas 
de humo. 
Serafín duerme cansado de llorar. Jesús 
se lamenta sin abrir lo» ojos, con silbidos 
en el pecho deforme y temblores en las 
manos inquieta». Cruje el endeleble techa-
do; gime el viento, cada vez más rendido; 
nace la noche en el fondo de la hoz. 
La nieve ha dejado de caer en torvas 
y rodar en aludes; se desmenuza ahora en 
copos muy tenues, con atalnje de hada, y 
sus vedijas, sutiles, se confunden en >' 
pálida tinlebla, bajo la agonía de la luz. 
De pronto unas vocea lejanas llegan a 
los oídos vigilantes de Andrés. Se yergue 
el desgraciado con toda la atención des-
pierta y sacudida, y vuelve a oír, remo-
to, un son de Vrellnchada" el "ijii-
jú" celta que perdura entre los mozos cán-
tabros. Quizá pastores o "sarrojanes," que 
huyen a la llanura, cantan para espantar 
el miedo, con alarde infantil 
Andrés, brusco y esperanzado, respon-
de a l bárbaro cantar con angustiosos grl-
tos, y quiere correr hacia las voces pe-
regrinas, pero los zagales, espabilados 
de repente, no le dejan salir Un terror 
Inmenso les aturde ante la nueva acti-
tud de fuga que el padre Inicia, ahora 
que ellos, tundidos, no se pueden mo-
ver y que la sombra ciega al monte en« 
vuelto en pánico blancor. 
Claman los muchachos frenéticos: 
—¡Padre, padre! ¡No te vayas; no no» 
dejes! 
Se le abrazan a las rodillas mientra» 
Andrés pide socorro fuera de sí, y nin-
guna humana voz acude al vehemente 
reclamo, ningún auxilio llega al través 
de la soledad : ¡ tal vez los sones errante» 
fueron una Ilusión! 
E l viento gira hacia el Sur converti-
do en un noto de repentina blandura, y 
al dormirse en el éter deja oír la que-
rella ' del Saja, honda como un llanto 
inconsolable, y rasga las nubes en un J i -
rón azul: dos estrellas se asoman al cielo, 
pensativas, para mirar la nieve acosta-
da en la noche. 
y i n 
E L R E S P L A N D O R D E LA TRAGEDIA.—» 
CAMINO D E L C I E L O . — E L BESO 
D E L SOL 
Palidece una madrugada turbia sobre 
la claridad deslumbradora del paisaje 
Kl día, que empezó a morir en los hon-
dones, resucita en las cumbres. Invadien-
do los contornos de la sierra cuando aún 
es Rianzar valle de sombras, 
Andrés no sabe si ha dormido: reina 
en sus actos el desorden de un sueño, 
(Concluirá.) 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E M E ITALIANO 
(Viene de la PRIMERA) 
PARTE AUST1Í1.UO 
Viena, Majo 16. 
Se han Librado encarnizados com-
liates entre los rí«s Brenta y PiaTe, 
en el frente italiano, dice el parte oft-
< ii'l expedido por el Ministerio de la 
Gnerra hoy. 
£1 parte dice así: 
"Entre el Brenta y el Piare recha-
zamos rarios ataqnes italianos. Co-
mo resultado de uichos ataques se 
desarrolló nna lucha enfrpo a cner-
po en el Monte Asolone y en Monte 
Ferttaft 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRAIVCES DE ESTA 
NOCHE 
París, Mayo 16. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra esta noche, 
dice así: 
"Xo Imito acción de infantería. La 
actiridad de ambas artillerías fué 
notable al Norte y Sur del Arre. 
"Nuestras máquinas estuTieron 
muy actiras ayer en el aire. Diez y 
ocho aeroplanos enemigos fueron de-
rribados y cuatro globos cautivos fue 
ron incendiado&^ 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Majo 16. 
E l parte oficial do boj, expedido 
por el Cuartel Qencra], dice así: 
"Después de' terminado ayer los 
encuentros de infantería, al Norte de 
Kemmel, durante los cuales desalo-
jamos a los franceses de las posl-
cione sdonde habían penetrado en 
'nuestras líneas en dicha localidad, 
los duelos de artillería se debilita-
ron. En los demás frentes las opera-
ciones de artillería también decaye-
ron. 
"En la margen Occidental del Arre, 
el enemigo avanzó en las primeras 
horas de la mañana de ayer con gran 
des fuerzas sacadas del bosque do 
Senecat. Eué rechazado con grande* 
bajas. 
"El empleo extenso de aviadores 
en el frente de batalla dió por re-
sultado numerosos encuentros aé-
reos. Derribamos treinta y- tres ae-
replanes enemigos, rafarcé de los 
cuales fueron destruidos, por el es« 
cuadrón que mand;ila el barón Rich? 
hofen. 
cano a la sazón no estaba mejor In- , jo la .am^!fT,^dHnr!|in hÍ! 
formado de los hechos que él mismo, ¡ ^ ¿ ¿ ^ S ^ í S * * ^ 
MAS SOBRE EL ACORAZADO AUS-
TRIACO DESTRUIDO 
Roma, Mayo 16. 
El acorazado del tipo del "Irfbh 
Unitis", (barcos de ¿O.OOO tonela-
das) 
La fuerza italiana se abrió paso 
hasta la base naval austríaca, elu-
diendo a los botes de patrullas y los 
reflectores eléctricos de los defenso-
NOTAS VARÍAS r UERRA 
(Cable de la Prenso > i 
recibido por el hile 
PARTE DEL > : i L HAIG DE 
ESTA .lOUiUB 
Londres, Mayo 6. 
E l parte oficial del Mariscal Haig, 
expedido esta noche, dice así: 
"Aparte de las operaciones de la 
artillería de ambas partes, especial-
mente »m el frente de batalla al Nor-
te de', río Lys, no ha ocurrido nada 
de espacial interés que comunicar. 
1A COOPERACION DE AUSTRIA 
EN OCCIDENTE 
Amsterdam, Mayo 16. 
Un acuerdo definitivo ha sido to-
mado respecto a la ínterrencióu ar 
marta de Austria en el frente Occi-
dental, según anuncia eJ correspon-
sal en Viena del "Vossiche Zeitung* 
de Berlín. 
Infórmase también de la misma 
fuente que nn convenio parecido al 
que han hecho Alemania y Austria 
se hará entre las Potencias Centra-
les y Bulgaria y Turquía. 
LA CARTA DEL EMPERADOR CAR. 
LOS EN LA CAMARA DE LOS 
COMUNES 
Londres, Mayo 16. 
E ! Secretario británico del Minis-
Ifrio do Relaciones Exteriores, Ar-
thur J . Balfour, ai dar explicadin»ts 
hoy en la Cámara de los Comunes, 
relacionadas con la carta del Erape-
ardor Carlog al Príncipe Sixto de 
Borbón, recientemente publicada por 
el Presidente de la República fran-
cesa, declaró que ningún esfuerzo ha 
bían hecho jamás las Potencias Cen-
trales para tratar de una paz justa y 
honorable, y agregó: 
"Si algún representante de cual-
quier país beligerante desea seria-
mente exponernos alguna proposi-
ción, nosotros estamos dispuestos a 
(scucharla^. 
Dijo Mr. Balfour qu© la carta en 
cuestión había sido examinada por 
nna comisión de la Cámara france-
sa, y se había llegado a la conclusión 
de que no proporcionaba una base 
adecuada o satislactorla para una 
paz honorable. 
MT, Balfour, al dar estas explica-
ciones, contestaba a preguntas que 
le habían sido dirigidas por el Muy 
honorable Walter Runciman, ex-pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
quien deseaba saber cuándo fué co-
municada la carta del Emperador 
Carlos al gobierno francés, j- por és-
te ai Primer Ministro inglés; si el 
documento fué comunicado a alguna 
'otra potencia aliada; si el gobierno 
americano estaba informado acerca 
res. 
Mientras progresaba la operación 
naval, una escuadrilla de hidropla-
nos trababa combate con otra aus-
tríaca sobre Pola. Dos de las máqui-
nas austríacas se vieron obligadaií 
¡i descender, perdido el control. Las 
máquinas iíalianas regresaron sin 
novedad. 
UN COMENTARIO DE "LE MATHP 
París, Mayo 16. 
El primer comuniqué americano 
ha sido recibido con alegría por los 
periódicos de la mañana. 
"Por primera t c z — d i c e "Le Ma. 
tín»—los americanos que hasta abo 
ra se habían contentado con publi-
car un resumen semanal de las ope-
raciones de sus tropas, publican un 
comuniqué a la rez que los demás 
aliados. El hecho debe señalarse co-
mo una nueva prueba de la unidad 
de mando en el f r e n t e , 
LAS CONDICIONES DE PAZ DE 
ALEMANIA 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Mayo 15, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Las condiciones que establece Ale-
mania para la paz, se hallan clara-
mente expresadas en un documento 
encontrado en una trinchera aleim1-
ua que fué capturada recientemeuii" 
por las tropas aliadas. Un resume -
de las principales condiciones, según 
la traducción oficial, es el siguiente: 
"Bélgica, especialmente la costa de 
Flandes con Amberes, ha de quedar 
bajo la dependencia militar, econó-
mica y política de Alemania. 
"La libertad de los mares será 
propiamente establecida por toda» 
las naciones. A las Potencias Centra-
les se le permitirá nna flota comer-
cial de 17.800.000 toneladas, mientras 
que la de los aliados será sólo de 
10.900.000 toneladas. 
"Nuestras colonias nos serán de-
vueltas con creces. 
"Hemos de tener estaciones na-
rales más numerosas y más fuerte?. 
"Los campos mineros de Longwy 
y Briey, que suministran a Francia 
sus armas para» el ataque, han de ser 
alemanes. 
"El reajuste de las fronteras, par-
ticularmente en los Yosgos, se hará 
de acuerdo con la situación militar 
y apreciación del Alto Mando. Nues-
tras defensas deben ser tales qu« 
se defiendan fácilmente. 
"Las antiguas provincias alemana-s 
del Báltico serán incorporadas, su 
rico suelo suministrará nuevos cam-
pos de cereales para los campesinos 
alemanes emigrantes. 
"Coorlandin, Lítuania, LlrOnia y 
Estonia, serán colonizadas. 
"Un millón ochocientas ndl tone-
ladas de petróleo rumano quedarán 
a disposición de Alemania. 
"Las naciones que han atacado a 
dos los gastos de guerra en materia-
la pacífica Alemania han de pagar to-
les, barcos, dinero en ofectiTO y con-
cesiones territoriales, dejando a Ale-
mania con nna deuda nacional de 
cinco mil millone8,,. 
DEL FRENTE BRITANICO 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Mayo 16, (por la Prensa Asocia-
da.) 
La mayor parte de los combates 
librados en las últimas 24 horas han 
sido en el aire. Anoche, aprovechan-
do una atmósfera despejada ilumina-
da por la luz de la luna, los alema-
nes efectuaron una serie de bombar-
deos contra las áreas de retaguardia 
de la zona aliada. Las máquinas in-
glesas trabajan constantemente so-
bre el territorio donde hay más ale-
manes y en donde sus comunicacio-
nes son más vulnerables. 
LOS CAÑONES QUE BOMBARDEA-
BAN A PARIS, SE DESCOMPU-
SIERON 
Ginebra, Mayo 15. 
Dos de Ies cañones de larga dis-
tancia que han estado bombardeando 
a París, han sido trasladados a la 
planta de Krupp para reparaciones, 
según dice la <<Gaceta,, de Constan-
za. . 
CONTESTACI0Ñ~DE ALEMANLV 
Montevideo, Uruguay, Mayo 16. 
El gobierno alemán ha informado 
a Uruguay, respondiendo al ruego 
que se le hizo de que explicara las re-
laciones entre ambos países, que no 
considera que existo un estado de 
guerra. 
Un submarino alemán reeientemen 
te detuvo a un barco en el cual se 
dirigía a Francia una misión de Uru-
guay. E l Comandante del submarino 
explicó su conducta diciendo que nn 
estado de guerra existía con Uru-
guay. Una explicación se pidió a Ale-
mania, manifestando a Berlín que si 
mismo que a la población civil de 
Italia. 
Italia tiene hombres en abundan-
cia; pero desea la inspiración que se 
derivaría de la presencia de las fuer 
zas americanas. Frente a la Inminen-
te ofensiva austrogermana en el 
frente Italiano, el desnacho de tropas 
americanas a Italia se cree que con-
vencería al pueblo italiano de que 
los Estados Unidos están firmemente 
re.s-pHldando a su país. 
La propaganda alemana se mueve 
activamente en Italia, desde Sicilia 
Jasta los Alpes, diciéndole al pueblo 
que tiene que depender d« sus pro-
pios recursos, que lucha sin esperan-
zas, y que América no ha estado más 
oue ejerciendo el conocido juego del 
"bluff." Para combatir esta propa-
ganda es para lo que el Gobierno ita-
liano ha sugerido que se presenten 
al pueblo de Italia las pruebas de la 
s'm-eiídad y la determinación de los 
americanos, en la forma de soldados 
americanos bajo la bandera america^ 
na en teritorio italiano. 
La Cruz Roja Amer'cana y la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos, así co-
mo los aviadores americanos, ya ban 
ido a Italia en jvmeros considera-
bies, ton resultados beneficiosos. 
Ahora 2o que quiera ef Gobierno ita-
llano es que se nevíen soldados ame 
ricanos. 
Las autoridades italianas dicen 
que no se necesitan más que unos 
cuantos hombres para el objeto que 
se busca. 
EL SERTKIO AEREO DE CO-
RREOS 
Washiiifíton, Majo 16. 
El servicio aéreo de correos entre 
Washington y Lew York se descom-
puso hoy en los viajes al Sur. E l co-
rreo que salió de la capital a las on-
ce y treinta fué depositado en el 
campo de aviación de B.elmont en 
New York a las dos y cincuenta y 
ocho; pero el correo para el sur que 
asiló de New York antes del medio-
día, no Regó aquí hasta las ocho y 35 
P- m. E l teniente Stephen Bonsal Jr. 
perdió el nimbo esta mañana al sa-
lir de New York, debido a la niebla, 
y se extravió del curso que debió se-
guir. 
ron eu las órdenes del General en . tigo vió » Miss Lusk con una P*^f* i 
Jefe de los cuerpos franceses y fue- ' en la manoaei ecna, mientras uue ôu 
ion condecorados con la Cruz de | la izquierda se cubría una nianum 
Guerra. 4ue lüa ensanchándose en la «Au&a 
"Al Norte de Ton leu la tarde del , blanca que llevaba, producida pOT 
14 de Mayo, el teniente Angel y el una herida cerca del corazón A^e-
teniente ERmerson fueron muertos j gó el testigo que dictó la slguieniü 
al caer en nuestras líneas de un ae- i ueclaraciou: 
replano de observación- Al Norte do "El doctor Roberts me dijo repe-
Toul, nuestros aviadores derribaron , tidas veces que me amaba a mi y a 
hoy tres máquinas alemanas de do-( mí únicamenie. Me diio une el y su 
D E 
Puede producid 
ble asiento. Uno de nuestros aviado-
res derribó dos, y otro, la tercera." 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
"Washington, Mayo 16. 
El Departamento de la Guerra ha 
publicado, hoy un parte oficial .de! 
general Pershlng dividido en dos sec 
clones. La primera repite el parto 
que llegó esta mañana en los despa-
chos de la prensa, y la segunda trae 
este texto: 
"En Lorena, el 12 de Mavo, tres ti-
radores, escuchas del servicio de ex-
ploradores, salieron en busca de los 
tiradores alemanes, encontrando a 18 
colocados en puntos ventajosos cerca 
de Dugout. Mataron a cuatro, reco-
giendo valiosos documentos y se re-
tiraron bajo nn fuego terrible. Uno 
no legó a nuestra línea v el coman-
dante oue mandaba el sector envió a 
tres oficiales y cuatro números en 
busca del desaparecido. Esta j a t m -
llap ( T ^tró In línea enemiga, pero 
retirarse p o t el violento 
fagües t granadas de mano, 
a nuestra línea otro hom-
'•i patrulla faltaba. Dos ofl-
¡ieron en su busca ma-
scucha enemieo v traje-
íí '!vor para ser identificado 
"El 12 de Mayo, tre« oficiales de 
nuestro cuerpo de aviación se clta-
KERENSKY TIENE A LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
New York, Mayo 16. 
Alexander F . Kerenskv. que fué 
Jefe del Gobierno ruso en Julio de 1 olju que él le había dicho a su espo 
.̂siposa jamas se habían amado, lo le 
dije que si él no me quería^ pondría-
mos ii" a todo. Anocne me dijo otra 
vez que me amaba. lo le íiU® ^ue 
debía comunicárselo a su esposa, 
puesto que eso era lo honrado. Esta 
lúa uaná lo llamé por teléfono, y me 
I*. 
1917, y depuesto en Noviembre por 
los bolsheviki, se espera llegue a los 
Estados Unidos en 1» próxima sema-
na, según noticia publicada hoy por 
el "New York CalP, ánrano socia-
lieta. 
La noticia, transmitida desde Was-
hington yoriginada según se dice de 
fuentes oficial?s. aituncia que Ke-
rensky llegará probablemente el iu-
lunes a un puerto del Atlántico y 
partirá directamente para la Emba-




de lo que pasaba ; si el Primer Minis- Alemania se consideraba en guerra 
tro informó a la Foreign OSfce, en 
su oportunidad, que se le había mos-
trado la comunicación; por qué se 
abandonaron las negociaciones, y si 
fué por motivos puramente terriío-
riaies, o porque Francia pedía, no so-
lamente la Al sacia y la Lorena, sino 
la línea de 1814. y hasta la de 1790. 
Mr. Balfour explicó que no tenía 
secretos del Presidente Wilson. El 
se hallaba a la sazón en los Estados 
Unidos, y no examinó muy atenta-
mente el asunto. La carta, sin embar-
go, había sido trasmitida por el Prín-
cipe Sixto al -Presidente Poíncaré r 
'íl Jefe del Gobierno francés bajo pro 
mesa de observar el mayor sigilo. Só-
lo debían verla el soberano inglés 
y el Primer Ministro. Por esto no 
fué comunicada al Presidente de los 
Estados Unidos, y el gobieme-ameri-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más ef'caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe. Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E, W. 
GROYE vicns coa ¿ada 
con Uruguay, esta república decía-
ra ría la guerra a Alemania. Subse-
cuentemente se permitió a la nusión 
continuar viaje a Francia, 
LA INDIA REAFIRMA SU LEALTAD 
Simia, Indin, martes, Mayo 14, vía 
Ottawa. 
El gobierno de la India ha decidid'» 
reclutar inmediatamente más de 500 
mil hombres. 
Se establecerán negociados de pu-
blicidad. Los gobiernos provinciales 
han reafirmado la resolución de leal-
tad adoptada en la Conferencia de 
Delphi, prometiendo toda la ayuda 
posible. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociadt 
recibido i>or el hilo directo.) 
ITALIA PIDE SOLDADOS AMERI-
CANOS 
Washington, Majo 10, 
Italia, aimctiie no de una manera 
formal u oficial, ha hecho saber a los 
Estados Unidos que la presencia do 
tropas americanas en el frente ila-
llano es en alto graúod eseable. Esto 
se supo aquí hoy. 
üjmí m n t m miles 00 íiembreg ta* 
P o r s i l e n c i o s o . 
P o r p o t e n t e . 
l o s i n g l e s e s h a o a d o p -
t a d o p a r a s u s f a m o -
s o s T A N Q U E S , e l 
m o t o r K N I G H T . 
E l a u t o m ó v i l 
W I L L Y S K N I G H T 
q u e t i e n e e l m i s m o 
m o t o r , e s e o C u b a , l o 
q u e l o s f a m o s o s T a n -
q u e s e o e l f r e n t e ; p a -
r a e l l o s n o h a y o b s -
t á c u l o s n i c a m i n o s 
m a l o s . 
P r e c i o : 
7 a s k o t o s , $ 2 , 4 5 0 
C U B A M O T O R C o . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T e l . M - 1 1 8 0 . H . A c o s t a , g e r e n t e . 
LAS BAJAS AMERICiJNAS 
Washington, Mayo 16. 
La lista de bajas publicada hoy 
contiene noTenta nombres, distribui-
dos en la forma siguiente: 
Muertos en acción: S. 
Muertos de heridas: 4. 
Muertos de accidente: 1, 
Muertos de enfermedades: 4. 
Muertos de otras causas: 1. 
Gravemente heridos: 4. 
Ligeramente heridos: 55. 
Desaparecidos en acción: 14. 
¡ja que yo lo había estado persiguien 
do. y que yo era la muier más tonta 
del mundo. Ella me aplicó toda elu-
de nombras, sí, toda clase de nom-
bres. ¡Yo lo amaba tantor* 
Ifalter I). Corrigan, en su informe 
ante el jurado, eii representación del 
astado, trazó otro cuadro distinto de 
la tragedia, describiendo a Miss Lusk 
como mujer intrigante, que se había 
propuesto separar al doctor üobert» 
de su esposa, para casarse con él, y 
dcclaraudo que se probaría que los 
disparos se Hicieron con malicia y 
premeditación. 
LA PROTESTA DE LOS SOYIETS 
U ashington. Mayo 16. 
Una copia de la protesta hecha por 
el gobierno de los soyiets al Minis-
tro além/án de tóelaciones ExterJo-
í^s el día 26 de Abril, contra las 
agresiones alemanas, hecha pública 
hoy por el Departamento de Estado, 
prueba quelos rusos dieron aviso de 
su intención de movilizar "todas las 
fuerzas necesarias con objeto de ga-
rantizar la libertad v la independen-
cia de la república rusa amenazada 
ahora más allá de los límites fijados 
en cualquier ürrdno 
Po Muchas pers 
fectamente y 8la~*S 
fren varios pad > 
darse cuenta que J 
damental es el ea 
vista. 
No importau lo» 
fueren, si ios tratar4' 
médico no c o r r e ^ ^ i 
padedmientos, i0 
ted hace ©3 e 
dosamente s u ^ ^ ? 
de personaa han ^ ¿ 
irran alivio usando u? 
rrectamente ajusUdog 
Mr. Chase nuestro 
trista muy gustoso lo 
rá y le dará consejog 
particular. 
EN E L 8EXADO AMEEICAJVO 
Washinton, Mayo 16. 
Están a punto de volver a probar I por el trtado Brest-Litovsk '7 
pe las fuerzas en el Senado, los liders I En despacho de Moscou recibido 
de la Administración y los que cen- ' hoy en el Departamento de Estado 
suran los preparativos de guerra del ¡ se dice que Alemania ha flado seg-u-
gobierno- AI tenerse noticias hoy de \ ridades ai gobierno de los soviets de 
oue el Presidente desaprueba la re- fî © sus ejércitos no avanzarán má» 
polución pidiendo que la comisión 
militar del Senado investigue los 
asuntos relacionados con la guerra, 
aunque esa petición se» hecha en su 
forma dodificada, ambos lados prepa-
raron sus planes para la lucha que 
probablemente empezará mañana. 
Los liders democráticos Martín y 
el senador Me Keller, ambos dijeron 
que el Senado tendría toda la oportu-
nidad que quiera para debatir y estu-
diar. Durante las discusiones preli-
minares de hoy, llamó la atención 
las manifestaciones hechas por el se-
nador Martin en el sentido que- él es-
peraba que el nombramiento de mis-
ter Hughes para invest«rar los asun-
tos relacionados con la aviación, con 
vencerá a todos los senadores que el 
Gobierno va a hacer una investiga-
ción muy completa.^ 
en territorio ruso. 
LA OFENSIVA DEL TERROB 
New York, Mayo 16. 
Mr. Henry P. Davidson, a su re-
greso de una excursión de unas doce 
mil millas como inspector de la Cruz 
Roja en el extranjero, describe lo que 
él llama la ofeisiva alemana del te. 
rror contra la población civil de 
Francia e Italia. 
**Ei rasgo saliente do los métodos 
alemanes en estos momentos—dijo— 
es el esfuerzo para aterrorizar a las 
mujeres, a los niños y a los ancianos 1 dicen que la reciente conferencia en-
LO QUE DICE E L CAPITAN L U -
KICH 
Washington, Mayo 16. 
Czechs y Jugoslavs hechos prisio-
neros por los rusos mientras comba-
tían con los ejércitos austrohúngaros 
han organizado nn ejército que está 
ahora resistiendo la invasión teutó-
nica en Rusia. La Letraclón serbia 
fué informada hoy en cablegrama de 
Londres que el capitán Lukick, que 
ha llegado allí, declara que parte do 
esas fuerzas han llegado al Japón 
por la Siberia y proyectan unirse a 
los aliados en Salónica y en el frente 
Occidental, 
E l haber violado Alemania el tra-« 
tado de paz de Brest-Litovsk inva. 
diendo arbitrariamente a Rusia, ha 
creado un hondo sentimiento, dice el 
capitán Luklch, y nn eiército ruso— 
la guardia roja—se organiza rápida-
mente apesar de la guerra citU. Lo* 
rusos tienen equipos y municiones pa 
ra nn ejército de un millón de hom-
bres, dice el citado oficial. 
íSE ENTIENDEN LOS EMPERA-
DORES. 
Washington, Mayo 16. 
Despachos seml-oficiales do Tiena 
que llegan aquí por la vía de Suiza, 
en sus propias casas. Mientras las 
tropas alemanas realizan su acometí-
da en el frente, los aeroplanos bom-
bardean, casi todas las noches, las 
ciudades detrás de las líneas, con el 
deliberado y declaardo propósito de 
aterrorizar al elemento civil.* 
UN COMPLOT ALEMAN 
Washington, Mayo 16. 
Documentos revolucionarios, bom-
bas yarmas de fuego de origen ale-
mán designadas para ser distribui-
das en Italia han sido cogidas recien-
temente por la policía de Zurlch di-
ce nn despacho oficial a la Embaja-
da italiana. Las municiones se en-
contraron en cajas consignadas a 
Gino Andreis, director del periódico 
anarquista «Machie» qnien ha estado 
detenido en Suiza acusado de espío-
ríije desde el último oviembre. E l 
mensaje dice también nue el hermano 
de Andreis y otros tres complicados 




Washington, Mayo 16. 
E l vapor americano **Neches,,, de 
7175 toneladas, fué torpedeado y hun 
oído e nía noche de Mavo 14 o en la 
madrugada del 15, sin que se per. 
diera ninguna vida de las qne Iban a 
bordo, anunció el Departamento de 
Marina. 
E L CASO DE MISS LUSK 
Waukesha, Wisconsin, Mayo 16. 
E l doctor David Roberts, presente 
solu como testigo, mientras O race 
Lusk hacía frente al jurado, acusada 
¿e haber asesinado a su esposa, Mrs. 
Mary Newman Roberts, 
tre los Emperadores alemán y aus-
triaco para trazar un nuevo tratado 
de alianza, fué prematuramente in-
terrumpida. 
La entrevista debía durar seis días, 
según este mensaje, y el hecho do 
que sólo duró breve tiempo, da ori-
gen a la conclusión de que las con-
versaciones tomaron un sesgo menos 
satisfactorio de lo que se esperaba. 
HUNDIMIENTO DE UNO DE LOS 
VAPORES HOLANDESES REQUI-
SADOS 
Washington, Mayo 16. 
E l vapor ^aanland'', uno de los 
barcos holandeses recientemente re-
quisados por el gobierno de los Esta-
dos Unidos, se fué a pique a conse-
cuencia do un choque ocurrido el 13 > pectivameníe. 
J1VEKSAS WOTíCÍAS 
CABLSGRir 
(Cable de la Trerua Asociada 
fecibido por el hilo directo.) 
ARRANCO LA CINTA"!)* t , 
GION DE HO>0B 
París, Majo 16. 
Jean Lej mane, ex-dlrcctor b 
nisterio de Gol;prnapión, Z 
sentenciado a do> ¡ ños d,. pn' 
al pago de una m. Ihi de jjji 
espérase que pid. innnidlattid 
revisión del proceso. Al salii 
el ex-minlstro del Tribunal d» 
ticia, arrancó de sn hnial ^ 
roja de la Legión de Honor y k 
zó al suelo con un gesío de 
ración. 
AGRADECIMIENTO DE GHI 
MALA 
Ciudad Guatemala, Majo 16, 
Los miembros de la Crnz 
Americana que lleg-nron a esü 
dad a raíz del gran terremoto wi 
do el 28 de Diciembre, pronto n 
sarán a los Estados Únidos, ¿ 
bierno y el pueblo en penerall» 
dado grandes pruebas de amisbi 
Presidente Cabrera los cbseqii» 
un banquete, en el cual apromk 
ocasión para expresar la proa 
gratitud de Guatemala liada i 
bierno y pueblo de los Istedo 
dos. 
FINLANDIA QUIERE MOMI 
Helsingfors, Mayo 16. 
Una instancia firmada por los 
presentantes de los partidos hi 
ses, incluyendo a los .lórenesí 
pidiendo a los ciudadanos qnt 
jen la forma monárquica de ^ 
no en Finlandia, ha sido publicaí 
un periódico local. La Insíanfii 
comienda la reconstitución del' 
tag y que Finlandia se una a la; 
tencias Centrales. El hecho df 
cierto número de miembros pi 
nenies del grupo de Los Jóyenes 
landeses pedían la monarquía, l 
do previamente indicado en ii 
chos de Helsingfors. 
MIEMBROS DE LA ACABll 
FRANCESA 
París, Mayo 16. 
Jules Camben, cx-enibajadof 
Francia en los Estados Unidos,í 
cisco de Cunel, dramaturgo, J 
Boylesve, autor, fueron electos 
miembros de la Academia ft^ 
como sucesores de Francls CbH 
Paul Herbieu y Alfred Mezierft 
de Mayo, 
E l Departamento de Marina anun-
ció esta noche que todos los que iban 
a bordo fueron salvados y serán de-
vueltos a este país. 
E l barco estaba destinado a tras-
portar carga para el ejército. 
DEVOLUCION DE DINERO 
Kansas City, Mayo 16. 
Al recibo de un telegrama de Mi-
ke Collin, Manager de Fred Fulton, 
aspirante al campeonato pngilístico 
de peso bruto, manifestando qne re-
conoce que la propuesta pelea Wi-
llrd-jFulton no era del agrado del 
pueblo, y qne no haría reclamación 
alguna, Edivard W. Cochrane, devol-
vió hoy mil pesos al citado Collins 
y al Coronel J . C. Miller, manaerer 
de Willard. 
LA BRECHA ENTRE BOLSHETIKI 
Y SOCIALISTAS 
Washington, Mayo 16. 
La brecha entre los bolsheviki y 
sus hermanos socialistas en Rusia so 
va extendiendo. Un despacho oficiaí escuchaba. 
cabizbajo y al parecer emocionado, do Francia dice hoy que los adversa-
las vejaminosas alusiones que a él se' ri08 ¿el Gobüerno bolsheviki están 
bacían por testigos y letrados, que lo ! empezando a levantar la cabeza, y 
calificaban de seductor do dos mujo-1 cita un mensaje significativo envia-
res: una su esposa muerta y la otra ô por el Comité Central del partido 
pre-acusada y juzgada ahora como gunta autora de su muerte. 
Mientras Miss Lusk ocultaba sus 
ojos empañados por lágrimas, Henry 
Loockney, en su informe ante el ju. 
rodo, como letrado defensor, relata-
ba la historia de los primeros años 
de su defendida. 
"Era una doncella de repntación 
inmaculada, dijo el letrado. El doe-
tor Roberts era uno de los vecinos 
más acaudalados de Wauheska, hom-
bre de posición, y miembro promi-
nente de la Iglesia- Este hombre hizo 
creer a osa doncella que él era nii 
ser Infortunado y solitario, a pesar 
do su matrimonio, y de esta manera 
logró conqulstnr el afecto de la jo-
ven. Esta le pregutó si la quería a 
ella más que a su esposa. E l le con-
testó que diez mil veces más." 
E l doctor R. E . Davles, principal 
testigo de la acusación, declaró que 
fué lamado a la casa de Blanca Mills, 
donde ocupaba nna habitación Miss 
Lusk, en la tarde del 21 de Junio do 
1917, por un telefonema del doctor 
Roberts. Allí encontró a la señora 
de Roberts muerta en la sala, con 
dos heridas de bala en el cuerpo. Al 
extremo de una escalera situada en 
lap arte posterior de la casa el tes. 
social revolucionario al Consejo Na-
cional del partido socialista francés 
y ai grupo socialista del Parlamento, 
Después de protestar contra la po-
lítica do los actuales dictadores de 
Rusia, el mensaje dice: 
"El Partido Social Revolucionario 
declara a la vez qne el nuevo nom-
bramiento de la Junta del grupo co-
municó anticuo Botelveviki,, ha de 
quedar excluido del Internacional, 
por haber violado los nrinciplos más 
rudimentarios de la democracia y ha-
be resucitado la sformas ded espotis-
roo yviolencia que traicionó la causa 
del Socialismo Internacional por nna 
infame paz separada con las despóti-
cas Coronas de Europa Central. T 
también por haber transfcrmad»o a 
Rusia, desarmada, humillada y cplas 
tada, en una casa de suministro ad-
ro ¡nistratlro, destinado a sostener la 
ofensiva alemana en Occidente '» 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
LOS RUSOS SE RETIR AI BE 
LANDIA 
Stokolmo, Mayo 16. 
En despacho de Helsingíorí 
anuncia que los rusos han ^ 
la evacuación del territorio »1' 
go de la frontera de FinlanOia'1 
vía están en la fortaleza de m 
ra de esto se están retirando* 
Kronstadt. ,m 
LO QUE DICE E L H0MBK* ̂  
París, Mayo 16. . 
Los Estados Unidos han F"' 
do tener 1.500.000 couibatiewf 
Francia a fines de 1918, dioe g 
bre Lib^e?,, periódico de 3b 
ceau. Estas tropas, deben ^ ¡ 
organizaciones y serdcl«fc . 
significa que habrá 2.000.0̂  J 
pecialistas, obreros, e{c* , - m , 
partamento del Cuartel Jiaf-W 
otros. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asodadi 
reclb'do por el hilo directo.» 
GAÑÓ OLDFIKÍP, 
Uniontown, Pencylvanla, * 'j, 
Barney Oldfieid derr*rj| 
Chevrolet en un match raij ^ 
laps al inaugurarse i W ^ M i ? 
mo de esta localidad. ¿e 
rrió los cinco laps. Pw« * artf 
co millas, en S.18.51. b» 
corrió por un» bolsa de 1' aíx 
y asistieron diez mil ^ 
JESS W I L L A ^ T S E *£T 
Chicago, Mayo 16. CA pn?* 
Jess Willard. el famoso ^ 
campeón mundial <íe ,jn;.,.i¡i e11 
ha abandonado su rosM '̂1 ^ 1 
c»<ro. E l gigante saWo ^¿¿fl 











































































































rence, Kansas, .on^0.1^}^ 
ra nasar el resto de su f 
«El pueblo no W1"̂  
der mi título «¡urante ia 
claró el campeón antej m 
El match con Fred *"ieiTii», 
pendido ytal vez no S * J ¡ * >o' 
cortar ninguna otra v*-
ninguna declaración ""^e I 
mi retirada; pero ello 1>» ¡ J ^ 
probable en las actui 
El DIARIO 
NA ca d Per*?*!* ^ 
AÑO L A A X V l D i A k í Ü Dfc L A MAKÍi<A Mayo 17 de P A G I N A N U E V £ 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
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nue Por dirigirnos periódicamen-
las gentes sentimos la responsa-
dad (je una indireteta "cura de al-
1,111 ,. pero no es justo olvklar en es-
IDaS'ríticas que el Ejército se dió or-
^ iz&ción extradisciplinaria para de-
^n\0Tse de una política ignominiosi 
íen en Sánchez Toca tuvo uno de los 
píricos más despiadados, y también. 
mo prohombre del turno, uno de 
C los servidores más preeminentes 
^remunerados. No tenía plena autor;-
£ d para condenar en absoluto el efec-
to teniendo tan bien explotadas las 
caGran contrariedad producía ontre el 
lernento joven del Ejército esta cam-
6 ña tenaz y mordiente. Así los áni-
os surgió la fiesta que los rntiguos 
111 'nos de la Academiila General Mi-
litar organizaron en honor de su vie-
! bandera, noble lienzo donde las ma-
os augustas de doña María Cristina 
bordaron el escudo de España, que re-
rn-nó. acaso, las lágrimas de la ex-
refsa dama en sus desvelos de ma-
JTQ de ^uda y de reána cuando en 
i03'días aciagos de la muerte de don 
Mfonso X I I confiaba la suerte del 
Trono de su hijo a la hidalguía de 
los españoles, singularmente do la ju-
ventud mülitar que juraba la lealtal 
, las armas sobre la insignia nacio-
BaJ enaltecida con la labor de la Re-
gente. 
Los supervivientes de aquellos mu-
chachos que hace 25 años besaban 
emocionados en el Alcázar de Toledo 
]a bandera de lo que habla de ser 
•Tn^versldad del Ejército"— noble 
conato frustrado por la. ignara política 
¿el turno—eran hombres maduros ya, 
en plena aptitud de servicio, quienes 
ge reunían bajo la presidenoila del 
jlinistro de la Guerra y del Key. que 
vistió adolescente el uniforme de ca-
bete de la General, para contarse, pa-
gar juntos unas horas fraternales y 
renovar los juramentos antiguos en 
pro de las instituciones y de la Pa-
tria. Era fiesta de inmaculadas deli 
cadézas éticas, de añoranzas iuvenile^ 
y de melancolías adultas hermoseadas 
por la fe en la Patria. E l discurso del 
üey, al asociarse a la fiesta de sus 
antiguos compañeros de Academia, el 
¿el Ministro de la Guerra al recoger 
el espíritu de los congregados y rei-
terar lo que es deseo unánime del 
país en punto a reformas inmediatas 
que aseguren definitivamente nuestra 
eficienoía militar, limpios estaban de 
pretextos para atribuir a los comen-
Bales, ni al resto del Ej'ército, el má» 
mínimo propósito egoísta ni la más 
leve ingerencia de la casta guerrera 
en funciones acotadas por la Constitu-
ción para otros estamentos. ¿Quién 
podrá procurarse el placer siniestro 
de turbar con una insidia solemnidad 
semejante? Parece que ningún espa-
ñol cuerdo osaría tanto. 
Sin embargo, ftl excelentísimo señor 
don Joaquín Sánchez de Toca, señador 
vitalicio, exministro de Gracia y Jus-
ticia, de Fomento y Marina, expresi-
dente del Senado, miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Poli-
ticas, acaso también del Apostolado 
de la Oración, fué quien, echando a pi-
cos pardos la intención y la pluma, re-
dobló sus conocidas reticencias. E n -
tonces fué el hablar de "los monstruo-
sos desarr^los del Estado postizo" / 
de los "criptógajnos junteros," pan 
venir a concluir en qne las principa-
les alegrías de la hermosa fiesta mi-
litar fueron "pagas y subsistencias." 
Aún agravó horas después la descor-
tesía y la injusticia publiicando en 
un periódico republicano alusiones 
irónicas "a la mentalidad militar'' y 
a lo fácilmente que resulta deminadn 
por los hombres ambiciosos y astu-
tos. 
Es indescriptible el revuelo que es-
tas declaraciones causaron. Hostigado 
el elemento militar por la prensa de la 
izquierda, con motivo de las reformas 
militares promulgadas por Decreto, en 
tensión los ánimos, tan peligrosa que 
desde los tiempos de Casóla, bien des-
critos aquí por Mellado, no se recuer-
da situación igual, las palabras de 
Sánchez de Toca produjeron efecto 
semejante al de urras gotas de ácido 
prúsico sobre una herida abierta. 
• ..¿Fué que la oficliadidad joven 
proyectaba cerca del procer maldicien-
te desagrado parecido al que tomó en 
Madnd con el viejo Resumen o en 
Barcelona con el famoso Cu Cut? ¿Fué 
que generales jóvenes, procedentes de 
la Academia General, se conside-
raron obligados a exigir al mencio-
nado personaje retractaciones contun-
dentes? No se sabe a punto^ieito Ello 
es que el Ministro percatóse del pe 
ligro, y cumpliendo su deber, recha 
zó los agravios con una nota oficiosa, 
descamada en los conceptos, dura en 
la forma, pero muy distante do la se-
| quedad impertinente de las frases que 
.motivaron la protesta. No es costum-
bre que un ministro del Rey convoque 
, a los reporteros para comunicarles es-
tos desahogos. Produjo, pues, la nota 
de Cierva la consiguiente sorpresa, 
rayana en escándalo, pero si se ad-
vierte que el documento puso un efi-
caz sedante en el ánimo irritadísimo 
de los militares y que evitó sobre to-
do "desmandamientos" lamentables 
(como Sánchez de Toca diría.) poco-í 
serán, entonces los que, ya que no lo 
aprueben en absoluto, dejen de ab-
solver al Ministro por una iniciativa 
donde, acaso, no se acreditó de es-
critor elegante y ponderado, pero don-
de sin duda brilló su sagacidad pan 
interpretar y satisfacer el desagravio 
que los militares buscaban. Y es cla-
ro que cuanto mayor escándalo ar-
mó la prensa revolucionaria en torno 
• del suceso, cuanto más virulentas fue-
ron sus acometidas al Ministro por 
j haber osado agredir de tal manera a 
l"un expresidente del Senado" (Cáma-
j ra, por cierto, cuya supresión tienen 
i pedida todos los que ahora defienden 
j los respetos debidos a quien fué su 
l más aato representante) tanto máá 
[viva y unánime era la gratitud del 
elemento armado para quien tan bra-
Ivamente defendía la dignidad común 
lastimada. 
E l episodio, pues, no pareefa tener 
derivaciones trascendentales. pero 
una nerviosidad del Marqués de Al -
hucemas, evidjenteinente sometido a 
carga muy pesada, subrayó con una 
nueva crisis esta defensa del Ejército 
hacia el Ministro. Es inconcebible 
que llegue a más el atolondramiento 
de un Presidente del Consejo, tan obli-
gado, en realidad, como el Mimstro de 
la Guerra a velar por los prestigios 
del elemento armado, sea quien sea e1. 
que ose mancillarlos. Pero el Marqués 
de Alhucemas, en excitabilidad enfer-
¡ miza por las contrariedades de estos 
I cuatro meses de Presidente no fué 
dueño de sí mismo. Cuando, descono-
cedor del acto del Ministro de la Gue-
rra, vino a saberlo por los periodistas, 
demudóse al leer la nota, miró extra-
viadamente a dos ministros que con 
él estaban como poniéndoles por testi-
go de un infortunio, y no se recató pa-
ra declarar al Gobierno en crisis 
aquel mismo momento. ¡La caída de 
un gobierno porque un ministro de-
fienda a sus subordinados es lo que 
faltaba en la historia pintoresca de 
crisis absurdas que venimos presen-
ciando desde 1909! Porque esa defen-
sa es lo más elemental y obligado en 
un Ministro; es lo que a diario se ha-
ce en los Parlamentos cuando cual-
quier representante censura el fun-
cionamiento de la Administración. 
Con paciencia y tino tramitó la cri-
sis el Rey. Pero de las consultas ce-
lebradas se dedujo la imprescindible 
necesidad de que Alhucemas se pre-
sentara a las Cortes con su maltre-
cho Gabinete renovador, diera allí 
cuenta de sus actos, y con 13a cuenta, 
ocasión a que el Parlamento indicase 
a la Corona un rumbo claro para sus 
determinaciones. Aunque no sea cier-
to que don Alfonso X I I I se encuentre, 
como venenosamente ha dicho Sán-
chez de Toca, tan prisionero de las 
circunstancias "como Luis X V I en la 
Conserjería," y aún prescindiendo de 
que esta pérfida alusión es a la par 
un desatino histórico, pues el infortu-
nado monarca n© tuvo en su martiri .i 
la estación de la Conserjería, nadie 
ignora que desde el encumbramiento 
de Dato hasta nuestros días se pone 
escasísimo cuidado en salvaguardar la 
responsabilidad del Monarca en el ac-
to de formar gobiernos. Esto era tan 
evidente, que García Prieto hubo de 
reconstituir el esqueleto de eu gabi-
nete para comparecer ante las Cortes 
en una especie de juicio final. 
—Le había de quedar a usted me-
dib cuerpo solamente, y ese debía ir 
al banco azul—dijo Maura al Presi-
dente dimisionario al terminar los ra-
zonamientos que por encargo del Rey 
Y o c u r o 
l a q u e b r a d u r a 
Escriba piMfenflo la prueba gratui-
ta de mi tratamiento, un ejem-
plar de mi libro j detalles acer-
ca de mi 
G a r a n t í a d e 
1 0 0 0 p e s e t a s . 
Esta no es una insensata aser-
ción de un individuo irresponsable. 
Es un hecho absolutamente genui-
no, el cual será apoyado con gusto 
por miles de individuos curados no 
aé lo en Inglaterra siao también en 
t c í o el mundo. Cuando digo curar, 
ttj i ulero simplemente significar 
<fm íuminlstro un braguero, almo-
hâ if la u otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por loa 
pacientes con objeto de conservar 
su Quebradura en su lugar. Yo quie-
ro decir que mi sistema permite a la 
quebradura dejar de usar sus tales 
Irritantes artefactos y convierte la 
parte tan buena y fuerte como an-
tes de ocurrir la quebratura. 





•̂ B flff d , una copia del cual en-
^.1 <ea a usted con mucho yusto, 
* Í t í f l jclaramente cómo usted pue-
d» < flM irse a sí mismo sin dolor o 
inc< s uniente por este sistema Yo 
lo iel cubrí después de haber sufri-
do yo mismo por muchos años de 
una quebradura doble, la cual los 
médicos decían era incví-able. Me 
curó y yo me creí en el deber de 
dar al mundo entero el beneficio 
de mi descubrimiento, con el resul-
tado de qu? ahora hace muchos afíos 
que he estado curando quebraduras 
en todas las partes del mundo. 
Usted probablemente estará Inte-
resado on recibir con el libro gra-
tuito y prueba del tratamiento unos 
testimonios firmados de unos pocos 
entre los muchos pacientes cura-
dos. No pierda tiempo y dinero en 
tratar de obtener en otra parte lo 
que mi descubrimiento ofrece, pues 
sólo sufrirá contratiempos. Tome la 
I pluma y llene el cupón que está al 
; pie de este anuncio, envíemelo por 
correo y mi libro, una copia de mi 
garantía, la prueba de mi trata-
miento y otros detalles que usted 
neoesita les serán enviados Inmedia-
tamente. 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CUPO?? PAEA P R U E B A GRATUITA 
Doctor Win, S. Rico (S. 888 G. P. 
O. Box No. 5) 8 & 9, Stenecutter 
Street Londres E C. Inglaterra. 
Muy señor mío:—Sírvase enviar 
gratuitamente la Información y 





N O U S E B R A G U E R O S 
ti PlAPtó EXUDA HTMVtS tí CHA MESTURA 
La superficie interior es hecha ndho 
slra de propósito pura Impedir que se 
deslice y para mantener constantemen-
te anllcndo el medicamento absorbecte-
astnnprente, llamado PLAPAO. Cierre 
krnyla abertura tal c<3roo la naturaleza lo 
hn 'lostlnado, de manera que la hernia 
NO PUEDE descender. 
Premiada 
con la Me-
dalla de Ora 
y el Gran 
Premio. 
Recitase Vd. Las Gotas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por eiperlencla propia sabe Vd. qne cl braguero ea un tapnnpujeros •— 
un apoyo falso para un muro que se desploma—y que va minando su salud. 
For qué pués, ha de sefculr usándolo? 
Los PLAPA0-PAD8 DE STUART son enteramente diferentes. Son aplf-
onaores de medicina, hechos ffflhoslroa de propósito para Impedir que se dea-
"ee, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lufrar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE 
APLICAll—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, .lóvenes y viejos, se han pre-
sentado fiute la autoridad correr.pondiente para declarar bajo juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sua quebraduras—algunas do 
ellas en casos muy graTes y de larpa antigüedad. 
Pídenos Vd, Hoy Misino E l PLAPAO GRATIS. No I« Cobramos nada para 
ello — Ahora o nunca. 
, N'o tiene Vd. nada que devolvernoí, Baetft que nos dé Vd. su nombre y 
dirección. Dirijan á 
PLAPAO LABORATORIES, Block MM St. Louli, Mo., E. U. de A. 
le hiciera a fin de convencerle de la 
obligación fundamental en que se ha-
llaba. Y lo propuesto era tanto má^ 
hacedero, cuanto que Cierva al dar 
su nota célebre sin oonsurtar al Con-
sejo de Ministros no sólo se movía 
en la esfera de sus atribuciones priva-
tivas, sino que tenía la delicadeza de 
' descartar a sus compañeros de toda 
responsabilidad ante las Cortes, inhi-
biéndoles de conocer sus propósitos. 
Así las cosas, parecía que, por fin, 
el Gobierno renovador liquidaría su 
gestión en el Parlamento. Ya t:.e habix 
ésto inaugurado solemnemente; ya el 
Rey había pronunciado ante los nue-
vos Cuerpos Colegisladores su mensa-
je, cuando otro nuevo, y gra-yísilno 
incidente, algo que parece descubrir 
por este rincón occidental síntomas 
de la descomposición anárquica de la 
Rusia post-zarista, hizo desaparecer 
como por escotillón al Gobierno de Al-
hucemas y planteó un problema de 
anarquía administrativa nuevo hasta 
ahora entre nosotros. 
E l tema merece el desarrollo que le 
daremos mañana. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
> 
En el Departament. oda Dirección del 
Estado Mayor General del Ejército se 
tuvo conocimiento hoy de los siguientes 
hechos, por telegramas recibidos de los 
distintos destacamentos. 
ACCIDENTE FATAL 
En las minas de cobre de "El Cobre,* 
recibid la muorte en un accidente el obre-
ro Manuel Obes. 
DETENCION 
En Manzanillo, fué detenido Maximilia-
no Ramírez Suárez (a) "Manchado", au-
tor del secuestro de la menor María Gu-
tiérrez. 
UN MUERTO 
En Quemado del Cedro fué hallado el 
cadáver de un desconocido ignorándose 
las causas de su muerte. 
LA CAUSA POR ASESINATO DE EUSE-
BIO HERNANDEZ 
Y finalmente, comunicó hoy el sar-
gento Huírnández, desde Caraballo, que 
en cumplimiento de la orden del Tuez 
Especial, ha sido detenido José Rodrí-
guez (aj (Cheo) Leal. 
i o s o 
peso -
1 ,,oy del 
do. ^ " 
[ton * a 
D e t e n i d a p o r e s t a f a 
E l agente García, de la Judicial, ha 
detenido a María Valdés Hidalgo (a) 
María C'nrarao. 
Se hallaba reclamada por estafa 
por el juzgado correccional de la 
sección tercera. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Sotolongo, Luis Infante, natural 
de la Habana, de 28 años de edad, 
casado y vecino de Benjumeda letra 
A. 
Presentaba quemaduras de prime-
ro y segundo grados diseminadas por 
el brazo y antebrazo Izquierdos. 
Su estado es grave. 
Casualmente sufrió dichas lesiones 
en su domicilio. 
H u r t o d e h a r i n a . 
DETENCION DE LOS AUTORES 
Por el agente Máximo Méndez, de 
la policía judicial, fueron detenidos 
dos sujetos nombrados Jesús Fernán-
dez Boo, vecino de Oficias número 7. 
y Ricardo Valdés Armiüán, de Acosta 
12. 
Estaban reclamados, por el Juzga-
do correccional de la primera sección, 
en causa por hurto de harina en la 
panadería sita en Sol 2!S. 
L a f i e s t a d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
L A COLOMA ESPAÑOLA D E BA-
TAMO. 
L a floreciente sociedad la Colonia 
pañola de Bayamo, ha enviado un 
mensaje telegráfico a nuestro estima-
do amigo cl señor José Fernández 
Heguía designándole para que repre-
sente a la nombrada entidad en ti 
fiesta que ctltbrfirfi mañana el "Ca-
sino Español" con motivo de ser los 
días de S. M. el Rey de España. 
E L CASINO ESPAÑOL D E MANZA-
NILLO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los atentos y cultos señorea 
Manuel Arca y Agapito Abllleira, 
distinguidos elementos de la Golon'.a 
española de Manzanillo, y que osten-
ten la representación del importante 
"Casino Español" de la nombrada 
ciudad oriental y con este carácter 
concurrirán mañana al brillante acto 
que ha organizado el "Casino Espa-
ñol" en tributo al Rey Rey Alfonso. 
Bien venidos. 
I 
Suscriba» «1 DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O N U N E Q U I P O . D E T M C C Í O N 1 » 
P U E D E U S T E D A R A R P O R L A M A N A N * 
P U E D E U S T E D A C A R R E A R A L M E D I O D I A 
1 
Y D I V E R T I R S E P O R L A N O C H E 
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C o n e l e q u i p o S T A U D E c o n v i e r t e u s t e d u n " F o r d " d e t r a c t o r 
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P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
T r e s p o l i c í a s p r o -
c e s a d o s p o r h o -
m i c i d i o 
Informe del agente Otero» de la 
Policía Judicial, sobre la forma 
en que se desarrollaron los suce-
sos ocurridos en la fonda " E l 
Pasaje", en Unión de Reyes, en 
el mes de Febrero último. 
E l agente de la policía Judicial, Va-
lentín Otero, elevó en lu tarde de ayer 
al Jefe de dicho Cuerpo copia de loa 
Informes emitidos al Juzgado de Ins 
trucclón de Alacranes, como producrto de 
las Investigaciones llevadas a cabo en 
la provincia de Matanzas, para, el es-
clarecimiento de loa sucesos desarrolla-
dos el día 5 de Febrero del año actual, 
en la fonda E l Pasaje, del asiático Pa-
blo Apó, en el pueblo de Unión do Be-
yes, en cuyo lugar murieron por disparo 
de arma de fuego dos individuos. 
Por esta, causa se hallan presos y su-
jetos a sus resultas, tres vigilantes de 
la Policía municipal de aquel pueblo 
¿ATENTADO, HOMICIDIO T SUICIDIO. 
E l sumarlo, iniciado en el Juzgado de 
Alacranes, fué radicado a l número 32-918, 
por los delitos de homicidio y sucidlo, 
y de las actuaciones llevadas a cabo, 
aparecía que en la fonda en cuestión, 
un desconocido, al ser requerido por la 
policía para que abriera la puerta de 
la habitación que acupaba, no sólo se 
negó a ello, sino que hizo varios dis-
paros de revólver, hiriendo uno de los 
.proyectiles a otro huésped nombrado Ale-
jandro Manrique, quien falleció al si-
guiente» día en el Hospital de Matanzas, 
y privándose de la vida después, emplean-
do para ello un revólver calibre 22, que 
portaba, con el que se hizo un disparo 
en la parte posterior, lado Izquierdo, de 
la región occipito frontal. 
INVESTIGACION D E UN A G E N T E 
Por orden de la Secretaría de Justicia, 
fué comisionado para practicar nna in-
vestigación sobre lo ocurrido el agente 
Valentín Otero, quien después de varios 
rifas de labor, ha rendido al Juzgado 
un informe en el que relata los hechos 
en la forma que podrá ver el lector. 
RECLAMACION D E UN "CHAIi" 
Una mujer nombrada Juana Gálvez (a) 
"Boca", solicitó la noche de autos el au-
xilio del vigilante Camilo León, para 
que detuviera a un individuo vecino de 
la citada fonda, que le había llevado un 
"chai" al salir del cinematógrafo. 
Al llegar a dicho lugar, el vigilante 
preguntó al encargado de la fonda, Pe-
dro Manuel Mestre, conocido por "Tata" 
qué habitación ocupaba el desconocido, 
ulonrlo informado por aquél que allí no 
había más que personas conocidas. Pero 
poto después de haber salido el vigilan-
te y la "Bora" a recorrer otras fondas 
en busca del que Se había llevado el 
chai, el camarero de " E l Pasaje". Anís ¡ 
Lao, informó a "Tata" que en la habita-
ción nrtmero 7 había un huésped nuevo, 
a quien no conocía. "Tata" salió enton-
ces en busca del policía León, quien re-
gresó a la fonda a instó al desconocido 
para que abriera la puerta. Este se negó 
a ello, alegando que nadie tenía que ir 
a esa hora en su busca, dlcléndole al po-
licía que esperara hasta las seis de la 
mañana, hora en que él se levantaba, o 
que le estableciera un vigilan cía a la 
puerta de la habitación. 
E s t a negativa, según el agente Otero, 
fué debida a que el desconocido, que 
había estado enfermo del cerebro, tenía 
delirio de persecución y tal vez creyera 
qce pretendían hacerle daño. 
Pero como el vigilante insistiera, el 
desconocido hizo un disparo en el inte-
rior de l a habitación 
E I j SUCESO 
Bl vigilante Lieón, sin comprender que 
el desconocido estaba en tu perfecto de-
reefco al negarse a facilitarle la entrada 
a esa hora, requirió el auxilio de sus 
compañeros Jesús Pérez y Miguel Mon-
ta! vo, conocido por "Miguel Ampanga"^ 
Los tres vigilantes llamaron de nuevo 





N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a » l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
x o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Aquietara sus nervios, Tortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
U N A V I S I T A A L 
B E L I C O 
n r p B E S i s o j í E s s fitgaces 
resistía a abrir, trataron de empujar la • de allí a Santo Domingo en busca de tra-
puerta, sin conseguir abrirla. Otro hués- bajo. 
ped, el nombrado Alejandro Manrique, t Pero al llegar a aquel pueblo, no se 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fort i f icante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las v ía s 
respiratorias sin descom-
poner el es tómago. 
al sentir el escándalo, se Levantó y por 
auxiliar a la policía, dló un fuerte em-
pujón a la puerta penetrando en la ha-
bitación Entonces sonó # n disparo he-
cho desde el Interior y Manrique cayd a l 
suelo, herido de gravedad; una bala le 
había atravesado el pecho. 
Los Tlgllantee León, Pérez y Montalvo 
hicieron entonces varios disparos, uno de 
los cuales atravesó la mano derecha del 
desconocido, rompiéndole* la culata del 
revólver, y otro le penetró por la parte 
posterior de la cabeza. Incrustándosele el 
sabe por qué motivo, después de tener 
sacado el boletín para Santo Domingo, 
tomó a la misma hora el tren para Unión 
de Keyes, donde halló la muerte 
Rivas era cubano y durante alglln 
tiempo estuvo trabajando en vegas de 
tabaco en Cabalguán. 
DESDE SANCn-SPIRITÜS 
Mayo, 9. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Han contraído compromiso amoroso 
. , , oficialmente, la distinguida y bella se-
proyectll en la frente, ocasionándole l a ; Corita Celia Escarrá y Brizuela, gal» de , 
muerta la sociedad esplrltuana y el conocido y rita Lola Suárez Gonwilez 
. „ i estimado joven, señor Accio Hernández 
DLFEREJ* OIAS I y Casanova. el más joven de los Pro-
j curadores esplrltuanos. Sus bodas no se 
Al hacese la autopsia al cadáver, «e hará esperar. 
do trasladada la casa de Socorros, por 
reunir dicho local mejores condiciones 
que las que tenia el antiguo de la calle 
de Agraraonte. 
OTRO COMPROMISO 
Han contraído compromiso amoroso 
oficialmente la gentil y distinguida se-
ñorita Conchita Díaz de Villegas y Ve-
negas y el distinguido Joven, seOor Ro-
gelio Carbonell y Marín. L a petición ofi-
cial la hizo el doctor Miguel P. Rodríguez 
y Hernández. 
BODA 
A las nueve do la noche del día de boy, 
han contraído matrimonio en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad, la her-
mosa y gentil señorita Anita Sorl y 
Ecbemendla y el apreclable joven, señor 
Angel Gutiérrez, condueño del gran ho-
tel "Perla de Cuba." 
Fueron apadrinados por el señor Salva-
dor Gutiérrez y Rodríguez y por la seño-
pudo comprobar que el proyectil que hirió 
en la mano al desconocido y que en sn 
trayectoria rozd el marco de la puerta, 
era de calibre 38; y el que le penetró en 
l a cabazea, de calibre 32. 
De esta calibre, sistema Colt, era el 
revólver que usaba el policía Pérez; el 
del vigilante León, un sistema vizcaíno^ 
calibre 38, y el de "Ampanga" Colt 38. 
¿Cómo era posible, pues, que el des-
conocido se snlcidara con un revólver de 
calibre 22, que era el que suaba y en sn 
cerebro hubiera Incrustada una bala del 
calibre 32. E s t a dlfeencla, bien peqnefia 
por cierto, fuó la base para la compro-
bación del hecho. 
Y la ratificó más tarde el Informe de 
los médicos que practicaron la autopsia 
al cadáver, quienes declararon que el 
desconocido, que era derecho, no pudo ha-
berse disparado un jliro en la parte pos-
terior de la cabeza, teniendo como te-
nía la mano herida y el revolver roto. 
T la corroboró también el hecho de haber 
comprobado el referido agente que el re-
vólver que usaba, calibre 22, juntamente 
con una caja de balas, las había com-
prado la víctima en el pueblo de E l Pe-
rico, en la ferretería B l Candado, a l 
dependiente Benito Darán, 
QUIEN E R A L A VICTIMA 
B l desconocido resultó ser Prancisco 
Rivas González. Por las Investigaciones 
del agente Otero, se supo que ese Indi-
viduo habla estado trabajando en una co 
Umia de caña, de la propiedad de An 
tonto María Hernández, donde t^nla setn 
brado también un pedazo de tierra con 
hortalizas E l día 2 de Febrero liquidó sus 
haberes con Hernández y con los sesenta 
pesos que alcanzó compró víveres, ropas 
y el revólver^ 
Desde el pueblo de E l Perico escribió 
a Hernández dlcléndole que ya no volvía 
a trabajar a su colonia y se embarcó 
para Colón, con el fin de trasladarse des-
SDICIDIO 
E n el vecino poblado de Guaslmal, se 
Srlvó de la vida, en las primeras horas » la mañana del martes 7, el señor Juan 
García y Perdigón. 
L A S F I E S T A S D E L PROGRESO 
Continúan haciéndose los preparativos 
para las grandes fiestas que tendrán lu-
gar en la histórica sociedad " E l Progre-
so," de la que es su digr.o Presidente el 
señor Luis Ramírez Rensoll, el día pri-
mero de Junio. E l certamen Iniciado por 
su Directiva ha tenido buena acogida en 
la ciudad y los donativos que so han 
hecho para ci mismo son valiosísimos. 
Por la noche de dicho día, tendrá efec-
to la tradicional Velada y terminada la 
misma, dará comienzo el gran baile L a 
juventud esplrltuana se considera de' en-
horabuena. 
ANTONIO PORTUONDO 
Continúa bastante delicado de salud el 
distinguido caballero, señor dím Anto-
nio Portuondo y de Moya. Deseo su res-
tablecimiento. 
L A CASA D E SOCORRO. 
Para la calle de Luz, número 4, ha si-
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , Esq . Cal le » 
E l mis céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e 
t o u r i s t a s y v i a j e r o s d e C u b a 
500 Cuarto» 
Rettaurantet 
300 Cuartos de B a r 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
•••rfbase pidiendo folleto ilustrado 
D o l e n c i a s de l e s N i ñ o s , 
M a d r e s i ¿ S e q u e j a n 
s u s h i j o s ? 
Nada hay en el mundo que tan 
cumplidamente remedie en los ni-
ños las dolencias que proceden de 
Estreñimiento, debidas muchas ve-
ces a excesos en comer, como las 
Pildoritas del Dr. Cárter para el Hí-
gado. Tres generaciones de madres 
las vienen usando por todo el mun-
do para regularizar las indisposicio-
nes de los niños. Les regularizan 
los diminutos intestinos, les acla-
ran la lengua, les quitan ese aliento 
febril y les disipan el dolor de ca-
beza. Son de efecto suave y be-
nigno, azucaradas, y se toman con 
la misma facilidad que un dulce. 
Una Pildoríta del Dr. Cárter para 
el Hígado es dosis completa para 
un niño de tres a siete años. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las legitimas han de 
llevar cata firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Omeralmente Indican falta de 
Mlérro ta la Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
"ara mejorar esa coadlclóa. 
Fueron testiges de esta unión, por la 
novia, les señores José Serra Carbonell 
Ír Marcelino Muñoz, y por el novio, el jcdo. señor Guillermo Armeng-ol y Me-
néndez de San Pedro, Juez de esta ciudad 
y el señor Francisco Vidal. A ciusa del 
luto <jju eguarda la novia, la boda fué fa-
miliar. 
Los nuevos esposos ban fijado bu re-
sidencia en los altos de la casa nú-
mero 2 de la Avenida de Marcos üarda. 
K L ESPIKITüANO 
Ha reaparecido el intordtarlo "Bl Kapl-
rltuano" y ea su Director, el Procurador 
público de este partido, señor Carlos Can-
to y Cueio. 
CKNSO D E POBLACION 
E51 término Municipal de Sancti Snlrl-
tus cuenta actualmente según el último 
censo 70,000 habitantes. Kl perímetro de 
la ciudad lo babitan 16,949. 
D E T E A T K O S 
Actualmente solo están funcionando en 
esta, ciudad el salón "Apolo" y el "Cu-
ba," exhibiéndose películas en ambos. 
Desde hace días no vienen por esta Com-
pañía de teatro. 
BZ¿ CORRESPONSAL. 
(Por C . AlTfcrez.) 
E l deber más que la casualidad, re-
clamó de nosotros una excursión a la 
antigua ciudad de Vil laclara. Varias 
veces visitamos la histórica capital do 
las Villas, pero en ninguna tuvimos 
oportunidad de vivir unas horas en 
su recinto. 
EmpremxlimOB el vilaje satisfechos 
E l deseo de extender la vista, hacia 
horizontes más amplios que la faja de 
cielo que se observa en la estreche/, 
de una calle capitalina, es siempre un 
acicate; ante el cuadro de variadas 
emociones, se perdonan las incomo-
didad e« del convoy; quédento estas 
para los que detestan de la traslación 
de un lugar a otro y que tan pronto 
caen en el asiento de un wagón, no 
encuentran sosiego, ni fácil acomodo, 
diríase que son victimas de crueles 
sufrimientos; en mil gestos se tra-
ducen sus protestas contra la durezi 
del cojín, la imcomodJdad del res-
paldo, la lentitud de la marcha, el car 
boncillo de la locomotora, del sol y 
del aire que penetran por las ven-
tanillas, todo es molesto, insoporta-
ble. La observación de estos viajeros, 
nos recrea y entretiene. Sobre todo 
es curioso ver las aptitudes en que 
al fin se rinden a las pocas horas de 
camino; diríase que cada departamen-
to es una jaula en la que viajan todas 
las figuras de un museo natural, do-
tadas de vida milagrosamente: colec-
ciones d» perros y gatos en diferentes 
posiciones. Insectos y pájaros extra-
ños, por en medio de los chales atra/-
viesa el conductor siempre en acecho 
de algún ejemplar nuevo. Creyérase-
le un domador que se pasea. Cada co-
che tiene su peculiaridad. Los últimos 
resultan los primeros, y los primeros 
disfrutan de más aburrimiento y me-
nos comodidades, por eso las emocio-
nes que en estos se advierten ton más 
intensas y variadas, hay rostros fe-
roces, que miran hasta con odio y ren-
cor al que se dirige hacia la "cola" del 
tren. 
Ba la únDca "cola" en la que el "po-
pull" desea formar bonachanamente. | 
A T R A V E S B E I O S C A M P O S 
La zafra está en marcha. En todan 
partes las manlfestacdones del traba-
jo, ofrecen la variedad del esfuerzo 
individual; hombres, mujeres y niños, 
rinden sus Jomadas, en campos y ba-
teyes, pregonando la destrucción de 
la leyenda de que en Cuba no se tra-
baja, en tanta o mayor escala, que en 
otros países. 
Los trenes Circulan sin cesar) aca-
rreando la materia prima, o condu-
ciendo el dulce jugo elaborado. 
Las torres de los centrales lanzan al 
délo sus nubes de humo, en cuyas es-
pirales o penachos loa poetas se han 
Inspirado tantas veces. La colmena rin-
de su mlalón gozosa y alegre; no es-
torbemos el paso de sus abejas labo. 
rlosas. 
Los campos de cultivo atraen nues-
tras miradas, por Güines y sus alre-
dedores, loe precios en cultivo ofre-
cen una varfledad de frutos, que pronto 
saldrán hacia loa mercados naciona-
les. A través de la provincia de Ma-
tanzas y Santa clara, se vislumbran 
tambUeh los cultivos llamados '"meno-
res," pero aún nos parece que no han 
llegado lo auflclente lejos les consejos 
de la prensa y las observaciones de 
las autoridades. 
Se requieren muchos millones de 
toneladas para abastecer a precios fa-
vorables las villas y dudados. Bs po-. 
co el esfuerzo realizado; la propa-
ganda no ha cumplido su misión. De 
ahí que todos debemos continuar la 
tarea, cada cual en su esfera, y en 
todos los lugares, el anuncio a través 
de los campos, en los salones de dne, 
en los teatros, donde quiera que se 
reúnan dos personas, deben encontrar 
el consejo, la observación provechosa 
del Dictador de Subsistencias, a fin 
de que las fuerzas productiavs de la 
República ayudando la causa nacional. 
" P A L M B E A C H " 
Un tejido higiénico, ligero y poroso, que no recoge el polVo 
y que al mismo tiempo tiene el cuerpo y resistencia necesa 
rios para la hechura de trajes de corte elegante. 
"PALM BEACH" es lavable y después ^e lavado retiene su 
frescura y forma originales. 
En "Palm Beach" se combinan idealmente la Comodidad e 
Días Calurosos, el Uso Práctico y la Buena Apariencia. 
Trajes bien hechos, a precios módicos, se encuentran en to-
das las buenas tiendas de ropa. 
¡ Ojo con las imitaciones! La etiqueta con la marca de fábri-
ca PALM BEACH registrada en la Oficina de Patentes de k 
Estados Unidos de América y en países extranjeros, se halla 
en cada traje de "Palm Beach." Busque la marca; es su sal-
vaguardia contra imitaciones, y se halla en cada traje legítj. 
mo y en el orillo de la tela legítima. 
En Cuba se ha solicitado el registro de la marca de fábrica "Palm 
Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C) Agente para Ventas 
229 Fourth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
Representante: E. Echeverría, Apartado, 2051, Habana, Cuba. 
(Sección C) 
Basque esta etiqueta 
R ôibreiRED u.s. patent ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFO. BY GOODALL WORSTED CO.. 
garanticen la subsistencia del pueblo. 
Como muy acertadamente dice el co-
mandante André, nuestra ayuda a la 
causa aliada eatá en la producción y 
en la economía. 
EN LOS PUEBLOS DEL DÍTERÍOE 
Batoe problemaa del abaato de fru-
tos "menorea", hoy mayores, no pe-
san tanto en los pueblos del interior 
como en las grandes ciudades. En pri-
mer lugar, por que el consumo ea más 
reducido, las necesidades no son tan 
grandea, pero sobre todo, facilita la 
venta por que no dependen de los 
"trusts" acaparadores, que procuran 
mantener los tipos más altos almace-
nando las mercancías, restringiendo 
el consumo, para vender a elevado 
precio. 
£11 domingo, es el día en que los 
campesinos acuden con sus caballe-
rías a los poblados a vender los pro-
ductos de ana predios, centenares de 
cabalgaduras con bus típicos "aero 
nea" serpentean por trillos y cami-
nos, llevando toda clase de vituallas, 
a sus clientes y al caer de la tarde, 
retornan a sus hogares realizado ya 
el intercambio. 
Delante de cada tienda en los pe-
queños poblados, pueden contarse va-
rias arrias; no faltarán ya en toda la 
semana alú las viandas, los pollos y 
los huevos, a precios más reducidos 
que en las ciudades, y mientras ese 
desnivel exlata en las grandes pobla-
ciones imperarán los acaparadores, ha-
ciendo su negocio, tritunando al con-
sumidor. En laa estaciones ferrovia-
rias del Interior por ejemplo, un raci-
mo de mangos escogidos cuesta da 
pesetas: en la ciudad cada manjt 
cuesta un real, y hasta quince centa. 
vos, con la mayor desenvoltura diw 
el vendedor: al no pido caro porta 
fruta, nadie le da importancia, y lo 
que aucede con laa frutas del país, 
ocurre con loa cereales; sólo irundac. 
do los mercados, surgirá la tompe-
tendía, y esta pondrá al alcance di 
todas las fortunas el austento diaria 
Sembrar, sembrar en todos los rb-
conos, que no esté sin cultirar nna 
pulgada de terreno, para acrecentei 
la riqueza y el patrimonio nacional 
Esta es la consigna. 
Entretenidos en la perspectiva di 
loa campos, pasamos las horas admi-
rando la apatía de unos que continúan 
vegetando hoy como antaño, y podei 
Invencible con que la voluntad Indt-
viDdual se proclama en otros hadéndo-
les resistir Inalterables contratlempot 
y adversidades, basta el punto de qw 
encuentran en cada gota de acíbar, ui 
grano de azúcar para neutralizar lí 
amargura. Llegamos a la ciudad villa' 
reña. personas amigas nos ;aludan 
Sigámosles... 
¿Cmál es el periódico qw 
más ejempUree imprime7 
El DIARIO DS LA MARI-







E n estos pasados días han fallecido en 
esta localidad, los muy estimados con-
vecinos, don Manuel Abalo, coraerdante 
muy apreciado, y don Máximo Fernández 
y Martínez de Flnlllos, miembro de muy 
antigua y distinguida familia, 
Paz eterna deseamos para los dos ami-
gos que nos abandonaron y nuestro pé-
same reiteramos a sus apreciados deu-
dos. 
E L DR. GARCIA MENDOZA 
Nombrado Sub-director del Hospital 
las Animas de esa capital, se ausenta de 
esta villa, el muy querido doctor don 
Alberto García Mendosa. 
Muchas prosperidades deseamos al 
querido amigo que nos abandona y a su 
estimada familia. 
DL COEILBSPONSAL. 
TELÉFONO A.287» Mb/ÜTjfMfe* gantocí 
gjU Y O T R O S MATERIAtES 
18 ^ 
CONSTRUCCION 
m m s m m m 
DESDE YAGÜAJAY 
Mayo, 9. 
Debido a la iniciativa del señor Ad-
ministrador del Banco Mercantil de este 
pueblo, se han suscrito a los Bonos del 
tercer empréstito de L<a Libertad, los se-
ñores siguientes: 
Vicente Pis, con $200; Pedro Cantera^ 
|100; Rafael Fernández, S. «n C., $100; 
Llapur y Martínez, $100; Cactresana y 
Rufrancos; $100; Juan y Custodio, $100; 
Jun Gémez, $100; Bonifacio Setión, $100; 
José Santamaría, $100; Ramón Orosa, 
N100; Pablo Sanviceníe, $100; Calixto 
Simón, '$100; Filomeno Jiménez, $50. 
También el señor Otl, Administrador 
del Panco Español de este pueblo, de-
seoso de contribuir a tan patriótica obra, 
ba suscrito los siguientes bonos a los 
señores siguientes: 
Castresana y Rufrancos, $100; Rafael 
Fernández, 8. en C . $100- José Pando 
Valle. $200; Ramón Orosa Hermlda, $100; 
Dr. B5nriqo« Catasás, $200; Rafael Qui-
ñones y Quesada. $50; Gastón Soler Pé-
rez, $50; Juan Soler Pérez, $50; Mario 
Bellido de Lima, $100; Basilio Zubero 
L'riarte, $50. 
D E ZAFRA 
E l central "Victoria*' ti<me molido has-
ta la fecha 127 mil sacos y el central 
"Narcisa" 112 mil y es de esperar que 
este último llegue a 1S0 mil, dejando cer-
ca de la mitad sin moler por falta de 
braceros y transportes. 
L a cosecra de tabaco es abundante y 
buena y a pesar del granizo caído, sólo 
en Bambú rano dannificó a dos vegueros 
no resultando perjuicios en la rica y 
extensa zona de Itabo y Bella Mota. 
E L CORRESPONSAL. 
C A L Z A D A D E C O N C H A N 0 3 
etiTRe I A S I W A S oe LOS r e * * o c M * u e T v w D ¿ s r c e s n 
Y F A B R I C A N T E S D E A B O N O S P A R A T O D A 
C L A S E D E P R O D U C T O S 
M A R C A S " S A N F E R N A N D O " , ' ' C I N C I N A T U S " V " S O L O E 
A n á l i s i s c o n v e n c i o n a l e s , r e l l e n o s y e s p e c i a l e s d e t a n c a g e , G u a n o d e m u r 
l a g o y e s t i é r c o l p o d r i d o . Teléfonos» Escritorio principal: 1-1019. Talleres: 1-2120. ^ 
cié' 
c 4140 
D E L A H A B A N A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UMJCO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 7 9 yB1 
TELEFONO A 3584 l TELEFONO A 2325 
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T e l é f o n o 
1-1994 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ 1 2 0 d e M a y o y í a 
p a t r o n a d e C u b a 
-ITJLCIOIÍ AL PUEBLO DE L4 
1>̂ U HABANA 
90 de Mayo, es para Cuba el 
tais grande de su historia. Por 
di* ^ vez la veneranda enseña de 
Patria ondeó libre y soberana en 
I p jog baluartes nacionales, 
'"nié el primer día que el pueblo 
'puba se rigió por sus propios hi-
dquiríendo el libre albedrío de 
pjieblos independientes. No pne-
103 i pueblo cubano ser indiferen-
de en día tan señalado. 
%• si en el orden político es tan 
no lo es menos en el religlo 
JANTOĈ  
ouésto que también ose día está 
Sagrado a la advocación de Nlies-
cCD Señora de la Caridad, como Pa-
n l de Cuba, 
oué amores no ha bendecido en 
íí la Virgen de la Caridad? ¿En 
'¿ duelos no ha llorado? ¿Quién le 
íió socorro, apoyo, consuelo, for-
i m y no la obtuvo? ¡Cuántos en-
"nnos ^ curado! ¡En cuántas al-
desoladas ha filtrado un rayo 
esperanza! De un cabo a otro de 
nestra incomparable tierra, se di-
! L a la Virgen de la Caridad ml-
iines de plegarias cotidianas. ¿Cuál 
f ela% no ha sido atendida? Y en 
^ diag de lucha la Virgen de la 
^AAiiá se acercaba al moribundo, 
en su oído palabras de sua-
y de calma, melodiosas como 
.„ música del cielo, y recogía su 
-ítimo aliento, ungiendo con sus Ja-
Jlos maternales aquellos labios sin 
vida, comunicándole la eterna de la 
mortalidad. 
¿sí lo atestiguaron nuestros ague-
irfdos veteranos de 'a Independen-
(¡a encabezando con sus nombres 
¿osos la petición presentada a 
Ijestro Santísimo Padre, el Papa Be-
ledlcto XV, para que declarase Pa-
áona principal de CuDa a la Virgen 
¡8 la Caridad. 
y el Padre común de los fieles, ac • 
íidiencio a la súplica de los Cabil 
¿os, Cleroi, Superiores de Ordenes 
Religiosas, el pueblo fiel y princi-
palmente (son sus augustas pala-
tras) los Jefes Veteranos y soldado» 
id Taleroso ejército de Cuba y previa 
jj anuencia de los Prelados de Cuba, 
astituyó a la B, Virgen de la Carl-
id, llamada del Cobre, Patrona prln 
pal de la República de Cuba. 
Con tantos motivos para ello, el 
Obispo de la Habana, el Cabildo Dio-
cesano, el Consejo Directivo de la 
Asociación Nacional de Nuestra Se-
áora de la Caridad y el Consejo de la 
Orden Caballeros de Colón, número 
1390, establecido en esta capital, es-
trechando en indisoluble lazo la sa-
pada veneración a nuestra excelsa 
Patrona con el amor a la Patria, se 
complacen en invitar a los habitan-
de esta capital a las solemnes fies 
tas que en honor de Nuestra Seño-
ra de la Caridad han de celebrarse 
«i la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana, de acuerdo con el siguiente 
pfograma: 
Día 19 de Mayo a las seis p. m.: 
Recitación del Santo Rosario, Plátl 
ca y Salve solemne. 
La plática estará a cargo del M. I. 
señor Maestrescuela, doctor Manuel 
Arteaga y Betancourt. 
Día 20 de Mayo, a las 9 a. m.: So-
lemne Misa de Pontifical, oficiando 
en ella el Excmo. y Revdmo seño 
Obispo Diocesano. 
El sermón estará a cargo del M. 
I señor Arcediano, doctor Alberto 
Méndez y Núñez. 
El DIARIO DE LA MARINA, ha-
» suya la patriótica invitación. 
Debemos acudir todos, absoluta-
siente todos, al llamamiento que se 
dos hace, asistiendo al templo del 
5r a impetrar del Todopoderoso 
dones inestimables de su divina 
Pwla, para la digna y noble nación 
cubana. 
Sea este el día de acción de gra-
tó al Señor, por los beneficios que 
speuBa a la nación, siguiendo así 
[ k gran nación americana, que tam 
consagra el último jueves de 
! i c z y o c h o e s p a ñ o l e s s e r á n e s t a t a r d e 
LA POLICIA SECRETA Y VARIOS NUMEROS D E L E J E R O T O LOS CUSTODIARAN DESDE E L C U A R T E L DE LA FUERZA HASTA E L VAPOR CORREO "REINA MA-
RIA CRISTINA." DENTRO DE VARIOS DIAS HABRA MAS EXPULSIONEr 
nMlWTWtüi 
I)e izquierda a derecho: 1.—Tomás González Leí, y 2.—Antonio Angles Eams, expulsados por germanófilos.—3. Antonio Fernández Astabira, (a) aEl Vizcaíno^.—L Isabelino Sarria 
Blanco.—5. Manuel Rodríguez Monte avaro, (a) aMonteavâ (K^—6. José R odripuez González.—7. Antonio Cres po González.—8. Alejandro Alejo Ga reía*—9. Luis Barrena Malagoto.— 
10. Ramón González López*—1L Ma nuel Fernández Rodríguez, o Anto nio Gato Gómez.—12. Manuel Quirós Cuervo, (a) "Chiquito Quirós'*.—18. José Fariñas Llanes.—14. Juan Sán-
chez Pérez, (a) •'Trompeta,'.—15. Bal bino Cuesta Alonso.—16, Gerardo Ya llina García.—17. Antonio Díaz Mon rey, (a) "El C^^ ô'̂  y 18, Francis co Moreno o Julio González. 
La cruzada emprendida por la Po- ¡ do considerablemente los robos en es- i Excepto doe que son expulsados por "Chiquito de Quirós", uno de los más | E l Secretario de la Policía Secreta, 
liicía Secreta contra los "picaros" ex- ta ciudad, pero no será esto motivo ¡ germanófilos, todos los demás han te- antiguos y conocidos ladrones que rea señor Domingo Rodríguez, con varios 
tranjeros, ha sido de eficaces resulta ; paro que cese la campaña, que con- i nido que ver en más de una ocasión lizaba sus fechorías e ncompañía de detectives y soldados, custodiarán a 
dos. Desde que la mayor parte de los ' ünuará, con más energía tal vez, has- i con la justicia, y tienen antecedentes ; los no menos célebres "Cotorrita", "El los detenidos hasta el buque que ha-
Individuos que serán embarcados esta ta limpiar la población de esa clase \ Penales por distintos delitos. , Nato", "Puerto Rico", "El Cubanlto" ' brá de conducirlos a España, hacien-
tarde fueron detenidos, han drtsmlnuí-1 de gente. I Entre estos individuos, va. el célebre I y otros... I do entrega de ellos al Capitán previa 
el acta correspondiente. 
r a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Surgidero de Batabanó: Pnesiden-
te honorario, don Manuel Ttfrre. 
Yaguajay: Vocal, don Adrián Bajo 
y Secretarlo don Hilario Zubera. 
Guanajaty: Presidente, don Fausti-
no Alvarez y don Ramón Fernández. 
Camagiiey: Don Aureo Arteaga y 
don Dionisio García. 
Santa Clara: Presidente, don Fran 
cisco López y Secretario don Fran-
cisco Pardo Baldomar. 
San Antonio de los Baños: Presi-
dente, don Alberto Infanzón y don 
Luis Paz. 
Manzanillo: Presidente, don Ma-
nuel Arca y don Agapito Abilleira. 
Habana: don Juan G. Pumariega y 
doctor D. José F. Fuente. 
Esperanza: don Juan Beltrán. 
Artemisa: doctor don Enrique Ga* 
valdá Valenti. 
Camajuaní: don Manuel Cuétara y 
Noviembre de cada año a tributar 
gracias al Altísimo por los bienes 
recibidos, y para alcanzar sus ben-
diciones, fuente de prosperidad mo-
ral y material. 
cié' 
RO 
A l b u m M a y e n d í a 
ACABA DE PUBUCARSE 
Espléndidamente editado, conteniendo las canciones de 
tóto, cantadas por esta celebrada artista: 
AGUA QUE NO HAS DE BEBER. 
5JALA ENTRAÑA LA MARI NANA 
'LOR DE TE, 
AMORIOS DE ANA. 
CALLA, JILGUERO. 
AGUA QUE VA RIO ABAJO 
TADEO. 
MIMOSA 
AMOR DE MUÑECOS. 
P R E C I O : S 1 - 5 0 ( F r a n c o lie P o r t e ) 
^ casa mejor surtida en toia dase de mósica; Métodos para to-
^ lo» CONSERVATORIOS, a precios sm competencia. 
GUITARRA MIA. 
OJOS DE ESTANISLAO, 
EL CUARTO DE HORA. 
POR HOLANDA, 
NOCHE DE PLATA. 
MAYENDIA, (Danzón), 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
P R A D O , N ú m e r o 119. 
T e l é f o n o A-3462. 
don Juan A. Pumariega. 
Cárdenas: Presídeme p. s., don 
Casto Fargas y doctor don Alfredo 
González Bernard. 
Bayamo: don José Fernández Ale-
gría. 
A las cuatro de la tarde se tras-
ladará en pleno la Asamblea a la 
Legación de España, para cumplimen 
tar al señor Ministro con motivo del 
Cumpleaños de S. M. C ; y la sesión 
continuará el sábado a la propia ho-
ra de una de la tarde. 
S E C U E S T R O D E D O S 
H A C E N D A D O S 
En la Audiencia de Santa Clara dará 
comienzo el día 24 del actual la vista 
de la causa seguida contra Angel Yero 
D e l a d i r e c c i ó n 
d e S a n i d a d 
El doctor Juan Gaiteras, Director 
de Sanidad de la República, se ha 
servido enviarnos la siguiente comu-
nicación que publicamos para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Mayo 16 de 1918. 




Me permito llamar ou atención a 
un error que se comete a menudo en 
las Informaciones que se publican 
con referencia a la fiebre tifoidea, 
designando a ésta con el nombre da 
tifus.. 
En el extranjero, los grandes epí-
grafes que encabezan dichas Infor-
maciones, han dado lugar a la creen-
cia de que existe en Cuba una epi-
demia de tifus exantemático, y en 
algunos países se ha propuesto la 
imposición de medidas cuarentena-
rias contra nosotros. 
Ruego a usted, por consiguiente, 
ros preste su cooperaciSn desechan-
do los epígrafes llamativos con el 
nombre de tifus. 
De usted atentamente. 
J , Gnlteras, 
Director de Sanidad. 
E l a n t i c i p o a l a C u b a n 
l o m p a n y 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que el último plazo de 500,000 
pesos del anticipo de dos millones de 
pesos autorizado por decreto de fech?. 
29 de Enero último, le sea entregado 
a Da Compañía del Ijerrocarrll do 
Cuba en efectivo y no en bonos del 
Tesoro como se había dispuesto en ei 
referidod ecreto. 
S o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o d e l o s m u e l l e s 
Se ha comenzado a trabajar activamente en ese sentido. Ya viene el 
primer cargamento de harina consignado al Director de Subsistencias, 
Benjamín Marín Antonio Marfn. 
En cumplilmiento de lo dispuesto re-
oiientemente por el Director de Sub-
sistencias, muchos comerciantes co-
menzaron ayer a extraer de k-s mue-
lles y almacenes de la Aduana las 
mercancías que en los mismos tenían 
i depositadas. 
i Por su parte, el Director de Subsls-
! tencias ha conseguido para depósitos 
| provisionales de las mercancías cuyos 
i dueños carezcan de locales adonde 
! trasladarlas, dos tinglados grandes, 
•¡ propiedad del señor Ramón Planiol. 
i situados en la Calzada de Cristina 
I el antiiguo convento de Santo Domingo 
' en OReílly y Mercaderes y varios de-
, partamentos en el mercado "Purísima 
i Concepción", de la barriada de Jesú-í 
I del Monte. 
! Hoy mismo comenzarán multitud 
Villalobos y otro iudividuo apodado "El 
loco Pérez", por secuestro de los herma-
nos Benjamín y Antonio Marín, hacen-
dados de Trinidad. 
Como recordarán nuestros lectores, loa 
acusados, después de secuestrar a dichos I de carros y camiones a trasladar a di 
hermanos, a quienes fueron a 
E l d o c t o r l u i s A . B a r a l t 
Nuestro distinguido amigo el docto.-
Luis A. Baralt, próximo a embarcar-
se para New York y Valparaíso, no i 
ha honrado con su visita de despedida. 
El doctor Baralt, como saben nues-
tros lectores, ha sido nombrado Mi-
nistro de Cuba en Chile. 
Deseamos un feliz viaje al Ilustrado 
profesor y querido amigo 
AL VIVAC 
La tercera estación de policía en-
vió ayer al vivac a Emilio Espinosa 
Raebe, cuyas demás generales se Ig-
noran. 
Lo detuvo el vigilante número 199 
A González, por haber promovido es 
cándalo en los portales del café "Las 
Columnas". 
pedir de chos lugares aquellas mercancías cu-
' yos dueños no estén en condiciones de 
retirarlas prestamente de la Aduana. 
Este traslado se hará con cargo a 
las propias mercancías que serán cus-
' todiadas en los nuevos depósitos ya 
/ mencionados, por vigilantes de poli-
cía y guarda-almacenes que nombra-
\ rá a eso fin el Director de Subsisten-
cias. 
Bn tal labor se trabajará activamen 
te, inclusive en horas de la madruga-
da, para que en el plazo do tres o 
"El loco Pérez" Aiurei Yero. 
comer vestidos con el. uniforme del F.Jér-
cito, exigía $1.500 por su rescate. 
"El loco Pérez" fué muerto poco des-
pués por los hermanos de Yero, con ob-
jete de apoderarse del dinero que le co-
rrespondía del botín. 
Figura como acusador en esta causa, 
además de los perjudicados, el agente 
d» la policía judicial Manuel Gómes!. 
D E S P E D I D A 
Con motivo de embarcar hoy con 
rumbo a España,, en el "María Crlsti-
na", nuestro estimado amigo don Jo-
sé R. Pagcs, coraeréiante do esta pla-
za muy estimado, representante de va-
rias casas extranjeras y especialmen-
te de la fábrica del doctor Wander, de 
Suiza, creador de la "Ovomaltine", 
ofreció anoche en el café "La Florida" 
un banquete de despedida a un gru-
po de amigos. El "maitre" Buenaven-
tura Reldixi confeccionó un exquisito 
menú, que fué remojado con excelen-
tes vinos y champagne. 
Los asistentes al acto„ que resultó 
muy familiar y simpático, formularon 
votos sinceros por el buen viaje del 
amigo, a cuyos votos unimos el nues-
tro. : \ A \ 
LESIONADO 
cuatro días quede conjurado totalmen-
te el conflicto de abarrotamiento plan-
teado en la Aduana de este pueito. 
El Director de Subsistencias solici-
tó ayer para estos trabajos la coope-
ración del Alcalde d© la diadad y de 
la Secretaría dé Obras Públicas, es-
perando que pongan a su disposición 
todos los medios de transporte que 
les sea posible. 
Además, fu© pasado un telegrama al 
Alcalde de Batabanó en solicitud de 
los caimiones de una compañía de 
transporte radicada en aq-el térmi-
no. 
YA TIENE LA HABI IVA CONSIGIVA-
DA AL DIRECTOR DE SUBSISTEN-
CIAS 
El delegado americano Mr. H. Mor, 
gan, dió cuenta ayer al Director de 
Subslstencdiais, de que había sido em-
barcado en los Estados Unidos, con 
permiso del War Trade Board. el pri-
mer cargamento de harina de trigo que 
vendrá a Cuba consignado al Director 
de Subsistencias. 
Dicho cargamento, según cable re-
cibido por Mr. Morgtun, es de 70.000 
saoos. 
En lo sucesivo—como ya saben 
nuestros lectores—toda la harina de 
trigo vendrá en esa forma, es decir: 
consignada al Director de Subsisten-
cias. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Los artilleros, segiín dijeron los 
ministros, han observado una actitud 
de absoluta corrección. 
E l ministro de Estado, sefior Datô  
expuso la iraprosión qu© tiene y que 
es favorable, sobro la exportación de 
vinos a Francia. 
E l Comisario de Alim/entos, señor 
Ventosa, dió cuenta detallada d(i las 
negociaciones realizadas con los pro-
pietarios de buques acerca del pro-
pósito que tiene el Gobierno de fneau 
t;rsc de la flota mercante-
Confía el señor Ventosa en que 
encontrará una fórmula de arreglo 
en este asunto. 
E l Consejo aprobó un proyecto 
mejorando la situación de los funcio-
narios civiles. En el proyecto se exi-
pe la inmediata disolución de las 
Juntas de Defensa v se autoriza a los 
irJnlstros para imponer correctivos 
en sus resipectivos departamentos a 
los empleados quo los merezcan. 
EL SR. LA CIERVA CONTRA E L 
SR. MAURA 
Madrid, 16. 
E l exministro señor La iCerva cea 
sura la actuación del señor Maura en 
el Pod^r. 
Los diarios anuncian que en breve 
ingresarán los elementos cierrlstas 
en el partido consorvador-datfeta. 
LA FIESTA DE LA AGRICULTURA Matías Palomino Rodríguez, domi-
ciliado en Marina 50, fué asisildo en 
el centro de socorros del segundo dis- IMPORTANTE ASAI^IBLEA 
trlto, de la fractura de la escápula Iz- ..Madrid, 16 
Réconocido en el primer centro de 1 qulerda, lesiones en todo el caerpo v 1 En la Escuela d? ínsr^n'fros Acto-
socorros por el doctor Barroso, so i fenómenos de conmoción cerebral, ¡ nomos, de la Moncloa, se ha celcbra-
hallaba en completo estado de ©m-. que sufrió casualmente al tropezar ecu, do la fiesta anual d© 1c Agricultura 
briaguea. , auto en la calle d,© Marina. » con una asamblea & la qn© asistic. 
ron numerosos delegados de las so-
ciedades agrícolas de toda España. 
E l acto fué presidido por el Direc-
tor general d© Agricultura, sefior 
marqués de Camps. 
S© aprobaron treinta y cuatro con-
clusiones, todas a favor del progreso 
de la agricultura. 
Hicieron us© d© la palabra ios se. 
ñores vinconde d© Eza. Alonso Mar-
tínez, Arístidos AbaU marqués de la 
Frontera, Sagasta y otros. 
BANQUETE DE LOS AGRICULTO-
RES 
Madrid, 16. I 
Los asamblejtetsis agrícolas ceic-
braron ón banquete, al que asistió, 
entreo tras personalidades, el minis-
tro de Fomento señor Cambó. 
A la hora do los brindis pronunció 
el señor Cambó un discurso. 
Elegió el ministro las conclusiones 
aprobadas en la asamblea. Expuso 
lal abor qu© viene realizando en el 
ministerio a su cargo paira favorecer 
a la agricultura y apoyar el engian-
deciralento de España. 
El señor Cambó fué ovacionado. 
UN BANQUETE 
Madrid, 16. 
El Comité de Aproximación Fran-
co-española dió un banouet© en ho-
nor d© los académicos y artistas fran 
ceses que vinieron para asistir a ia 
Inauguración do la Exposición do 
Art© Francés. 
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L A C R U Z R O M C U B A N A E N 
L A S N A C I O N E S A L I A D A S 
SEISCIENTOS MIL PESOS PARii 
HOSPITALES, ASILOS, ETC. 
E l señor Presidente de la Repúbll-» 
ca ha sancionado las Leyes autoriza-
do al Poder Ejecutivo para disponed 
mientras dure la actual euerra in-< 
ternacional de un crédito anual has-
ta seiscientos mil pesos para el sos-
tenimiento de los hospitales, ambu-* 
láñelas, asilos, que la Cruz Roja Cu-
bana llegue a establecer con sus fon-
dea propios en territorios do las na/* 
clones aliadas. J 
ftORfS D E L 
Hoy es el 17 de Mayo, fecha luc-» 
tuosa y memorable que deja en nues-
tros pechos como la estela fría qué 
el barco que se aleja marca en poa 
de su marcha para no volver; día da 
recuerdos tristes en que nuestro^ 
corazones se comprimen y desde el 
fondo de nuestra alma se eleva una» 
plegaria de amor y de llanto como 
bálsamo y sedativo de nuestras amatf 
guras. En un día como éste derrama 
sus lágrimas la sociedad capitalina 
en el año nefasto de 1890, y a estas 
horas estará oyendo la acostumbra* 
da misa de Réquiem en homenaje y 
sufragio de las vidas de los vallen* 
tes y abnegados bomberos que fue* 
ron Inmolados en aquella aciaga no-* 
che del 17 de Mayo de 1890; fecha 
que se lee en la lápida de mármol 
pero elocuente que se graba en núes* 
tra memoria para nimbo Imperece* 
dero de si> gloria Inmortal. 
SI recordar es perpetuar, ¿por qué 
no hacerlo así en honor de las al-» 
mas de aquellos valientes que suple-4 
ron rendirlas por sus semejantes eii 
aquella generosa acción? 
¿Cómo no hacer memoria en estd 
día de aquella horrible catástrofei 
que consagró héroes a un puñadd 
de mártires y suscitó la eterna gra* 
titud de un pueblo entero? 
Rompe el silencio de la noche Cf 
sonido estridente que deja en esté 
día escuchar la corneta quejumbre* 
sa de los bomberos, a la manera de-» 
solada con que una madre llama ai 
sus hijos para llorar amargamenté 
la pérdida irreparable de sus ino* 
centes hermanitos. 
Rompe el silencio d© la noche el 
sonido vibrante de la corneta de loá 
bomberos llamando a sus compañe-
ros al cumplimiento de su grave de-
ber: señalándole el fatídico luga:* 
del siniestro donde hallaron una' 
muerte gloriosa para honra del 
Cuerpo y de sus conciudadanos. Dis-
pónense ufanos a la lucha con el eley 
mentó devorador impusados por sus 
almas grandes y generosas a arran-
car de entre las llamas las víctimas 
infelices que aguardan su llegada co-» 
mo la de ángeles custodios de sua 
vidas preciosas. 
En el instante, ensordecedora ex* 
plosión atruena el esiJacio, inmensa 
llamarada se pierde en el Infinito, 
cual si estuviera compuesta de mil 
anillos terribles; vigas que caen, pa-
redes que se desploman y sepultan 
para siempre seres humanos que en-
cierran en sus pechos corazones tan 
grandes que son insuficientes para 
contenerlos en sus gloriosos cuer-
pos. Sacrificio noble y desinteresa-
do que no tiene hasta el presento 
igual, y solo llevó por símbolo la fe; 
por recompensa la memoria de la 
posteridad; y por emblema su ge* 
nerosa caridad. v 
Las almas piadosas que en esta 
sagrado día en que '•onmemoramos 
la luctuosa fecha de 17 de Mayo de 
1890 no olvidarán en sus oraciones 
y plegarias, unidas a las de la San-
ta Madre Iglesia, aquel glorioso he-
cho y pedirán a Dios, eterno desean 
so para las almas de aquellos qu© 
en años anteriores fueron los va-
lientes bomberos del Comercio y Mu-
nicipales de la Habana 
Hoy como todos los años, concu-
rrirán al severo mausoleo que s© 
destaca a la derecha de la Calzada 
Central de la Necrópolis de Colón, 
los compañeros de las víctimas d© 
aquella horrorosa catástrofe, a re-
gar con sus lágrimas la tumba que-
rida donde descansan los restos mor-
tales de aquellos elegidos del Sefior. 
Hay que bendecir su abnegación 
heroica y recordar sus nombres sa-
grados para templar su alma en el 
cumplimiento del deber y en el amor 
de sus semejantes. Que sea esa la 
religión que profesen nuestros des-
cendientes y que esa fecha memora-
ble se labre en sus tiernos corazo-
nes para que con los años permanez-
ca viva la memoria sagrada de aque-
llos mártires. 
Murieron, pero viven para la pos-
teridad. Sus cuerpos ya no existen, 
oero ese monumento despide de sí 
como antorcha luminosa y como fa-
nal esplendente, la conseja esparta-
na "cuando vayas al combate vuelvo 
con tu escudo victorioso, o sobre tu 
efcudo, muerto". 
Dichosos ellos que llegaron prime-
ro, dichosos y felices que van a la 
vanguardia do nuestras conciencias 
esparciendo la luz de la dignidad 7 
del honor. No les arredró el sacrifi-
cio, desafiaron el peligro, señaland.) 
el camino del honor, marcando con 
sus pasos la senda de la Gloria. 
Emilio L . de AcOsta Mazón. 
Ex-corneta de los Bomberos. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
EL SIL NAKENS OPERADO 
Madrid, 16. 
Hoy fué fellzemeníc operado de las 
cataratas qro padece en la vista ei 
señor Naltens. 
Se confía en que la operación dé 
resaltados atlsfactorioa 
Kosmeo rae* dar 
c r e a n 
una tez perfecta 
Fabricado* per 
Srn. Gervaise Qrabam 
de Chicago, E. U. A. 




R. A. Femánde»; 
Neptuuo, 96. 
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( V I E N E D E LA SEGUNDA) 
ASTÜDILLO T Ca. 
Ante el notario de esta ciudad, l i-
cenciado Ramón Ruiz, se ha constitui-
do una compañía mercantil bajo la de-
nominación de Astudillo y Ca., S. en 
C , para dedicarse a la construcción y 
composición de buques. 
E s socio gerente, con. el uso de la 
íirma soolal, don Oscar Astudillo y 
Rojas, y comanditarios don Francis-
co de P. Astudillo y Ozote y don Fer-
nando Aguado y Morelra. e industrial 
don Manuel Blanco y Rodríguez. 
( AÍIBIO DE I ) 0 3 n r i L I 0 
Los señores Martínez, Lavín y Ca., 
comerciantes en vívere«, nos partticl-
pan haber trasladado su almacén y 
oficina, de la calle de Inquisidor nú-
mero 30 a la de Acosta número 19, 
JOSE SUAREZ GARCIA 
E n Matanzas, con fecha 8 del actual, 
fué liquidada y disuelta la razón raer-
cantil que con el título de García y 
Compañía giraba en dicha plaza y qua 
explotaba el establecimiento de tejidos 
titulado " E l Paraieo", ei que ha sido 
adquirido por el señor José Suárez 
García, que continuará todos los ne-
gocios de la sociedad disuelta bajo su 
solo nombre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OfkiaL 
Mayo 16. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Comer-
Banqueros fiantes 
Londres, 3 djv. . , 4.76 
Londres, (10 d|v. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 121/4 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 4'] 
E . Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
4.75 V. 







Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero do 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
lamac ión 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . #entavos oro 
nacional o americano la iibra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Mayo 16 de 1918. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . • 
Rep. Cuba (41í: % ) . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
B:. C. Clenfuegos, la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarlén, la. H. 
Glbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
ííco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) • 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip Gral. 
(en circulación) . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Intt la . hip. 
F . C del Noroeste- . . 
ACCIONES 
Banco Español • . . « 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . • 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . • 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric JPref.) . . 
H. Electric "(Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . -
Naviera (Pref.) . . . • 
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Cuba Cañe (Pref.). .| 
Cuba Cañe (Coms.) . . 30 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 216 240 
Idem idem Beneficia-
rias 124 140 
Union Oil Company. . 3.40 4.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 67 75 
Idem Ídem Comunes. . 29% 45 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 80 
Idem idem Comunes. . 48% 49 




\ nes «'Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. 
Constancia Copper . 
E n t r a d a s ^ d e C a b o t a j e 
Mayo 16 de 1918. 
E NT.KA.B AS 
Cárdenas, María del carmen; Bosch 
80 ppas. agte. 
Idem. Juana Mercedes; Alemany, 
60 ppas. idem. 
Matanzas, María; Dchavarrfa, efec-
tos. 
Idem. 2 Hermanas; Deo Idem. 
Mariel, María; Reselló 600 sacos azú 
car. 
Idem Asunción; Ferrer, 600 sacos 
Idem. 
Idem Aguila de Oro; Pérez, 1000 sa-
cos ídem. 
Cabanas, j . Pilar; Ferrer, 1000 sa-
cos Idem. 
ídem Caballo Marino; Soler 900 sa-
cos idem 
Idem Gertrudis; Mayol 70t) sacoq 
idem. 
Idem María Carmen; Bosch, 500 sa-
cos idem. 
Idem María Concepción Núf.ez; 600 
sacos idem. 
Idem Habana; Yena, 1,200 saco» Id. 
Bañes, San Francisco; Gil 600 sacoa 
ídem. 
Idem Trinidad; González, 500 sacoa 
j idem. 
Santa Cruz, Enigma; Abollo 500 qq. 
cebollas. 
Spiritu Santo, Sofío; Mas, 1000 sa-
cos carbón. 
Idem María Dolores; T>ige8, 1,20« 
sacos Idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, María del Carmen; yalent 
Matanzas, María; Echavarría. 
Mariel, María; Resello. 
Idem Asunción; Ferrer. 
Cabañas, Gertrudis; Mayol. 
Idem María Concepción; Núflez. 
Idem Habana; Pena. 
Santa Cruz, Enigma; Abollo. 
Spiritu Santo, María Dolores; Pa-
gés, 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,160.—Vapor noruego 
CLOTILDE, capitán .Tnel, procedente de 
Newport ( N p w ) , consignado a Santama-
ría Saenz Co. 
La Auxiliar Marítima: 1,202 tonealdas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,170.—Vapor americano 
POWELLi, capitán Modrldg-e, procedente 




MANIFIESTO 2,171.—Vapor amarioano 
ATENAS, <apltán Holraes, procedente de 
Bocas del Toro y escala, consignado a \V. 
M. Daniels. « 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.172.—Ferry-boat ame-
ricano J . R. PABKOTT, capitán Phelan. 
I 
D e l g r a n ó l e are* i 
n a a l horizonte to-
U s t e d 
b i e n u s a n d o lo 
i 
E G I D O ^ S - B . 
visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido duraiits 
12 a ñ o s e n e l gat inete del eminente oculista Dr S a n t o s F e r n á n d e z 
nos permite garantizarle ana correcta elección. Nuestro» precios están al alcance de todas las fortunas. 
f 
Venga a ver loa últimos modelos de gafa» y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores ocuUstax 
M A R T I ^ Y " H N O . T E L . A - 5 2 0 4 L . F . 
procedente de Key West, consignado a K. 
L. T!ranner 
Frank Bowman: 70 pacas millo. 
Crusellas y Co: 27.640 kilos grasa 
C. B| Hudson: 132 railes. 
A. López Chávez: 44,000 botellas i 
cías 
Camoa Quarry Co: 3 bultos carros 3 
accesorios. 
Hershey Corporation: 9 
maquinaria y accesorios 
Hvana Electric Ry P 
materiales 
(í. Stepli(>nson: S ftbultos muebles 
Texidor Comercial Co: 150 barriles re 
Bina 
Armour Company; 48,426 kilos abono. 
La Habanera: 42,534 botellas vacias 
Copey Supur Company: 049 bultos ca-
rros tanques yaccesorios. 
J Z. Horter: lí) bultos wagones 
Harana Fruit Company: S bultos ma-
L. Co: 06 bultos quinarla. 





R. Cardona: 1,390 piezas madei 
F. Benemelis y So: 2,203 id M. 











D I S C O S 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s d i s c o s V I C T O R 
d e l o s p o p u l a r e s ' ' C o u p l e t s ' * d e l a s e ñ o r a 
D I S C O S D E 1 0 P U L G A D A S , I M P R E S O S P O R A M B A S C A R A S $ 1 - 0 0 . 
I fiQQrftíMALA E N T R A Ñ A Couplet Consuelo M a y e n d í a 
• i C A L L A J I L G U E R O 
6 9 9 5 1 
F L O R D E T H E 
E L A M O R Y L A M I L I C I A 
Couplet Consuelo Mayendía 
11 
T a m b i é n h a n l l e g a d o i o s D a n z o n e s s o b r e m o t i v o s d e l o s a n t e r i o r e s C o u p l e t s , a s a b e r : 
fiqqin ( M u j e r e s y F l o r e s (Torer i to ) D a n z ó n B a n d a I n f a n t e r í a , H a b a n a . fi00ylQj S e r r a n i l l o ( M a l a E n t r a ñ a ) D a n z ó n B a n d a I n f a n t e r í a , Habana. 
b ! , m l L m d a Z a g a l a ( f l o r de T h e ) „ „ „ „ ' 6 9 9 4 9 i C i n t u r a - C i n t u r a . „ „ „ „ 
Y L A S R U M B A S D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D P O P U L A R : 
R u m b a T e r e s a y Z e q u e i r a . r q q j . 7 Í e l s e r v | C I 0 O B L I G A T O R I O 
D y y ^ ' ( A C E L E R A Ñ I C O , A C E L E R A 
n 
P I D A A C U A L Q U I E R C O M E R C I A N T E V I C T O R E S T O S D I S C O S . 
V I C T O R ' S Y V I C T R O L A S D E S D E $ 1 5 . 0 0 A $ 5 0 0 






























C A M D B N N . J -
i l i l l l i l O H 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e i a V i c t o r T a l k t n y M a c h i n e C o . Constag! 
e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o s g r a t i s a q u i e n J o s o ¡ Í í i í ¡ 















A S O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 5 . T A G I N A T R E C E . 
D E P O R T E S 
5 sn!My(S 
material N 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
l a r s a n s t a m p o c o b a t e ó a y e r d e h i t 
u clul) sos tuvo u n g r a n d u e l o d e p i t c h e r s c o n e l S a n L u i s . — G a l l i a f u é 
detenido e n s u c a r r e r a de v i c t o r i a s p o r los c o m p a ñ e r o s i e M a r -
saos. P o o p e r b a t e ó s u p r i m e r h o m e r u n de l a t e m p o r a d a y e l p r i -
mero de s u c l u b . C h i c a g o y W a s h i n g t o n v o l v i e r o n a c e l e b r a r u n 
juego de e x t r a i n n i n g s . G a n a r o n los c a m p e o n e s no obs tante h a -
ber b a t e a d o m e n o s . 
R E S U L T A D O S D E HOT 
L I G A NACIONAL 
Mtihüre, 4; Broklyn, S. 
fflnukti, ^ New Vork 0. 
"l.icago, 5; Fllr.dc'fiu. 6. 
L I G A AMERICANA 
-ton. 7; Detroit, 2 
C V r k . l ; San Lul«. a ' " 
Washington, 2; Chicago. 4. (11 in ) 
Filadelfia, 6; Cleveland, 5. 
L I G A N A C I O N A L 
BLANCO LOS MSOYOBKINOS 
IXCINNATI, Mayo 16. 
¿os Gigantes de Mac Graw que comen-
î n la temporada arrollando a cuantos 
tabs se le enfrentaron parece Que han 
Irdldo la corriente, pueá de algunos días 
esta parte han sufrido serios descala-
w, v son más los games que han per-
ido á"6 108 I"6 han ganadO' 
Hoy se quedaron en blanco en su de-
M0 con los rojos de Mathewson, quien 
ífí luciendo muy bien este año, sobre 
en los Juegos contra su maestro el 
vencible Mac Graw. Todo parece indi-
Ir nue la serle de los neoyorkinos en 
as terrenos fué única y que no se re-
etirá. Por lo menos por el Oeste la cosa 
les ha puesto un poco obscura. 
Toney fué el lanzador que ficabó con los 
igantes de Mac Graw. Roush bateó un 
Dbie y un triple 
¿e aquí el score: 
NEW Y O R K 
\ 
V. C H . 0. A, H. 
B R O O K L Y N 
V. C H. O. A. E 
Olson, e s 5 
O'Mara. ob 3 
Z. Vhcat, If 2 
Mjérs. cf 4 
Johnston, 3 b 4 
Hickman, rf 4 

















0 0 3 0 
. t 5 24 11 0 
P1TTSBURGH 
V. C. H . O. A. B. 
Catón, ss. . , 
. Mollwitz, Ib . . 
' Carey, cf. . . 
1 Stengel, rf. . . 
Cutshaw, Lb. . 
Klng, If. . . . 
Blgbee, If. . . 
Me Kechnle, 3b. 
Schdrait, c. 
Jacobs, p. . . 



























[auff, cf. . . . 
lum*. lí- • -
imnierman, 3b. 
letcher, as . » 
lolke. Ib. . . . . 
Ic Oarty, c. . ^ 
lodríguez, 2b. . 
rilhoit, rf. , . . 
'esreau, p. , . 
•horpe, x. . . . 
temaree, p. . . . 
32 0 7 24 8 0 
i Bate5 por Tesreua en el séptimo. 
4 0 1 1 
4 0 1 4 
4 0 1 2 
4 0 1 1 
4 0 1 6 
4 0 1 6 









0 2 1 
0 0 0 
1 0 2 
0 0 0 
0 0 1 
•nNCINNATI 




8b. . . 
Magee, 2b. 
ionsh, cf. . . 
Magee, Ib . . 
Irifflth, rf. . 
(eale. If. . . 
Ilackburne, sa. 
Jngo. c. . . 
.'oney, p. . . < 
32 3 11 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
000 000 000—o 
100 002 OOx—3 
SUMARIO: 
T^ro baso hits: L . >íagees Roush 
^ Three baso hits: Roush, S. Magge, Nea-
Bases robadas; L . Magee, Holke. 
Sacrlflee hit: Toney. 
Double pluys: S. Magge a Blackburne 
» S. Magge; Wingo a Groh; Fietcher a 
Bodríguez. 
Quedados en bases: New York 7; Cin-
¡clnnati 7. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Toney 2; Demarre 1. 
Hits á los pitchers: a Tcsreau 9 en 
8; a Demaree 2 en 2. 
Stmckout: Toney 3; Tesreau 3. 
Wlld pitch: Tcsreau. 
Passed ball: Me Carty 8. 
Pitcher derrotado: Tesreau. 
31 4 9 27 18 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklvn 
Plttsburgh 
000 030 000—3 
000 103 OOx—4 
SUMABIO: 
Two base hits: Schmandt, Catón, Mol-
wltz. 
Three base hits: Cutshav.-, Banders. 
Bases robadas: Hickmak. 
Sacrifico hits: Mollwitz Klng 
Sacrlflee fly: O'Mara. 
Double play: Catón. Cutshaw y Moll-
wite 
Quedados en bases: Brooklyn 7; Pits-
burg 8. 
Primera base por errores: Brooklyn 
tros. 
Hits a los pitchers: Jacobs 4 en 4-113; 
Sanders 1 en 4-2j3. 
Stmckout: Saudcrf; 3. 
Pitcher ganador: Sanders. 
Pitcher derrotado: Coombs. 
V E X C L E R O N LOS F I L A D E L F I A N O S 
CHICAGO, 16. 
Lo» playera locales fueron derrotados 
hoy por los qutíkeros de Filadelfia que 
esto no obstante poseo una gran novena, 
ro están haciendo nada absolutamente dig-
no de mención en la lucha por el cam-
peonato de la liga cosa, que disgasta a los 
filadelfianos que tan entusiastas son pues 
tampoco el otro F i l a que representa la 
ciudad en la Hga americano estA demos-
trando gran cosa. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Fitzgerald, if 5 0 1 1 0 1 
Bancroft, ss 5 0 1 1 6 0 
Me Gafflgan, 2b. . . . 5 1 2 1 2 0 
átock. 3b 3 0 1 1 2 0 
Cravath, rf 3 2 2 2 1 1 
Lnderus, I b . . . j . . 3 1 2 14 0 0 
Meusel. Ib . S 1 1 5 0 0 
Burns, c. . . . . . . 3 1 0 2 0 1 
Mayor, p 3 0 2 0 6 0 
Oeschger, p 0 0 0 0 1 0 
GANARON LOS C A R D E N A L E S 
feAN LUIS, 16 
Los Cardenales que en estos últimos 
Has han sido derrotados más de lo que 
inlslera el nuevo manager, el simpático 
lendrix, lucieron muy bien hoy contra 
1 Boston de Staillng al que derrotaron 
n un apretado y bien Juegado desafio. 
Is indiscutlblfí empero que el San Luis 
0 está luciendo este año igual almidón 
ol pasado y en verdad se nota la 
del pequeño Huggins que es indis-
iblemente uno de los hombres que me-
t partido saben sacar de un jngador 
1 pelota» Véase el score del Juego de 
oy. 
A h i « s estuvo Inconmesu rabie no toleran-
'» más que cuatro hits. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. S. 
fowpll. cf 4 
6rzog, 2b 4 
elly, If 4 
ncklandd, rf 4 
C. Smitb, Sb 2 
fcmetchy. Ib 2 
•"rllngs, ss. 3 
fon. p. . 




28 1 4 24 15 0 
1 Bateó por Ragon en el octavo. 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
[lehoff. 2b 4 0 1 ~í " i ~0 
[• ftmith, cf 4 0 1 0 0 0 
•?lp«l. 3b 4 1 1 0 4 0 
IJornKby. ss 1 1 0 2 7 1 
¿ruise, lf 4 0 1 3 ,1 0 
¡•julette. Ib 3 0 1 14 0 0 
Ej^er, C 2 0 1 5 1 0 
(g l t rf. . . . . . . . 3 O O 2 1 0 
^efl P- . . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
2 6 27 20 1 
™ Luis 
ANOTACION POR ENTRADAS 
100 OOO 00O—1 
010 001 OO.t—2 
SUMARIO 
tÜÍSL Charlas: Nlehoff 
ivfr'"c« h i U : norrsby Konetchv. 
lebí*:. tÍV'1^8 Hornsby a Nlehoff a Pau 
*er i o,z,el a í^nydor a Ho'nsby a Sny-
quedados eu bases: Boston 3: Lían Luis 
l'H 
nt(,Cr« tns,; por errores: Bostr.n 1. 
Ataes 2 por bola8 ^ S o n 2; Canavan 1. 
^cLnavJ,08!^61"^ a Kag0n 5 en 7: 
^Stmckout: Ragon 2; Cañaran 2; Ames 
Pltcher que perdió: Ragon. 
GANO E L P I T T S B t I R G 
^sbuhg , ie . 
^da 'oc»!. que empezó la t»mpo-
<«e ^mostrando nada y que pareda 
"«o a ^e.u.tran8Cur80 de ella no Iba 
81lora .„ fc l" ,r los batacazos todos, está 
81 tacw c ndo ,en íornia y cada día Jue-
fífantr, Berie «lt lma con los temibles 
ln,Wo ,/u6 una- revelación para todos, 
-raw o..Para el orgulloso manager Mac 
Uta i-q e asombrado rió cómo los pira-
vw.f^SmpIan 8,1 maravillosa, cadena 
^rabis ^ <l,,1*n a manos de los 
Véail d? esLa dudad, 
el acora: 
33 6 12 27 16 3 
CHICAGO 
V. C. H . O. A B. 
Paskert, cf 4 2 1 2 0 0 
Hollocher ss 5 0 3 3 6 0 
Mann, lf 4 0 3 2 0 0 
Flark. rf 5 0 0 2 0 0 
Merkle, Ib 4 0 1 10 0 0 
Deal, 3b 4 0 1 10 0 0 
Peni. 3b 4 0 1 2 4 1 
Kilduff, 2b 3 0 0 2 0 1 
Klllifer, c 4 0 0 4 4 0 
Cárter, p 1 0 1 0 2 0 
Tyler p 3 2 3 0 1 0 
Barber, x 1 1 1 0 0 0 
38 6 14 27 17 2 
x Bateó por Kilduff en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
fcL C I G A R R O T O D O . / A B R O . / l I R A 
ARTiiTiCAA 
f 
R A M O A A L L O A E y 
O V A L A D Q y 
t L C I G A R R O B U & A O , S \ t t \ P R t 
Filadelfia 
Chicago 
010 300 200-6 
000 020 003—5 
SUMARIO; 
Two base hits: Mann 2; Fitzgerald, Paa-
kert, Luderus. 
Three base hit: Me Gaffigan. 
Sacrifice hits: Meusel, Luderus. 
Sacrlflee flies: Mayer. Stock. 
Double plays: Oravath y Bums; Ban-
crofC, Me Gaffignn y Luderus. 
Quedados en bases: Filadelfia 7; Chi-
cago 8. 
Primera baae por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Mayer 2; Cart«r 2; 
Tyler 1. 
Hits a los pitchers: Cárter 4 en 3; Ty-
ler 8 en 6; Mayer 14 en 8-2|3; Oeschger 
0 en 1|3. 
Struckout: Mayer 1; Tyler 1. 
Wlld pitch: Cárter. 
Pitcher que ganó: Mayer Pitcher que 
perdió: Cárter 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON L O S CAMPEONES 
WASHINGTON, 16. 
E l team local que ayer ganó un grr.n 
Juego contra el Chicago fué hoy vencido 
por éste, no obstante haber bateado mu-
cho menos que los senadores. Los cam-
peones del Chicago flldcaron perfecta-
mente, haciendo 20 innings sumados a 
los de ayer, que han Jugado aquf sin la 
sombra de un error. 
Véase í l acore: 
CHICAGO 
V. C H. O. A. H. 
Leiboíd, l í 5 1 1 1 0 0 
Murpby, rf 4 0 0 2 0 O 
Shellenbnch, rf 0 0 0 0 0 0 
K. Collins, 2b 3 2 1 5 6 0 
QfliSdlI. Ib 5 1 1 14 1 0 
J . Collins, cf 4 0 1 5 0 0 
óisberg, ss ^ Ü. 3 2 0 
Mi' Mullln, 3b. . . . . 4 O'Tf Ü 2 0 
Schalk, c 4 0 2 3 1 0 
Bcnz. p 0 0 0 0 0 0 
Danforth, p 4 0 0 0 4 0 
38 4 6 33 16 0 
WASHINGTON 
V, C. H^O. A. B. 
Sho.tton, rf . 5 0 2 1 ~1 " í 
Lavan, ss. . . . . . . 5 1 2 2 5 0 
Milán, c í 4 0 0 5 0 0 
Slianks, lf. 5 1 1 1 0 O 
Judge, Ib 5 O 2 17 2 O 
Morgan, 2b 5 0 2 2 5 0 
Frster. 3b . 4 0 1 0 3 1 
AJnsmith, c. . . . . . 3 0 1 3 4 0 
Harper. p 4 0 0 2 3 0 
40 2 11 33 23 ~2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . . . . 000 200 000 02—4 
Washington. . . . 200 000 000 00—3 
SUMARIO: 
To base hits: Lavan, Ainsmith, Candil 
Bases robadas: Fosler. 
Sacrlflee hits: J . Collins, Shellenbech 
Uouble plays: E . Collins. a Gandtl. 
Quedados en bases: del Chicago, C; del 
Washington, 7. 
Primera base por errores Chicago, 2. 
Pases por bolaa: de Harper, 2; do Dan-
forth, 2, 
Hilts dados a los pitchers: de Benz, 4 
en 213; ode Danforth, 7 en 10 1|3;. 
Struckout: por Harper, 1; f o r Dan-
forth, 2. 
ntcher ganador: Danforth. 
P E R D I E R O N LOS NAPOLEONES 
F I L A D E L F I A , 16. 
Después de haber mofado una pelota 
que permitió al team local empatar el 
score en el noveno, Clawrence Wnlker 
empujó la carrera de la victoria en la 
última parte del citado inning, ganando 
«I F i la , 6 por 5. E l Juego que fué muy 
malo duró dos horas y 23 minutos y los 
contendientes cometieron un total de ca-
torce errores. Peters el catcher del team 
local se anotó cuatro malas Jugadas. Em-
pero Peters no se retiró del Ju*go, sino 
cuando el player Shannun lo hlri* con sus 
aplkes en una mano. Los errores de 
Petera fueron casi todos de tiros malos». 
Los players filadel'ianoa Koppy Geary 
salieron esta noche después de haber 
rescindido sus contratos con los locales 
para un ana fábrica de muy^iones de 
Wilmlngton, Delaware. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
Graney, lf . 5 0 1 2 0 0 
Chapman, ss 5 1 1 1 2 0 
Speaker, cf . 5 1. 1 2 0 0 
Roth, rf 5 2 2 2 1 
Wambsganss, 2b. . . . 6 0 2 3 3 
Williams, Ib y c. . . . 5 0 0 5 1 
l u r n . 3b 3 0 1 0 6 
Peters, c 1 0 0 3 2 
Wood. Ib - . . . 2 1 1 7 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A E . 
Jamieson, rf. . 
Kopp, lf. . . . 
Walker, cf. . . 
Burns, Ib. . . 
Gardner, 3b. 
4 0 0 0 0 
5 2 1 5 0 
4 2 3 3 1 
3 3 0 9 0 
0 2 2 1 
Davidson, l'b 4 0 0 2 3 
Shannon, ss 4 0 2 2 4 
Perklns, c 4 0 0 4 2 
Grefrg. p 3 1 l 0 0 
Pony, p 1 0 0 0 0 
que cuatro bits de ellos dos pertenecen 
al ramoso melocotón de Georgia 
E l Jardinero local Hooper bateó su pri-
mer home run de la temporada, que de 
camino es el primero que batea el Bos-
ton en lo que va de temporada. 
El team local hizo sus anotaciones en 
en el sexto inr.ig. 
Score: 
D E T R O I T 
35 6 0 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. 
Filadelfia. 
000 120 011—5 
301 000 101—6 
SUMARIO: 
Bagby, p 3 0 0 1 2 
39 5 9 26 18 8 
X two out when winnigs run score. 
Two base hits: Roth, Gardner. 
Home run: Roth. 
Bases robadas: Roth, Kopp, 2; Walker, 
SI annon. 
Sacrifice hitfl Gardner. 
Quedados en bases Cleveland, 11; Fila-
delfia, 7. 
Primera base por errores: Cleveland G. 
Filadelfia, 2. 
Bases por bolas: de Bafby, 3; de Gref 4 
Hits dados a los pitchers: de GreRg, 
9 en 8; (none out en nueve) de Perry, 
nada en 1. 
Strnfkout: por Bagbv, 3; por Gregg, 2. 
Pitcher genedar: Perry. 
V. C. H. O. A E, 
Bush. ss 4 0 1 0 3 0 
Dresscn, Ib 2 1 0 1 3 0 0 
Cobb, cf 4 1 2 2 0 0 
Veach, lf. 4 0 0 0 00 
Hoilnian, rfi 4 0 0 2 0 0 
Vltt, 3b 3 0 0 0 2 0 
Young, 2b 3 0 0 3 4 0 
Yelle, c 3 0 0 1 1 0 
James, p. . . . . . . . 1 0 1 0 1 0 
Kallio. p. . / 0 0 0 0 0 0 
C. Jones, p 0 0 0 0 0 0 
Walker, X 1 0 0 0 0 0 
29 2 4 24 11 0 
X bateó por Kallio en el octavo. 
BOSTON 
MAC I N N I S E N E A PREMERA 
BOSTON, 16. 
Con algunos canibios en su Une up, co-
mo el de pasar a Mac Innis a la pri-
mera base y a Thoiuas a la tercera, el 
team local lució mejor aún en el .niego 
de hoy derrotando al Detroit. 7 por 2, 
pero toda la gloria es del pitcher May, 
(|uo no permitió t i Club de Ty Cobb máb 
V. C. H. O. A B. 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . 
Strunk, cf. . 
Ruth, lf. . . 
Me Innls, Ib. 
Thomas, 3b. 
Srott. ss. . . 
•Schang, e. . . 







32 7 9 27 18 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 000 200 000—2 
Boston 006 000 Olx—7 
V A O í a 
i 
J A I - A L A I 
L A T E R C E R A D E A B O N O 
Primer partido: a 25 tantos^ 
Blancos: BaracAldéa y Carreras, con 
567 boletos. 
Azulea: Gárate 7 Egozoue, con SOO 
boletoe 
Ganaron los blancos 
Pagaron a 
Los a^les pagaban a $3.20. Se. queda-
ron en 15. IguaJaron en 2. 
Primera quiniela. A 6 tantos 
Tantos. Boletos.' Pagos. 
L Cazaliz Mayor. 
2 Egiluz. , . . . 
3. Amoroto. . . . 
4. Echevarría. . . 














Segundo partido: a 30 tantos. 
Blancos: Eguiluz y Llzúrraga, con 882 
boletos 
Azules: Cazaliz Mayor y AmedlUo con 
465 boletos. 
Igualaron en 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 1? y 15w 
E n esta igualada se suspende por indls-
posición de Cazaliz Mayor. Se devolvió^ 
ron las apuestas. 
Segunda quiniela: a 6 tantos# 




4. Higinio. . . 
5. Carreras. . . 
ü. Gárate. . . . 













Ganador: Baracaldés, a $ 4 . 2 0 . 
D. F . 
SUMARIO: 
To base hits: James, Strunk, Schang. 
Home run: Hooper. 
Bases robadas: Me Innis, 
Double plays: Young y Dressen; Scott 
y Me Innis, . . 
Quedados en bases: del Detroit, 3; del 
Boston, 3, 
Primera baso por errores: Detroit, l . 
Bases por bolas: de Jones, l é de Mays, 
3, Hits dados a los pitchers: de James, 
6 en 2 1|3 inings; de Kallio, 2 en 4 2|3; 
de Jones, 1 en 1. 
Hit por pitcher: por James (Shean) 
Struckout: por Kallio, 1; por Mi'ys, 4, 
Wild pitch: Kalio. 
Passed Bal l : Yelle. 
Pitcher perdedor: James. 
GANARON LOS Y A > K E 1 > 
NEW Y O R K , 16. 
Thormahlen, un recluta del team local, 
detuvo hoy a Gallia, en su cadena de 
victorias derrotando al San Luis en un 
memorable duelo de pitchers uno por ce-
ro. Autes de hoy Gallia habla ganado cin-
co consecutivos. Plpp fué expulsado del 
Juego en el quinto round por el umpirc 
Nallin. 
Score: 
P r i m e r a baso 
J . O. A . E . T . Ave.4 
í -antamaria , B G . 15 15 8 5 148 9«S 
Segunda Baso 
J . O. A . E . T . A v e , 
L . R o d r í g u e z , B . A 8 14 21 3 38 92t 
T e r c e r a Base . 
J . O . A . E L T . A v o j 
G — ' a R í o s , B G . 11 10 19 3 31 935 
Short Stop 
J . O. A . E . T . Avo. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A B. 
Tobin 4 0 0 4 0 0 
Austin, 8b. . . . . . . 3 0 1 0 1 0 
Sisler. Ib 4 0 1 10 0 0 
Gedeon. 2b 3 0 0 2 1 0 
Hendryx, lf. y rf. . . . 2 0 1 2 0 0 
Demltt, rf 2 0 0 1 0 1 
Sinith, lf 0 0 0 0 0 0 
Nunamaker, c 3 0 0 5 0 0 
Gerher, ss 3 0 0 0 6 1 
Gallia, p 2 0 1 0 2 0 
Maisel. X 0 0 0 0 0 0 
Loudermilk, p 0 0 0 0 2 0 
Johns, X X 0 0 0 0 0 0 
26 0 4 24 11 2 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A E. 
R . L ó p e z , B . 15 51 51 20122 835 
l e f t Field 
J . O. A. E . T . Ave. 
M. García , , B.A, . 11 10 0 1 909 
J . O. A. E . T . Ave . 
Gilhooley, rf. . 
Peckinpaugh,. . 
Br.ker, Sb. . . . 
Pratt, 2b. . . . 
Plpp, Ib . . . . , 
Beck, Ib. 
. . 4 1 2 4 0. 0 
. . 2 0 0 5 " 0 
, . 4 0 2 1 2 0 
. . 3 0 2 3 2 0 
. . 3 0 0 8 0 0 
, , 0 0 0 1 1 0 
Bodie, lf 3 0 0 2 0 0 
Marsans, cf 4 0 0 1 0 0 
Hannah, c 3 O 0 2 4 0 
Thormahlen, p 3 0 0 0 3 0 
29 1 6 27 15 0 
X bateó por Gallia en ol octavo. 
X X bated por .Demltt en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS : 
Rnn Luis 000 ooo 000—0 
New York 000 010 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base bits: Austin, Gilhooley. 
Baxes robadas: Baker, Pratt, HemlriT. 
Sacrifico hits: (íedeon, Peckinpaugh, 
Double plays: Gerber. Gedeon y Sisler. 
Vuedados en bases: del New York, 12; 
del San Luis, 4. 
Primera base por errores: New York, 2 
Bases por bolas: de Thormahlen, 4; 
Cnllia, 5. 
Hits de Gallia. 6 en 7; de Loudennllk, 
nada en L 
Hit por pitcher: por Gallia (Peckin-
pnugh. 
Struckout: por Thormahlen, 2; por 
Gallia. 4. 
Pitcher perdedor: Gallia. 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C a m p e o n a t o C o -
l e g i o d e B e l é n 
S e ñ o r Cronis ta de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A c o n t i n u a o c i ó n tengo el honor de 
remitirle los Records del Campeonato 
"Colegio de Be lén" . 
Es tos Records son tomodos a base 
de 15 juegos jugados efectivos, por 
cada team, correspondiendo 8 juegos 
como promedio de la mitad m á s uno 
para sacar los averages individuales, 
que son los siguientes: 
Estado final de l a conttenda. 
J . G. P . E . Ave. 
Center F í e l d 
S. E s c a r z a , B . G . 7 0 4 1 11 9031 
Rlght F le ld 
J . O. A . B . T . Avo. 
R. Menoca|t B . G 8 3 0 0 3 .et 
R, Menocal, B . G. 8 3 0 0 3 1000 
Mejor pitcher, 
Jul io Quirch B . G . J . 8: G. 6; P . 0 ? 
Ave.. 1,000; I . 80; V B . 230; C.41; H . 
63; 2b, 6; 3b. 2; H R . 0; S H . 7; S F . 
1; D B . 6; SO. 40; B B . 30; B K . 1; W. 1. 
Todo lo cual pongo en su conocJ-' 
miento para sus efectos. 
De usted muy atentamente, 
F . Andía , 
Scorer Oficial, 
E l p r e m i o d e v e r a n o 
GANÓ E L « P . G A 5 ^ Z , , 
Ayer , en Almendaros Park , se efec-
tuó el segundo iueeo on o p c i ó n a l 
Premio de Verano. 
Contendieron el afomado (? ) c lub 
P a r í s y la novena de C a s a B l a n c a , 
"Pablo Gámiz", que r e s u l t ó v ictorio-
sa por una a n o t a c i ó n de cinco por 
tres . , 
Ocupó el box del " P . G á m i / T e l 
pitcher Acostica, que se p o r t ó como 
siempre, sosteniendo su control h a s 
ta el ú l t i m o momento. 
E l de sa f ío por porte del " P a r í s " 
dejó mucho que desear, por su fa l ta 
de c o h e s i ó n , al extremo de cometer 
siete errores y mofar flays inofen-
sivos . | 
E l ú n i c o que algo hizo al bat f u á 
Montalvo, que b a t e ó de two bag-* 
ger. 
A pesar de haberla dado m á s fuer-
te a la pelota y bateado m á s que e l 
' . P . Gámiz", el " P a r í s " perd ió e l jue 
go. 
De los chicos de Casa B l a n c a , T o -
rres , l a tercera base, se d e s c o l g ó cou 
dos hits de cuatro veces a l bate, uno 
de ellos de tres esquinas. 
L a novena se de fend ió muy ,bien # 
el p ú b l i c o quedó agradablemonte i m 
presionado por su buena labor. 
_ 
E l domingo por la m a ñ a n a se efec-
t u a r á el tercer juego, contendiendo 
"San L á z a r o " y "Pablo G ó m i z . " 
He aqu í el score del juego de oyerr 
P A R I S 
V . C . H . O. a. a 
Be lén . Glants . 
B e l é n A t l é t i c o 
S a n A g u s t í n . 
Ac. L A Sal le . 
18 13 4 1 764 
18 11 6 1 647 
18 8 10 0 444 
18 2 14 2 125 
Batt ln Arerag-o por teams 
J . V . C . H . Ave. 
B e l é n Giants 
S a n A g u s t í n 
B , A t l é t i c o . 
Ac. L a Sal le . 
, .15 526 137151 287 
. 15 525116 147 281 
. 15 502113 137 273 
10 294 67 79 268 
Fie ldlng Avorage por t e a c 
J . O. A . E . Ave. 
B e l é n A t l é t i c o 
B e l é n Giants 
San A g u s t í n . 
Ac. L a Sal le . 
. 15 367 177 57 905 
. 15 391221 58 900 
. 15 400 193 84 876• 
. 10 331104 55 857 
Champion Bate. 
J . V , C . H . Ave 
Rafael Thclán, B .A. 15 61 16 28 459 
Mejor acumulador. 
J . C . Ave 
R a ú l E s n a r d , B . G . . . . .10 13 1.30 
Mejor estafadoar 
L á z a r o Herrera» S.A. 
J S B Ave 
.15 20 1.33 
Record fioldlng tndl-ddual por posi-
ciones, 
i 
J . O. A. E . T . Ave. 
M. del Riego, B A. 10 72 19 2 93 978 
Pitcher. 
J . O. A E . T . Ave. 
E . Tovar , B J L > 8 7 17 0 24 1000 
Mendoza, lf, . 
D o m í n g u e z , 3b 
Pedemonte, ss 
Soto, r f , . . 
Moya, c, y 2b. 
Clemente, 2b . 
Montalvo, cf. 
D o m í n g u e z . I b 
Crucet , p. . 
Cata lá , c . . . 
Gómez , rf- . . 
0 2 2 
0 1 1 2 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
1 1 2 3 
0 0 0 0 0 
4 1 2 0 0 
1 14 0 3 1 






Cueto, lf. . 
Salado, cf. 
Hungo, ss . . 
Torres , 3b • 
S a l d á ñ o , 2b. 
Mart ínez , I b 
útíez, c . 
• a j a r e s , r f . 
Acosta, p • 
Noclares, 2b 
32 3 8 24 15 7 
P , G A M I Z 
V . C . H . O. A. E . 
1 0 0 
2 0 2 
2 1 1 
0 2 3 
n o i 
0 1 12 
0 0 4 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 2 
Totales • . . 3 1 5 5 27 14 3 
A n o t o d ó n por entradas 
p a r i s , 000 010 011—3 
G á m i z 00*2 OSO OOx—S 
Sumarlo 
T w o base hits: Montalvo-
T f i r é e base b i t s : T o r r e s . 
- Stolen bases: Montalvo y N a d a -
r e s . 
Double playa: Torres a S a l d a ñ o j 
Pa jares a M a r t í n e z ; Crucet a F . H e r 
Tiández; Hungo a M a r t í n e z a T o r r e s ; 
Pedemonte a Moya a J . D o m í n g u e z . 
S truck outs: por Crucet 3; por 
Acosta 5-
Bases por bolas: por Crucet 3 . 
' Dead ba l l : por Crucet a Cueto. 
Umplres : V . G o n z á l e z en homt» * 
A . C a b r e r a en bases . 
T iempo: 1 h o r a 42 minutos,; 
S c o r e r : I L Franquiz , . 
? A G N A C A T O R C t D l A K i O DE U M A R I N A Mayo 17 de 191. A R O U X X V I 
V I D A O B R E R A 
EX LA BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche celebró Junta general el grre-
mio «le Eseogredore» de Tabaco en rama, 
en la Bolsa del Trabajo, Anima» 02, 
bajo la presidente del señor José Isabel 
Marquetll. Actuó de Becretarlo el señor 
Saturnino Garrido. 
Despuós de «ancionar el ^ t a . de la 
sesión anterior y el balance de los gas-
ee procedió a la elección de la Directiva 
Fueron electos secretarlo general. Su-
tumlno Garrido; vice, Alejandro Barrei-
ro; teiiorcro, José Pérez; vice, Eplfanlo 
Fernflndez; contador, Juan Fernández; vi-
ce. Simón González; delegados ^ la Fe-
deración de los Gremios do Trabajadores 
del tabaco en rama, José Isabel Marque-
ttl y Jullin Mederos; suplentes, Ale-
jandro Barreiro y Anastasio Ramírez; Vo-
cales: Angel Inguanzo, Juan Jiménez, 
José P. Viamonte, Joaquln Hernández, 
Anastasio Ramírez, Eladio Guzmán y Ju-
lio Pérez. 
Hicieron n»o "de la palabra varios obre-
roe encomiando la solidaridad entre loa 
Gremios, a fin de que no se admitan vio-
laciones ni atropellos en loa estatutos 
y relaclone8 de los gremios que de pro-
ducirse éstos ocasionan fuertes daños a 
la colectividad. 
E L SINDICATO OBRERO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 
Hoy celebra Junta general en Egldo 
2, a las ocho de la noche, esta importan-
te colectividad obrera^ 
Se tratarán asuntos de gran Impor-
tancla y quizás se diga algo sobre las 
aspiraciones de los carpinteros y los ru-
mores de que nos hicimos eco en la pa-
«ada Junta general. 
COMITE DE SOLIDARIDAD Y DEFENSA 
Anoche se reunió esta Corporación prc-
eidlda por el señor Anton'o María Pe-
nk'het. Actuó de secretarlo el señor Joa-
quín Lucena 
Se trató sobre la liquidación do los 
gastos ocasionados el primero de Mayo, 
dando a conocer el balance de los mis-
mos. 
Se acordó recomendar el boycot de 
aquellas casas que se nieguen a la acep-
tación de las tarifas que presentaron los 
sastres en prueba de solidaridad a dicho 
gremio. 
También se trató de llevar a cabo la 
mayor propaganda posible entre los 
trabajaderes a fin de que todo obrero se 
provea de una tarjeta donde consten sus 
generales, oficio en que se emplea, horas 
que trabaja, Jornal que percibe sema-
nal, diario y por horas, para que en 
casos de accidente, no haya lugar a du-
das en ninguna de las condiciones ci-
tadas, y pueda acreditar su personalidad. 
justificando a los efectos de la Ley do 
Accidentes el día y la hora en que le 
ocurrió algunos de éstos. 
Se trató de la detención de vario8 
obreros entre los cuales figura Claudio 
Salinas, acordando dirigir una comunica-
ción al señor Presidente de la Repú-
blica presentando tal detención como uno 
do los casos en que se ha verificado un 
atropello, y a lo» cuales aludió el general 
Menocal en la contestación que remitió 
al Comité del primero de Mayo, con mo-
tivo de la Exposición que le fué pre-
sentada por una comisión de la asam-
blea obrera celebrada en «1 teatro Pay-
ret *n cuya re?pnesto manlfe6taba el de-
seo de que le enviaran los casos concre-
tos como tales abusos o atropellos. 
LOS TIPOGRAFOS 
Esta asociación celebró anoche Junta 
directiva presidiendo el acto Rafael Aran-
go Actuó de secretarlo Francisco Villa-
misar. Se aprobaron los asunto» admi-
nistrativos y so acordó celebrar Junta 
general el 30 del corriente. 
LOS MARMOLISTAS 
Celebró anoche sesión el comité admi-
nistrativo de este gremio. Presidió el 
señor Pedro Peña Actuó de secretarlo el 
sefior Bellsario García. 
Sancionados los asuntos administrativos 
se dló cuenta de la colecta realizada para 
los familiares de un compañero fallecido, 
aecendente a la cantidad de $10-95 cen-
tavos 
Se acordó realizar cuantas gestiones 
sean posibles para impedir la importa-
ción de trabajos de marmolería del ex-
tranjero, para evitar Ia ruina de la in-
dustria de marmolería en Cuba, y la fal-
ta de trabajo a los operarlo» marmo-
listas. 
LOS BARBEROS 
El señor Federico Sánchez, presidente 
de los barberos, ruega a los comisiona-
dos ' para la propaganda en los barrios, 
la presentación de un informe que con-
.tenga la estailístlca de sus respectivos ba-
rrios en la que se detallen las ca8aa exis-
tentes en los mismos, los operarlos que 
son agremiados. las condiciones en que 
trabaja cada casa, si cumplen fielmente 
las bases acordadas y si trabajan los 
domingos. 
Todos estos datos se necesitan lo más 
pronto posible en la secretaría del gre-
mio, sita en Egido 2, a la que pueden 
dirigirse diariamente de 8 y media n 
diez de la noche. 
Con ello dice el señor Sám-hez todos 
podrán lograr el triunfo de sus aspira 
clones. 
C. ALVAREZ 
A/vít-irnOO D C 1 ACCIDENTES, DEUTOS Y EALTAS 
La revista militar 
el 
ayo 
Ayer quedaron terminados los tra-
bajos de organización para la revista 
miltar quo tendrá efecto el rróximo 
día 20 del corriente, y ,en consecuen-
cia, fué entregada a la prensa la si-
guiente nota oficiial: 
[ 5.—Todas las tropas estarán en su 
lugar de formación a las ocho y trein-
ta a. tn. y la revista comenzará tan 
pronto se ordene por el Honorable Sr 
Preaidente de la República, Jespués 
de ésta hora, iniciándose en ia Ave-
nida del Golfo esquiixa a la Avenid:; 
d© Martí, para desfilar por todo el 
Malecón frente al Stand Presidencial, 
que estará situado en la rotonda com-
prendida entre las calles de Lealtad 
y Escoabr y disolverse en el Parque 
de Maceo, 
6. — E l Jefe de la parada destacará 
uno de sus Avudantes cerca del Stand 
Presidencial pera recibir las órdenes 
oportunas. 
7. — L a Infantería desfilará en co-
lumna de compañías, de seis escuadras 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
- cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario, orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus lloras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS DE P E R I O D I C O S 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
HURTOS D E CAUBON 
E l Contador de la Empresa de I o j 
Ferrocarriles Unidos, Mr. Escorge A 
Stonne, compareció ayer ante ol señor 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera, manifestando cue u la empresa 
a que pertenece le han sustraído diez 
y nueve vagones de carbón que tienen 
un valor aproximado de 13 mil pesos 
E l declarante ha aportado valiosísi-
mos datos para la Investigación d i 
esos hurtos. 
LBSIOXADO E X ÜÑ H O T E L 
E l doctor Barroso, medico de guar-
dia en el centro de socorros del pri-
plataforma del tranvía 92, de Jesús 
del Monte Muelle de Luz, le sustraje-
ron del bolsillo de atrás del panta-
lón una cartera con $2. 
E l vigilante registró al pasaje sin 
resultado. 
RIÑA Y LESIONES 
E n el patio de la E&tación Terminal 
donde reñían, fueron detenidos ayer 
por el vigilante 789, J . García, de la 
üa. estación, Santiago González Gómez. 
Gómez, vecino de Antón Reci o75. y 
Juan Pérez y Pérez, de Esperanza 101. 
Reconocidos en el primer centro do 
socorros por el doctor Escandell. am-
bos presentaban lesiones levas. 
F A L T A S Y ESCANDALO 
F l vigfilante número 133 A. Blanco. 
DETENIDOS Pnp . . ^ ^ 
Transitando por el r * r J ^ T o 
dos detectives de ia A1 
^ t ^ ^ 1 ^ d e r o T ^ 0 ^ 
s di 
des, en unión de otro" i ^ f . ^ ^ 
Camagüe^ 3 , vicent¡ ^ 
llet( alias Pelele, veciífr. 
A—cate en los ^ <ie S > 
por la. Calzada de Sííí8. ^ 
mer distinto asistió ayer a Manuel Pe- demmci6 jfc.er tarde ante la 4 ^ esta 
rez Balvería, natural de España, dd ci(jn de policía a José Rivero Avilo, 
24 anos de edad y vecino de la casi | de 6S añ0s v vccino de Suárez US, 
•Aeptuno numero 2, moderno, por pre-| Lo acijRa de iial)erle faitado al re? -
| sentar una herida por avulbión que; p^o. promoviendo escándalo, en el 
abarca el cuarto y quinto artejo del mercado de Tacón, al requerirlo p a n 
¡rio Izquierdo, lesión grave que sufrió que retirar?, una caja que obstruía el 
al Introducir dicha extremidad entre tránsito en el Mercado de Tacón, 
la plataforma y el primer piso en el 
levando una mandarria nvi(illo í 
ser de la propiedad de atqU* ^«S 
tínez Rivera, veciiíno dft toJ 
a quien se la habían h S ? ^ 
Loa detenidos fueron ^ 5 
vivac. 0n ^Uidoj 
j u z ^ d c ^ g 1 j a r d u 
HURTO 
Oscar Muñoz Caballero rt« 
en Virtudes 46, fué acusado J ? ' 0 ' ^ 
Domingo Urbe y Cubila v L ^ C 
fugio 51, de haber encontrar? ^ B 
je que se le extravió 0 ^ ( 
E l acusado manifestó ser i* . 
acusación. er ̂ ciertj 
Quedó en libertad. 
elevador del Hotel Plaza, de cuyo me-
canismo es conductor 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Carlos Padrón y López, de 15 años 
de edad y vecino de Principe entre 
Horno y Carnero, solar, trabajando 
ayer en la callo Y., barrio de Medica, 
cerca del Presidio, le cayó encima 
una piedra, de gran volumen, que le 
produjo desgarraduras en ambas ex-
iremidades Inferiores, hiperenlca en 
la mejilla derecha y inyección conjun 
HURTO • 
Pablo Herroa Ortiz, carretonero y 
vecino de la Rosa, 16, denunció ayer 
ante la 6a. estación de policía auo en 
ocasión de hallarse descargando ví-
veres en San Nicolás v Vives (bode-
ga) le sustrajeron del carro una caja 
de fideos que llevaba a M. GCraez 5" 
Rastro. 
. ra quién fué el autor ded hur-
to 
INSULTOS 
A petición de María Muñoz García 
tinal del ojo, epistasis y fractura del vecina de Figuras 6, el vigilante nú-
cada una. L i s Ametralladoras en lí-
"Repñhlioa de Cuba.—Estado Mayor nea de Secciones con intervalos redu-
Gcneral del Ejército,—Orden General "dos de tres yardas. L a Caballera 
número 55. ¡ en columna de Pelotones de doce hom-
1.—En coume.xoración del aniver-' bi es cada uno. La' Artillería en co-
sario de la constitución de la Repú- lumna de dobles secciones, 
blica, el día 20 del actual a las 9 a.nr. So. -Las fuerzas de Infantería con-
fie efectuará una 1 evista militar e s c u r r i r á n a este acto en uniforme de 
esta capital, en la que tomarán parts- servido, ^orra y guantes blancos. Las 
las siguientes organizaciones del Ejcr de Caballería con sombreros y gue-
cito y la Marina: 1 rrera, y como armas el machote y el 
L a Banda de Música y un Batallón , revólver, 
de 4 Compañías de Infantería de Ma- I 9.—El Jefe del Quinto Distrito Mi 
riña con un Pelotón do Ametralla-: l ^ r d i s p o n ^ qy© una ambulancia Mar-anillo Asistirá tam-
tlora" ' 86 s^ue con un médico y el personal 'SJesia ae Manzanillo Asistirá tam 
La'Compañía de Cadetes. ¡sanitario en la esquina do San Lá ^ 
Los Alumnos del Colegio Inglés. | zaro y Prodo. y el Director del Hospí ñor Trocchi, Delegado Apostólico. 
Los Batallones 1, 2. 3 y \ de In ¡1al Militar-General dispondrá que dos I Í ™ 1 ~ . 
fanterfa. ambulancias con un médico y perso 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ * r ~ ~ ~ r - — ^ ^ ^ J . 
AZUCAR 
E l día 14 quedaban almacenados en 
estos muelles 231,968 sacos de azúcar, 
procedentes de varios centrales de es-
ta jurisdicción. 
V I S I T A 
Ha llegado a esta ciudad el teniente 
del ejército chileno señor Aquilea 
Vergara y Vicuria. agregado militar 
de la Legación chilena en la Habana 
ÜN GERMANOFILO 
Procedente de Tunas ha ingresado 
en el vivac un español llamado José 
Viña Copiar, acusado de germanófilo. 
Mañana serán conducidos Viña y 
otro germanófilo mejicano a'la Haba-
na para ingresar en la Cabaña. 
VISITA E C L E S I A S T I C A 
Mañana saldrá para Manzanillo 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, Ar-
zobispo de Santiago de Cuba, acompa> 
fiado de los padres Villalonga y Ve-
rástegui y otros, con el objeto de inau-
gurar las obras de reparación de la 
Los Batallones 1. 2 y 3 d© Artillería 
Las Baterías de Montaña 1 y 2. 
L a Batería Ligero. 
L a Compañía de Señalfs. 
Los Tercios Tácticos de Caballería 
número l , 2, 4, 5 y 6. 
E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana 
nal sanitario necesario, para cada una. 
se sitúen en las esquino» de San Lá-
zaro y Galiano y San Lázaro y Belas-
coala, para los casos de emergenclaa 
que puedan ocurrir. 
10.—El Capitán Auditor, Lorenzo del 
Portillo y Plasencía y el Capitán E n -
rique A. Varona y del castillo, ambo^ 
riña estarán organizadas en una divi-
sión con la distribución que sigue: 
Jote. Coronel Rosendo collazo y Gar 
cía, y su Estado Mayor. 
Banda de Música del Estado Mayor. 
Compañía de Cadetes. 
Alumnos del Colegio Ingle* 
2.—Las fuerzas del Ejército y la Ma/- de Estado Mayor General, quedan de-
signados para, recibir en unión del in -
troductor de Embajadores señores E n -
rique Soler y Baró, a los señorea in-
vitados y situarlos convenientemente 
en el Stand PresSdenclal. 
11.—Los gastos de viajes que esta 
i orden origine, son necesarios al ser-
¡vicio militar. (S. P. O. número 1392, 
Brisada provisional de Infantería. ¡191S). Por orden del Secretario de la 
Jefe. Coronel Francisco Carrillo y \ Guerra y Marina, MlfirnéE Varona, Jefe 
Vergel, y su Plana Mayor. de Estado Mayor General, copio ofi-
clal: Juan A. Lasa, Auxiliar oc-l Jefe 
¿Eepimlento Provisional de Artíllcria. j ^ ^ p ^ ^ M a y o r , jefe del Departa-
Jefe. Coronel Leandro de la Torrien-
te y Peraza, y su Plana Mayor. 
Banda de Música de Artillería. 
Batallones 1, 2 y 3 de Artillería por 
teuorde nreglamentario. 
Compañía de Ametralladoras (tres 
pelotones.) 
^Regimiento Provisional <le Infantería. 
Jefe. Teniente Coronel José M. L e -
zama y Rodda, M, M., y su Plana 
Mayor. 
Banda de Música de Infantería. 
Loa Batallones número í , 2 .3 y 4 de j 
mentó de Dirección. 
DON BENIGNO BUSTO 
Hoy embarca para Asturias, en el 
"Reina María Cristina", nuestro que-
rido amigo y acreditado comerciante, 
establecido en San Juan de los Yeras, 
señor Benigno Busto. 
E s el señor Busto persona de exce-
lentes dotes personales, a quien ad-
miran y estiman cuantos con él tienen 
relaciones de amistad o de negocios. 
Nosotros, que nos contamos en el 
número de los primeros, le deseamos 
íeliz ivaje y grata estancia en la tie-




El joven «eñor Alberto Blanco, ha 
muerto. Tras dos meses de larjíos y 
crutntos .suDriinientos ha entregado su 
alma al Creador este buen amigo mío, 
cuya d«sapariel6n lamenta la sociedad 
mr.tarcera. Jovon, cuando la edad le 
ofrecía sus mejoreH triunfos, cuando la 
más cara Ilusión de todas sus asplrüelo-
nes Iba a cumplirse, su vida se ha ex-
tinguido, sembrando el dolor en varios 
hogares y dejando en la memoria de sus 
amigos el recuerdo de su caballerosidad 
excpulsita y el dolor de verlo partir en 
plena juventud. Que Dios acoja en su 
seno el alma del desaparecido. 
MARIO CASTIX I.O 
Ha sido nombrado Redactor Jefe de 
"El iTOparclal," el estimado colega, el 
Querido compañero cuyo nombre sirve de 
titulo a estas líneas. 
Triunfos y aciertos. 
BONIFACIO B V R V K 
Encuéntrase enfermo de algún cuida-
do Bonifacio Eyrne, el exejuisito y ta-
lentoso poeta Nacional y por su total y 
pronto restablecimiento hacemos fervien-
tes votos. 
EN E l . CASINO 
Para el próximo día 17. se prepara una 
brillante fiesta en esta sociedad para la 
cual se éstá confeccionando un atrayente 
programa. 
E L CORRESPONSAL. 
hueco radio izquierdo 
Ingresó en el Hospital Calixto Gar-
cía, para antender a su curación. 
ARROLLADO 
E l soldado José Trabanco González, 
destacado en la Fortaleza del Morro, 
fué arrollado en San Rafael y Agrá-
mente por un uatomóvil, recibiendo 
¡ una contusión cono liemataura en la 
la región occipito frontal, con fenóme-
nos de conmoción cerebral. Ignórase 
el número de máquina, 
CON UNA CAJA D E P A P E L 
Al caerle encima una caja de papel 
grande en la fábrica "La Estrella", 
sufrió la fractura del hueso cúbito is-
quierdo, el obrero Eleuterio Mazó Gó-
mez, natural de España* de 27 años 
de edad y vecino de Zanja 128, fué asis 
tido en el segundo centro de socorrso 
del segundo distrito. 
D E P E N D I E N T E LESIONADO 
En la casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer Alfredo 
Díaz Zulueta. de 26 años de edad, de-
pendiente y vecino de Teniente Rey 
número 1, para ser asistido do una 
contusión grave en la región lumbar, 
que recibió al caerle encima una ton-
ga de sacos de almidón. 
/ QUEMADURA GRAVE 
Luís Infante y Fernández, natural 
de la Habana, de 26 años de edad y ve-
cino de Benjumeda letra A, fué asis-
tido ayer por el doctor Sotolongo y 
Linche, en el Centro de Socorros del 
segundo Distrito de quemaduras de 
10 y 20 grados diseminados por las 
regiones braquial y anti-hraquial Iz-
quierdas, que recibió al escapársele 
de las manos un destornillador,, for-
mó un corte circuito en la pizarra 
de'oís alambres de la Red Telefónica, 
situada en Aguila 173, produciéndose 
una fuerte explosión. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta iapital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivL 
dúos: 
Enrique Méndez Sapics, acusado de 
un delito de atentado, quedó en l i -
bertad. . . . acta, con la obligación 
de presentarse todos loa lunes antes el 
Juzgado. 
Juan Machado, en causa por lesiones 
se le señalaron $200 para gozar de li-
bertad provisional. 
Waldo Villasuso, se la fijaron $300 
de fianza, en causa que se de sigue 
por falsedad en documento mercantil. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
L A CRUZ ROJA CUBAXA 
EN MATANZAS 
Matanzas, Mayo 16, 11.40 p. m. 
En estos momentos quedó constituí-
Infantería por Su ordeñ reglamentario, do el Comité de la Cruz Roja america-
Comañía de Ametralladoras (cuatro j na, cuyo acto fué presidido por el Go-
pelotones.) y bernador, asistiendo numerosas perl 
Rutallón de Infantería de Marina, f tonalidades. E n el acto recoleotáronse 
Plana Mayor. 
Banda de Música. 
E l Batallón. 
Pelotón de Ametralladoras. 
Compañía de Segales 
Batallón prorisional de Artilíería de | 
Montaña. 
Jefe. E l Capitán que le corresponda 
y su Plana Mayor. 
Banda de Clarines. 
Las dos baterías por su orden re-
glamentario. 
Batería Ligera 
Brlsrada Provisional de raballerí». 
Jefe. Coronel Alberto Herrera y 
Franch. M. M. y su Plana Mayor. 
Regimiento Provisional de Caballería. 
Número 1. 
cuatro mil cuatrocientos pesos. Se 
nombraron distintas comisiones que 
irán por toda la provincia recolectan-
do fondos. 
E l Corresponsal. 
P E SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
Mayo 16, 8.30 p. m. 
E N T I E R R O 
Esta mañana se ha verificado solem-
nemente el entierro del señor Enrique 
Valdor Rulz, Administrador de " E l Cu-
bano Libre". Asistieron representacio-
nes de todas las clases sociales. Aso-
ciación de la Prensa, la de Repórters, 
,el Ateneo, Academia Musical, magis-
Jefe;,Ie.nÍ!nt.e ^ X ™ * \ F l f * ™ SU-¡tratura, instrucción pública y el cuer-
po de redacción de " E l Cubano Libre". 
Le fueron dedicadas muchas coronas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la distinguida señora 
Micaela Canciino, viuda del general 
del Ejército Libertador señor Vicente 
Pujáis, de la guerra de los diez años 
DESGRACIA 
Al bajar ayer al pozo número cuatro 
va y Alfonso, y su Plana Mayor. 
Banda de Clarines. 
Tercio Táctico de Caballería núme-
ro 4. 
Tercio Táctico de Caballería Nú-
mero 1. 
Escuadrón de Ametralladoras (Dos 
Pelotones.) 
Regimiento Prorisional de Caballería j 
Número 2 . 
Jefo Teniente Coronel Gabriel do de las minas del Cobre, el obrero es-
Cárdenas v Achondo y su plana Mayor, t ^ o l Manuel Obes, cayóse la jaula, 
Banda de Clarines muriendo el joven instantáneamente. 
Tercio Táctico de Caballería númc- DUELO POR JOSEFINA H E R R E R A 
fo í. 5 y 2 por su orden reglamentario. Ha causado general sentimiento en 
Escuadrón de Ametralladoius (tres íesta ciudad la noticia de la muerte de 
pelotones. Ha señora Josefina Herrera de Romero 
3. —Precederá a la división un pe-1 HABRA PAN 
lotóu de policías montados. ( Es fácil que podamos comer pan en 
4. —A continuación de la íílvisión ¡breve, por haber llegado bastante ha-
mar chará el Cuerpo de Bomberos delrlna en estos diaa: si no la llevan a 
la Habana íuera^ como ha sucedido otras veces. 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
d e p o s i t o : 
E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
A n u n c i o 
AeoAR 116 
NOTICIAS DE POLICIA 
RECLAMACION Y F A L T A S 
E l vigilante número 1189. A. Merlo, 
de la segunda estación, denunció ayer 
tarde en la misma a Abelardo Sosa, 
vecino de Egido 21. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto, al ir a inquirir lo ocurrido con 
Manuel Fernández Díaz, de Ac-.-ta Ir' 
el que l© reclamaba $1.50 que le ha-
bía dado para que le proporcionase 
una colocación. 
UN MAL PASO 
Al resbalar y caer casualmente por 
la escalera de su domicilio, el menor 
Nicolás Montalvo Chacón, de % a,flos > 
vecino de Desamparados 2, ¿ufrió la 
esguince del tobillo izquieno, meno» 
grave. 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Escandell. 
L E DIO L A LATA 
Al caerle una lata en la cabeza, por 
haber cerrado con fuerza una gave-
ta del armotoste en que aquella se 
encontraba, sufrió una herüda contusa 
leve en la región fronto parietal Josó 
García Martínez, veciño de Monserra-
te 149. 
Fué asistido por el doctor "Vicents 
en la casa de salud del Centro Astu-
riana 
E S T A F A 
Por el vigilante número 418, E . 
Castro, del Tráfico, fué conducido 
Juan Rivas, sin ocupación ni domici-
lio. 
Lo acusa Manuel Casquero Herrera, 
conductor del coche de plaza número 
1712, y vecino de Villuendas 185 A. 
de no pagarle $2, importe del paseo 
que dió en su coche. 
E l acusado dijo no tener uinero y 
fué enviado al Vivac. 
AMENAZAS 
Ante la segunda estación denunció 
ayer Tomasa Romero Pérez vecina d*. 
Curazao 2, a Nilo Diago González, de 
Condesa 4. 
Lo acusa de haber estado la nuche 
anterior, amenazándole po- negarse a 
reanudar las relaciones que entre am-
brs han existido. 
DAÑOS 
E l vigilante número 1470, R. Castf-
llanos de la 9a. estación condujo aver 
a la 2a. a Perfecto Aguila Ah'onso, ve-
cino de Churruca 67 en o! 0«i ro. 
Lo acusa de haber roto un vidrio 
del tranvía 320, del Cerro, el conduc-
tor 661. Santiago Ramos. 
E l acusado dice que fu¿ casual 
INSULTOS Y AMENA7AS 
Ante la segunda "estación fueron 
ccnducjdos oyer por el vigilante nú-
mero 80 N. Valdés, Lorenza Velii Cal-
derón, vecino de E-;p<-ran/a 9!. y Cai -
m» "i Quinter) M- •»"6n. de ••l'ota 32 
Ambos se acusan de insultos y el 
mero 453 condujo ayer a la 6a. esta 
ción a Petra Espinosa Peraza. de Te-
nerife 53. 
L a acusa de haberla insultado sLi 
motivo alguno en Tenerife y Carmen. 
Negó los cargos. 
QUEMADURAS 
E n el primer centre de socorros fué 
asístiltío ayer por el doctor Scull de 
quemaduras de primero y segundo 
grados, leves, en el pie izquierdo el 
asiático Manuel Saa, cocinero y ve-
cino de M. Gómez 488. 
Se lesionó al volcársele una sartén 
con manteca caliente. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 940. M. Cabre-
ra, de la 8a. estación arrestó ayer al 
menor Tomás A eos ta Barrera, de 16 
años y vecino de Santa Rosa 6. 
Lo acusa de apedrearse con otros 
menores que se fugaron, en Pasaje, en-
tre Fernandina y Cerrada, promovien-
do gran escándalo. 
MALTRATOS B INSULTOS 
A petición de Félix Godínez y Oo-
dínez. vigilante número 19, y vecino 
de Gervasio 135, el vigilante número 
219 R. Valdés, condujo ayer a la 5a. 
estación a Ernesto Méndez Herrera, 
de igual domicilio. 
Lo acusa de haberío insultado al 
indácarle que no maltratara de obra 
a dos sobrinos. 
E l acusado negó los cargos. 
PAN A 40 CENT1 • • 
l a policía de la 12a. estación ocupó 
ayer tarde a Manuel IMéndez Queipo. 
vecino de Jesús del Monte número 
352, bodega, veintidós libros de pan 
que se hallaba expendiendo a razón 
de cuarenta centavos la libra. 
A R R E S T O JUDICIAL 
E l vigilante 1198, M. Alemán, de la 
5a. estación arrestó ayer a Gervasio 
Gómez Rodríguez, chauffeur y vecino 
de Avenida de la Repúblilca 201 
reclamado por el juzgado 
Correccional de la sección primera en 
causa por infracción municipal. 
Fuié enviado al Vivac. 
APUNTACIONES 
E l vigilante número 156. J . León, de 
la tercera estación, arrestó en la tar-
de de ayer a Benito Arbolo Mena, ve-
cino de Salud 28, y Domingo Lastra 
Saavedra, de Barcelona 16, por hallar-
se en este último lugar haciendo 
apuntaciones para el jai alai. 
Se ocupó una lista un lápiz y $3.28. 
Fueron enviados al Vivao. 
ESCANDALO 
Por el experto número 13 C- M. Fer-
nández, fueron detenidos ayer tarde 
Pepe Paseiro Bravo, vecino de Be-
lascoefn 2 C, y Ramón Blanco Alonso, 
dependiente y vecino de Belascoain y 
Salud. 
Ambos promovieron escándalo en el 
café "Monte Cario." sito en el ex-
presado lugar, a causa de no funcio-
nar bien una máquina contadora que 
allí había. 
DENUNCIA DB AMENAZAS 
L a quinta estación de policía ha 
conocido de una denuncia formulada 
por el señor Agustín Sandoval Orozco, 
vecino de Chávez número 32 
Acusa al señor Nicolás Adama, re-
presentante a la Cámara, de haberse 
presentado en su doanioilio pretendien-
do llevar para Ciego de Avila a dos 
menores hijos del denunciante, a lo 
que éste se opuso, siendo entonces 
amenazado por diibho señor Adams. 
Posteriormente—sigue diciendo el 
denunciante—fué visitado por el doc-
tor Miguel Morales, quien a nombre 
del señor Adams, le dijo que nombra-
se sus padrinos para batirse con aquél 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l i 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o . 
n a r i o s C u b a n o s 
SECRETARIA 
Habiendo acordado en su rtu^ 
sesión esta Asociación patrióti ^ 
currír como es su costumbre 
fecha luctuosa en que cayó nar 
pro en "Dos Ríos", el inmortal51611 
baño José Marti, para cuvo t» ^ 
POLICIA SECRETA 
HURTO 
Francisco Garrigó Artigas, vecino 
de Monte 177, denunció a la eecretj, 
que de su domicilio le han sutraido 
prendas por valor de cuarenta pesos 
ARRESTO 
Procedente de Matanzas, llegó ayer 
conducido por un detective, Pedro Gon 
zález Ochoteco, o Juan González E s -
pinosa, o José González Menüoza., o 
Pérez Godoy, o José Javier Lastra 
Aldabó, o Juan Jiménez, alias " E l Viz 
caíno". 
Este individuo fué remitido ni vivac 
a la disposición del señor secretario 
de Gobernación. 
Desde elaño 1914, hasta la fecha. 
E l Vizcaíno ha cumplido diez y seis 
condenas por distintos hechos delic-
tuosos. 
SOCIO APROVECHADO 
Monuel Lodeiro Bocelo, vecino de 
Revillagigedo 126, denunció por escri-
to a la Secrea que con fecha primero 
de julio del corriente año. fundó una 
sociedad en unión de Andrés Fernán-
dez Méndez, para dedicarse a la ex-
plotación de la industria ambulante 
del carbón, aportando para ello la su-
ma de 280 pesos y su socio de 170; 
que éste, en el día de ayer, vendió to-
das las existencias que tenían en la 
casa Revillagigedo 126 y extrajo el di-
pero de la sociedad de la casa Digón y 
Hermanos, sin haber hecho liquidación 
alguna, por cuyo motivo el denuncian-
te se estima perjudicado. 
PERJURIO 
L a sociedad Rulz y Hernández, es. 
tablecida en Inquisidor Si, en tsta ca-
primero además, acusa a José Quintero fT^¿ A % a d e ^ f 0 por ^ 0 f 
hermano de Carmen, de haberlo ^ A ^ l T l \ \ ^ l ^ ^ ^ 61 de 
nazado con un revolver, lo que ella [ f ^ ™ 
niega. 
_„ DENLisCIA D E HURTO | en Guayos, mercancías por valor d'* 
E l vigilante numero 492. L . fadín. 87 pe80s ^ centavog( y ^ desppu¿8 
acompañó ayer tarde a la 4a. estación ¡ han sabldo ^ ^ TOÍsmo vendedoi. 
de policía al menor Antonio Martines 1 qUe corona ha vendido el establecl-
Perez Abreu, de 14 años y vecino de miento jurando no tener deudas sin 
San Francisco 66 en la Víbora. haberles abonado la cantidad antes di-
Dice el menor q.uo viajando en Ja J cha . , 
dieron a Abelardo Corona, establecido 
ha solicitado de la Secretarí?? 
Obras Públicas, el arreglo (iei 
destal, con flores, palmas y ĝ ¡J1!• 
das, en que descansa el Apóstol 
mo también que una comisión '¿' 
grada por miembros de la DlrecS, 
deposite una hermosa corona de fi 
res naturales en la misma, a u , 
de la mañana del día IS próxil 
aniversario de su muerte; invitan0, 
a todos los asociados, a las autoridi! 
des, y al pueblo cubano en genera! 
para que en ese día concurran a tr)' 
butar su respeto a unos de los 
grandes de la Patria. 
Esperamos que nuestro 
amante fervoroso de sus tradiciona! 
les fechas, demuestre ese día como 
siempre, lo ha sabido hacer con su 
presencia, a reverenciar en esos ac-
tos, que esta humilde Asociación ha 
preparado como un tributo de recor-
dación y de eterno cariño al mártir 
de "Dos Ríos", y a la fecha imp̂  
recedera del 20 de Mayo 
Para este solemne acto han slío 
invitados los señores Juan G. G4-
mez, Coronel Cosme de la Torrientt, 
Comandante Miguel Coyula, para qjs 
con sus patrióticas frases, hagan u 
más grande al Apóstol. 
También se invita para ese mismo 
día a las ocho de la noche, para el 
domicilio social de esta Asociacién, 
Neptuno 176 altos, donde tendrá efec-
to una velada con el mismo fin: fio-
riflear al Maestro. 
E l día 20. a las dos de la tarde 
tendrá efecto en nuestro domicilio 
social, la Iniciación de las lecturas 
de las obras de Martí, las que están 
a cargo del señor Francisco María 
González. 
Habana, 14 de Mayo de 191S. 
A. Peláez P020. 
Secretario de Correspondencia. 
EmjUo del Junco. 
Presidente. 
E l A l c a l d e Afun/c/paf 
y l a A s o c i a c i ó n d t 
D e p e n d i e n t e s [ 
E L O C U E N T E CARTA DE EECOM 
CIMIENTO 
l . l L ¡ 
Tenemos verdadero gusto en tras! 
crlbir la siguiente carta de recono-
cimiento a la directiva y asociadô  
do la Asociación de Dependientes de! 
Comercio, suscrita por el popula! 
Alcalde Municipal de la Ciudad. 
Dice así: 
"Habana, Mayo 11 de 191S-
Señor Antonio Pérez y Pérez. 
Presidente de la Asociación d» 
Dependientes de la Habana.-—Son 
deseos hacer llegar por conducto d« 
usted mi más profundo agradecimif'1 
to a los señores miembros de la D'' 
rectlva, así como a los asociados fl» 
ese Centro que usted tan dignamen-
te preside, por la fiesta que a heñí-
ficio de la niñez desvalida, han cele-
brado el domingo 4 próximo pasado 
Han realizado ustedes una buens 
obra, ayudándome a remediar e 
cuanto sea posible, la triste situa-
ción de los niños pobres de este te. 
mino, y el Centro de Dependientes 
ha demostrado una vez más su co 
penetración con todo lo que repr 
senta los grandes intereses de núes 
tro país. .,nnt. 
Reciba usted, señor P ^ 6 " . . 
con la expresión de Rstos sentimw 
tos, un saludo de su affmo. atto. 
(f.) 31. Tarona. 
En la junta directiva celeb^ 
anoche, se dió lectura a esff *m 






El dfa 12 de los corrientes a '^rtiJ 
la tarde, abrirá sus P«e"^_Srli AJ 
de esta nueva instltunon P^ca¡oa m 
Su Administrador el seuor " ban%l. 
quín Méndez, correcto v atentoJ; e inj^ 
no descansa en ofrecer la nur. ^ 
portante sucursal al Pue.bl° ,a au?^, Ui felicitación más sincera 
doles éxitos y prosperidades, 





CUBA, No». 76 y 78. 
Hac«n pa^o» por «ble JíS 
a corta y larga vista 7 _ 








L(lenaA» Capitele» y c4'Íd*Enr0?6, <f r*«Io8 Unido* ^lc,>,iebÍoí ^ corno sobre todos lo« P»B 
palla y »u» pertenenclta-
BB RBCIBBN DEPOSITOS 
TA COBBIEMB-
A Ñ O L X X X V l J D í A h i U ü t L A M A K 1 M A M a y o 17 d e 1 S U F A G I N A Q U I N C E . 
f l 
la fiesta Patronal de San Juan Bautista de la Salle 
. cnanto t ienda a l engrandeci-
*n da una n a c i ó n debe ser objeto 
E s p e c i a l a t e n c i ó n , 
npdaiaos hace d í a s que nunca con 
¿ s a t i s f a c c i ó n tomamos la pluma 
ff cuando de e n s e ñ a n z a se trata 
en esos templos' llamados es-
P06^ eg el tal ler donde se modela 
CU5orma «1 buen hijo, «1 padre c a r i -
« la . el esposo modelo y e l ciudadano 
en el porvenir b a de dar d í a s de 
üfnria a su patria. 
•Hay m i s i ó n m á a noble y hermosa 
la de los maestros? E l l o s tienen 
QUa infundir a f i c i ó n a l trabajo/ com 
h t i r las pasiones nacientes, encaml-
r ios pasos del n i ñ o por el c a m í -
n d 9 la virtud, despertar horror a l 
e inculcar el amor a l trabajo, 
'tase de las rac ione . . 
en el Vedado 
M I S A D E C O M U N I O N Y S O L E M N E 
E N L A PJüELB-OQUU. — S E R M O N 
P O R E L O B , A . L A G O . — F R A T E R -
N A L A L M U E R Z O . — E L D E L E G A -
D O A P O S T O L I C O Y E L SO. O B I S -
P O D E L A H A B A N A 
Sal le en un trono adornado de luces 
y flores. 
L a parte musical formada por 25 
Hermanea profesores del Colegio, 
t a jo la d i r e c c i ó n del Hermano B e r -
nardo, interpretaron a canto l lano y 
í r g a n o en honor del Delegado Apos-
tó l i co , "Exea Sacerdos Magnum'.' S i -
g u i ó la misa a c o m p a ñ a n d o a los can-
cuelas y diez y ocho mi l profesores. 
Se c e l e b r ó a c o n t i n u a c i ó n un f r a -
ternal almuerzo presidido por e l De-
legado A p o s t ó l i c o y el Iltmo. Obispo 
Diocesano. Se s i r v i ó un exquisito 
m e n ú . 
Concurrieron a l mismo M o n s e ñ o r 
Alberto Méndez , Secretario del Obis-
pado; M. I . Doctor A n d r é s Lago, 
los Carmelitas, el P. T r o n c ó s e , por la 
parroquia; e l P. P . R . B a i l a r í n , por 
los P .P . J e s u í t a s ; el Rector P. Anto-
nino O r á a ; por los Dominicos el Pro-
vincial P . Q u l r ó s ; por l a Academia da 
L a Sal le su Director; por la A n u n -
clata el Dr . E c h e v a r r í a ; por los an-
tiguos alumnos de L a Salle, el culto 
joven Carlos A z c á r a t e , los Profesores 
ae cul tura f í s i ca Sres . L u s t a l ó (pa-
dre e h i jos ) ; el cronista religioso S r 
m 
r e c c i ó n y acierto. 
Y s i como decimos a l principio de 
esta c r ó n i c a los colegios bien dirigi-
dos son los que forman los ciudada-
nos del porvenir, e l colegio L a Salle 
honra por todos conceptos a la na-
c ión donde radica, a la bella perla 
del Mar Caribe, a Cub*. hermosa tie-
r r a entre las hermosas. 
LoreiiZo B L A N C O . 
[Crónica Religiosa] 
L a v ida del maestro es un sacerdo-
cio, exige l a s m á s heroicas virtudes. 
Alejandro Magno d e c í a : "Debo m á s 
a Ar i s tó te l e s m i maestro, que a m i pa-
dre, é s t e me d ló un reino, aquel me 
enseñó a gobernarlo"; y e l empera-
dor Marco Aurel io hizo colocar los 
retratos de sus maestros grabados en 
ero fin lugar preferente de su palacio. 
E l colegio de L a Sal le que se levan-
ta orgulloso en l a gran barriada del 
Vedado y por cuyas aulas pasaron 
una p l é y a d e de J ó v e n e s que hoy hon-
ran a s u patria, c e l e b r ó el d ía 15 su 
Fiesta Patronal a l fundador San Juan 
B. de L a Salle. 
A las 7 a. m. a c u d í a n presurosos, 
vistiendo sus mejores galas todos 103 
alumnos a rec ib ir e l P a n Eucarfst ico 
en la capi l la del Colegio, oficiando 
Monseñor Alea , c a p e l l á n del Colegio. 
L a E s c u e l a Gratui ta parroquial que 
dirigen los Hermanos de L a Salle ce-
lebró l a fiesta en l a iglesia del C a r -
melo s i ta en l a cal le 16, adjunta a l a 
cual se ha l la l a casa escuela, ofi-
ciando e l P. Manuel P e l á e z , de l a O. 
P , ejecutando los alumnos l a parte 
musical. 
Una s e c c i ó n de esta escuela a s i s t i ó 
fe l a fiesta de la Parroquia . 
A las 9 a. m. d ió principio la m i s a 
de Ministros oficiando M o n s e ñ o r L u -
Tardl, Secretario de l a D e l e g a c i ó n 
Apostól ica ayudado por M o n s e ñ o r 
Alea c a p e l l á n del Colegio y el P. C a -
sas, C a p e l l á n de los H . Cristianos del 
Guatao. 
E l templo a r t í s t i c a m e n t e adornado 
por e l Hermano L u í s , apareciendo la 
Imagen del fundador S a n J u a n B . L a 
tores y ó r g a n o un quinteto de vioH-
nes constituido por alumnos del Co-
legio, bajo la d i r e c c i ó n del reputado 
Maestro Sr . P é r e z Matheu. 
L a mi sa es una c o m p o s i c i ó n her-
mosa compuesta por el hermano Ale-
jo, basada en el estilo de Palesr ina 
E l ó r g a n o a cargo del Hermano E d -
mundo. C o n c l u y ó la parte musica l 
con la G r a n Cantata de San Juan 
Baut is ta de L a Salle . 
Muy bri l lante la parte musical , 
sif.ndo u n á n i m e m e n t e alabada por l a 
selecta concurrencia. 
Prestaron sus servicios como a c ó -
litos 12 alumnos del Colegio revesti-
dos con sotanas encarnadas. 
P r e s i d i ó la fiesta el Delegado Apos-
t ó l i c o a quien a c o m p a ñ a b a n el P. J 
T r o n c ó s e C . D. y el R . P . Escude -
ro, O. P. 
E l M. t C a n ó n i g o Magistral Dr . A. 
Lago, p r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o de-
mostrando el gran bien que los H e r -
manos Crist ianos prestan a la huma-
nidad ensefianda en la actualidad tres-
cientos m i l n i ñ o s , con siete mi l es-
Ü L P A R Q A T A S 
C O N R E B O R D S 
m ^ p i m s 
* A G U J L L Ó 
N . - A T S & C o . 
1 0 e - A O « B J U N Q C n B l t O S a J I . B J I . I f A 
¿ ¡ H E Q U E S d e V I A J E R O S 
t a s t o p a r t e s d e l m u n á o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G G I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s d e p ó e t t o s en esta S » c c l d a 
pasamán» fateretes a l I p j l « n a a L 
T ^ d * * « t t a e opersetoaec ptioden Hecxumsnm t u o M é a p o r « a i 
G. Blanco y todos los hermanos pro-
fesores de L a Sa l l e con el c a p e l l á n 
Mons. Alea. 
Recorrimos todos los departamen-
tos del Colegio y pudimos admirar 
el orden que reina, en todos los de-
partamentos. 
Compartimos en alegre char la con 
el hermano L e ó n , c é l e b r e Naturalista. 
Felicitamos a l Director del Colegio 
Hermano Camilo A n d r é s , lo mismo 
que a l Provinc ia l H . Xetclmo, por es 
ta hermosa fiesta en honor de su P a -
trono San Juan B . de L a Salle . 
A l Hermano L u í s , Maestro de C e -
remonias y organizador de estas fies-
tas nuestra enhorabuena por su di-
J e s u i t a l a s t r i j c t o r d e 
A r t i l l e r o s A m e r i c a n o s 
E l R. P. Jesuíta Anatole Joussc, uno 
d« los Ilustres desterrados de Francia, 
por religioso, que al estallar la guerra 
Tolvió a su putria a defenderla oontra 
los inTasoree alemnnea, llegd reciente-
mente a los Estados Unido», destinado a 
dar instrucción a los artilleros amerlca-
nos del tuerte SU1, OkI». E l R. p. .Tousse 
ganó con su valor la C n u de' la Legión 
de Honor. 
SOLEMNE» F I E S T A S A L A r A T K O X A 
P E CUBA. EJí L A SANTA I G L E S I A 
C A T E D R A L » K L A IIAJUANWV 
PROOBAWA G E N E R A L 
Viernes 17 de Mayo.—A las siete v me-
dia de la noche: Rosario, plática, y Sal-
ve solemne. L a plática úe esta nocho ca-
tará a cargo del L P, .fuan .T. Uoberes. 
sutor del Uimno a la Virgen de la Ca-
ridad. 
Sábadn IS. A las siete y media de la 
noche: Rosario, plática y Salve solemne: 
predicará en esta noche el M. L Sr. C 
Lee toral D. Alfonso Bláauez. 
Domingo 19. A las seis de la tarde: Ro-
sario, plática y Salve. L a plática oetará 
a cargo del M. I . Sr. Maestrescuela, doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Lunes 20. A las nueve de la mañana: 
solemne misa de Pontifical, oficiando el 
Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano 
v predicando el M. I. Sr. Arcediano, doc-
tor Alberto Méndez y Udfiez. 
L A J E R A J i q V I A E C L E S I A S T I C A AME-
RICANA Y L A S I G L E S I A S D S Í . 
T K M D A S E N F R A N C I A POR LA 
GUERRA. 
Los fondos que bajos los auspicios de 
la Jerarquía eclesiástica americana se es-
tán recogiendo para la reconstrucción de 
las iglesias y capillas destruidas doran-
te la guerra en el Norte Se Francia, ha 
llegado ya a los 15 millones de pesos. 
E l Cardenalnal Gibbons contribuyó cou 
diez mil paaos. Asimismo ha nombrado 
un Comité de cinco seüores Obispos que 
de tiempo en tiempo tendrá sus sesruies 
en Washington para ver qué se puc-ie ha-
cer pava remealar las necesidades que 
los católicos tengan o puedan t«ncr en 
los campamentos, y para prestar auxi-
lio a los pueblos que estén sujetos a los 
rigores de la guerra cerca de la linca 
de fuego. 
L A ICLLESIA CATOLICA EN NORUEGA 
Este pequeflo reino escandinavo es to-
davía con sus dos millones de habitantes, 
luterano en su mayoría; pero las leyes 
de los últimos afios favorecen el pro-
greso del catollciamo, y loa mismos ha-
bitantes luteranos muestran una dispo-
sición benévola hacia loa católicos. Cuan-
do en 1814 se separó Noruega de Dina-
marca, comenzó la tolerancia religiosa. 
E n 1839 el rey se vió obligado a ;»bolir 
las loyes que prohibían las reuniones 
religiosas de los deslrtentes. o sea de to-
dos los que no eran miembros de la igle-
sia luterana, y sel» años después, aun-
que el luteranisuio s iguió siendo la reli-
gión del Estado, a las otras iglesi.-^. se 
les concedía plena libertad para ~.trlr 
establecimientos religiosos. Los -católi-
cos aprovecharon esta libertad, y edifi-
caron iglesias en Cristianla, la capital 
del reino, y en otras ciudades. 
Por una nueva ley dada en 1881 se con-
cedió a los católicos plena libertad para 
tener sus fundaciones religiosas y or-
ganizar sus parrOQiuias; y tres años más 
m u m 
Banco Nacional de Cuba 
Capital , res e r r a j utilidades no repartidas $ 
Activo en Cuba , $90.008.708.12 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUTrDO 
£ 1 DepArtjuaento de Ahorros abona el 8 por 100 de In terés anual so-
bre las cantidades depositadas « i d a mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con C H E Q U E S podrá rectificar enal^njer di-
ferencia ocurrida en e l pago. 
Banco Nacional de Cuba 
C-'llO a l t in. 11-mi. 
BUSCO E S P i O l OE LA ISlü DE W 
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S U C U R S A L E S E t N K L E X T E R I O R 
mnm umm DE mm 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3* 
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PrMMe&to: i o U XApo* Bodrfroes. TlevprvsMeBtet Mannel I * Cmtrtt. 
letrado Conunltor: Doctor VhJal Moral*». Directores: Jnllán Lbuuea. Satnr-
nimo Pwrajón. Uanoei Florea. W. A. Merehaat. Bernardo P«rea. K . A. Oe-
roaUes. Tomás S. Modero*. Admlnlstmdor: Marol»! Clme Traffln. Se«ret»-
río Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS d« todae elaseo y por módica» prlniEvi pura Snbaeta. Contra-
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
* " i im SS A D M I T I S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
v A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
S fCÜJltZO, 8 F G U N T A M A S O 
L u z B r i l l a n t e s L ú e C u b A n A y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o -
Ios, p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa*» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e t i gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
tus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e su c o n f i a n z a p o r q u e s í e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n i t tt n tt i : st 
tarde se quitaron todas las restricciones 
que excluían a los catfillcos da ser ele-
gidos para ciertos oficios del Estado. 
Aunque el luteranlsmo continúe sien-
do la rcligrifin dei Estado a los católicos 
se les exime de pagar contribución per-
sonal para «1 mantenimiento del culto lu-
terano; y hasta de las contribuciones 
para el sostenimiento de las es?nelaB 
públicas pueden ser eximidas por las 
autoridades locales en todos los distri-
tos donde eqista una escuela católica con 
suficientes medios a su disposición. 
Las Ordenes Uellglosaa tienen entra-
da libre, y no se les niega el derecho de 
poseer propiedades. A petición de los 
Consejos Médicos, Hermanas monjas di-
rigen un crecido número da»hospitn/'S. 
Que generalmente están exentos de < on-
trlliuoiones, v en algunos casos reciben 
asistencia de'l Estado. Cada misión ca-
tólica tiene ordinariamente una escuela 
anexa. Las autoridades asisten con fre-
cuencia a las funciones religiosa», y las 
procesiones católicas recorren libremen-
te las calles luteranas de la misma capital 
del reino. 
Bl primer Obispo de Noruega desde la 
robellón de Lutero íes el lltmo. señor F a -
lllze, que fué eo.. sagrado Obispo en ISO:!, 
y <iue recibe del Gobierno lus mismas 
conaideraclonejj y muestras tie respeto 
que los rolamoa Obispos lutenínos . 
Escribía últ imunente el poilor Obispo 
qu« a donde quiera que iba era saludado 
por nueros coíiTertidos ai Catolicismo. 
En Arandel casi se ha duplicado la mi-
sión con ei número de convertidos. 
E n celebración del centenario do l a -
tero ee notó también con placer que va-
rios luteranos protestaron contra las 
arvistumbrarias calumnias lanzadas con-
tra la Iglesia Católica de la Edad Media. 
Citaré un solo câ so. Kn la reunión so-
lemne que se tuvo en la Universidad «le 
Cristianla, en presencia del Rey y sua 
Ministros, de los diputados y de todo 
lo más granado de la capital, el doctor 
Bramdrud declaró que según su modo de 
ver * según ta que la <iencla »ba des-
cubriendo la figura tradicloual de Lute-
ro lia decaído rnucte>. 
Kincrano, dijo, ve niAs e » I.ufcero el 
BTem reformador de la fe, el propa«ftdor 
de la Biblia, el renovador de la primiti-
va piedad y santidad .el promotor de la 
civlUxaclón y cultura, el enemiiro de la 
superstición. Pertenece en «imbio. ni nú -
mero de los más retrobados de la Edad 
Medía, y es el más saperstlcloso de to-
dos los hombres." 
E l doctor citado 110 solamente no fu-
criticado, sino que fué aplaudido. 
Todo indica el ocaso del protestan-
tismo. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 D E MATO 
Este mes está consagrado a la ¿ladre 
dei Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Sierras de María. 
Santos Pascual Bailón, franciscano, 
Brum- y Silano, confesores; Pablo y E r a -
dio, mártires; santas Basila y Restltuta, 
mártires. 
San Bruno, obispo y confesor. San 
Bruno, uno de los muchos obispos y 
cristianos que han iluminado el mundo 
con el brillo do sus virtudes y ciencia, 
fué hijo de Contado, duqjuc de Corintia, 
y tío del emperador Conrado ti . 
Recibió una educación esmeradísima, 
correspondiente a su elevada clase, de-
mostrando desde muy nifio suma humil-
dad y profundo desvio hacia las vani-
dades de la tierra. Siguiendo en un tô  
do las inspiraciones de su alma abrazó 
la carrera eclesiástica, estudiando con 
tanta asiduidad jr aprovechamiento, que 
siempre fué querido de sus catedráticos, 
y respetado de sus condiscípulos. Los 
grandes conocimientos que adquirió, uni-
do a su elevado talento, le hicieron su-
mamente docto y virtuoso. Cumplió tan 
exactamente todas las obligaciones de un 
buen ministro del Señor, q u í fué elevado 
por unanimidad a la silla episcopal de 
Vitzburgo. 
L a gloria do Dios, y el bienestar es-
piritual y temporal de" sus fieles, fueron 
los únicos objetos nue ocuparon la vida 
de San Bruno. Su muerte, acaecida el 
día 17 de Mayo del afío 1015, fué llorada 
de todos. 
Nuestro Santo fué canonizado solemne-
mente por el pana Inocencio l l í . 
F I E S T A S E L SAP.ADO 
. Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.-—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados ,cn el Monserrate. ' 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la danta Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Mayo 16.—Domingo* de Pentecostei M-
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora d» la Caridad; 
Bl i . señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. i . señor Lectoral. 
Mayo 30—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 1. seüor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescneia. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Habana, 2 de Enero de 1913. 
Vista la distribución de ios sermonea 
que durante el primer semestre del año '.n 
corso se predicarán, Dios mediante, cu 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venirlos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ta 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qus 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado d» S. P. R.. Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretari». 
.1- n Obispe. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DB "HIJAS D E MARIA" 
E l Sábado próximo, 18 de Mayo, a las 
8 a m. habrá misa, plática y cánticos 
en honor de la Inmaculada, en la capilla 
de San Plácido „ . 
Cantarán las "Hijas de Mana," y se ha-
rá el ofrecimiento de las flores. 
12000 1* m _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l lunes, día 20 de Mayo, a las ocho 
y media de la mañana, solemne misa a 
la Virgen «Je la Caridad, con el pane-
gírico a cargo del presbítero Eduardo 
1̂ 5.19 20 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE D E AMOR A MASIA 
INMACULADA 
Las directivas de las Congregaciones 
Marianas establecidas en el Templo de 
la Merced, ee proponen rendir un tributo 
de amoi* a «u excelsa Madre, en este Mes 
de las Floras, celebrando conjuntamente 
una solemne fiesta el domingo tercero, 
PROGRAMA 
A las siete y media a m. mlaa de Co-
dunlóu general, armonizada, que dirá el 
Iltmo. Sefior Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
v sermrtn, estando éete a largo del Uvdo. 
Padre A Irlsarrl. 
Las Hijas de María ejesutarán prerlo-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. . , 
Se suplica a los devotos de 1» Madre 
del Amor Hermoso que asistan a tan 
piadosos actos. 
12330 W ™ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I V \ 
E l sábado a lafl 9 a. m. será la Junta 
mensual, a la que deben asistir, no s(51o 
la Junta Directiva y Heraldos, sino tam-
bién las soclas, para que se den cuenta 
de la floreciente marcha de la Asocia-
ción 
£1 domingo 19, como es la fiesta de 
todas las Asociaciones Marianas, romul-
garán a las 7 y media, conjuntamente con 
ellas, v a continuación se cantará la Mi-
sa solemne en el Altar de San José, como 
do costumbre. 
Por la noche se omiten los cultos a San 
José, por estar haciendo el mes de Ma-
yo. Se suplica la asistencia con las in-
siguias. 
LA S E C R E T A R L A . 
123S5 1" m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los días 18 y 19 a« celebrarán en eftta 
iglesia la fiesta anual de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, con los siguientes 
cultos: 
Sábado, 18, después del sermón, gran 
Salve a toda orquesta 
Domingo, 10, misa de Comunión gene-
ral a las ariete y media; a las 9 misa 
solemne con orquosta y sermón por el 
K. P. Hilarión de Santa Teresa de Jesús, 
Director de la Asociación. Por la noche, 
a las siete, rosario, visita a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, sermón por 
el sefior Provisor, doctor Manuel Artea-
ga Procesión por las naves del templo, 
terminándose con el ofrecimiento de las 
flores 
Se suplica a la» sodas asistan con su 
distintivo. 
Se repartirán recordatorios al final de 
la fiesta. 
1212334 . 19 m. 
B A R C E L O N A -
P a r a máa Informes dirigirse a 8ii 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, ?2, alto.\ Teu A-7900. 
Vapor ROÑA MARIA CRISTINA 
C a p J t i n Z A R A G O Z A 
P a r a 
CORUÑA 
G I J O N i 
S A N T A N D E R 
P a r a m i s imnormes dirigirse a Btt 
consignatario 
3 U > ' ü E L O T A D I T Y 
S a n Ignacio 72. airo?. T«L A-7990. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i i lo s , I z q u i e r d o y C a -
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a h r m 
10,000 E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
toneladas 
de 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S PALIVIAS D B G R A N CAÍ 
NA R I A 
C A & ¡ Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a admlsiOc fie pasajeros e iufor-
mej dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E M Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio Id.—Telefono A-3082 
In 6 ab 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
E l domingo, 19 de Mayo, celebrará la 
Congregación de Hijas de María de la 
Caridad, fiesta solemne al iilor.oso Pa-
triarca San José 
A las siete. Misa de Comunión: y a 
las ocho y media Misa cantada por el 
Coro de Ñiflas del Colegio de las Ue-
llgiosas Oblatas, en la que predicara el 
It. P. José Alonso, de la Compañía de 
Jesüs. 12347 18 m 
W A R D 
w • 
Ig le s ia P a r r o q u i a l d e P u e n t e s 
G r a n d e s . 
E l próximo domingo, día 19. celebrará 
sus cultos mensuales el Apostolado de la 
Oración. 
A las siete, misa de Comunión gene-
ral; a las nueye. solemne con S. D M de 
manifiesto, predicará el orador sagrado 
R P. Corta, de la C. de Jesús. 
12472 18 m 
t t 
IHE WEST INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CULTOS A L E S P I R I T U SANTO 
Domingo 19 Mayo, 8^ ni. Terminación 
de la novena. Misa solemne en la que 
oficiará y predicará el Cura Párroco. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
F I E S T A A L A SANTISIMA TRINIDAD 
Domingo, 26. Mayo. 7%, comunión gene-
ral de las Cofrades SVi, misa solemne, 
en la que oficiará y predicará el Cura 
Párroco. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CULTOS A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Domlugo. 2. Junio, S1,̂  m Misa solem-
ne con orquesta y 8ermón que predica-
rá el R. P. Corta, de la Compañía de 
Jesús. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CULTOS A L A SANTIMISA V I R G E N D E L 
SAGRADO CORAZON 
Domingo, 9, Junio, S'i . Misa sole-j'ne 
i con orquesta y sermón, que predilarü 
un sacerdote religioso. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CULTOS SOLEMNES A SAN ANTONIO 
D E PADUA 
S1^ Misa ron orquesta y sermón que 
predicará el R. P. Corta, de la Compañía 
de Jesús. 
12463 18 m 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS PADRES CAUMEL1TAS. L I N E A 
V 10, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA 
' E l Domingo próximo, día 19 del co-
rriente mes tendrá lugar en esta Capilla 
la función mcnsnnl de la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes: 
A las 8 u m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la misa do las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día 
A Jas 5 y media p. m. Rosario, sermún 
que predicará el R. 1'. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del San-
to Escapulario. 
Inmediatamente antes de la procesión, 
se celebrará el ejercicio de las Flores, 
que tiene lugar todos los días del mes. 
a las 8 de la noche; suprimiéndose, por 
tanto, en el expresado día. a la cita-
da hora. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado 
12423 19 m 
SERVICIO r í A ü H i i A - ^ U E V Á 
y o r é l 
Í A R Í K A D É P A S A J E S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado, 1S. ae celebrarán los cul-
tos del Glorioso San José; a las 8. Misa 
cantada. Plática y Procesión, por ser Ufa 
festivo se anticipa al 18. A sus devotos 
y contribuyentes se suplica la asistencia. 
12267 18 m 
íTime • 
ra 
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É A h Ü i b f t íh>lE ÍÜS A í O D A i 
P A K I Ü S D¿ L O b fcMADOS UNI-
D O S y s i camada , á m c i o s 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X i C ü 
Progreso, Vcracruz y l ampico . 
W. H, S M I I H 
Agentt General para C u b a . 
O í i c i n a Central : 
Of ic io» . 24 . 
Despache de P « a i « : 
Telefono A-6134. 
Prado. 11*. 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor do las huerfanitas do San 
Vicente. 
L a misa será a las 8V2, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
V a p e r e s (Ole 
C o s t e r o s 
Vapores Correos 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos d9 la Telegrafía bla hila») 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, Kl, se celebrará nna misa 
solemne a laS ocho a. m. Se ruega a los 
devotos su asistencia 
12105 1 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Asociación de Nuestra Sefora del 
! Sagrado Corazón celebrará su fiesta prln-
j clpal en la siguiente forma: el sábado. 
I 18. después del ejercicio de las flores, se 
1 cantará gran Salve a Nuestra Señora. 
' E l domingo 17, a las siete y media 
j a. m., misa de comunión general con 
acompafiamlento de órgano; se repartirán 
; devotos recordatorios A las nueve a. m , 
1 misa solemne con orquesta y sermón que 
I dirá el R. P . Hilarión de Santa Teresa, 
1 Director de la Asociación. 
Por la tarde, a las 7, rero del santo 
1 Rosario, visita a Nuestra Seflora, sermón 
I por el M. L Provisor doctor Manuel 
1 Arteaga; procesión con la Imagen de 
' Nuestra Sfñora por la» rarea del tem-
j pío y se terminará con el ofrecimiento de 
las flores. 
I 12538 • _ 19 ra. 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e este 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in antes pro* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 23 d e A b r i l d e ? 9 1 V . 
E l C o n s i g n a t a r i o » 
M a n u e l O t a d o y , 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s Informes 
E l Consignatario, 
31. OTADUT, 
Son Ignacio 72. nltos. Tel. A-79GD. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z X 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O AL C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda iavoxecer ai comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se tes 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella« 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Ha ba na . 2 6 de Abril de 1916. 
1 i 
R E P U B L I C A DE CUBA — BIfiCBBTAR1A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO DU 
P E R S O N A L B I E N E S V CUENTAS.—Ha«-
ta lus i) a. m. del día 19 de Junio do 
1U18, se recibirán en este Nenociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro a esta' Secretaría de Efectos 
de Escritorio e Impresos, durante el alio 
económico de 1918 a 1919; y entonces t̂i 
abrirán y leerán píiblicamente Re darán 
pormenores y se facilitará?! pliegos do 
condiciones a quien los solicite.—Habana, 
17 de Mayo de I B I S . - P E D R O ARA NO O, 
Jefe del Negociado de Personal Bienes 
y Cneatas. 
C'-liia éd. 17 ra 2A. 17 Ja 
" P A G I N A D I E C I S E I S tfUMiO U t L A fllAJONA I V I a y o 1 7 d e 1 9 1 
A N O L X X X V l 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A S U N T O S G E N E R A L E S . 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A 
H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a c i n c o d e J U N I O p r ó x i m o 
s e a d m i t i r á n e n e s t a S e c r e t a r í a 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o 
p a r a l a P A V I M E N T A C I O N Y 
A R R E G L O S e n e l P a r q u e " M A -
N U E L D E L A C R U Z . " d e J e s ú s d e l 
M o n t e , e n e s t a C i u d a d , c o n e s t r i c -
t a s u j e c i ó n a l o s P L I E G O S d e C O N -
D I C I O N E S q u e s e e n c u e n t r a n d e 
m a n i f i e s t o e n l a S e c c i ó n d e A S U N -
T O S G E N E R A L E S , d o n d e s e f a c i -
l i t a r á n m o d e l o s y c u a n t o s d a t o s e s -
t i m e n o p o r t u n o l o s l i c i t a d o r e s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 . 
L U I S C A R M O N A , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
A l o s d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s : 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 15d 3 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
. A S tenemos, « » m m -
fea.béveda c o a t r a f » 
im c o a t b á u \ot a d * . 
U n t M m o á i m u y 
l a s aI$aflaBMM ftom 
n u d a r y « k r a é * toda* c S a n c 
b a | * k p r o p i a c u t e á b i U b a k k 
B b e d a a füdbaa i m m m U é m 
S m detaSna q m t t á a s n a . 
N . G e U i t s y C c m p * 
SAilQDEROS 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n . 637-B, altoi . Profesora: ^ o a 
Mart ínez de D í a z . Se dan c l a s e » a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, cou derecho a t í t u l o ; procedlm en-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios conrencionalea. Se Tenden los flU-
les. 
I D I O M A I N G L E S 
Claaeu personalea Punto c é n t r i c o para los 
ofioinlsuis. etc. M é t o d o completo 7 mo-
derno Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo InfWIDJM 
de 9 a 12 fu m. Departamento 2o.. Ser. p l -
eo A m a r g u r a , n ú m e r o U< 
C 1212 In 7 f 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de P iano . D a clases en b u do-
mici l io a preoios convencionales. JesOs 
M a r í a 94, bajos . T o L A - 9 7 5 L 
11735 23 m 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Concordia , 91, bajos. C lases de i n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e in í f lés , a 53 
• $2 de mecanogra-a l mea 
ffa 
cada u n a 
11431 
C 4124 3d-17 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a s t a l a s 2 p. m. de l d í a 22 da Muyo 
de 1918 se r e c i b i r á n en l a O f i c i n a del 
C a p i t á n Cuarte l Maestre del 8o D i s t r i t o 
Mi l i tar , Cuarte l " C a p i t á n R a v e n a , " P i n a r 
de l Rio , proposiciones en pliegos cerrados 
v a r u la c o n s t r u c c i ó n de Dos s a l a s d o r m í -
torios y un l o c a l p a r a servicios s a n i t a r i o s 
en el Cuar te l " C a p i t á n R a v e n a , " P i n a r 
del R i o . 
E n e l Negociado de "Construcciones y 
Reparac iones" del Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o , S u á r e z y D i a -
rla, H a b a n a y en l a Of ic ina del C a p i t á n 
Cuarte l Maestre del 8o. D i s tr i to Mi l i tar , 
P i n a r del R i o . se f a c i l i t a r á n a los que 
lo soliciten, planee, modelos de proposi-
ciones, especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Corone l de E s t a d o Mayor , J e -
fe del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
P . S. R . 
C 3047 9 d - l l 
j E m p i n e s a s m e r c a n a -
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
c o n s i s t e n t e e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
T a d i n o y d e l o s J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , s e h a -
c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e ' d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
s e a d m i ^ r á n e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
g o s c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i e g o s s e r á n a b i e r t o s a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l s i g u i e n t e d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e l o s a s o c i a d o s y p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
t o r . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
QURIQ 
m í a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se d a n 
c lases de Contabi l idad, por la noche, p a -
ra a u x i l i a r e s de escritorio. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 106. „ 
11*14-45 g m-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Olases nocturnas, 6 pesos C y , a l mes. C l a -
ses particulares por el d ía en ia Aca-
demia y a uomicillo. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a uveed 
uurender pronto y bien el Idioma I n g l é s / 
Compre ubted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O U E K l ' S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 8a, e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $ L 
12369 13 Jn 
S e s o l i c i t a u n a c a s a , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o . S e 
h a c e c o n t r a t o . D i r í j a n s e : 
J O M A VJUJJ \ K U A D O i 8 £ A I ^ Q U I H A 
boni ta casa , calle ¿i, e s q u i n a a Dos , 
J a r d í n , portal , t erraza , s a l a , sa le ta de 
comer, cuatro habitaciones. haJi , cocina y 
b a ñ o completo. Dos habi tac iones altas, 
con servicio independiente, p a r a criados. 
I n f o r m e s : S¿ y '± S e ñ o r a Viuda, de L ó p e z . 
H ^ t ó 20 m 
A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
f \A±JLE 17, J O N T K K Jf Y t., 228, •'• 1 . A I > -
1 q u i l a n los altos, con b a l c ó n corr ido 
a l a cal le 1 s a i a , u cuartos , 1 comedor , 
1 cocina, 1 c u a i t o b a ñ o , 1 inodoro C o -
rredor largo. E n 40 pesos. Se prefiere sean 
( cabal leros s i n f a m i l i a , 
' s in hijos. 
1^241 18 m 
\ I I O M Ü K E S S O L O S 
J d , se a lqui lan dos habi ta 
das en doce pesos cad 
Cr i s to , n ú m e r o 18, bajos. 
123bS 
. D E M O R A L I D A D , . L J A B I T A C I O N E S . L A C A S A MAR 
c ciones amueb la - J L A ca de l a H a b a n a , a una c u . / ^ S , 
a una. Callo de P a r q u e C e n t r a l , habitaciones ean*^ 
19 ra 
SI . A L Q l ' I L A U N A S A L A C O N B A L C O N a l a calle, todas comodidades , para 
hombres solos o un matr imonio . A g u a c a -
te, 142 Altos. 
12433 19 m 
12425 19 m 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para una gran indus tr ia o De -
p ó s i t o , se a r r i e n d a o se vende uno de 
los mejores lóca le» , todo cementado. T i e -
ne 15 metros de p u n t a l ; e s t á s i tuado en 
la cal le de V a l l e , p r ó x i m o a la c a l z a d a 
de I n f a n t a . I n f o r m a n en Trocadero , 73. 
12481) 31 ra 
T ^ L i S L O C A S A E N E L V E D A D O . C A -
l ies L a 14 y U a 25. cuatro cuar -
tos, uno cr iados , patio, etu A l q u i l e r m á -
x i m o $00. No temporada. C a s t r o - P a l o m i -
no. A-2300. 
12238 20 m 
T 7 N A O U I A K . 47. l ' K O X I M A H A L A S 
X J of ic inas y paseos, se a l q u i l a n m » d e r -
l m á t r l i u o n i o ru18 habi tac iones a l t a s , amueb ladas , con 
lavabos de agua corriente , luz y asisten-
cia T e l é f o n o A-6224. 
12440 19 m. 
" \ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A , A C A D A D A D E 
V construir , l a e s p l é n d i d a c a a a ca l la 
B , entre 19 y 2 L J a r d í n , porta l , s a l a , sa -
leta de comer, ha l l , seis hab i tac iones , dos 
m a g n í f i c o s b a ñ o s , coc ina y r e p o s t e r í a . 
G a r a j e y tres cuartos de cr iados con ser-
vic io independiente. I n f o r m e s : 23 y 2. 
12264 20 m 
X > A K A O F I C I N A S Y E S C E I T O K I O S : S E 
X a lqu i la el pr imer piso a l to de l a ca-
sa-palac io Compostela, 158, P laza de R e -
cogidas, con 16 habitaciones y dos esqui -
nas. Se a l q u i l a todo el piso o por habi -
taciones. Junto a los muel les de S a n J o -
s é y m u y cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal. Propio para u n a gran E m p r e s a . I n -
forman e n l a m i s m a casa , de 7 a. m. 
a tí p m. 12464 26 m 
m m . • . • « • • n n n Ji —' » • 1 1 1 
A R T E S Y © 
w O F I O C O 
I N T E R E S A N T E 
I n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n C u b a s e v e e s t o . 
Se solicita u n ciego y un sordo-mudo, p a -
r a e n s e ñ a r l e s gratuitamente, en pocos 
d í a s , a escribir en m á q u i n a y tocar p ia -
no, a l dictado. E n pocas semanas m á s 
p o d r á n hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respect iva-
mente. 
N U E V A E R A 
E s t á protegido con patentes. 
Se sol icita un socio. 
Tener i fe , n ú m e r o 49. 
11757 24 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at l n 12 • 
C 4099 31d-16 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
P o r la presente se cita a los acc ionis -
t a s de esta C o m p a ñ í a p a r a la J u n t a Qe-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que ha de ce lebrar-
se en las Ofic inas de l a m i s m a , cal le 
de Oficios 22, altos, a las diez a . m , del 
25 del corriente mes, p a r a t ra tar de l a 
r e n o v a c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a , de l a 
m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n de l o s E s t a -
tutos de la C o m p a ñ í a y de cuantos m á s 
asuntos seaj i de la competencia de l a s 
j u n t a s generales . 
B^ibana, Mayo 15 de 1918.—L F A L L A 
G U T I E R R E Z , Vicepresidente . 
C-4144 8d. 17. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiante*, a matricularse por 
tiempo determinado para adqu ir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n . Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a teór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vi p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
quir ir estos conocimientos, los de í idio-
m a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas i n d i -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-punilos. 
C «571 P 0 i » lo . B 
A n t e s de dar su orden a nadie , vea los 
se l los ( c u ñ o s ) de goma a g r a n relieve y 
d u r a c i ó n , que hace e l especial is ta R a -
m ó n C o r r a l , Prado , 117, I m p r e n t a Auto-
m á t i c a , desde 20 centavos en ade lante ; y 
i 100 tarjetas v i s i ta , "5 centavos. T o d o s los 
trabajos se entregan en s e g u i d a ; y los 
del Interior se les e n v í a antes de l a s 
24 horas. 
12380 . 14 j n _ 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaoione:" de casas de 
a l b a f i i l e r í a y p intura , lechadas y otras 
cosas a n á l o g a s . B a ñ o s n ú m . 15. T e l é f o -
no P-1629 Vedado 
12340 29 m y . 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la H a b a n a y del Inter ior: Se 
retocan negativos, garant izando un 
buen trabajo. R e i n a , 0. T e l é f o n o 
A-4C72. S e ñ o r F r a n k . 
17 ra 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins -
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sel los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
SE A L Q U I L A , E N C O N C O B D L V . N U M K -ro 100, entre E s c o b a r y Gervasio, dos 
pisos, altos , modernos, con m u c h a s como-
didades. Tiene cuatro habitaciones p a r a 
dormir . Se dan informes en O'Re i l l y . n u -
mero 30, altos del B a n c o Nueva E s c o c i a . 
H o r a s : de 2 a 4. 
12350 10 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S , NTT-mero 30, propia para a l m a c é n . Indus-
t r i a o es tablec imiento; tiene cocina de 
gas , servicios sani tar ios modernos. a l 
fondo tiene habitaciones p a r a fami l ia 
L a s l l a v e s en el n ú m e r o 34 y en l a bar-
ber ía , donde in forman; y su d u e ñ o , S a n 
Miguel , 8tt; se d a r á contrato. T e l é f o n o 
A-6054 12402 25 m 
A g u a c a t e , 1 3 , a l t o s . P o r so lo c u a t r o 
o s e i s m e s e s , a c o n t a r d e l d í a l o . d e 
J u n i o , se a l q u i l a n b i e n a m u e b l a d o s , l o s 
e s p a c i o s o s a l t o s d e e s t a c a s a , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d í e n t e y s a l a , a n t e s a l a ^ 
c u a t r o c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r m e d i o , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e -
l é f o n o A - 6 8 0 0 . 
12284 18 m 
l ^ N E L V E l í A D O . S E A L Q U I L A E N 
±Li $1¿Ü.Ü0 loa a l tos de L i n e a , 3Ü, entre 
1 y J , Inc luyendo e l garage. L a l l a -
ve en los bajos. 
Ii;i4tí 1. m 
X>011 15 T E S O S S E A L Q U I L A U N A H A -
j l b i t u c i ó n , con v is ta a la cal le , a per-
sonas de moral idad H a y b a ñ o , t e l é f o n o 
y luz. N a d a de n i ñ o s . Composte la , 177. 
T e l é f o n o A-lffíCj. 
122S1 18 m 
P A R A O F I C I N A 
l impieza e smerada , orden V ^,8paclo¿Í* 
todo serv ido s i se desea. P r i °raJl(l»<i: 
n ó m i c o s . V i s t a hace fé . L o meW08 «co 
H a b a n a para el verano. •'"vde ^ 
18 
11313 
A L O S Ü U E S O S D E C A S A S p T ? t > - ^ 
X X l ares y de h u é s p e d e s . Les o TlcC» 
asociarse en l a " C o n u u l t o r í a LecHi n ^ Q » 
e l a c i ó n establecida en l a Manzana . 
mez. Departamento 413, T e l é f o n o i 
que por u n a m ó d i c a cuota menK., i 0 ^ 
c i l l ta procuradores , m a n d a t a r i o » i 
les y personal competente, para i lcU. 
das de deshauclo, cobro de cuem= nia>i. 
go de contr ibuciones y gest ione'» ' D*-
Munic ip io , Sanidad y d e m á s <„*n el 
"iicln P ú b l i c a s 
103os 
T \ L S E O A L Q U I L A K C A S A E N E L V E -
j u t dado, de 26 a 11, a m u e b l a d a decente-
mente, por 3 ó 4 meses. A v i s a r T e l é f o n o 
F-2.777 0 A-2474. 
12155 18 ra 
X P N E L V E D A D O : S E D E S E A A L Q U I -
JLJ l a r u n a casa baja , de 3 dormitor ios y 
d e m á s dependencias, con buenos serv i -
c ios ; de a 30 pesos, tramo de P a s e o 
a 14 y de C a l z a d a a 23. T r a e r referen-
c ias , de 10 a. m. a tf p."m. Ca l l e 17, e n -
tre B y C , n ú m e r o 31 í, c a s a i n t e r i o r a l 
fondo; no es p a r a temporada sino por 
tiempo. 111)87 19 ra 
X ^ N L E V E D A D O . S E A L Q U I L A U N 
JLJ hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de 
alto y b a j o s con nueve cuartos , dos cuar-
tos de cr iados , e s p l é n d i d o serv ic io san i -
tar io y garage. I n f o r m a n en E m p e d r a d o 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o M-1238. L a l l a v e 
e n C a l z a d a de Zapata e s í i u i n a a 4, bodega. 
12027 17 m. 
X ? E l * A R T O A E ^ E J V D A K E S . k N E L M E -
J . t j o r punto de dicho R e p a r t o , cal le lt>, 
entre A y B . se a l q u i l a el fresco chalet 
" V i l l a P i l a r , " compuesto de s a l a , ha l l , 
cuatro habitaciones, comedor, ouen b a ñ o , 
cocina, pantry y servicio de c r i a d o s I n -
f o r m a n : cal le K , n ú m e r o 186, entre l'J 
y 21, Vedado. 
C 3965 Sd-11 
u hombre solo se a lqu i lan departamen-
tos e s p l é n d i d o s y m u y frescos, en casa 
nueva , con todo servicio san i tar io , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a n : Compos-
tela , U0, antiguo, altos, cas i e s q u i n a Mu-
r a l l a . T e l é f o n o A-8304. 
12262 
TpK C A S A l ' A K T I C L L V K , S E A J L Q t I L A 
J. J una h a b i t a c i ó n , a hombre solo, g r a n 
b a ñ o , luz, t e l é f o n o , l lav ln: B e r n a z a , 50, 
altos, entre Teniente R e y y M u r a l l a . 
12247 18 m 
1 7 N P U A D O 118 A N T U i U O Y 111, M O -
JLJ derno se a l q u i l a n grandes y frescas 
habitaciones con todas l a s comodidades. 
12324 20 m 
H A B I T A C I O N 
con fami l ia part icular , no h a y cartel . Na-
mias . Monte. 226 Telefono A-US46. 
12129 17 m 
CO N O C E U S T E D L A ( . K A N C A S A D E h u é s p e d e s de Composte la . 10V L a m á s 
acredi tada . Esp lend idos b a ñ o s y buena co-
mida . Completo confort. H a y disponibles 
dos habitaciones V é a l a s antes de mu-
darse . Se a d m i t e n abonados. 
12357 18 m. 
C O M P A Ñ E R O 
para cuar to ; t a m b i é n se da comMa. N a -
mias . Monte, 226. T e l é f o n o A-9846. 
12129 17 m 
" \ R E D A D O : S E A L Q U I L A , P A R A U N 
V a ñ o , una bonita y fresca c a s a , toda 
amueblada, compuesta de j a r d í n , porta l , 
s a l a , 5 cuartos, ha l l , sa le ta de comer, 
b a ñ o moderno, doble servicio, coc ina id . 
ex tra , magnifico lugar. C , IBS, entre 17 
y 19 Puede verse de 2 a 7 p. m. e i n -
t o r m a n en l a m i s m a . 
11475 21 ni 
SE A C Q U I v A N M O D E R N O S B A J O S D E 2 ventanas de S a n L á z a r o 308, c a s i 
esquina a E s c o b a r . Precio $55 I n f o r m a n : 
S a l u d 2 (B) C l í n i c a . 
12319 18 m. 
\ M A R G U R A 88. S E A L Q U I L A N L O S 
X A . bajos de esta moderna casa, 4 habi -
taciones, s a l a y comedor. Informes y l l a -
ve, segundo piso. 
334 18 m. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A l ^ -tos de la casa C u b a . 121, e squ ina a 
Merced, propios p a r a oficina. T o d a s las 
l í n e a s de t r a n v í a s cruzan por l a e s q u i -
na. P a r a Informes en los bajos T e l é -
fono M-2187. 
12083 19 ra 
PA R A U N C O M E R C I O , S E A L Q U I L A un local , en Arbol Seco, e s q u i n a a 
Maloja . C á n d i d o Caballero. 
12083 22 m 
SE A L Q U I L A N . E N 50 P E S O S , L O S B A -jos de C á r d e n a s . 52. compuestos de 
sa la , tres cuartos, comedor a l fondo, c u a r -
to de b a ñ o y doble servicio. I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 81, altos. 
12089 17 m 
L S E 
DA M O S P O R U N P E S O D I E Z C U A D E R -nos de dibujos y letras, p a r a bordar, 
m a r c a r , etc , y un tratado de ar te de 
conocer e l porvenir por s í mismo. Obi s -
po. 86, l ibrer ía L o s pedidos a M. R i -
coy- 12277 18 m 
RE C O P I L A C I O N D E T O D A S L A S D i s -posiciones publicadas en l a Gace ta de 
la H a b a n a , a ñ o s de 1899 y 190L 3 tomos, 
$3. De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s 
pedidos a M. Klcoy . 
1^278 i s m 
I P é r d i d a 
" A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E C U B A " 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a A s o c i a c i ó n , s e r u e g a a l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l v i e r -
n e s 1 7 d e l c o r r i e n t e m e s e n e l 
l o c a l s o c i a l p a r a t r a t a r s o b r e l a r e -
n u n c i a d e l a D i r e c t i v a y p r o c e d e r 
a l n o m b r a m i e n t o d e n u e v a J u n t a 
p r o v i s i o n a l d e G o b i e r n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
B a u t i s t a S e g l a r . 
C 4069 4d-15 
IN S T I T U T R I Z , S E O F R E C E A L A S F A -mil ias . i n s t r u c c i ó n , piano, f r a n c é s l a -
bores y m e c a n o g r a f í a . V a a l campo Nen-
tuno, 259-B 
12353 19 m 
A C A D E M I A M A S P 0 N S 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , c a r r e -
ras especiales, Id iomas , M e c a n o g r a f í a D i -
bujo y M ú s i c a I n g r e s o en las E s c u e l a s 
Mi l i tares . N á u t i c a s . Normales , de C o m a -
dronas, etc. Sistemas modernos y r á p i -
dO-,Só^oeptun0 61 (entre ^ S u i l a y G a l i a n o ) . 
12818 18 m. 
IN G L E S , A M E R I C A N A . C O N T I T U L O l s universitarios y p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a 
da c lases en casa o domici l io . MalecOn 
3 - L . T e l é f o n o A-loOO. 
_ ' 29 ra 
PI N T U R A Y D I B U J O , L E C C I O N E S p r á c -ticas de paisaje y m a r i n a . A domlci-
}•]? I e n T ? estudio. Pro fe sor diplomado. 
ofí. ban L á z a r o , 59. Informes en E l P l n -
IN G L E S , C L A S E S , T R A D U C C I O N E S Correspondencia. Redaccifin de docu-
mentos, etc., por profesor exper imentado 
Re ina . 3, altos. 
. 31 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano 
A N I M A S . 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 « 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
EL D O M I N G O P A S A D O T E N U N T R A N -i v í a de Univers idad y Muelle de Lúa . 
se e x t r a v i é un l ibro de m i s a en el t ra -
yecto de I . e squina a 17, a C u b a y Mer-
ced Se g r a t i f i c a r á generosamente a qu ien 
lo entregue en I , n ú m e r o 33, por s e r re-
cuerdo de fami l ia 
12444 1 9 m . 
O B J E T O P E R D I D O E N U N F O R D 
E l chauffeur o persona que t enga en su 
poder e l objeto—retrato de un sacerdo-
t e — s e r á bien gratificado si entrega en 
Aguiar . 87. P P Franc i scanos . 
12255 18 m 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
F r e n t e a l a C a s a de C o r r e o s , l a 
A d u a n a y l a L o n j a , se a l q u i l a a 
e n t r e g a r e l l o . d e J u n i o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n d e O f i c i o s , 3 6 . 
T i e n e 8 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y dos toi lettes c o m p l e t o s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
11924 18 my. 
C E A L Q U I L A , P O R C U A T R O M E S E S , 
u n a ca sa en el Vedado, c a l l e 13, nerte 
10 y 12. completamente amueb lada , m u y 
fresca y con toda c iase de comodidades 
Puede verse de 1 a 6 da l a tarde . T e -
l é f o n o P-4087 
12204 21 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T U Y A N O , 140, S E A L Q U I L A E S T A bue-
j l í n a casa, s i tuada en l a C a l z a d a , entre 
N ues t ra S e ñ o r a de R e g l a y R o s a E n r i -
que. L a s l laves en la m i s m a . I n f o r m a n : 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . C u a r t o , 500. 5o. 
P i so . 12510 24 m 
C J E A L Q U I L A N 3 C A S A S , P A R T E A L T A 
k j de l a V í b o r a , 9a y Dolores , j a r d í n , 
p o r t a l y 3 cuartos, comedor a l fondo 
D u e ñ o : 9a., n ú m e r o 20. 
12409 19 m 
Q E a l q u i l a u n a n a v e d e e s t a f a -
KJ> br ica , propia p a r a a l m a c é n de ferre-
t e r í a . Sociedad A n ó n i m a " L a C u b a n a , " 
fá .br ica de mosaicos . S a n F e l i p e , n ú m e r o 
1. H a b a n a . T e l é f o n o 1-1033. 
12429 19 m 
C L S O R S O L O D E S E A H A B I T A C I O N 
KJ a m p l i a s i n muebles, con comidas , ca-
s a decente, t ramo alrededores del P a r -
que C o l ó n a l C e n t r a l . Se g r a t i f i c a r á a p a r -
te cuidados un n i ñ o 5 a ñ o s , en ñ o r a s no 
e s t é en colegio. D i r i g i r s e a I . C . Apartado 
2234, H a b a n a . 19 m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Centra l f 
n a de Neptuno y Consulado, constr, ,n5-
n u e v a , a prueba de fuego. Tiene eWCti4l> 
T o d o s los cuartos t ienen b a ñ o s n a « 0tt 
lurea. agua callente (servicio eomni (ni-
Se admiten abonados a l a mesa p t0). 
m ó d i c o s 
116«5 
T e l é f o n o A-9700 . eclot 
J L t o 
M A J E S T I C H A L L 
122 W e s t 71 St. S t New Y o r k Cltv n 
p a r a f a m i l i a s . Rodeada de teatros • 
s las , colegios , parquea y casas de ™l8lfs 
cío . E l hospedarse en esta elegante *r" 
s l ó n es sent irse en su propia casa i1" 
el r e s t a u r a n t se s i rven exquisitos ni 11 
criol los , bien condimentados y «i ,'latí's 
de l c l iente C a d a plato es u n a sor£-U6to 
Todo e s t á combinado. Aseo, prontlh 8̂a-
esmero. Nuestro I n t é r p r e t e y gUia ^ 7 
cnentra s iempre <n los muelles a T L U * ' 
a l c l iente y pres tar le los servicios ' 
requiera . E s c r i b a n o s o cablegrafÍPnou ^ 
r a reserva de cuartos. 122 West 71 Poa' 
S t r e e t N e w Y o r k Ci ty . E . U . A ^ 
11816 8 jn 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . ( p R e £ 
l l y , n ú m e r o 1 0 2 . C a s a p a r a famil ia». 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d o serv i c io a pre 
c i o s r j ó d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a caliente] 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l res taurant s q . 
l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
10S25-26 30 m 
l i l í i A G U A C A T L , 142, A L T O S , S E A L -
C j qu i la una sa^a, cou b a l c ó n a l a cal le , 
a hombre solo o matr imonio . 
11729 14 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manue l Rodrígu9z p. 
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien atan, 
b ladas , todas con b a l c ó n a l a calle iñ" 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de asua' í. 
l í e n t e y fr ía . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 l Por « ,¿ 
«es , h a b i t a c i ó n . ^40. P o r d ía , $1 óo r*l 
midas . $1 diarlo. P r a d o , 51. ' ^ 
11428 5 J 
T N D U S T K 1 A , «6, C A S I E S Q U I N A A N E P -
X tuno, habi tac iones amuebladas p a r a 
uno o dos hombres solos o m a t r i m o n i o s 
respetable, s in n i ñ o s . C ó m o d o s b a ñ o s . L u z 
e l é c t r i c a a d i s p o s i c i ó n toda l a noche. P r e -
cios de verano. Se p iden re ferenc ias . 
12095 17 m 
X ? N C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
±U donde no hay inqui l inos , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n con o s in muebles , bien 
sea a s e ñ o r a s o l a o cabal lero . Se da co-
m i d a s i lo desea. R e i n a . 131, p r i m e r piso 
derecha. 
12119 18 m. 
R E Ñ I O S M M E R O 16 Y M E D I O . A L T O S . 
y ( Se a lqui lan dos habitaciones y un za-
g u á n , a persona de mora l idad , u ofi-
c i n a 
12125 . 17 m. 
EN R E I N A , 4», S E A L Q U I L A N E S P L k T didos departamentos, con vista a i» 
«al io , abundante agua, hay de Slo «n 
ade lante en iguales condiciones. Salud 
2 ; y R a y o , 29. Se deseaa personas de 
modal idad 
11280 19 m 
GA L I A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M i -guel, hab i tac iones y departamentos , 
con toda as is tencia . T o d a s cou v is ta a 
l a calle, precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-5004. 
12145 18 m. 
P E R S O N A S D E 
[ I G N O t t A D O P A R A D E R O 
P 
R A M O N C A R N E R O M 0 R 1 N 
P a r a asuntos de g r a n importancia u 
so l i c i ta l a d i r e c c i ó n de este Joven. Es 
e s p a ñ o l , alto, delgado, de 20 a ñ o s de 
edad, p r o f e s i ó n oficinista. E n 1915 tra-
EN SAN K . N A C I O . 57. A L T O S , S E A L - j b a j ó en las of ic inas del Hospital Merce-qul lan a hombres solos f re scas y a m - des, desde entonces reside en la Habana, 
pero se i gnora su paradero . E l que In-
forme acerca de é l seVá gratificado es-
p l é n d i d a m e n t e . D i r i g i r s e a Manuel Camero 
M o r í n , C e n t r a l A m é r i c a Orlente . 
C-4145 15 d. 17 
C E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A M O -
k_> derna, m u y fresca y v e n t i l a d a con to-
das l a s comodidades. D e l i c i a s entre S a n -
t a C a t a l i n a y Milagros . A l lado quinta . 
A l l í informan. $60 00. 
12333 18 m y . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A quinta " V i l l a M a r t a " loma de l a F l o -
resta , ca l le de Patroc lneo , entre E s t r a m -
pes y F i g u e r o a , V í b o r a . Se is grandes h a -
bitaciones, sa la , comedor, t erraza , ha l l , 
dos cuartos p a r a cr iados , j a r d í n y g r a n 
patio p a r a c r í a de ga l lnas , garage. In for -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 12754. 
18 m 
S e d e s e a a l q u i l a r u n l o c a l p r o p i o p a r a 
g u a r d a r c u a t r o o c i n c o m á q u i n a s p a r -
t i c u l a r e s . N o se h a c e r u i d o n i s e g u a r -
d a g a s o l i n a . N o s o n m á q u i n a s d e a l -
q u i l e r . A v i s a r a l t e l é f o n o A - 3 4 2 2 , o 
e n B e r n a z a 2 7 . 
12211 21 ra 
AT E N C I O N : S E C E D E E L C O N T R A -to de u n a casa grande, esquina, pro-
pia para toda c lase de establecimiento. 
T iene todo el servicio sani tar io . Agui la , 
211. C a s a p r é s t a m o s , i n f o r m a r á n ; t a m -
b i é n se vende un tal ler de lavaclo. 
12099 19 m 
Q E A L Q U I L A . V I B O R A . A V E N I D A D E 
V Acos ta , 14, entre P r i m e r a y S e g u n d a , 
Inmediato a l a E s t a c i ó n de los t r a n v í a s , 
g r a n c a s a quinta con e s p l é n d i d o pano-
r a m a . R e p a r t o est i lo E u r o p e o o a m e r i -
cano; p l a n t a b a j a , g r a n porta l , s a l a , bi-
blioteca, gran comedor, rec ib idor , cuarto 
de vest ir , cuarto de cr iado , g r a n b a ñ o , 
coc ina, garage, cuartico p a r a gaso l ina y 
servic io criado P l a n t a a l t a : se is dormi-
torios, recibidor, g r a n b a ñ o , cuart ico au-
x i l i ar , h a l l y b a l c ó n E n t r a d a a l garage 
por la cal le L a g u e r u e l a . Muchos f ruta le s , 
f lores y terreno p a r a t enn i s o cr ía . I n -
f o r m e s en la m i s m a o en e l n ú m e r o 16, 
de u n a a seis. 
12178 18 m. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -lle S a n F r a n c i s c o y 8a.. a l lado de l a 
bodega. V í b o r a . 
12104 18 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N F r a n c i s c o y S a n L á z a r o . V í b o r a , en 
(¡0 pesos. I n f o r m a n en los mismos . 
12170 18 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S M A -ría, 112, independientes, sa la , antesa-
la , tres cuartos, comedor, b a ñ o , cuarto y 
b a ñ o criados, l lave e n los bajos , a lqu i -
ler 70 pesos D u e ñ o : Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5. Doctor A l v a r a d o . 
12151 17 m 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C R I S T O 35, p a r a f a m i l i a o establecimiento ch i -
co, en 45 pesos y dos mesea en fondo; 
sa la , dos cuartos, patio grande, comedor 
y c o c i n a 
12223 17 m. 
SE D i a r l a A L Q U I L A . L A E S P A C I O S A C A S A sa la , comedor, cuatro cuar-
tos grandes , ba jos y dos a l tos , con local 
grande para cocina, servicio s a n i t a r i o y 
patio grande. I n f o r m a n : A g u i l a , 340. 
12203 17 m. 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a -
s a d e a l t o y b a j o , e n N e p t u n o , e n t r e 
A m i s t a d y C o n s u l a d o , 2 5 0 m e t r o s . 
B u e n c o n t r a t o : A p a r t a d o l 2 4 1 . 
12019 19 m . 
G A R A J E $ 1 5 
Se a lqui la uno, p a r a una so la m á q u i n a , en 
Arbol Seco y Maloja . C á n d i d o Cabal lero . 
11W2 18 ra 
C a s a s y P i s o s 
3 
H A B A N A 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : L V S T R U C -c l ó n completa, fác i l y abreviada sobro 
la t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y sencilla, con o sin el c á l c u l o de loa 
intereses. R e i n a , 3, altos. 
10661 
AVISO; 
AV I S O . A M I N U M E R O S A O L t B N T E -la qne me h a t ras ladado a Obispo. 
62, donde pueden m a n d a r . Qolropedls ta , 
ALforo. 
11540 9 j m 
31 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o á e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
d o 8 a l l a . m . y d » l a 6 y d e 7 a 
9 l>. m. T e l é f o n o A-5417. 
D E V I A J E 
Mr. Beer» s a l d r á para su 
oficina en New Y o r k , sobre 
el primero de J u n i o y se 
hace cargo de l l evar a lgu-
nos J ó v e n e s al colegio que 
m á s les agrade. L o s pasa -
portes y d e m á s necesida-
des del v i a j e h a y que ha-
cerlo con tiempo, A C U D A 
^ N O S O T R O S C U A N T O 
A N T B 8 
t h e ' b e e r s A G E N C Y , 
O'Ueilly, 0%- T e l . A-8070 y 
A-0S75. C o n rfccursal propia 
en New York . 401 F l a t í r o n 
B u l l d í n g , e squ ina B r o a d w a y 
y Quin ta Avenida . Telf . 
Grammercy 5C3. 
1M-3 
E n m ó d i c o a l q u i l e r , u n l o c a l d e d o s 
g r a n d e s p u e r t a s a l a c a l l e y m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , p a r a c o m i s i o n i s t a 
o c o s a a n á l o g a . C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n t r e 
Sol y M u r a l l a . 
12499 21 m 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S . V I L L E -gas , 112, cas i esquina a Mura l la , g r a n 
casa con m á s de 500 metros, g r a n oca-
s i ó n para tal leres de c o n f e c c i ó n o g r a n -
des of ic inas. I n f o r m a n : Vi l l egas , 120, ba-
jos . 
120S1 20 m 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N . A F A M I L I A C O R T A , D E 
O gusto, I o ü a l to s 190, ca l l e C, é s q u i n a 
a 2 L en $100, con cuatro cuartos , g r a n 
sala , comedor, doble servicio y todos ios 
adelantos. 
12473 24 m 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S S O L . 37, 
k3 p a r a establecimiento o industr ia , en 
la bodega la llave. T r a t a r : J e s ú s M a -
ría, 124 
1249S 24 m 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , una m a g n í f i c a azotea, matr imonio sin 18, 
h i jos , $35 a l m e s 
12491 20 ra 
SE A L Q U I L A , P A R A C O M E R C I O , C A -s a con sala y 5 cuartos grandes , etc. 
Re puede ver de 12 a 8 y en la m i s m a 
Informa su duefio Sa lud , 23, a dos cua-
dras de l a P l a s a V a p o r 
124T8 20 m 
Ii^N L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A J de l a b r i s a , se a l q u i l a n dos casas , con 
se i s dormitorios cada una, dos b a ñ o s , uno 
de criados, dos cuartos para é s t o s y todos 
los d e m á s servicios . In formes y pueden 
verse a todas Loras e n 25, en tre 2 y 4 
12502 21 m 
SE N E C E S I T A U N A C A S A , Q U E T E N -ga de S a 10 cuartos, altos o bajos, 
con o s in g a r a j e , que e s t é en e l mejor 
barr io del Vedado. D i r i g i r s e : Apartado de 
Correos 2169 T e l é f o n o A-9843 
12513 21 m 
G R A N L O C A L 
Se a lqu i la en R o d r í g u e z y Serrano , frente 
l a A m b r o s í a y pegado a l a l í n e a de los 
Un idos , con 630 metros cuadrados , forman-
do tres naves de 40 metros de l argo , cu-
biertas de azotea, todo sobre co lumnas , 
propio para u n a g r a n indus tr ia . T a m -
b i é n se divide s i conviene. I n f o r m a n en 
el m i s m o : T e l é f o n o 1-1993. 
11961 19 m 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A , E N G U A N A B A C O A , H E R -raosa c a s a esquina, en Mart í , n ú m e r o 
9. el m e j o r punto de l a v i l l a S a l a , co-
medor, 4 cuartos, cocina, servic io s a n i -
tar io completo, patio y traspatio. A d e m á s 
u n a accesor ia con sa la , comedor, 1 cuarto, 
serv ic io s a n i t a r i o y patio, p r o p i a p a r a es-
tablecimiento Se a l q u i l a n j u n t a s o sepa-
radas . I n f o r m e s : C G a r c í a , n ú m e r o 65. 
T e l é f o n o 5097. Guanabacoa. 
12862 10 m 
p l i a s habitaciones con a g u a a b u n d a n t e : 
E s casa s e r i a y en l a m i s m a se so l ic i ta 
u n muchacho para todo el servicio. 
_12176 19 m. 
PA R A O F I C I N A S C O N V I S T A A L M A R y frente a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , se a l q u i l a amplio y vent i lado p i -
so alto, en T a c ó n 4. propio p a r a u n a 
buena oficina o estudio de art i s tas . I n -
f o r m a en la misma c a s a e l s e ñ o r J u l i o 
M a r t í n e z . T e l . A-7627. 
12224 17 m . 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S P E -des. P r a d o . 05, altos , esquina a T r o -
cadero. H a y u n a e s p l é n d i d a habltacirm 
con v i s ta al paseo y otras Interiores 
C o m i d a y trato excelente. 
12226 17 m 
íi al 
C A S A A M E R I C A N A D E C E N T E S E 
q u i l a una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a T i e -
ne a g u a corr iente y es f re sca , l i m p i a y 
muy tranqui la L u z toda la noche. B u e n 
b a ñ o . Prec io m ó d i c o . San L á z a r o . 64, a l -
tos. 
12218 17 m. 
SE a A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O mueblado, en c a s a de f a m i l i a decen-
te. E s amplio y fresco, cocina de gas 
independiente. V i l l e g a s , 1134 segundo piso. 
12207 17 m. 
EN B E L A S C O A I N 156 ( A L T O S D E L A L -raacén de C a m e l o y s e ñ o r a P a z ) se 
a l q u i l a n dos habi tac iones: una en el p r i n -
c ipa l y otra en l a azotea. 
120-13 10 j n . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 16, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonoe de comida. 
11S19 17 m 
S e s o l i c i t a u r g e n t e m e n t e a l s e ñ o r P. 
S c h o l l , j o v e n e x t r a n j e r o q u e trabaja 
c o m o m e c á n i c o y t a m b i é n e n chime-
n e a s d e c e m e n t o . M a n u e l Secundmo. 
C e r r o , 6 4 1 , H a b a n a . 
1228(í 1S m 
DE S E A S E S A B E R E L P A R A D E R O DH un s e ñ o r que t iene el encargo de 
e n c o n t r a r a l Joven Rosendo de Mogro-
vejo. I n f o r m a n : Cr i s to . 2, altos. 
12198 17 ra. 
PA R A D A R L E U N E N C A R G O 8K So-l ic i ta a R o s a F a r i ñ a . D i r í j a s e a Te-
l é f o n o P-6278. 
11898 18 m 
S E N E C E S I T A N 
é - • • i é 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E s -q u i n a a S a n Rafae l . Departamentos p a - I 
r a f a m i l i a s con agua corriente . E s p l é n d l - I 
do comedor, con j a r d í n , comida excelen-
te. Se admiten abonados a l a m e s a a 
|20 a l mes. 
11797 8 j n 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S y u n a cocina, todo con luz e l é c t r i c a , 
en Kevi l laglgedo, 98. 
11781 18 m 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A . 3 i . 3 1 E D I A cuadra del Parque Centra l . Habi tac io-
nes a la br i sa , con e s p l é n d i d o servicio. 
H a y e lectricidad, a g u a caliente, t imbres , 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 j n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , P A -
k J ra comedor y una p a r a habitaciones, 
que sepa coser ; h a n de traer referencias, 
es p a r a muy corta f a m i l i a y se paga buen 
sueldo. C a l l e I , n ú m e r o S3. 
12445 20 ni 
Í V I A K Í A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M ü í A Y P O G O L O T T I 
AL Q U I L A M O S E N $125 00 A L M E S U N A q u i n t a s a l i d a Marlauao con dorecho 
a los frutos y cult ivos. Mide 15.000 me-
tros , luz e l éc t r i ca , a g u a de Vento y t e l é -
fono frente carretera. Se entregan 25 ga-
l l i n a s ponedoras y una hermosa v a c a le-
chera. C o b r a m o s una r e g a l í a por a l q u i -
l a r l a quinta. A-8067 
12333 i g m y . 
H A B S T A C I O N E S 
H A B A N A 
VE D A D O . P O R S E I S M E S E S S E A L -qui la l a c a s a ca l le F . n ú m e r o 20, en-
tre 11 y 13, con sala, sa le ta , comedor, 
c inco cuartos , etc A l q u i l e r : $115. 
12520 20 m 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 2 L n ú m e r o 244, entre B y F , Vedado I n -
f o r m a : Dr. J u l i o A . Arcos . T a c ó n , n ú m e -
ro 4. T e L A-7a27 
12452 10 m . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . C A L L E H , e squ ina a 18, cuatro cuartos , s a l a y co-
medor a la moderna. I n f o r m a n : Cuarte -
Í2Í2fl 19 m. 
O E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L , T R O -
¡ 5 p í o para Industr ias , tal ler de m e c á n i -
ca, para reparac iones de a u t o m ó v i l e s , ga-
ra je , tren funerario, e to , en Zapata , 22. 
I n f o r m a n i Neptuno, 214, altos, 
12418 19 m 
LO M A V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $50, los altos de l a c a s a 27 esquina a B , 
de h a l l , sa la , tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. L l a v e s 
e informes en la e s q u i n a y T e l é f o n o 
A-3851; de 10 • 12 y de 3 a 6 
12251 18 m 
O E A L Q U I L A N , E N C O M P O S T E L A , 112. 
U e squ ina a L u z , hermosas, grandes y 
frescas habitaciones , con b a l c ó n a la ca-
lle, a fami l ia s y matr imonios de mora-
l idad . No moles tarse en b a l d e ; en los 
bajos u n a accesoria p a r a establec imiento 
12470 26 m 
1 7 N C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
A J l a u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la ca -
lle, a hombre solo o matr imonio s in n i -
ñ o s , que sean personas de orden y mo-
ra l idad Agui la , 22, altos, e s q u i n a a T r o -
cadero. 124G7 20 m 
T > R A D O . 123, A L L A D O D E L H O T E L 
A Saratoga, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
se admi ten dos abonados, por c a s a y co-
m i d a , u n peso d iar io cada uno. 
12512 22 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
¡ n d u s t n a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
11217 a i , m 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo ed lr ido h a i ldo 
c o m p l e t a m e n í e reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y dem&s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen l a -
vabos de agua corriente. Su propietario. 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fami l ias 
establos, el hospedaje m á s serlo, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-92G8 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta A v e n i d a : y 
A-1538. Prado . l O L 
HOTEL MANHATTAN 
1 7 N S A N I G N A C I O , U 8 , 8 E S O L I C I T A 
XU u n a cr iada , para los quehaceres de la 
t a s a y que ent ienda algo de cocina. 
12496 20 r a _ 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , F E -
kJ n insu lar . que r e ú n a condiciones, en i» 
cal le de B a ñ o s , n ú m e r o 2, l e t ra A, re-
dado. L a s e ñ o r a Mercedes Cuní, inior-
i j iará . 12494 20 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E SEA 
kJ f ina , para l impieza de habitaciones y 
que sepa algo de cos tura , con referenciaB 
de b u e n a s casas^ S e d a buen sueldo. ± ^ 
l a m i s m a se desea u n a costurera, para 
coser, de 8 a 6 de l a tarde, ambas nan 
de saber su oficio. Paseo. 21, Vedado. 
12477 22 in 
( J B S O L I C I T A P A R A U N A F I N C A C B B -
¿3 ca de la H a b a n a , u n a buena mane 
jadora , que s e a f ina y c a r i ñ o s a - c o n ooe 
n i ñ o s , p a r a m a n e j a r uno de dos ap03- . 
t e n g a buenas referencias- Sueldo 20 Pes"°' 
ropa l i m p i a y uniformes. In forman 
la C a l z a d a del Cerro , 440 „ 
12499 22 m -
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PA r a e l servicio de u n a casa, sueiau 
s e g ú n condiciones que r e ú n a . Amar»" 
ra, 31, a i tos. 
124RS 30 » 
UN A S E Ñ O R A , A M E R I C A N A , ^ ^ " J ^ una Joven, e s p a ñ o l a , para rnanej»" . 
ra de n i ñ a s , que le gusten l a » J ? m ^ i 
que tenga buenas referencias. ^ ^ j T » . 
un I n g e n i o a pocas horas "a ^ r . n ) 
na. Sueldo $25 y ropa l impia . I n f o r m » 
caUe l l ^ e a q u l n a a 2, Vedado 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O X B E L A S C O A I N 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua callente , t e l é f o n o v elevador d í a 
y noche. TeléÉono A - 6 3 U 3 . 
H O T E L L 0 U V R E 
P R O X I M A A O B I S P O E N E S T A H E R - ^ n d ^ S o ^ a Í ^ ' c r e d ^ S r hOtiS 
r ^ ^ f ^ ^ . ^ ^ í S ^ S f ! ! « ^ • . « • P l t o d U o . d e p a m S s ^ o o n ' b í í 
no, para_ famUjas .establea; precios da 
e s p l é n d i d a s , con agua corr iente . H a y 
una , interior, c l a r a y f r e s c a ; e n los b a -
ñ o s hay yagua cal lente , casa m o r a l , buen 
trato , servicio esmerado. Se hab la i n -
g l é s y hay t e l é f o n o . V i l l egaa , 58 
12521 26 m . 
SU S P I R O , 8, A L T O S , A L Q U I L O U N A 1 I A -1 b i t a c i ó n , a matr imonio s i n n i ñ o s o 
s e ñ o r a s solas. C a s a que no h a y m á s I n -
qui l inos . $10, c o n lux, c a s a respetable 
12377 13 m 
verano. 
11483 
T e l é f o n o A-4556. 
S I m 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e squ ina O q u e n d ó . e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes independientes montadas con confort , 
s i e m p r e abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
p ie tar io : ALan»Ai G o n z á l e z , 
11201 « j a . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , *^?j^po-
v5 y t r a b a j a d o r a , que q u i e r a Ir « • l f ? y 
rada. $20 y r o p a l i m p i a . Merced, 
12tS06 - - ^ o 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ . . ^ f a n ! 
i que sea formal y sepa 8" ob, i£eU<>: 
para un' m a t r i m o n i o con un mno. 
$17. C a l l e D , n ú m e r o 1, Vedado. 
12622 2 
S1 
SE S O L I C I T A U N A C R L A D A B L A -p a r a a y u d a r a los Q U ® ^ 6 ^ ! . t o & 
var los n i ñ o » a l Colegio Buen *™}${oBo 
y ropa l i m p i a . Trocadero , * 
A - S O l O . ñA b j 
12825 - — - — 
N e c e s i l a m o » u n a c r i a d a e ^ p a n o U » ^ 
e n t i e n d a de c o c i n a p a r a establee^11 
to, $ 2 5 y r o p a l i m p i a . P r o ^ i f 1 * , 
S a n t a C l a r a , u n m a t r i m o n i o o* f r \ 
d o s l o s dos , c a í a p a r t i c u l a r , v » ^ , 
p a g o s . I n f o n n a n : V i l l a r e r d a y C»* 
R e i U y , 3 2 , a n t g u a y a e i « B t a « ^ 
c í a . 
12448 lí> i * S E 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D 9 f 1 ro£ le da buen nucido. H a b a n a , K * . " 
entre L u z y Acosta. 
1280Ó 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D K p a r a P r a d o n ú m e r o 100 baJOB,ta m. 
12S10 -t- ' 
UN A C R I A D A D E M A N O , E N - 3 . * TO 237. en tre F y O, Vedado 
J2305 ^ *7 \ j 
• 
W . r\A CKIADA O CRL\DO olJClT^n'reíerencias de saber su í" ̂ 0' ,Jdo o no dormir en la ca-
VÍÓV, V ü , t i . \ c regular y es para ê P»*3 r ?oco ¿abajo- Pueden p re-• J'^f/a 1 y de 5 a 7. eu Leal-
„• de -
—r̂ TTv \ BUENA CAftLVKK-
<rjjClTA ^ ¿ gus obligaciones 
9Vnoa, «uereferencia8. Hote1 Mal-
^ X ^ l e 17. espina J. Vê do. 
Preclo, 
O U R I O ÜE U MARINA Mayo 17 de 1918. MGINA DIECISIETE 
wntík R IA  j ^ < E SOLICITA UNA BCJKXA MANEJA-" ] O dora, (jue tenga recomendaciones de •las casas donde ha estado, para una ñi-fla de tree meses Se prefiere da me-diana edad, buen sueldo. Paseo, entre 5a y 3a., número 32. 11860 18 m 
19 m 
v L ~ ~ - ~ r r r v>'A SIRVIENTA. PE-S01'IC íi'na para servicio de come-«soUr, fint' ̂ 70. 21. entre 4 y 6, telefono i - 5 \^r2 19 m 
pi» -rr7^A- U L - ^ > C A , E S I ' A Í Í O -
<r>Ii;C, nníf' se solicita en Aguila. i>» d e L \ ¿ t en^ de U a 14 años; gltos, ag \2 y toa (le «l01""111" en la w- j $ 1 2 y — — — • P3»aaVdar a un matrimonio para a J u 
•̂ 7—COÎ X-VN CRIADA, DE 
iipO, limi-ia, conocedora de 
oed̂ ĥueoaií referencias. Buen suel-
á^UinpSTs1 uo ieune re,luisit0» 
™ J Í ~ 
;¿--rrrrU>A MtCHACHA. DE 14 
fsOlJP, cianea o parda clara, para 
13 "̂ f™ niña sueldo y ropa lim-
largura- a- 18 m 
? : S 3 
fíe f̂ í̂-ma y ayude a la limpieza, 
ío de Coersonay íormal, o una recién 
e Bea 
18 m 
cesitâ nio- sueldo $25 y ropa llm-
^ - T T ^ T T V CNA JOVEN. BLANCA O 
5í0W*;iX 8ea fina y sepa coser. Me,c limpieza del departamento de un »Ia v coser durante el día. Si *t"m ,miv bueuus referencias de ca-ü6"6»» iiíva servido que no se pre-14. "Palacio Balboa," de 1 ie. ES"10- ^̂259 18 m 
J>-rTciTX UNA MUCHACHITA, D E ^ ^ i í año» para ayudar a los queha-512 L una casa chica, se le dará suel-
9Z Pl. 
amue. !«. lu« 'a ca-lí mo-: 0- Co-
« i 
? l k . v : 





n. Es >s de ) tra-tferce-ibana, ie ln-lo es-imero 
r ^ r í c í T \ UNA CRIADA Y UN MU-hA oeninsulares, para ir de sir-4̂ * New Vork con la familia del itnenil de Cuba en aquella Ciu-ía buen sueldo, el que se aumen-"isegi11 103 merecimientos Empedra-f nümero 3. 
^i. ^ T T a N U M E R O 6, A L T O S , V Ê T- ifa una criada, que entienda •L olie1'* Q-rnílP . i n o .
18 m 
¡í̂ -rTT r̂EZ, 2. CERRO, SE NB-
5 1)0 na criada, española, para Ir 
Sínta Emilia, 12-A, esquina a ¡san 
18 m 
19 m 
NUMERO 70-A, VEDADO, l̂icita una criada, que sepa aten-f í nn comedor y que posea finos mo-!Lf Presentarse con referencias i"5/,. 18 m — — '"̂ ñllCITA UNA CRIADA, EN LA l«ne ds Baños. 148. entre 15 y 17, en ¿rio del Vedado. _ _ 
VENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor, que conozca bien el giro de desinfectantes, para especializar en ciertas clases de ellas. Conteste: Aparta-1 do 2009. 124C0 24 m 
CRIADOS D£ MANO 
En la calle K, esquina a 15, "Puerto 
Arturo/* Vedado, se necesitan un cria-
do y una criada de mano, ambos con 
referencias. 
VTECESITAMOS U N C R I A D O D K M.VNO J/l que sepa bien su obligación uocas' salidas, que duerma en casa, inútil pro-senUrse sin buenas referencias sueldo sepún aptitudes. Muralla. 20 
jgg* 21 m 
SE SOLICITA UN CRIADO PEMNSU-lar. Joven, qu© sepa bien hacer el tra-bajo de limpiqza. No hay que servir me-sa. Aguiar, 0 0 
12400 19 m 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado para el Vedado sueldo $ 3 0 , ropa limpia y uniforme- otro para mandar al campo,$a5; otro para se-gundo, $26; un ayudante chauffeur penin-sular. $18é un cocinero y un matrimo-nio. $i>0. Habana, 114. 
l^tt» 18 m. 
OE SOLICITA UN BUEN C K I A D O DE KJ mano, que traiga referencias de las ca-sas en que ha estado. Uay buen sueldo. Informan en Luz número 3, Arroyo Na-ranjo, a 20 minutos de la llábana por los tranvías del Oeste. Hay viajes pa-gados; quien no reúna las condiciones pedidas, que no se presente. » 12124 17 lu. 
CK SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que presente buenas referencias de las casas eu que ha servido. Vedado ca-lle 2, entre 15 y 17. os la única cusa de la acera. Sueldo: 25 pesos y 3 pura el lavado. 
121?4 17 m. CJE SOLICITA UN CRL\DO DE 18 A 20 kJ años, que sea fino y está acostumbra-do al servicio de comedor. So exigen referencias. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 2 p. m. 25, entre A y B. 
1̂ 221 17 ra. 
/ C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A PA-K J ra el trabajo de segundo o un mu-chacho de más de 14 años para ayudar en la limpieza. Carlos III. número 5. 12209 17 m 
COCINERAS 
19 m barri  'líS8 
rViMPANARIO, 42, SE SOLICITA criada, blanca o de color, para el Jricio de habitaciones, que tenga bue-gerencias. 18 ^ 
S o l i c i t a c n a m u c h a c h a , p e m n -
•̂ sular para criada de mano, para un 
.¿Imonio buen trato, en San Nicolás, •"Utos. Teléfono A - 9 0 2 3 . 
l8 m UVEJADORA. SE NECESITA UNA l buena, que sea formal y cariñosa con s niños ha de tener referencias Calle número 1S8 y 188, entre 19 y 21, Ve-1 12290 18 m 
^ b I I d A I » E M A N O , S E S O L I C I T A , E N el Vedado, Línea. 143, antiguo, es-¡ái a 22, una buena criada de ma-lo que sepa zurcir y repasar ropa. Suel-13 518 y ropa limpia. Se da buen tra-
S« exigen referencias. 
12303 ' 18 m 
,1 SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-Violar, que sepa cumplir; con referen-Malecón, 295, altos, entre Lealtad y [¡robar. 
17 m N UA CALLE QUINTA NUM. 42 Es-pina a Baños, en el Vedado, se so-ta una criada de mano, sueldo 20 pe-|H y ropa limpia. L"313 18 m 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A -nejar un niño y ayudar a los queha-tres de la casa. Informan: Egido 23, rimer piso. 12323 • " 18 m. 
Se solícita en Carlos III, número 219, 
una cocinera y dos criadas de mano, 
con referencias. 
COCINERA BLANCA. QUE AYUDE EN la casa solicitase. Exígense recomen-daciones y que duerman en la colocación. Tratar de diez en adelante Calle 15, número '74, entre D y E. 
12527 . 20 m 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In. 16 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar, para cocinar a dos de mesa. Suel do $15 y ropa limpia. Que duerma en la colocación Informan en el paradero de los Quemados, preguntar en el kiosco Marlanao. 
12401 19 ra 
Se solicitan vendedores para un im-
portante almacén de papelería e im-
prenta que estén prácticos en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
ría. Deben de dirigirse al Apartado 
214. Habana, expresando sus cono-
cimientos, práctica en el giro, casas 
en que han trabajado y referencias. 
Se les pagará buen sueldo o comisión 
según convenga. No debe de contes-
tar quien no esté dispuesto a dar am-
plios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que se 
solicita. 
12456 23 ra. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, PARA limpieza de la entrada y escalera de una casa en la Habana, a cambio de un Departamento en los altos con todo lo necesario. Informan en O'Reilly, 30, altos del Bauco de Nueva Escocia: de 2 a 4. 12351 19 m 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA cui-dar una finca de recreo a treinta, mi-nutos de la Habana, ha de ser inteligen-te en cultivos menores y en el cuidado de árboles frutales y crianza de gallinas; buena casa y buen sueldo, posición per-manente parí# persona de conciencia que sepa cumplir con su obligación. Se exi-gen referencias en cuanto a su conduc-ta y honradez. Dirigirse personalmente a Oficios, 29; de 8 a 11 y de 1 a 5. 12374 19 m 
SOLICITA UN JOVEN, PARA AYU-dan te de carpeta, en Cuba, número 108, con buen carácter de letra, de lo con-tra rio qno no haga perder el tiempo; y sin pretensiones. 12384 19 m 
AYUDANTE DB CARPETA: SE SOLI-cita' una persona, que hable el in-glés, para ayudyute de carpeta de un ho-tel. Se prefiere persona práctica. Buen sueldo Industria, 160. Gran Hot̂ l Amé-rica. 12418 19 m 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA DILI-gencias, cobros y trabajos de oficina. Preferible escriba inglés. Sueldo $30. Re-ferencias necesarias. Diríjase al P. O. Box 123 Habana. 
1 2 4 0 5 1 9 m 
JOVEN, CON S4.00O, DESEA ENCON-trar persona que quiera y sepa el ne-gocio del tabaco en rama. Por escrito di-ríjase a E. Suárez. Monte, 225, anttgtny, altos 12396 19 m 
SOMBRERERAS 
Necesito una oficiala de sombreros 
de señora, una preparadora y apren-
dizas, con sueldo. Informan en La 
Mimí, Neptuno, 33. 






H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
^^GUIAR 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, labrica y remite a todas partes de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada Hay gran existencia constantemente. Cartuchos impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-pacillos, platos de cartón. cajis plega-bles cergoaar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. Habana. 
11487 SI m 
SE NECESITA: PERSONA COMPETEN-te, para hacerse cargo de un archi-vo, debe tener experiencia y saber bien el inglés. Diríjase a Apartado, núme-ro llOtf. 
11652 ' 16 m 
MOZO PARA ALMACEN Y DROGUE-ría, de 16 a 24 afios. Sueldo desde 533 a $39, según edad y desarrollo Dro-guería Sarrá. Teniente Bey y Composte-la. Habana. 11338 19 m. 
S O L I C I T A M O S C O S T U R E R A S C O N i<J buenas referencias y que ofrezcan ga-rantías. José García y Ca Muralla, 16. 11106 17 my. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personss en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos «180 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y BOBEUT-SON. 3337 Natchez Aveaue. Chicago, BB. UU. C-2305 30d. 22. 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. El escri-torio Alvarez-Cuervo le administrará sus bienes, por una módica comisifin; pida informes. Oficina. Exposición: Neptuuo, número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. D666 17 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, JW de manejadora. Sabe cumplir coa su obligación Cou recomendaciones, llene que ser casa particular. No se coloca me-nos de veinte pesos. Dirección: Concordia, 147, esquina a Lucena. bodega. 12128 17 m. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ colocaran, en casa de moralidad, de criada de mano o de cocinera Tiene re-fereucia*. Informan: Aguila. 116, habita-ción 37. bajos. . 12133 17 m. 
I C!E DESEA COLOCAR, DE COCINERA. una señora, peninsular, sabe cocinar a la criolla y a la española, en cara do-comercio o particular. Se dan informes: Plaza Vapor, 71. bodega _ l-HOO 19 m ; 
t ! E DESEA COLOCAR DE COCINERÂ  *• ' una Joven, de España, es buena co-cinera, con garantías, en 30 pesos al mes. Vive calle 17, número 228, entre V • y G. en la tienda de ropa dan razón. 1-240 18 m , 
f TüA JOVE>. PENINSULAR, SOLICITA O trabajo en casa de moralidad, para criada de mano o para cuartos. Informan: Beruaza, 54. a todas iiorus 12096 17 m 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, en casa de moralidad, tienen referencias de las casas donde han estado. Informan en Carmen, número 4; habitación, núme-ro 6. 12168 1' m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
C 4111 3d-lC 
SE SOLICITA UN PERITO EN CON-tabllidad de ferrocarril, para el Fe-rrocarril Cubano de Hershey, Prado, nú-mero 33, altos. 
12424 19 m 
COCINERA OUK AYUDE A LA LIMPIE za y duerma en la colocación, se so-licita en 25 número 277 entre D y E, Ve dado. Sueldo veinte pesos y ropa llm pía es para tres de familia 
12308 18 m. 
N DOMINGUEZ, 2, CERRO, SE QUIE-re una criada, para comedor 2̂0 y ro-limpia. Teléfono A-4S65. 12379 • 19 m 
¡¡DOS BUENAS CRIADAS!! 
Necesito, una para comedor y otra pa-b habitaciones. Sueldo, $20 y $25 cada Iha. También una manejadora y una focinera Sueldo $30 y un matrimonio labana, 114. 12328 18 ni. 
ICE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, |P altos, una criada de mano, que sepa j a obligación. Sueldo $20 y ropa Dur-miendo eu el acomodo. 1214S 17 m 
I CE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-J lar. que haya servido en buenas casas f traiga referencias. Buen sueldo. Be-sscoaín, 28, altos, entre San Rafael y an Miguel U287 18 m 
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CE SOLICITA UNA PENINSULAR, JO-J ven, para criada de mano, en casa f moralidad y <orta familia: exije re-•wmeias. Salud, 18, altos, ffl^ 17 m. 
CE SOLICITA UNA PENINSULAR, M mayor de 20 años, de una conducta •csr i ' para llacer compañía y ayu-jw algo a los quehaceres de una señora "ia. de la misma edad. Tiene que dar herencias. Sueldo: 20 pesos y casa. So-Kl08'. 6' lnterlor, 8. María Llamas. ^ de 2 a 4 p. m. 
17 m 
C I T A * Ñ C O N S U L A D O N U M E -üb 0 4Í5- una criada de mediana edad b L ^ u ar en la limpieza y manejar. toT,.: lal)e sa obligación que no se pre-fcnta ~ ~\J"* ""'i i  que J*- ¡sueldo, veinte pesos. I'! 
17 m 
S ^ ^ S " * ÜNA CRIADA DE MANO, a m ar. con recomendación para aania i?01110- Sueldo: 16 pesos y ropa B i CerT0' calzada. «¿ifL 17 m. 
Sm LIC1TA Ü̂ A C R I A D A . QUE duer-¡mMa ev el acomodo, 1 5 pesos y ropa En NePtuno. 50. altos. 
17 m 
A L ™ S . E S Q U I N A A 8 A N riad. tf ' fotografiu, sa solicita una vr" de mano. 
17 m 
0EfinnOLlCITA tXA CRIADA, QUE ¡SEA He SAUnpar? IlniPieza do habitaciones y mo v a,eo de costura. Se da buen t̂ti-,' , Ja misma se desea una cos-<; saĥ  a c,>ser de 8 a 6. Ambas han 
B M m J 8,u oficio y traer referencias. Koiíu8 gf1 Banco pedro Gómez Mena, 
18 m 
SOLICITA UNA JOVEN, PENIN 
ÍT.'-Pi11,3 ayudar a cuidar niños 
igga y Línea. Tel. F-1232 18 m 
s o M h P ' C a l ^ E 6. N U M E R O 190, S E >!in-3ii> una criada que sepa cumplir "oación. Sueldo: $20 y ropa limpia 17 m. 
'cat? ^ N A CRIADA, UN Acua-' ahos, entre Obispo y O Uel-
T j ^ p , ^ 17 m 
\ haj^^TA UNA CRIADA. PRADO, 
12144 de traer referencias 17 m-
^ Pa0^*T^BUEN A CRIADA QUE SÊ  Jíli-se r̂ ,1/ y coser. Buen sueldo. Dl-C Paul» * ."nca Vigía. San Francisco P Paga ' ,Teinte minutos de la Habana. 1222| Pasaje. 
— 17 m 
¿ f̂eî n̂ 11̂  CRIADA ESPADOLA CON 
I22nî  I y jn la 08116 L,nea' nútnero 
^j"^ _ 17 m. 
?lar0n^ITA 11V V JOVEN, PENIN6U-«íocin8r r>=sea formal para la limpieza ÍS*- Sn^ra corta ía-milia. sin preten-l̂oe vi61?0; aê rún se convenga. Some-1215)-. ' baíos-
^ ' 17 m. 
í^anA^^?^^^. i»'. SOLICÜTÁ í> la a para el servicio de lacasa **1 misma una tnuchachlta 
Ê̂ S 17 m. 
•J^Pl^"* ÜNA «̂lADA PARA LA 
^?*o -̂4264, J *,aulQa a ^ v«;<lndo. 
Se solicita, para cocinera y 
ayudar a los quehaceres de 
la casa, es muy corta fami-
lia, se paga buen sueldo, se 
prefiere duerma en la colo-
cación, en Universidad, 36, 
entre Infanta y Cruz del Pa-
dre. 
12240 18 m 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE entienda de repostería, para casa de un matrimonio. Sueldo: $20; puede dor mir en su casa o en la colocación. B y 26, Villa Pilar. Vedado 
1211)6 17 m. 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA 
blanca, para corta familia y ayudar a limpieza; dormir en lu colocación. Suel-do: $30 Informa: El Lazo de Oro. Man-zana de Gómez. Tel. A-6485. 12181 17 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude también a la limpieza de una casa pequeña Para un matrimonio. In-formes: San Nicolás, 30. 12256 18 m 
NECESITO UN MATRIMONIO 
ella para cocinera y él para criado, suel-do $50, ropa limpia, que no sean viejos y tengan buenas referencias. También un ayudante chauffeur peninsular y una ma-nejadora. Habana 114. 12328 18 m. 
DESEO COCINERA, ESPASOLA, QUE ayude a hacer limpieza, y que duer-ma en la colocación, pago buen sueldo. Primelles, 5, altos, Cerro. 12006 18 m 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, DEL país, blanca o de color, que sea limpia y sepa bien su oficio. Sueldo 15 pesos. Calzada de Jesús del Monte, 587, antiguo Teléfono 1-2700. 17 m 120íi0 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo, 15 a 20 pesos, según sus aptitudes. San Fran-cisco, 22, Víbora, tercera cuadra desde la Calzada. 
12122 17 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-clnera y criada de mano, para corta familia. Sueldo $22 y ropa limpia. Santa Catalina, 75, Víbora. 
1 2 1 7 2 17 m 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-k5 diana edad quo sea limpia y sin pre-tensiones, ha de estar dispuesta para Ir dos meses al campo; con familia de mo-ralidad. Salud, 07, altos. 12100 , 17 m 
COCINEROS 
EN MALECON. 15. ALTOS, SE SOLI-clta un cocinero o cocinera, do co-lor, que sepan guisar bien, si no que no se presenten. Sueldo $30, si quiere plaza so le da: si no se le da todo en casa. 12410 19 m 
SE NECESITA UN COCINERO O co-cinera, que sepa cumplir con su obli-gación. Campanario). 120, 2o. piso. Se suplica se pregunten de 2 a 5. 
12149 17 m 
ln 27 ab 




Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
11220 31 m 
SE SOLICITA UNA SBSORA, QUE CO-sa en casas particulares, que sepa cortar y coser bien, y una cocinera, que sepa cocinar bien y algo de repostería, en Amistad, 87̂  Teléfono A-0443. 
12497 20 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 12 a 15 años, para encargos de ofici-na que sea lista. Sueldo 12 pesos. An-geles. 41, altos 12405 20 m 
XTOgnMBDOSi bE SOLICITA UN BIES • vendedor, que conozca bien el giro de pinturas para especializar en ciertas clases da ellas. Conteste: Apartado 2000. 12458 O* m 
Agentes: Excelente oportunidad. Pa-
ra un negocio que deja amplias uti-
lidades, se necesitan activos agentes, 
bien relacionados. Se Ies garantizan 
grandes ganancias si son activos. Di-
ríjanse al Departamento número 202 
de la Manzana de Gómez. Se dan 
exclusivas a agentes solventes del in-
terior. 
12349 19 m 
JOVEN, CON ALGUNA EXPERIENCIA W en contabilidad, que sepa ingles. Bue-na oportunidad para mejorar. Dirigirse al Apartado 1325. Habana. 
12268 19 m 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVi, altot. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 0%, altos, departamento 1S. 81 usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depea-uieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen cou su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. 
C 3620 31d-la 
TTNA SESORA, DE COLOR, DE UNA O edad regular, desea colocarse de ca-marera, para casa vivienda, de Ingenio o para acompafir a una señora; tiene muy buenas recomendaciones. Señora N. H 
DJARIO DE LA MARINA 12101 17 m 
CJB DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE kJ mano, sabe coser; prefiere eu el ve-dado. Informan: San Lázaro 269 12213 1* m-
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos d< la isla y trabajadores para el campo. 11198 31 m 
Se necesitan operarios sastres y cos-
tureras pantaloneras; se paga bien el 
trabajo. Cárdenas, numero 1. 
12234 18 m 
QE SOLICITA UN MECANICO DE AU-O tomóvlles, quo sepa bien su oficio, pa-ra atender varios motores de gasolina. Es para un Ingenio cerca de la Habana y si es competente se le paga buen sueldo. Prado 33, altos. Compañía de Hershey. * 12239 18 m 
SE SOLICITA EN LA BOTICA DEL DR. Pedro Mprales, Calzada de la Reina, 71, un aprendiz inteligente y trabajador. Ha de traer referencias. Sueldo: 18 pesos, casa y comida. 12.'?32 19 m. 
UN MUCHACHO, PARA TIENDA DE víveres finos, se solicita uno. que se-pa algo, que sea Joven y dé rererencias buenas. .Jesús del Monte, 273 "La Pal-ma de Toyo." 
12304 18 m 
AGENCIA LA UNION. DE MARCELI-no Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros Llamen al teléfono A 3318 Ha-bana, número 118. 
12227 • 18 m-
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITAMOS UN JOVEN PARA EL U Departamento de contabilidad. Casa muy seria Necesario, buena letra y nú-meros. Apartado 406, Habana. 12321 18 m. 
SE NECESITAN PINTORES PARA Au-tomóviles. Damborenea y Ca. Aram-bur, 28. 12451 19 m 
PROFESOR: SE SOLICITA UN PROFE-sor de Historia Moderna y Contem-poránea, debe de tener alreddedor de 23 años Puerta Cerrada. 55, altos. J. P. C 12445 19 m. 
A LOS QUE EMBARCAN: LLENAMOS al momento las planillas para el Consulado Americano Escritos a máqui-na. Traducciones. Cuba, 26, vidriera, cua-dra del Consulado Español 12437 10 m. 
PARA FINCA 
Necesitamos buen Carpintero que sepa ha<er kioscos de fantasía estilo "Pérgo-la" y otros trabajos finos, $50, casa y comida, que tenga herramientas; criada blanca para la misma casa que sepa co-ser un poco, $20; tenemos buenas colo-caciones con familia americana. The Beers Agencv. O'Keilly, 0-l|2. Sucursal en New York. 
C-4116 3d 16 
LOS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-dos Veneciano, se puoden imitar con poco costo, empleando el papel "Vltro-phane," Agencia E. Guastaroba, San Juan de Dios, 1 Venta al detalle en la casa Bilbao, CHeilly y Aguiar. Se desea Agen-tes para la venta a los particulares. Pa-ra informes de 11 a 1 6 de 5 a 6 única-mente. 11027 25 m 
MENSAJEROS 
Se solicitan en los almacenes de Inclán, Teniente Key, 10, esquina a Cuba. Han de traer referencias Preséntense sola-mente de 8 a 10 de la mañana C- 19 m. 
Veinte muchachas. Deben tener por 
lo menos 16 años de edad. Para tra-
bajar en "El Troy." Arzobispo, Cerro. 
12186 17 m. 
Con referencias se da costura a la ca-
lle de ropa de niños. "El Encanto." 
1S ra 
IM I ' O K T A N T E : S E N E C E S I T A N 50 6 más trabajadores, para las obras de pavimentación de las calles de esta Ciu-dad. Jornal de $175 a $2.25. Informes: Industria, número 100 Tórrame y Portal. 12266 18 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMPE-tente en contabilidad, para desempe-ñar el cargo de contador de una Com-pañía do tranvías y alumbrado de una importante ciudad del interior. . Debe tener experiencia y saber el inglés. Di-ríjase al señor Soler, Monte, número 1. Habana. 12244 18 m 
SE SOLICITA UN PORTERO CON RE-ferencias. Empedrado 5 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
1̂ ;ü0 18 m. 
Fábrica de botones de nácar. Se ne-
cesita uno o dos socios, con $12.000 
a $15.000 para fabricar botones de 
nácar en Cuba. Pormenores, The 
Beers Agcncy, O'Reilly 9-12. Haba-
na, altos. 
C 4078 3 d-15 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA LA confección de sacos; también se nece-sita una muchachita de 1 0 a 15 años, pa-ra ayudar a los quehaceres de câ a. Es-peranza, 115 altos. Habana. 
12092 " 17 m 
VEINTE MUCHACHAS. DEBEN TENER por lo menos dieciséis años de edad. Para trabajar en "El Troy". Arzobispo, Cerro. 12186 17 m. 
SOLICITO UN SOCIO CON POCO DINE-ro para un negocio que deja mensual 200 pesos libres. Aproveche ocasión. San Lázaro y Blanco, café, en la vidriera. 12225 17 m 
UN BUEN PLANCHADOR A MAQUINA se necesita en la Tintorería París Vives, 52. 121G2 17 m 
SE NECESITAN MUCHACHOS PARA cargar bolsás. Se pagan 15 y 20 cen-tavos por hora. Dirigirse al profesor de Golf. Havana Country Club Marianao. Estación Acevedo. 12010 19 m 
AGENTES ACTIVOS. SOLICITO A sueldo o comisión para una nueva casa de creyones y cuadros. Mercaderes, 11. Departamento 14. De 3 a 5. 12057 16 m. 
MUCHACHO, CON B U E N A S R E F E R E N -cias, pocas pretensiones y ortografía completa, se solicita, para escribir a má-quina. Buen porvenir si conviniese. Apar-tado 1215. Habana. 
117G2 17 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE pueda manejar un camión chico y cui-dar un almacén, se paga §50 y la casa Dirigirse a Unión Comercial de Cuba, S. A. Obrapía, 51. Tiene que tener bue-nas referencias. 
11755 17 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURI 
No malgaste eu dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada; no se co-loca siu que sea casa de moralidad, que den buen trato; no tiene Inconveniente en salir .de la Habana Para informes: llamen al Teléfono M-2070. 124U0 20 m 
QE DESEAN COLOCAR 3 JOVENES, O españolas, de criadas de mano; tienen bueuos informes. Informan: San Anasta-sio, número S. 12487 20 m 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-O ninsular, de criada de mano o ma-nejadora; sabe cumplir con su obliga-ción; tiene referencias Informes en Ma-loja, 123. 12484 20 m 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano. Tienen referencias. Informan: Sol, 12. 12168 . 20 m 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, O de 12 años, para manejadora o para ayudar a los quehaceres de una casa chi-ca, es formal Informan: Rayo, 116, ba-jos. 12501 20 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criada y manejadora, prefieren en la misma casa, no se colocan menos de 20 pesos. Informan en Valle, número 10, antiguo, entre Espada y San Francisco. 12352 10 m 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra, una Joven, de color, americana. Diríjanse a Eugenia Tuller, Revillagige-do, «4 12358 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de mediana edad, para cui-dar una señora anciana, un niño ayudar hacer un poco de limpieza Diríjanse: In-fanta, número 24. por esquina Tejas. 12385 19 m 
MATKLMONIO, JOVEN, SOLICITA CA-sa estable; ella criada y él criado, ayuda cámara o camarero, muy prácticos Ganan buen sueldo. J y 0. "La Estrella " Vedado. 12892 19 m 
TTNA MUCHACHA, S E D E S E A COLO-U car de criada de mauo. Romay. 45 12:193 19 m 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse para criada de mano o manejadora, sabe cumplir con su de-ber, tiene quien responda por ella Cal-zada de Luyanó, número 134-A; cuarto, número 3, informan. 12419 19 m 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -CI la na edad, desea colocarse, en casa de moralidad, de manejadora de un nifio recién nacido. Tiene referencias. Infor-man : Bernaza, 65. 12412 19 m 
Í̂ ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, ± J de servicio de mano en casa de cor-ta familia; tiene referencias; no se colo-ca menos do 20 pesos. Informan: Amis-tad, 17, entre Neptuno y Concordia. 12075 17 m 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, I peninsular, cocina a la criolla, a la ( española y en la misma un muchacho, i de años, para lo <iue salga Franco, 4, cuarto L¿. entre Estrella y Maloja. _1̂ 301 ib m 
/BOCIN ERA, J'ENINSULAR. QUE SABE ' cociuar a la española y a la america-na, desea colocarse eu casa moral na I duerme en el acomodo, no sale del' Ve-dado, y con referencias. Informan: ca-' He 17, entre 16 y 18, número 54. 12̂ 10 18 m 
1AESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-X J nlnsular, para criada de mano o pa-ra habitaciones; sabe cumplir con su obligación; tiene quien la garantice; no se coloca menos de 23 pesos. Dirigirse a Industria, 73. 119<53 ll> m-
1 TNA JOVEN, DE COLOR, INGLESA, KJ desea Ir a los Estados Unidos con familia americana o cubaua, como mane-jadora o doncella. Informan por postal: en San Federico, número 8, Marianao. Miss A M. 
11&15 17 m 
CRIADAS PARA UMPíAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kJ lar, en casa de corta familia, para lim-piar y cocinar San Lázaro, 251; habita-ción, número 16 124 S3 20 m 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, JW española, para limpieza de habitacio-nes o para un matrimonio. Informan en U, ^ 0 , entre 23 y 25, Vedado. 1250D 20 m 
TINA MUCHACHA. ESPASOLA, DESEA KJ colocarse para limpieza de habitacio-nes, desea casa moral; tiene referencias. Informan: Calzada Víbora, 615 12524 20 m. 
J ^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-clones, manejadora y coser, tiene buenas referencias. Informan: Maloja, número 27, altos, lor. piso. 12'_'74 19 m 
JJN.A JOVEN, ESPASOLA, SE OFRECE U para una o dos habitaciones y coser en casa de moralidad. No se coloca me-nos de 23 o 25 pesos. Es fina y tiene re-comendaciones. Ferrer número 11, loma. 12143 17 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE X J color para coser, de 8 a 6, o para cria-da de hapitaciones. No se admiten tar-jetas. Picota, 32. 
1 2 1 1 2 1 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE orlada, prefiere para cuartos. Sabe su obligación; con referencias de donde salió. No se coloca menos de 20 pesos Calle 16 esquina a 17, Vedado. 12115 17 m. 
TINA SESDRA. PENINSULAR, DESEA O colocarse, para limpiar habitaciones las horas de" la mañana Informan: Des-amparados, 30, altos. 
12164 17 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, para casa de buena familia, una para coser y limpieza de dos habitacio-nes y la otra para criada de mano; tiene recomendaciones y van al campo, Juntas. Industria, 73. 12156 17 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de habitaciones o para señora sola; sabe coser algo y repasar; lleva tiempo en el país; desea buen trato Dirección: Zaragoza, 29-A. 
12222 17 m 
CRIADOS DE MANO 
CE OFRECE U N B U E N S I R V I E N T E , 1N-kJ1 teligente en el servicio, es honrado y trabajador, es de mediana edad. Teléfo-no A-4775. Sueldo 3 0 pesos. 
12486 2 0 m 
/CRIADO DE MANO, ESPASOL, ACOS-tumbrado al servicio, desea colocarse lo mismo para ésta que para el campo. Francisco V. Aguilera, número 53 Telé-fono A-3000. 
12507 20 m 
T\ESEA COLOCARSE UN CAMARERO, X J de mediana edad, práctico en el tra-bajo, no duerme en la colocación. En la misma hay un criado, tampoco duerme en la colocación. Demás informes: Es-trella, 9, taller de lavado. 12276 18 m 
/CAMARERO, MUY PRACTICO, PARA K J hotel, desea colocarse, con buenas re-ferencias; va al campo. Informará el por-tero. Prado, 20. 12297 18 m 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o cuartos; tienen buenas recomendaciones de las casas donde han estado. Infor-marán en Estrella, número 91, por Man-rique 12428 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora; tiene buenas re-ferencias. Informan: Flgsras, 1 12331 19 m. 
C 3885 ln 9 m 
DE LUXE ADDEK 
The ideal Desk Addin? Machine 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-brrt C. Kelly, es el experto más conoci-do ea la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista d3 cuantos nos visiten y quieras comprobar sus méritos. 
FROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS, 
CartUI» de examen. 10 oeptAvo*. 
Auto Práctico: 10 eentovoi. 
SAN LAZARO; 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACS30 
Tod ts los tranvía* del Vedado pasan por 
la puerta da esta x t s b Mcncia» 
12401 « m 
De venta por 
J . R. ASCENCI0 
Apartado 2512. Habana. 
Deje que esta máquina elimine sus 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. No se incomode más sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE LUXE ADDER. 
Grandes cantidades de todas clases se 
suninn fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $909.99H.99; S colum-
nas; pesa 7 1-2 ONZAS; garantía com-
pleta de un año; hermoso estuche de cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de su tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empleados. Usted necesita esta 
sumadora hoy. No intente seguir otro 
día sin ella. Pida la suya, $12, franco de 
porte. Pidan catálogos. 
O E D E S E A C O L O C A K U N A S E S O R A . k5 Joven, on casa particular, sabe traba-Jar y tiene quien la recomiende. Infor-marán: Hotel Chicago. Prado. 117, habi-tación 19. 12436 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-nuñola, do manejadora o para acom-pañar a una señora, con referencias. Di-ríjanse a Reina, 133, altos. 12446 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano o pa-ta los quehaceres de la casa o niñera, para dormir fuera. Cárdenas, 4, altos. 12272 18 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-ninsulur. de criada de mano o mane-jadora Tiene referencias e informan: Estrella, 123. el encargado 12245 P 18 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse d̂  criada de mano, para corta familia; sabe cumplir con su obli-gación. Rastro, número 12, altos 12235 18 m 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE DE criada o manejadora. Informan: Pe-ñapobre, número 10, cuarto. 16; si no es casa seria que no se presente. 12234 18 m 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de manejadora o de criada de habitaciones. Sabe cumplir con su obligación. Informan: Sol 12 cuarto 4 12338 18 my. 
U n a j o v e n , d e C O L O K , D E H E A Co-locarse de criada de mano o cocine-ra, sabe su obllgacldn. Sueldo no menos de $20. Tiene referencias. Informan: Con-cordia, SO. 
1̂ 091 17 ra 
SOLICITO AGENTES 
11616 17 m 
QE SOLICITA UN CORRESPONSAL, C5 taquígrafa o taquígrafo eu inglés y español; dirigirse a Unión Comercial de Cuba. S. A . Obrapía. M. 11764 — — 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de manos, Sabe b u obligación, Informan: Reina, 111, 12134 17 m. 
PARA SERVICIO DEL C O M E D O R D E -sca colocarse una peninsular; tiene quien la recomiende. Informan; Línea, número 36 
ll'L'li 18 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de er ada de mano o ma-nejadora. Informan; Corrales, número 43, HabK na lilOO _ ~~ 
BUEN CREADO PORTERO O AYUDA de cámara se ofrece bien práctico en todo y bien recomendado. Gana buen sueldo. Llame al teléfono F-1510. 12322 18 m 
DESEAN COLOCARSE 
un magnífico criado, un buen portero, un matrimonio para cualquier trabajo, dos buenas criadas, un gran cocinero y dos muchachones para todo Buenas refe-rencias. Habaua 114. Teléfono A-4792 "La Palma." 12328 18 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA S E S O R a J K ) peninsular, de mediana edad, para co-cina sencilla o ayudar a loa quehaceres i de una casa Tieue buenas referencias de I&8 casas donde ha estado, duerme eu i la colocación. Informes": Sol, 8. _L.'--J5 18 m 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A i \ J colocarse de cocinera, ei; casa de mo- ¡ ralldad, el sueldo uo será menos de 25 pesos, no duerme en la colocación ni: quiere plaza, sabe su obligación y tiene buenas reterencias y quien la garantice, i Oficios, 7, aitos, iuformarán. 
1 ^ 3 W 18 m i 
7 iESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, ! -LS peninsular, de mediana edad, de co-, ciñera o criada de mano, en casa da' corta familia de moralidad, viajes pa-' gos, no admite tarjeta» Paula. 22. 12233 is ra 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, ' de cocinera, sólo para cocinar. Suel-do : 20 pesos para arriba, y si es para fue-; ra de ia Habaua, a pagar el carrito.' Sabe cumplir cou su deber. No duerme en la colocación. Avisen al A-7566. .1̂ 118 17 m. 
TTNA SE5fORA. ESPAÑOLA, DESEA CO-yj locarse, de cocinera, en casa particu-lar o de comercio, sabe hacer dulces, da informes de las casas que ha traba-Jado, no le importa Ir al Vedado o e-1 sús del Monte, pagándole los pasajes, no' duerme en la colocación Jesús Peregrl-! no, 6 , bajos. 
1 2 1 6 3 17 m 
/BOCINERA, PENINSULAR, U U E SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moraL No va al cam-po. Tiene referencias. Informan: Sal, \V l En la misma una señora para cuidar niños en su casa 12187 17 m. 
COCINEROS 
T>ARA COCINERO. SE OFRECE UN JO-. x ven, español, para casa particular o, comercio, es solo y sabe trabajar In-forman: Curazao, 5. Teléfono A-1722 12492 20 m 
/ B O C I N E R O Y REPOSTERO. BLANCO, \ J muy limpio y práctico en francesa,, americana, española y criolla, prefiere; dueño de Ingenio, para la provincia da. la Habana o Matanzas, o particular En-glish spoken. Suspiro, 16. Aguila y Mon-te 12275 18 m ' 
BOCINERO Y REPOSTERO, SOLICITA KJ colocación en casa particular, conoce: todo el arte culinario, poseyendo el idlo-i ma español y francés. Antigua de MenV dy Teléfono A-2834. 
1220S 18 m 
CE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-, kJ ñero y repostero, cocina francesa, es-»! pañola y criolla, hace pan. Informan: léfono A-5293. 12307 18 m 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-KJ carse de cocinero, prefiere casa de co-, mercio y no tiene Inconveniente da ir al campo. No se admiten tarjetas. Bayo-.' na, 4, bajos, entre Merced y Conde. 12185 17 m. 
v i a n d e r a s 
CE OFRECE UNA MUCHACHA, RECIEN parida, para criandera; no tiene in-conveniente en ir al campo. Informes en Monte, 132. pregunte a la encargada. 12375 10 m 
CE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA t̂ J de cratro meses de parida, con abdn-dante leche y con su certificado de Sa-nidad; no tiene inconveniente en Ir al campo. Informan en Concha y Velézquez, frente al gasómetro del gas Luyanó, cuar-tería número 15. , 12330 1» m 
CHAÜFFEÜRS 
\ YUDANTB CHAUFFEUR PENIN8U-.. xjl lar, desea colocarse; tengo título y ¿é manejar pero no estoy práctico en el tráfico. Aguila, 116, cuarto 15. 12535 20 m. 
/"CHAUFFEUR CON CUATRO AÑOS D13 práctica, desea colocarse en casa par-ticular; tiene reforenclas. Avisen al tei léfono F-3582 
12534 20 m. 
TTN JOVEN, ESPAÑOL. DESEA COLO-KJ carse de ayudante de chauffeur, sabe manejar, tiene título, tiene referencias, prefiere casa particular o doctor. Infor-man: Encargado, Lamparilla. ^ Entien-de mecánico. Quiere practicar el tráfico* 
1 2 3 8 1 19 m 
CE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, O en casa particular o de comercio; tie-ne buenas referencias. Para informes al teléfono A-6930. 12335 19 fll. 
TOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 9j de ayudante de chauffeur o para acom-pañar caballero que él maneje. Yo tengo, título y entiendo el mecanismo y sé ma-¡ nejar, pero no estoy práctico en el trAfl-I co. Tengo referencias y no tengo prê 1 tensiones. Teléfono A-2613 12326 18 m. 
TIN CRIADO, FINO. TRABAJADOR Y U con buenas referencias. Se ofrece pa-ra servir en casa de distinguida familia. Gana buen sueldo y ropa limpia. Infor-mes: en A y Calzada, Vedado, bodega. 12116 17 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano un Joven, peninsular, en casa particular o de comercio. Informan: ca-lle B, número 6. Vedado. Tel. F-2518. 12182 17 m. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, sabe cocinar a la española y criolla Darán Informes: 19, entre C y D, Vedado, tren de agencia. 124S8 2 0 m 
UNA SEÑORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera y algunos queha-ceres más, desea ir a dormir a su casa Informan en Gloria, 177. 12485 • 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera o de criada de mano; lleva tiempo en el país; sabe cumplir con su obligación. Suspiro, 16, cuarto núme-
12323 20 m 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa da moralidad, de cocinera o para correr con una casa Tie-ne referencias. Informan; San Lázaro, 18. 12868 19 m 
COCINERA, ESPAÑOLA, SE COLOCA, cocina española y criolla; es muy lim-pia en su cocina; sale al campo, gana 25 peeos. Sol, número 12Vá 12370 19 m 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral y de corta fa-milia. Tiene referencias.'"Informan: calle K, ntímero 8, Vedado 12386 10 m 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, española, para casa particular o co-mercio. Informan en la bodega, San Jo-sé y Manrique. 12389 19 m 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa de buena fatullia y pa-ra cocina, solo gana 20 pesos y duerme en la colocación. Razón: Estrella, 27, al-tos. 12242 18 m 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se en una casa particular, de coci-
nera; sabe cumplir con su deber. Suel-
do de 35 a 40 pesos. Calle 25, entre 
A y Paseo. Teléfono F-2541. 
12106 
Un joven, chauffeur, mecánico, espa-
ñol, con 10 años de oficio, y que po-
see varios títulos de chauffeur, desea 
colocarse en casa de comercio para ma-; 
nejar un camión. Va al campo si así 
se de-ea. Pueden avisar por el telé-
fono 1-2226. * 
12254 18 m 
TOVEN CON INSTRUCCION. SE OFRE-ce para ayudante de chauffeur, porte-, ro o cuidar oficinas. Buenas referencias. Informes: calle Cárcel número 8, entra Malecón y San Lázaro. 
12135 ' 17 m 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, KJ con referencias y sin pretensiones, desea colocarse en casa particular o da comercio, práctico en el tráfico y salgo al campo si así se desea Tel. A-9T2L 12082 17 m * V 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA CO-, locarse en casa particular o de co-mercio; tiene buenas referencias y no tiene pretensiones. Para informes: Óquen-i do y Sitios Taller de reparaciones. Tor, léfono M-1513. 
12199 17 m. I 
TENEDORES DE UBR0S 
TT** TENEDOR DE ÎBROS, PRACTI-\ j co en tuda clase de negocios, desea j encontrar una o varias ca.- - s donde lie-1 var las cuentas. Habla inglés y tiene buenas referencias. Dirijase a EacuUar, 119. Teléfono M-2057. 18480 23 in 
PROFESOR MERCANTIL, PENINSU-I lar, conociendo francés. Inglés, dibujo,, buenas formas de letra y mecanografía,» se ofrece como auxiliar de tenedor da. libros o cosa análoga. Buenos informes, | Esparza. Apartado 5 1 5 . Teléfono A-3002. ' 12248 24 m i 
TENEDOR DE LIBROS. CON PRACTI-! ca, y con algunas horas diaponiblea! desea casa de comercio pequeña. F. \ ,< Reina, 4», altos. Umi 17 m. 
TENEDOR DE LIBROS QUE HA SIDO1 encargado genoral de importante tien-rj da de ingenio, conocedor de los negotj cios y con inmejorables referenciaa t-a ofrece para la ciudad o el campo. DlrU girse al Apartado 2031, Habana 
12325 18 m. / 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la contabilidad general de cualquier giro al por mayor. Sociedad Mercantil q Empresa Anónima, se ofrece joven, espa-ñol, experto en contabilidad, con 8 años de práctica en Cuba, conocimiento del Inglés y superiores referencias. Desea ca-sa de algún porvenir. Escribir a F. E Vi* llegas. 46, habitación 7 
"773 18 nv i 
P A G I N A D Í E C Í O C H O D I A R I O ^ M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
¡ T \ E S E O I M P O N E R , E N P R I J I E K A H I -
J S poteca s iete m i l pesos, u l ü'ís p o r 
100; o en* p a r t i d a s n o m e n o r e s de doa 
m i l pesos, s i eu ipre a l m i s m o i n t e r é s I n -
f o r m e s en L í n e a , n ú m e r o III14, en t r e 
12 y 14. T e l é f o n o F-MWo; do 12 a 2. 
12257 m 
D e c a n o d e l o i d e l a u t a . S o c u r u l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e i é f c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c í o a t o d a s h o r a » e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v ü . P a r a c n a r a i o s n i á o » sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e * i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
1 1 2 2 2 8 1 m 
r p E N G O OCHO M i l . F E 8 O 8 P A R A H I -
JL po tecas sobre casas H a b a n a , t i p o seis 
p o r c i en to , s i n c o r r e t a j e . T e l é f o n o A-8219. 
QuiíOs 121UV. 19 m 
D I N E R O 
Somos los ú n i c o s que damos d i n e r o so-
b r e l o s negoc ios t i i g u i e u t e s : M u e b l e s , de-
j á n d o l o s en poder de su d u e ñ o . R é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s de 
f i ncas u rbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcac iones P a g a r é s y a n t i c i p o de 
herenc ia , y sobre t o d a clase de negocios 
de l i c i t o comerc io . A las damas e x c l u -
s i v a m e u t e , que neces i ten de n u e s t r o s ser-
v i c to s y s i e n t a n e s c r ú p u l o s en i r a la 
o f i c i n a , nos ofrecemos a v i s i t a r l a s e n su 
d o m i c i l i o p r e v i o a v i s o a n u e s t r o t e l é f o -
no A-5tt45. G r a n b revedad y a b s o l u t a 
r e s e r v a ; po rque n o tenemos q u e e n s e ñ a r 
balances, n i ce lebramos j u n t a s Je acc io-
n is tas . P é r e z y D e l m o n t e O f i c i n a : H a b a -
na , 76, f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de 
D i ó s . D e 6 a. m . a 0 p. m . 
S482 • Ín-
Q E C O M P R A N , U N O , l>OS O T R E S 8O-
1 ^ lares , j u n t o s , en e l R e p a r t o " B u e n 
R e t i r o , " en t re las l í n e a s de Z a n j a y Ve -
dado . D i g a n prec ios y s i e s t á n y a pa-
cados a la C o m p a ñ í a o l o que t i e n e n 
e n t r e g a d o . T r a t o s d i rec tos . A p a r t a d o 233. 
J o s é L ó p e z . 
1 2 2 4 3 1 8 ín 
S E C O M P R A N S O L A R E S 
en los repar tos San M a r t i n , A l m e n d a r e s 
v P i a y a de M a r l a u a o . M a n d e n plazos y 
d o c u m e n t o s . E s c r i t o r i o A . de l B u s t o . 
Aguacate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m . 
í V e í a t e ( d i © í F m c a L i 
V A R I O S 
y O Y E N , F O R M A L X D E C O N P L V N Z A , 
t J desea colocarse como e n c a r g a d o de 
casas de a l q u i l e r ; ; t i e n e buenos i n f o r -
mes . V i s t a H e r m o s a , l i , bodega , Ce r ro . 
12516 20 m . 
T V N ' E R O Y N E G O C I O S . T E N E M O S Q U E , 
j l / co locar $500.000 en h i p o t e c á s , p a g a r é s , 1 
a l q u i l e r e s . .As imi smo i n v e r t i r e m o s $350 000 
en Casas, t e r renos , f incas , so lares . A v i s ó -
nos p r o n t o . I n t e r é s desde e l 0 p o r 100. 
Reserva y p r o n t i t u d . H a v a n a Bus ine s s . 
D r a g o n e s y Paseo de M a r t í . A-0115. 
H U I S I » 
"TWBSEA E M P L E A R S E tTS H O M B R E , D E 
J _ / 315 a ñ o s , de c o b r a d o r de u n p e r i ó d i -
co, de u n a soc i edad y se a ^ u n t ^ r á en e l l a , 
p o r q u e has ta l a i V c ü a n o t i ene n i n g u n a . 
P r e g u n t e n p o r J u a n ' M e n é n d e z . ' T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r bü boa radez . Cal le 
A n g e l e s , n ú m e r o 67. 
12493 20 m 
ME C A N I C O E L E C T R I C I S T A C O N R e -fe renc ia s de las C o i n p a ñ í a j s en que 
h a t r a b a j a d o y con e x p e r i e n c i a de 24 
a ñ o s , ofrece sus s e r v i c i o s p a r a encar-
garse de P l a n t a Gene rado ra y m o n t a r t o -
da clase de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . D i r i 
g i r se A p a r t a d o í . E l e c t r i c i s t a 
12537 20 m . 
2 3 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se d a n en h ipo teca , sob re casas, en l a 
H a b a n a o Vedado . T r a t o solo c o n los i n -
te resados y n o c o n co r r edo re s . R . R o -
d r í g u e z . San Rafae l , 26. 
12111 2? m 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s tiempo, d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n s o l o e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , d e v u e s t r a s c o m p r a s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a c a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o d e c o n s i g n a c i o n e s , c o n 
l o q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s e f i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y se o b v i a n d i -
f i c u l t a d e s c o n r e l a c i ó n a f l e t e s , r u t a s , 
e l e . E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
c u a l q u i e r p u e r t o d e C u b a . S e c o n t r a -
t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
N e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 9 - 1 2 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 4079 16 d-15 
T A K D I N E R O , SE O F R E C E , S A B E T R A -
* J ba j a r b i e n y l e g u s t a c u m p l i r , sabe 
b i e n i u g e r t a r y podar , t a m b i é n v a a l 
. campo R a z ó n , 17 y A , bodega . T e l é f o -
no F-1216. 
123S3 19 m 
Q E O F R E C E J O V E N , P A R A O E 1 C I N A , 
poca p r e t e n s i ó n y buenas re fe renc ias . 
E s c r i b e en m á q u i n a r e g u l a r . I n f o r m e s : 
c a f é E l So l , M o n t e y A n t ó n R e c i o . 
123J5 19 m 
1 \ E S E A C O L O C A R S E EN ' M C C H A C H O , 
J L / a y u d a n t e de comerc io o de c r i a d o 
<ln m a n o T i e n e g a r a n t í a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-1672 R o d r í g u e z , 28. e n t r e San 
B e n i g n o y San I n d a l e c i o . 
12413 19 m 
CJE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E 
. KJ m e d i a n i l edad , de p o r t e r o o c r i a d o de 
mano , t iene q u i e n l o ga ran t i ce . I n f o r -
m a n : P r a d o , 77-A, bajos . 
12417 19 m 
Se o f r e c e u n h o m b r e , j o v e n y f o r m a l , 
c o m o p a r a e n c a r g a d o d e c a f é o f o n -
d a , e n t i e n d e t a m b i é n d e r o p a . V a a l 
c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u i e n l o g a r a n t i c e . O c u r r i r : M o n t e , 8 3 , 
s a s t r e r í a . T e l é f o n o A - 1 7 7 0 . 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D o y d i n e r o d e l 6 y m e d i o en ade lan te , en 
p r i m e r a y segunda h ipo teca sob re casas 
en esta c iudad , Cerro . J e s ú s d e l M o n t e , 
Vedado y M a r i a n a o . T a m b i é n sobre sus 
a lqu i l e r e s , e n t r e g a n d o can t idades p a r c i a -
les a cuenta d e l p r é s t a m o . P l a z o e l que 
desee e l In teresado I n t e r é s d e l 10 p o r 
100 a n u a l en adelante . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o . 30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
11854 ¡L 10 m . 
D I N E R O . A L 1 POR C I E N T O , S O B K E j o y a s y va lores . L a C o m p e t i d o r a . I n -
dio y G lo r i a , l e l é f o n o A-6S27. 
11679 7 j n 
E N E L V E D A D O 
X > O N l T A C A S A . 1>E A L T O S , M O D E R N A , 
± J decorada con ga ra j e , c i nco h a b i t a c i o -
nes, $22 000. I n f o r m a : G. M a u n z . T e l é -
fonos A-3166. 1-7231. Obispo , 64. 
X J R E C I O S O C H A L E T , G R A N C O N F O R T , 
j l m á r m o l , e s t á _ decorado , $40.000; o t r o 
de a l tos , e squ ina , $33 000 I n f o r m a : G. 
M a u r i z , Ob i spo , 64 ; de 3 a 4. T e l é f o n o s 
A-316Ü. 1-7231. 
" D O N I T A CASA, $^0.000, M O D E R N A , S 
X J hab i t ac iones , ga ra j e . G M a u r i z . Ob i s -
po, 64. T e l é f o n o s A-3106. 1-7231. 
C O L A R D E E S Q U I N A , A $18 M E T R O , 
KJ una pa rce l a a la br i sa , $17.50, de 13 66 
de f r e n t e p o r 36 met ros de f o n d o G. 
.Mauriz. Obispo , 64. T e l é f o n o s A-3166. 
1-723L 
/ " I R A N CASA O C I N T A E N M A R I A N A O , 
V T p i sos de m á r m o l , m u c h a a r b o l e d a , 
m u c h o te r reno , u rge G. M a u r i z . O b i s p o , 
04. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231 
12511 21 m 
US T E D O U I E K E O I N E R O ? ¡ ¡ V E A A L a z c a n o ü E m p e d r a d o , 66. A-5S82. D i -
ne ro en p r i m e r a y segunda h ipo teca , ca-
sas, a l q u i l e r e s , p a g a r é s , a u t m ó v i l e s , fa -
b r i cac iones , p i g n o r a c i o n e s de va lores , car-
tas de c i u d a d a n í a , a sun tos j u d i c i a l e s , co-
bros de cuentas . L o s negocios s o n se r ios 
y rnservados. 
10940 31 m y . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar toc . T a m b i é n lo doy 
pare, e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s bajo do plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
11647 31 m 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é » anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que <e hagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
TrocaJe ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
7 a Q de la noche- T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 l n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a Cla ra , 24, a l t o s , e s q u i n a a San I g -
nacio T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. D o y d i -
nero en p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en 
todas can t idades desde e l 6 p o r 100 en 
ade l an to y en todos los b a r r i o s y repar -
tos. D o y d i n e r o a p r é s t a m o s o b r e paga-
r é s en todas can t idades , c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l pago. 
11621 22 m . 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . R E P R S S E N -t a n t e de l a G r a n j a " E l Recreo" , de 
San ta Cla ra . D i n e r o para h ipo tecas desde 
el 6- l |2 p o r 100. C o m p r a y ven t a de casas 
y solares. O b r a p i a , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 18 m . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r renos en t o d o s los b a r r i o s 
y r epa r to s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lo res . G r a n 
reserva en las operaciones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-0273; do 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 m y . 
12194 18 m 
C E S O R A , CON 3 I U C H A E X P E R I E N CLV 
e n l a c r í a de aves, f r u t o s menores , etc., 
desea m a n e j a r f i u q u i t a . D i r i g i r s e : s e ñ o r a 
M . D I A R I O D E L A M A R I N A 
• J ^ > 18 m 
A V I S O : U N M A T R I M O N I O P E N l ^ S U -
X X lar , de m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e ; 
e l l a es m u y buena c o s t u r e r a ; hace a me-
d i d a r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a y caba-
l l e r o , i n t e r i o r y e x t e r i o r p a r a n i ñ o s , m a r -
ca y b o r d a a m a n o y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es coc ine ra ; m u y p r á c t i c a ; é l p a r a p o r t e r o 
o sereno o c u i d a r una o f i c i n a , l o m i s m o 
e n l a H a b a n a que en e l c a m p o . C o n bue-
nas re ferencias de casas p a r t i c u l a r e s . D i -
r í j a n s e a M o n t e , 63, p r i m e r o iso 
1 2 1 6 0 * í s m 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 ¡ 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 j n 
E N 2 4 H O R A S 
U N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea c o l o c a c i ó n de p o r t e r o o seren de 
hobel o f á b r i c a , a d m i n i s t r a r una c a s a ' 
a j í n r i u e sea en las a fue ras de l a H a b a n a 
R a z ó n : T e n i e n t e ' 'Rey, S I . C u a r t o 9. 
, 1~'17 17 m 
C E O P K E C E U N H O M B R E J O V E N Y 
KJ ^ fo rmal , c o m o pa ra enca rgado de c a f é 
o f o n d a , en t iende t a m b i é n de r o p a V a 
• a l c ampo . T i e n e buenas r e fe renc ias v 
q u i e n l o g a r a n t i c e . O c u r r i r : M o n t e 83 sas"-
t r e r f a . T e l é f o n o A-1770. 
' H m. 
Se f a c i l i t a d i n e r o en hipotecas sobre ca-
sas en l a H a b a n a y sus r epa r tos , a l t i p o 
m á s ba jo de p laza , acudan c o n los t í -
t u los a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u o r v o . N e p -
t u n o , n ú m e r o 25, a l t o s . T e l é f o n o A-Cy25. 
De 1 a 4 . 
9667 17 m . 
DK S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R \ a ln .}acén de v í v e r e s o de t a b a c o : 
t i e n e 2o anos de e d a d ; y de c o m p l e x i ó n 
f u e r t e . Oscar Co l lado . San N i c o l á s 105 
a l to s . • 1 
OC A S I O N E X C E P C I O X A E P A R A E S T 4 -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s pe r sonas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se neces i ta ca-
p i t a l n i - exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l mes ; hay qu ienes g a n a n m u c h o m á s 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n y R o b e r t s o n 3337 
•AatcJiez Avenue , Ch icago , E E . U U ' 
30d! 15 
PA R A A C X I L I A R D E E S C R I T O R I O : Joven, de 17 a ñ o s , con a b u n d a n t e s co-
n o c i m i e n t o s en a r i t m é t i c a , a l g u n a p r á c t i -
ca en m e c a n o g r a f í a y ofrece t o d a clase 
de g a r a n t í a s s i fuese necesar io pa ra ocu-
p a r c u a l q u i e r p laza . Ca l l e 9, n ú m e r o 9 
V e d a d o . uses 25 m ' 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
^i00 & me8 y mÁS S a n a n n b u e n 
chauLIeur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de I n s -
t r u c c i ó n g i a t l s . M a n d e dos se l los 
de a 3 centavos, p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
r o , 2 4 9 . H a b a n a . 
^ H I P O T E C A ! 
DI N E R O P A R A P R E S T A M O S , H i p o -tecas, p a g a r é s , a l q u i l e r e s , desde 6 por 
100 a n u a l . Reserva, p r o n t i t u d . I n v e r t i r e -
m o s 4;4OO.00O e n . casas, t e r r enos , f i n c a s 
12395 . 19 m . 
mm 
ATRN 'DO, E N .1:3.600, C H A L E T M A D E R A . 
f . s a l a , comedor , cua t ro hab i t ac iones y 
u n ga ra je , 450 me t ro s , R e p a r t o B u e t i a 
V i s t a , pegado a i P a r a d e r o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 L l e n í n . 
X T E N D O DOS CASAS, U N I D A S , E S $5 500 
t modernas , 15x20 m e t r o s , dos ventanas , 
sala, comedor, t r e s cua r to s , cerca e s q u i n a 
T e j a s F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
10 a 3. L l e n í n . 
VE N D O S O L A R , E S Q U I N A , 618 M E -t ros , c o n dos casas m a d e r a , g a n a n 
$20, l o m e j o r d e l R e p a r t o A l d e c o a . F i -
guras , 7 a T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 
L l e n í n . 12461 26 m 
C E V E N D E CASA, A U N A C U A D R A D E 
kj l a cal le de M u r a l l a , de u n piso , a n t i -
gua , con 300 m e t r o s de t e r r e n o , a $85 
m e t r o , b u e n p u n t o p a r a e d i f i c i o de 3 6 5 
pisos . Su d u e ñ o : de 1 a 3. S a l u d , n ú -
m e r o 23 12479' 20 m 
1 7 . B L A N C O P O L A N C O , V E N D E , E N L A 
J? V í b o r a , i n m e d i a t a a- l a Ca lzada , u n a 
h e r m o s a y e l egan te casa, a ú n « s i n estre-
n a r ; o t r a , c o n p o r t a l , sala, dos saletas, 
t r e s cuar tos g r andes , buen b a ñ o , e n t r a d a 
i ndepend ien t e , etc. $7.000; o t r a , m u y f res-
ca, de azotea , c o n p o r t a l y t r e s c u a r t o s , 
$3.300; dos casi tas , r en t ando cada u n a 
$20, en $4 500; o t r a , en e l r e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , J e s ú s de l M o n t e , $6.000; o t r a , de 
c ie lo raso, con p o r t a l y t r e s c u a r t o s , 
$4.500; o t r a , a u n a c u a d r a de l a Calza-
da de l M o n t e , ca l le Omoa, c o n sala, sa-
l e t a y t res cua r to s , $3 300 I n f o r m a n : C o n -
c e p c i ó n . 15, a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
12465 20 m 
VE D A D O : M E D I A C U A D R A 23. DOS casi tas con j a t d í n , p o r t a l , sala , co-
medor , t res c u a r t o s , s a n i d a d , m a m p o s -
t e r í a , a $3.200 y $3.700. L a w t o n D e l i c i a s , 
sala, saleta, dos cuar tos , $3.000 C u e t o , 
G l o r i a , 18. 
12533 20 m . 
" D A R A C E R R A R N E G O C I O E N E S T A 
JL s emana u r g e venderse u n a m a g n í -
f i c a p r o p i e d a d en l a H a b a n a , dos p l a n t a s 
y con dob le l í n e a de t r a n v í a p o r su 
f ren te , m i d e 6-14 p o r 32-64, r e n t a $108 
a c t u a l m e n t e , reconoce una h i p o t e c a de 
$4.500, que se puede cance la r o r e c o n o c e r ; 
su ú l t i m o p r e c i o l i b r e de g r a v a m e n $8.000. 
Reco jan los t í t u l o s en el e s c r i t o r i o A l v a -
rez-Cuervo N e p t u n o , 25,. a l t o s ; A-9905 
D e 1 a 4 . 
__1-531 2 q _ m . 
/ G E R T R U D I S V E L E R A . V E N D O P R E -
V T c iosa casa y a la m i s m a a l t u r a Sana-
t o r i o Esperanza , p i n t o r e s c a q u i n t a rec reo 
R. P i n o l , J e s ú s del M o n t e , 534; de 7 a 11 
- J g 5 1 0 24 m . 
Q E V E N D E C A S A D E M O D E R X A CONiS-
O t r u c c l ó n , de dos p l an t a s , m i d e 17 me-
t r o s po r 20, t i e n e u n g r a v a m e n de $18.000. 
se puede cancelar o p r o r r o g a r , r e n t a $210 
c o n c o n t r a t o , en E s c o b a r cerca de Z a n j a 
M á s i n f o r m e s : A m i s t a d . 61 T e l . A - 5 6 2 1 ; 
de 8 a 10 y de 6 y m e d i a a 7 y m e d i a 
M . P é r e z . 
12539 20 m . 
C O M P R O , S I N C O R R E D O R E S , 
c a s a e n l a V í b o r p o S a n t o S u á r e z , d e 
$ 3 . 5 0 0 a $ 4 . 0 0 0 , d e 5 a 7 p . m . , e n 
S a n M i g u e l , 1 0 6 , a l t o s . 
12236 20 m 
C O M P R O D E N T A D U R A S D E P A S T A , 
K J pos t i za s , de uso, v ie jas , ro tas y sa-
nas ; t a m b i é n c o m p r o d i en t e s suel tos . Pa-
go p o r cada p l ancha de d i en t e s u n pe-
so. Pase u n a v i s o a l s e ñ o r L u i s Pera les , 
Espe ranza , 118, a l t o s ; se pasa a d o m i -
c i l i o . 
12526 20 m . 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS O T R E S casi tas , de a ¡$3 000, en l a H a b a n a . H a n 
de estar b i e n s i tuadas , t e n e r t r e s o m á s 
h a b i t a c i o n e s y n o menos de seis va ra s 
de f r e n t e I n f o r m e s en Escobar . 119. T e -
l é f o n o M-2057, I Cuervo . 
12481 22 m 
TR A T O D I R E C T O C O N E L D U E S O . SE c o m p r a una casi ta que no pase de 
$4.000. Que sea e n l u g a r de t r á f i c o , p re -
f i r i e n d o ca lzada , t r a m o que m a r c a r á e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m e s ; Sa lud 51, t abaque-
r í a 
133 £ 1 ra, 
r r i R A T O D I R E C T O C O N E L D U E S O s 
X se desea c o m p r a r un l a H a b a n a o 
en l a V í b o r a , u n a casa que no pase do 
$4.000 )i $4 l*00. A es ta ú l t i m a que le 
pase e l t r a n v í a por la p u e r t a o m u y 
cerca. E n l a m i s m a se vende u n m a g -
n í f i c o D i c c i o n a r i o i n g l é s ; u n p l a n o de 
cola y o t r o s fnuebles I n f o r m a n , a to-
das horas , e n L u z . 1-B, V í b o r a . 
12271 18 m 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l Pa rque d san J o a n de Dio». 
De 8 ^ 11 m . y de 2 a 5 d . m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
E N E L ~ V E D A D 0 
Solar , en t re cal les de l e t r a , p a r t e a l t a , 15 
por 36 m e t r o » , a uuu cuadra l í n e a , a $14-112 
m e t r o . O t r o s o l a r e n la p a r t e ba ja , e n t r e 
ca l l e s de l e t r a , 19 p o r 50 me t ro s , a $13-112 
m e t r o O t r o s o l a r en c a l l e 13, b r i sa , 13-66 
p o r 50, a $12-li2 m e t r o O t r o so la r e s q u i -
na a ca l le de l e t r a , p a r t e a l t a , 27 p o r 35 
m e t r o s , a 19 pesos m e t r o . F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, bajos. 
D E 434 C A B A L L E R I A S 
F i n c a , en ca lzada , b u e n a pa ra t o d o c u l -
t i v o , dos bateyes, t r e s casas de v i v i e n d a , 
c i nco casas de tabaco, f r u t a l e s , p a l m a s , 
c u a t r o pozos p r e p a r a d o s p a r a el r i e g o , 
vegas m a g n í f i c a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
C A S A S C H I C A S 
Cerca de l M a l e c ó n , e n c o n s t r u c c i ó n , casa 
c o n sala, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , azo-
tea, $3 400. O t r o en M i s i ó n , con sala, re -
c i b i d o r , t r e s cuar tos , azotea. $3.500. O t r a 
en los Quemados de M a r i a n a o , r e n t a «t^», 
$3.000. 19 por 49 m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, ba jos 
E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c o cha le t de esqu ina , a l t o y ba jo , 
l u jo so y m u y c ó m o d o , c o n m á s de ocho 
cuar tos , garage , cua r to s c r iados , servic ios 
A u n a c u a d r a de l a l í n e a . Casa e n la 
p a r t a baja . Vedado, 450 m e t r o s , con v a r i a s 
hab i tac iones , j a r d í n , etc. $8.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
S 0 L A R E S ~ B A R A T 0 S 
E n l a L o m a del Mazo , i n m e d i a t o a l pa r -
que , so l a r de 8 p o r 42 m e t r o s L a mejor-
s i t u a c i ó n de la l oma , b r i s a , a $9.50 m e t r o . 
O t r o solar a l f o n d o de l a E s t a c i ó n de los 
Quemados i .Mar ianao) e squ ina , 653 me-
n o s , a $2.30 m e t r o . F i g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
E N I N D U S T R I A 
Casa a n t i g u a , con 175 m e t r o s , a poca d i s -
t anc ia d e l M a l e c ó n . E n A m i s t a d , casa 
m o d e r n a , a l t o y bajo R e n t a $85 m e n s u a -
les P r e c i o : $9.750. O t r a , dos p l a n t a s , ba -
r r i o de C o l ó n , r e n t a $115, $14.000 y u n 
censo. E n M a n r i q u e , cerca de San L á -
za ro , o t r a , dos p lan tas , r e n t a $99; 12.500 
pesos y u n censo . 
S E G U N D A S Y T E R C E -
R A S H I P O T E C A S 
Este Banco concierta 
segundas y terceras hi-
potecas a intereses ra-
zonables por el tiempo 
que se desee. 
Estas hipotecas pue-
den liquidarse por pe-
queñas cuotas mensua-
les si así lo conviene el 
cliente. 
Horas de oficina: de 
8 a 5, incluso los Sá-
bados. 




r X V E L E PRINCESA, JESUS D E L M O N -
\ J te , se vende una c a s i t a de madera en 
$ L 2 0 0 , ú l t i m o prec io . I n f o r m a n : San M a -
r i a n o , 7S-A, casi e s q u i n a a A r m a s . A - 9 9 ^ ü . 
De 1 a 4 . 
1 2 2 2 0 17 m . 
A L E N D O , T A M A R I N D O , M E D I A C U A -
\ d ra , $S.500, p a r a g i r o que produee 
$20 d i a r l o s , s o l i c i t o soc io con $1.000 a $1.ü00, 
iuapeccione pa ra s a t i s f a c c i ó n suya. San 
L e o n a r d o . 3 -R; de 12 a 8. V l l l a n u e v a 
12169 17 m 
TT'N O A N G A : ¡¿E V E N D E U N S O L A R , 
X - i con dos casas de m a d e r a , p a r a r eed i -
f i c a r ; t e r r e n o y casas en 2.500 pesos, una 
cuad ra Calzada V í b o r a I n f o r m a n : D e l i -
cias, F . T e l é f o n o 1-1828. 
12173 17 m 
B L E N N E G O C I O : SE V E N D E U N C H A -let . c o n s t r u i d o rec ien temente , cou t o -
do el c o n f o r t apetecible , en u n o de los 
l uga re s m á s p in to re scos de la e n t r a d a 
de C o l u m b i a . be c o m p o n e de p o r t a l , sa-
la, sa leta , t res grandes cua r to s , bajos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o j a r d í n con p i n t o -
resca g l o r i e t a a l c e n t r o ; a m p l i o gara je 
p a r a dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; e legante 
t o r r e pa ra m i r a d o r , desde l a cual- se d i -
v i s a t o d a la H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
p a r t e del m a r . T i e n e Ins ta lac iones e l é c -
t r i cas , a r b o l a d o en su f rente y a r b o l a d o 
f r u t a l en sus j a r d i n e s . E s t á f ab r i cado en 
una e x t e n s i ó n de 450 m e t r o s . A l l a d o de 
d icho cha le t se v e n d e n 3 solares , de os-
q u i n a , que m i d e n , j u n t o s , 1.Q0O m e t r o s . ] 
T o d o se da m u y b a r a t o p o r q u e su d u e ñ o • 
VE D A D O : V E N D O CASAS S I N B 8 T R E -n a 7 b i e n c o n s t r u i d a s ^ 
s i tuadas a la b r i sa , « s p i é n d i . u s h a b i t a c i o -
nes, p a ü o , t r a s p a t i o y todo c o n f o r t s in 
c o r r e d o r . Su d u e ñ o : J . « 0 , entre 7 y 9 . 
12346 M m . -
E> L A V I B O R A V E N D E M O S U N A C A -sa, pegada a San F ranc i sco . ^ ¡ í ^ . 
o t r a , $4.300. P e f í a l v e r , $5.600. Monte , 12 A . 
R o d r í g u e z ; de 1 a 3 m ™ 
12363 
9a. Y D O L O R E S , 4 CASAS. A "M500 * $3.200 Ja esquina , j a r d í n , p o r t a l , can -
t i n a , y o t r a en M i l a g r o s , de ^ C U a r t O B , 
S8.000. 9a.. n ú m e r o 29 D u e ñ o , V í b o r a . 
12408 E L . 
E N $ 4 , 5 0 0 
se vende una h e r m o s a casa de m a m p o s -
t e r í a , en p u n t o c é n t r i c o , a u n a cuadra 
de M o n t e , compues ta de sala, comedor 
y t r e s he rmosas hab i t ac iones , c ó m o d a 
coc ina servicios s a n i t a r i o s mode rnos , to -
da de azotea, pisos de mosa ico . I n f o r m a 
su d u e ñ o : L u z , 28, b a j o s ; n o t r a t o c o u 
cor redores . * „„ 
12157 23 m - ^ 
E n C o l ó n . S e v e n d e n l a s c a s a s D i a -
g o n ú m e r o s 4 2 , 4 4 y 4 6 , e s q u i n a a 
P e r a l . J o s é A l i ó , C a s a d e E f e c t o s sa-
n i t a r i o s . A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
]2;!;;i 18 m . 
sale de l p a í s . P a r a I n f o r m e s : O. D í a z 
V a l d e p a r e s , o b r a p i a , 35 y H , 213. T e l é 
f o n o s A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
OJ O , C O M l ' R A D O R E S ; C I U D A D E L A , con 300 met ros , 12 cua r tos , 2 acceso-
r i a s , azotea, g a n a $80, en la H a b a n a , 
$6.500 E s c r i b i r a J . G o n z á l e z . Pau la , 50, 
a l t o s , y c o n t e s t a r á . 
11787 19 m 
| fVOnSÉM C O M P R A R O V E N D E R V A -
1 1 ¿ ¿ l o r e s , casa, f i n c a r ú s t i c a , es tableci-
I m i e n t o ; da r o t o m a r d i n e r o en hipoteca? 
I A c e p t a m o s agencia de asuntos serios, co-
1 b ros o comis iones de casas i n d u s t r i a l e s 
I y de comerc io . D a m o s referencias y ga -
r a n t í a s M a n d a m o s a t o d a l a I s l a cua l -
q u i e r ob je to que se nos p ida . A p a r t a d o 
de Cor reo . 2288. H a b a n a . 
11870 30 m 
A N O A : SE V E N D E U N A CASA, M O -
"OT de rna , cou se rv ic ios y e n t r a d a i n -
dependien te , pa ra cr :ados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , p o r la Ca lzada de Con-
cha. U l t i m o prec io 3.800 pesos I n f o r m a u 
en la m i s m a , I n f a n z ó n y Y u n a A l o n s o . 
11263 . 3 j u 
/ ^ A L L E J U S T I C I A , A DOS C U A D R A S 
W de l a Ca lzada del L u y a n ó . vendo una 
casa, nueva , m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , r e n t a 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : Car-
los I I I , 38. e squ ina a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
11266 3 j n 
T A 7 X ' A N O Y M A R T I , E M P E D R A D O . 66. 
J L i T e l é f o n o A-5882. H i p o t e c a s en 24 ho-
* r a s D a m o s d i n e r o sobre p a g a r é s y a l -
I qu l l e r e s do casas ; compramos casas v i e -
j a s en la H a b a n a y vendemos en la H a -
b a n a , V e d a d o y V í b o r a casas desde $1.700 
en ade lan te . T e n e m o s encargo de m á s de 
c ien casas en l a V í b o r a , H a b a n a y V e -
d a d o ; acudan a esta o f i c i n a donde los 
negocios s o n ser los y reservados . Con l a 
p r o p i e d a d de su so la r , le daremos d i n e -
ro p a r a f a b r i c a r . 
11976 21 m 
S O L A R E S Y ^ ^ 
a l a ven ta po r Rfc;ti ,, ^ o A S 
B u s t o , A . « . W . S ? ¿ | . 5 % v 2 » 
S O L A R E S Q U I n T o p ^ 
t o t a l m w met ros car ^ R l l 
e s q u i n a a C o r t i l , ^ ^ u c J J j 
S O L A R D E l o p o d 
A v e n i d a do B r u n o Zav* U ^ 4íl 
t r a d a P a l m a a ^ ^ i a ^ 
D O S S O L A R E S D £ 2 0 ^ * 
de E s t r a d a P a l m a , f g ^ a 
i S 0 U R D E ^ o P n r ^ ' 
ca l l e do C o r t i n u entr,. i ' r i 50 
a $3.80. m e t r o ( t o t a l 5«) í e t l 0» tg1» 
S O L A R E S Q U I N A ^ d e 1 5 i L 
ca l le P r i m e r a y S.Inche, 15 POR 
la Calzada y d ^ l o s ^ * ^ ^ 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P n ^ ' » 
' de G e r t r u d i s ñeca , ! , UMto f ca l le $3.00 „ 
se desea 
S O L A R E N L O M A S A L T n . 
R E P A R T O S A N 
* f i z a d a Z * ^ 
do, ' $100 p e s ¿ s ' ' a r c o m U a d o P 0 . r -!«'3« 
p lazo no menores de s n y ^ m 
l ado se vende a $4 50 y vo ,„ eniiUal,s 
_ _ j _ í o io v e n , ^ l ado se ve 
__f_*0 lo vend,?-
G R A N S O L A R C A L Z A D A n r 
V Í B O R A Ut V I B O R A 
C 3426 90d-28 ab 
SI N C O R R E D O R E S : SE V E N D E N 5 C A -sas, 1 en R e v l l l u g i g e d o . en $12.000. 
2 cerca de B e l a s c o a í n , e squ ina , e n $9.600, 
y c e n t r o $6.700; y 2 en l a V í b o r a . $4.500 
y $3 000. I n f o r m a n en Esperanza , 2«. 
12250 18 m 
O E V E N D E L A C A S A D E M A M P O S T E -
KJ r í a m e j o r s i t u a d a e n P o g o l o t t l , i n m e -
d i a t a a l a E s t a c i ó n , con t r e s c u a r t o s , sa-
la , sa le ta , comedor, coc ina , b a ñ o y d e m á s 
serv ic ios . Hace e squ ina y t i ene u n p a -
saje l a t e r a l , su f i c i en te p a r a uu a u t o m ó -
v i l . R e n t a $25. Se da en dos m i l q u i n i e n -
t o s pesos ($2.500) por t ene r que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en e l T e l é -
f o n o A-5162 
C 4071 12d-15 
C ) E V E N D E N E N C H U K R I C A CASA 
k> m a g n í f i c a c o n 9 cua r to s . Gana $50, en 
$7.000. Za ragoza de h i e r r o , c ie lo raso, 4 
cua r to s , r e n t a n $75, t r e s casas, e n $10.500. 
San Pab lo , p r ó x i m o a Calzada, 4 cuar tos , 
j a r d í n , p o r t a l , gana $75, en $10.500. V l -
l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-1312. 
12314 18 m . 
/ ^ O M P O O X E L A . 7-75 P O R 24. $6.500 S A N 
KJ L á z a r o , J e s ú s d e l M o n t e , a m e d i a 
cuadra de San F r a n c i s c o y t res cuadras 
de l a calzada, casa m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, con p o r t a l sala, saleta, t res cuar -
tee. R e n t a 25. 3.500. G l o r i a , 18. Cue to . 
12191 17 m . 
A S I D O R A : F R E N I K A L H O S P I T A L D E 
V P a u l a , vendo una casa de r ec i en te 
c o n s t r u c c i ó n , con p o r t a l , sala, c o m e d o r , 
dos habi tac iones , coc ina , b a ñ o y d e m á s 
se rv ic ios , c o n u n f r e n t e de 5 m e t r o s po r 
20 de f o n d o ; t iene a d e m á s a a m b o s l a -
dos dos pas i l los p a r a j a r d í n , m i d i e n d o 
el de l a derecha 4 m e t r o s 75 c e n t í m e t r o s 
y e l de la i zqu ie rda 2 m e t r o s de a n -
cho. E n la misma i n f o r m a r á n : A n t o n i o 
Borges . 
12147 28 m 
A L O S C O M P R A D O R E S D E CASAS Y f i n c a s : No c o m p r e o h i p o t e q u e casa 
n i f i n c a a l g u n a s i n v i s i t a r n o s an tes . Nos -
o t r o s le podemos d a r u n I n f o r m e c o m -
p l e t o y de t a l l ado sobre la p r o p i e d a d que 
le p r o p o n g a n ; s i é s t a va l e e l d i n e r o que 
le p i d e n ; Si e s t á b i e n o m a l c o n s t r u i -
da o s i t i ene o t ros defectos que puedan 
hacer le p e l i g r a r su d i n e r o . N u e s t r o I n -
f o r m e t é c n i c o y c o n f i d e n c i a l , a t i e m p o , 
le g a r a n t i z a r á l a i n v e r s i ó n s e g u r a de 
su c a p i t a l . No deje de v i s i t a r n o s . O f i -
c inas per ic ia les . Ob i spo , 59, a l t o s de l ca-
fé " E u r o p a " T e l é f o n o M-1318. D e p a r t a -
m e n t o s 30 y 31. 
120S4 17 m 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O l 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S , 
t r en t e a l P a r q u * de S o d J u j h de D i o * 
Da 9 » í l 'A, ta. y de I a S p. n i , 
12458 19 m , 
EN $2.100, SE V E N D E U N A C A S A E N e l p u e b l o de Calabazar , H a b a n a , de 
p o r t a l , sala, sa le ta , c i nco cuar tos , coche-
ra, u u g r a n pa t io , con agua c o r r i e n t e , 
i n o d o r o , toda de m a m p o s t e r í a , e s t á cerca 
del P a r a d o r o . Se da m u y ba ra t a . I n f o r -
m a : G a b r i s l R o d r í g u e z , bajo de l a L o n j a 
del Comer t í o . H a b a n a . P r e g u n t a d e n e l 
c a f é " L a 1 l a r i n a " . 
12127 17 m . 
AL T U R A S D E LA ¡ I S A , M A K I A N A O , Se vende o a l q u i l a u n prec ioso "cha-
le t , " de a l t o y bajo, s i tuado en l a cal le 
de Santa B r í g i d a , m a n z a n a 31, a dos 
cuadras de l paradero, c o n sala, g a b i n e t e , 
comedor , pas i l l o y coc ina en los ba jos , 
y g a l e r í a , tres cua r tos y b a ñ o con s e r v i -
cio c o m p l e t o en los a l t o s ; en cue rpo se-
parado , garage , dos c u a r t o s p a r a s i r -
v ien tes , b a ñ o , etc., 2.500 varas c u a d r a d a s 
de t e r r e n o p a r a huer ta y j a r d í n . I n f o r -
m a n : e l s e ñ o r A r t u r o Seeler, en la " V i -
l l a F l o r a " , a l f o n d o ; y e l s e ñ o r A . 
A l ú m . en Mercaeres , 16 1|2. A l q u i l e r m e n -
sual , $60. 
12136 21 m. 
f^ASA, V E N D O , C A L L E D E C I B N E U E -
y j gos , p l a n t a ba j a , c o n azotea, sala, 3 
cuar tos , cocina , p a t i o , s e rv ic ios m o d e r n o s , 
buena p a r a f a m i l i a . 5.30x18.50 met ros . U l -
t i m o p rec io $6.000. S e ñ o r Calzada. A g u a -
cate, 26, a l tos . T e l é f o n o A-0788; de 1 a 3. 
12109 ' 17 m 
" • t / E N D O . G R A N C I U D A D E L A . 17 CvJAR-
" " l tos y 2 accesor ias , 13.50x41 varas , ca-
l l e F e r n a n d i n a . a media cuadra de M o n -
te R e n t a 114 peso*. U l t i m o prec io , 7.750 
pesos. E l t e r r e n o va le m á s . S e ñ o r Ca lza -
da. A g u a c a t e . 26, a l to s . A-9788 De 1 a 3. 
12109 17 m 
T 7 N $5 800, D E DOS P L A N T A S . R E C I E N 
JLU reed i f icada , en cal le c é n t r i c a , r e n t a 
$60. O t r a m o d e r n a de a l t o , que r e n t a $120 
mensuales , y o t r a h e r m o s a de 3 ven ta -
nas y p o r t a l , en San L á z a r o . I n f o r m a n : 
su d u e ñ o : de 2 a 6. E n sa lud , 2 -B , C l í -
n i ca . 
12216 v 17 m . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A r r o y o N a r a n j o , a 6 0 m e t r o s d e l 
p a r a d e r o " C a m b ó / ' c o n f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a y u n c a m i n o , t e r r e -
n o s m u y a l t o s , se v e n d e n p a r c e -
l a s p o r m e t r o s . L u z e l é c t r i c a y 
a c u e d u c t o d e l C a l a b a z a r . V i a j e s 
c a d a m e d i a h o r a , d u r a c i ó n 2 2 
m i n u t o s . B a r a t o . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s . 
V I B O R A 
P r o p i a p a r a r e c i é n casados y en c o n d i -
c iones de h a b i t a r l a en e l ac to , se vende 
u n a p rec iosa y fresca casa cou p o r t a l , 
sa la , saleta, dos he rmosas hab i t ac iones , 
sus serv ic ios y p a s i l l o s p a r a c r i a d o s ; 
l a sala y l a saleta e s t á n d i v i d i d a s p o r 
c o l u m n a s esmal tadas , su techos de c ie los 
rasos y t r a n v í a en l a e s q u i n a . Su p rec io 
$3.800. I n f ó r m e s e en el E s c r i t o r i o de A l -
varez^Cuervo De 1 a 4 . A-9925 y p o r las 
m a ñ a n a s en San M a r i a n o , 78-A, esqu ina 
a A r m a s . 
li'-. 'liJ 17 m . 
VE N T A D E O C A S I O N : E N L O M A S A L -t o de l a V í b o r a , ca l l e • L a g u e r u e l a , 
e squ ina a Ge laber t , se vende p rec ioso 
cha l e t , con 820 varas c u a d r a d a s de te-
r m o , s i tuado f r en t e a l p a r q u e en cons-
t r u c c i ó n y compues to de 6 hab i t ac iones , 
sala, comedor , h a l l , r e p o s t e r í a , coc ina , 
e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o con* agua ca-
l i e n t e , j a r d í n , p a t i o , g r a n p a t i o y t r a s -
p a t i o pa ra garage o b i e n p a r a c o n s t r u i r 
o t r a casa T i e n e t a m b i é n s e r v i c i o i n -
dependiente p a r a cr iados . Se da en $10,200, 
a plazos, en t r egando $3.000 y e l res to a 
p a g a r a r a z ó n de $54 mensua les , con el 
m ó d i c o I n t e r é s d e l 7 p o r 100. T a m b i é n se 
vende a l con tado en $9.300. P a r a i n f o r -
mes : B . M é n d e z , San J u a n de D i o s 3. 
12051 22 m . 
Ir*N L A V I B O R A , SE V E N D E L A M O -LÍ de rna , c ó m o d a y f resca casa E s t r a -
da P a l m a , 83, con p o r t a l , sa la , saleta , 
se is hab i t ac iones , e legante g a l e r í a , co-
m e d o r , dos buenos b a ñ o s , c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s servic ios . Puede verse de 
12 a 5 p m . T r a t o d i r e c t o . 
11996 26 m 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q ' ú e n c o m p r a casas?. , . . 
ól¿c: ien vende solares? 
,•. (4u:én c o m p r a solares? . . . . 
¿ ( ^ u i é u vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? 
& Q u i é n da din€To en t lpo tecaV. . 
¿ Q u i é n toma d i n e r o en h ipo teca? 
L o s negocios de esta cana soa 
reservado*. 
E m p e d r a d o , uiuaero 47, De 1 
11648 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
l ' E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




12504 20 m 
AL P R I M E R O Q U E L L E G U E T R A S P A -S O e l s o l a r n ú m e r o 12, m a n z a n a 51 , 
r e p a r t o Mendoza , V í b o r a , a l a s o m b r a , 
t r a n v í a p o r el f r e n t e , hac i endo negocio 
p r o n t o l o d o y por l o que hay en t r e -
gado. M á s i n f o r m e s : San R a f a e l y C o n -
s u l a d o . E s q u i n a C e n t r o G a l l e g o . 
12529 24 m 
C O L A R : N E P T U N O . J U N T O A L A U M -
¿ 3 v e r s i d a d , b i en s i t u a d o , ba ra to , f á c i l 
p a g o , plazos, con tado , censo. E m p e d r a d o , 
20. 12411 19 m 
"1 R E D A D O : SE V E N D B CN S O L A R D E 
V 28x76.59, de esqu ina , a u n a c u a d r a de 
29, s i n censo, a $6 50 m e t r o . Se p r e s t a pa-
r a t o d o , , f a b r i c a r o i n d u s t r i a . S e ñ o r Gar-
cía , O ' R e i l l y , 13 ; de 2 V j a 5. 
12354 19 m 
SO L A R E S : A P L A Z O S ¥ A L C O N T A D O , l o s m e j o r e s , m á s bara tos , desde $50 
a l con tado e n ade l an t e V í b o r a y A l -
mendares . E m p e d r a d o , ¿ 0 . 
12411 19 m 
CA L A B A Z A R : SE V E N D E N S E I S SO-lares , hac i endo 3 esqu inas , r odeado de 
buenas casas q u i n t a s , p u d i e n d o d i v i d i r s e 
e n 2 ó 3 lotes, pues m i d e n 6.480 va ra s , 
m u y p r ó x i m a a la E s t a c i ó n , a $1 v a r a . 
S e ñ o r G a r c í a . O ' I l c i l l y , 13; de 2'/¿ a 5. 
12355 19 m 
C J O L A R : V I B O R A , E L M E J O R S I T U A D O , 
m á s b a r a t o , m á s f á c i l pago , poco c o n -
t ado , r e s to 5 I n t e r é s a n u a l . E m p e d r a d o , 
2 0 1 2 4 1 1 1 9 m 
E n e l p r o g r e s i s t a r e p a r t o L o s P i n o s , 
a 15 m i n u t o s de l A r s e n a l , c o n agua , ace-
ras, raz e l é c t r i c a , t e l é f o n o y ca l l e pa -
v i m e n t a d a , t engo v a r i o s so l a r e s , buenas 
esquinas, p rec io m á s b a r a t o que e l ac-
t u a l del r e p a r t o , a l con tado y a p l a -
zos, c o n poco de con tado . E . G a r c í a San-
ta E m i l i a , n ú m e r o 6 
12344 23 m 
L o m a de L u z de 13 por 4 0 M 
de a l to s , que puede rentar 
p o r l o que v a l l e el t e r r e n o . ^ 
S O L A R 9 P O R 2 2 - 5 0 
en $400, $50 a l contado y . ^ 
p lazo , $10 mensuales en el 
ne lo , L u y a n ó . I n f o r m e s - Es 
B u s t o , A g u a c a t e n ú m e r o ;« h ^ Í U ' I 
m . y de 1 a 3 p. ^ r e i e f ¿ n q 0 e ¿ y 
POR EL PLAN B U S T O PUEDp n 
T E D S E R P R O P I E t Z * 
c o n solo d i sponer de a Sin 
c o m p r a n d o u u solar o m á s ^ í " » » * 
r a z ó n de $1 , v a r a da centro 
$1.25, e n l a p r o l o n g a c i ó n de" 1 ^ 
R e p a r t o " L a L i r a " , alturas i . ^ 
A p o l o , desdo donde c o n t e m n W ^ 
y h e r m o s a s v i s t a s p a n o r á m i c a i onF14 
s i v a n de l m i s m o ; todo el o u s ^ S Í J 
so la r a p lazos se le obsequiará 7tr6 
P ó l i z a de Seguro de Vida , i 01 
I n f o r m e s c o n pianos a la T L j 
C R 1 T O R I O D E V I C T O R A. D E L ^ 
A g u a c a t e n ú m e r o 38, de 8 a 10« Zr® 




l > V K A I N D U S T R I A O P I N c T ^ T t 
X creo, se vende u n hermoso \JÍA 1 
r r e n o . a s ie te k i l ó m e t r o s de la n 
c o n f á c i l e s comunicaciones. inf„í¡ 
A g u a c a t e n ú m e r o 124. n 
11213 j . 
R E D A D O : SE V E N D E , EN - i l ^ W 
V C y B , solar de 13'66 por h u 
m e s : J , n ú m e r o 195. Teléfono K isli 
12263 
t ! E V E N D E U N S O E a R D E ESQCm 
KJ l a ca l le L í n e a del Reparto m 
res , a u n a c u a d r a de la Quinta A 
I n f o r m e s : t e l é f o n o M-1841; de 7-
de 2 a 5. 
12177 21« 
L1© L A R . M U Y B A R A T O , SE VEf¡ 
O cerca de l a Calzada de la Tibor 
$2.50 va ra , f á c i l pago, vale el doble, 
f o r m a n : D e l i c i a s , F . Teléfono I-lSffi. 
12173 I f a 
C O L A R E S C E N T R J C O S DEL VIDUK 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, se n 
d e n : U n so la r , esquina de fraile, con 
sa m o d e r n a , a l a en t rada del Vedído. I 
c u a r t o m a n z a n a , esquiua fraile Doi 
lares de esquiua . i n f o r m a n : lelífe 
F-2124. D e 1 a 2 p . m . 
11881 . a a 
I> E P A R T O A L M E N D A R E S í áMPLIÍ I ; c i ó n de A l m e n d a r e s . porque me 
barco p a r a E s p a ñ a , traspaso ocho soi 
res, c u a t r o esquinas y cuatro centros, 
u n a cuad ra de la l í n e a de los carritoi 
V é a m e que s e g u r o haremos negocio. Mi 
I n f o r m e s : c a l l e 14 y 5a., o Teléfono 1-719 
P r e g u n t e p o r el s e ñ o r Vallina. 
11886 • 20 m 
VE N D O : U N T R E I N T A Y T K Í S M¡ pesos, u n g r a n lote de terreno, en 
m e j o r de J e s ú s de l Monte ; este temí 
antos de u n a ñ o v a l e el doble. Se pi 
de d e j a r sobre e l t e r r eno la mitad en I 
potoca, a l seis p o r c iento . Infora» el 1 
ñ o r T o r r e s ; G l o r i a . 115; de 3 a ó. No 
co r r edores . 
11767 U 
EN O U A N A B A C O A V B N D Q U N A H E R -mosa casa s i t u a d a en l a c a l l e de 
M a r t í n ú m e r o 2.". t a m b i é n u n g r a n so la r 
y u n a cas i ta . Pa ra m á s i n f o r m e s , su due-
ñ o . Escobar , 10, a l t o s . 
1214 23 ra. 
C . S A N U E V A . M O D E K N A . M U Y S O -l i d a , m u y f resca ; y a dos cuadras de 
l a Ca lzada V í b o r a , se vende , e n 3.000 
pesos ; o t r a , a l g o m á s ch ica , en $1.700, 
dos cuadras Calzada. I n f o r m a n : De l i c i a s , 
F . T e l é f o n o 1-1828. 
12173 17 m 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C0RRED0F 
C a s a s y s o l a r e s e n t o d a s I 
l a s c a l l e s d e l V e d a d o . 
F i n c a s r ú s t i c a s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e 
I n f o r m e s : C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
UN A ( ASA, A N T I G U A . E N L A C A L U E de L u z , cerca de l co leg io de B e l é n , , 
se da en $1P 000. I n f o r m a r á n : J e s ú s M a -
r í a . 26, a l t o s . 11 
12301 28 m 1 
X > R O X I M O A U N I V E R S I D A D V E N D O 
X u n a h e r m o s a casa de dos p lan tas , cons-
t r u i d a de concre to , h i e r r o y cemento , l a -
d r i l l o s , c a n t e r í a . T o d o l u j o s o . Se c o m -
pone de p o r t a l , g ab ine t e , sa l a , sa le ta co-
r r i d a , c u a t r o cuar tos , comedor c o r r i d o a l 
f o n d o , he rmoso b a ñ o m o d e r n o , senr ic ios 
de c r i a d o s en e l b a j o y en e l a l to todo 
i g u a l m a s dos cuar tos m á s . Esca le ras de 
m á r m o l P u n t o a l t o , fresco, b r i s a cons-
tan te , h e r m o s o p a n o r a m a . U l t i m o p r e c i o : 
$15.000. H a v a n a Bus iness . D r a g o n e s y Pa-
seo de M a r t í . A-9115. 
11920 18 m . 
/ C H A L E T E N E L C E R R O , I N F A N T A . 
21, e n t r e San ta Te resa y l ' ezneia . Se' 
vende este moderno chalet , compues to de 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o h e r m o -
sas hab i t ac iones , comedor , cocina, des-
pensa, c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o para c r i a -
dos, l a v a d e r o , j a r d í n a l rededor , etc., etc. 
Su t e r r e n o t iene u n a e x t e n s i ó n de cua-
t roc ien tos c incuen ta y dos m e t r o s . I n f o r -
m a n en e l c e n t r o de l a M a n z a n a de G ó -
mez, s o m b r e r e r í a T e l é f o n o A-7000. 
11803 20 n i 
SE V E N D E N 8 CASAS, DOS CON E s -t a b l e c i m i e n t o , desde 4 500 pesos, has ta 
$15.000. T r a t o d i r e c t o con la d u e ñ a . San 
F r a n c i s c o y San L á z a r o , a l t o s . V í b o r a . 
12171 • 23 m . 
Ü E > E N D E U N A C A S A , M O D E R N A , E N 
KJ las afueras de l a c i u d a d , con estable-
c i m i e n t o y c o n t r a t o , g a n a Lueua r e n t a , 
$6.000,'.se deja par te eu h ipo teca Sin co-
r redores . I n f o r m a n : R e i n a , 43; de 1 a 4 
11901 18 m 
12017 19 m 
Q E V E N D E U N A CASA D E P O R T A L , 
KJ sa la , r e c i b i d o r , t res c u a r t o s , cua r to 
de b a ñ o i n t e r c a l a d o e n los cua r tos sale-
ta de comer, p a t i o y t r a s p a t i o , 'techos 
de h i e r r o , todos decorados ; e l t r a n v í a 
p o r e l f r e n t e do la casa, ca l le de S a n t a 
E m i l i a , en t re D u r e j o y S e r r a n o . P r e c i o : 
$7.500; I n f o r m a n : H a b a n a , 5 1 ; de 10 y 
m e d i a a 12 y de 3 a 5. A-5657 
SE V E N D E N DOS CASAS D E P O R T A L , sala , c o m e d o r , t r e s cua r tos de b a ñ o 
techos de h i e r r o en l a ca l l e D u r e j o , en t r e 
San ta E m i l i a y Santos S u á r e z ; el t r a n -
v í a po r las dos calles. P r e c i o : $6.000 cada 
u n a I n f o r m a n en H a b a n a , 5 1 ; de 10 y 
m e d i a a 12 y de 3 a 5. A-5857. S e ñ o r 
V i l e l a . 
SE V E N D E U N A CASA D E D O S C H A -le t s . de c a n t e r í a , c e m e n t o y h i e r r o , se 
c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , sa la , saleta, 
h a l l , b a ñ o en l o s ba jos y cotf lna , escalera i 
de m á r m o l , t e r r a z a a l f rente , t r e s cuar -
tos. h a l l , u n c u a r t o b a ñ o comple to . P r e -
ciosa casa s i t u a d a en l a ca l le de J o s é 
A n t o n i o C o r t i n a , a i lado de l a e squ ina 
da Santa C a t a l i n a , e l t r a n v í a a 25 m e -
t r o » de la casa. P r e c i o ; $9.000. I n f o r m a 
en H a b a n a . 61. de 10 y m e d i a a 12 y de 
3 a 5, A^6657. S e ñ o r V i l e l a . 
g g M 17 m 
SO L A R : E S Q U I N A R E P A R T O A L . M E N -dares , f r e n t e a l t r a n v í a de l a p l a y a , 
dos pesos menos de su v a l o r a c t u a l E m -
pedrado , 2 0 . 
12411r 19 m 
V e d a d o : C a l z a d a , e n t r e J e Y , se v e n -
d e n 5 s o l a r e s , u n i d o s , u n o e s q u i n a d e 
f r a i l e y p r o n t o l e p a s a r á e l M a l e c ó n 
p o r e l f o n d o , p u d i e n d o d e j a r p a r t e 
d e s u i m p o r t e e n l o s m i s m o s . T r a t o 
d i r e c t o c o n s u d u e ñ a , e n H , 9 5 , e n -
t r e 9 y 1 1 , de l a s 1 0 e n a d e l a n t e . 
12426 30 m 
\ R E D A D O . V E N D O U N LOTE DE me t ros 14 c e n t í m e t r o s , en 21 j v 
dos cuadras del Parque de Menocii 
una cuad ra de 23, esquina de la bn 
P r o p i a p a r a f a b r i c a r un chalet de gm 
I n f o r m a n : T e l . F-4227. 
11842 H 1 
Q E V E N D E N 6.000 V A R A S PLANA? 
13 t e r r eno l l a n o , e n lo mejor del m 
to Buenos A i r e s , a una cuadra de la 
zada d e l C e r r o . I n f o r m a : señor 1 
M o n t e , 313. • , , 
11656 
BU E N N E G O C I O : ZONA ^ U T COJO c i a l . Calzada de J e s ú s del 3 
mu*y cerca de T o y o , vendo un "e~j 
l o t e de t e r r e n o . I n f o r m a n en ^ - í ; . 
n ú m e r o 38, e s q u i n a a In fan ta ; ae i-» 
11205 J L í 
SO U A R : E S Q U I N A D E F R A I L E , C A L L E San F r a n c i s c o , Repar to L a w t o n , V í -
bo ra , buena m e d i d a , poco con tado , r e s to 
censo a p l a z o s - 5 I n t e r é s a n u a l . E m p e -
d rado , 20. 
12411 19 m 
UN I C A O P O R T U N I D A D . E N U A N G A : vendo t e r r e n o e squ ina 70 p o r 47 v a -
l a s , con p r e c i o s í s i m o chale t e s t i l o I t a -
l i a n o a l cen t ro , acabado de c o n s t r u i r , dos 
p l a n t a s , r e p a r t i d a s a m p l i a y e l e g a n t e -
mente , dobles se rv ic ios y garage . P u n t o 
I n c o m p r a b l e . I n f o r m e s : G a r a y , C u b a 66. 
D e p a r t a m e n t o 4 
10441 20 m . 
(^ A N G A . E N 100 T E S O S D O V 5x30, T p o r a u s e n t a r m e d e l p a í s , a l t o , pega-
do al pueblo , da a la Calzada. L i b r e de 
g r a v a m e n . San J o s é , 48-l>, J u a n Mcnes 
12103 23 m 
T V E S E O V E N D E S E O S S O L A R E S " E . " 
J O " F , " " K " y " L , " que dan f r e n t e 
a l a A v e n i d a 12 y per tenecen a l a m a n -
zana 29 de l R e p a r t o A l m e n d a r e s , de N i -
canor del C a m p o . E s t á n a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a y de l a Calzada. M i d e n 20 
p o r 40 m e t r o s y su p rec io es de 5 25 pe-
sos v a r a cuad rada , c o n u n a ñ o l i b r e de 
intereses . M u y poco con tado . T a m b i é n de-
seo v e n d e r e l n ú m e r o 4 de l a m a n z a n a 7 7 . 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , de Mendoza y 
C í a , e n f r e n t e a l a ca l l e Fuentes , a 3.50 
pesos v a r a cuadrada . I n f o r m e s en L í n e a , 
n ú m e r o I I I 1 4 , e n t r e 12 y 14. T e l é f o n o 
F-4003. De 12 a 2. 
12258 24 m 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O , ü » 8 ° " de 15x40 va ras , en s i t io céntrico^ 
e s c r i t u r a hecha y l i b r e de toao s 
m e n . I n f o r m e s : Salud, número - 1 - ^ 
f o n o A-2716. t 
11129 
R U S T I C A S 
E N M I N A S 
Seis c a b a l l e r í a s aproximadamente, 
t e r r e n o , c a ñ a , cu l t ivos menores v 
r o M u y b a r a t o . B . Córdova . San »-
cío y O b i s p o ; de 1 a 5 P- ^ ^ j 
C-3885 -- • 
G R A N F I N C A ^ 
C o m p u e s t a de seis y media c a u ^ 
cerca de dos k i l ó m e t r o s a ' e Gcü 
buenos pozos, c a ñ a y tabaco, is ^ 
y San A n t o n i o , ren ta m á s oei oií 
¿ l e n t o . B . C ó r d o v a . San Ignacio 3 
p o ; de 1 a 5 p . m . jod- ^ 
C-3865 .. - ^ r ^T í f 
O I N C A R U S T I C A : VENDO C^ r ^ ( 
i T c a b a l l e r í a s , l i n d a con la " ^ t o s J» 
G u a n a j a y . T e r r e u o superior boles |rt 
i io res . G r a n p a l m a r . Muchos ar 
t a les . 3 c a b a l l e r í a s de caua- » dljejo 
t r i a s . B u e n a casa. I n ^ ^ r e r í a - ^ 
A g u i l a y San Rafae l , sombrerer 
1 1 7 9 9 
T T S N D O U N A P A R C E L A D E 11 P O R 
V 27 m e t r o s e n t r e e l P r a d o y Pa lac io 
P r e s i d e n c i a l — e l nuevo—a 40 me t ros de l 
P r a d o . T i e n e su casa a n t i g u a a l q u i l a d a . 
I d e a l p a r a u n a r e s i d e n c i a ; a l l ado se 
c o n s t r u y e u n a de $100 000.00. H a b a n a 90 
a l to s . T e l é f o n o A-8067. 
12333 18 m y . 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos taniaños, *11^ 
zada. cerca de l a Habana, F ^ * » 
r e p a r t o s , pa ra recreo y P f / í p o ; de1 
C ó r d o v a San I g n a c i o y 
5 p . m . in. Ü J 
C-3862 
BU E N A O P O R T U N I D A D 1 V E N D O U N A casa para f a b r i c a r en lo m e j o r do 
la c a l l e da O ' l l e l l l y I n f o r m a su d u e ñ o 
en San I g n a c i o , 18 a l t o s ; de 2 a 4 p m 
Sin i n t e r v e n c i ó n de cor redores . 
12414 
^ T E N D E M O S E N Si PESOS E L M E T R O 
V so lar de 6.20 por 34 a dos cuadras 
B e l a s c o a í n , ca l l e de San Rafae l $11.00 a i 
c o n t a d o y cance la r o r econocer u n censo 
de $20.00. H a b a n a , 90. a l t o s . A-8Ü07. 
12333 is m y . 
A V E N I D A A C O S T A S O U A R D E E S -
X X q u i n a do 20 p o r 50 a ?fl p r o n t o pasa-
r á el t r a n v í a , l u g a r de res idencia do l u j o . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 2, h a b i t a c i ó n n ú m , 12. 
1^311 18 m 
PA R A C H A L E T S , E N E L P U N T O M E -j o r , m á s fresco y e levado de l a Ví -
b o r a , l o m a a l ta , v e n d o solar , 2.042 me-
t r o s , a m e d i o precio po r e x i g e n c i a de 
o t r o s negocios S e ñ o r Ca lzada . A g u a c a t e 
26, a l tos . A-0788. De 1 a 8. 
12109 17 „ , 
E n S a n t i a g o d e l a s 
V a r i a s , desda m e d i a cnb*i.le[,Sena.-. ^ 
l an t e . dos e n Govea. m u j j ; . nerl^X 
en A q u i z a r , dos de media caD da r 
ca de G u a n a j a y . B . Córdoba, 
5 p m . I 2 j > \ ' 
<• .'iSCS I 
P R E C I O S A F I N C A 8 ^ 
Dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a ^ " ^ 
el e l é c t r i c o p o r ^ f ^ e m b ^ . K 
I m p o r t a n t e pueb lo , t o d a «^ ¡v iend*-» * 
fia y t abaco, buena casa d0 * rfg p * ^ 
I n a g o t a b l e con au donke j tu ^ r » ' , 
r i e l o , m a l a n g a s y ^ " ^ U - V * 
casa p a r a mozos de lauv frutal, 
c u a t r o c i e n t o s cafetos, m u b0 ^ r e ^ , 
t r o y u n t a s de bueyea, do « , 
ú t i l e s ' pa r a el e u l t í v o P-^ y 01»» 
l ies ; B. C ó r d o v a . San Ignac ^ 
de 1 a 6 p , m , 
C-88(35 
L L E V E S U D I N E R O 
^ g J a J ^ C A J ^ D E A H O R R O S " d e l B a r r e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s í 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O cuan-
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C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el óp-
hc0 solamente debe concretarse a ven-
¿cx cristales y cometen un gran error 
jos que así Piensan-
£1 óptico-optometrista está capaci-
t o para medir su vista y elegirle 
jos cristales adecuados a sus ojos. 
lo que n0 Puê en n' deben los óp-
ticos-optometristas es invadir el cam-
d o de la cirugía, esto únicamente com-
pete al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
a la exactitud en los reconocimientos 
que hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U N A G A N G A , B O D E G U E R O S 
P o r disgusto de Bocios se vende u n a bo-
dega; tiene mucho barrio . B i e n s u r t i d a ; 
S S Z S L t ' & Q * 5*000. S i falta 
^IV6- ?8i 10 ^ í " 0 - P a r a in formes : v i -
«gjg ^ j ^ 6 Marte y Beloua- «¿ ^áz-
GA N Í . A : S E M . S U K U N A V I D R I K R A . í i i ok!-08/ ci«airoB y mucUa venta de 
Dilletes, abierta noche y d ía se da ba-
rata por enfermedad del d u e ñ o . I n f o r -
£ a r M n n « J ™ , m i f S a ' 116 3 teráe en adelan-
*¿fSP'mcm**' c a f é a r d í a . 
17 m 
T ? l , C O L O R D E X,A R O S A , L A A R R O -
JCLi g á n e l a del c lavel , t iene en su casa 
la d a m a que usa arrebol Leca i l l e . de P a -
rís . Unicos receptores, d e p o r t a r l o s : L o s 
R e v é s Magos, Gal iano , 73. 
12289 22 m 
A> G E L A E S T R U G O Y H E R M A N A , D o -bladil lo de ojo a m á q u i n a , bordados 
a mano y m á q u i n a . E s p e c i a l i d a d en ve>-
tidos de s e ñ o r a s . V i l l e g a s , 98, altos. 
8711 18 m 
• \ r E S l i O U X A B O D E G A . E N $1.000, Y 
. o t , r a e n * 1 « j O O , a lqui leres baratos y 
contrato^ so las en esquina, con mucho 
Í a S S a A ^ n í f 'l6 ',r,0yo F i g u r a * , 78. T e -
i , q ? o A ' 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L i e n t o . 
21 m 
T ^ L M E J O R N E G O C I O D E C C B A . N E -
goclo de restaurant . Contrato largo, 
i n m ^ Í Í renta , o sea sobrante del 
- ! q * i l ^ - ^ ¡ - ' 4 ^ a l a ñ o - Venta del restau-
rant ?.J.500 a l mes . P r ó x i m o a l Parque 
Centra l . Se de ja buena parte a plazos. 
Por ausentarse e l d u e ñ o . H a v a n a L'us l -
ne^Prasoiies y Paseo de Mart í . A-9115. 
11919 18 m. 
AT E N C I O N . S K V E N D E V N P U E S T O de frutas con local p i r a f a m i l i a , bue-
na venta, en 300 pesos Informes en S a n 
L á z a r o y Blanco, ca fé , v idr iera . De 7 
a 10 
j ^ g 17 m 
V E N D E , F I N C A D E D O S C A B A L L E -
í) liaa eu el kilCmetro 21, carretera C a m -
ü o í l o r i d o . g r a n palmar, r ío , arboleda, 
tanaue de m a m p o s l e r l a . con capacidad 
¿ara 40.000 galones , t u b e r í a , motor, bom-
bas ganado en general , aperos, etc. I n -
formes: S a n J o s ó , 85, altos, o su d u e ñ o : 
í. Galán Minas de Guanabacoa . 
Ué lS 31 m 
C E R C A D E H O Y O C O L O R A D O 
En Calzada, buen palmar , pozos, frutales, 
más de ciento c incuenta m i l arrobas de 
caña var ias casas . $40.000. B . C ó r d o v a . 
San 'Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m . 
C-SbGÜ tíd. & 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A VISO A L O S S A S T R E S : S K V E N D E 
i x un taller de s a s t r e r í a , mucho t r a -
bajo con l i cenc ia; se da b a r a t í s i m o por 
tener que embarcarse el d u e ñ o . A m i s -
1202* 20 m. 
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-^TENDO L A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
f y c igarros de L u z , Itt. Se da por po-
co dinero, por tener otra cosa que aten-
der Contrato largo C a s a y comida, muy 
en proporc ión I n f o r m e s en l a m i s m a . 
12345 19 m _ 
( 1 K A N N E G O C I O : P O R T J S N B R Q U E 
OT embarcarse su d u e ñ o , se vende la can-
tina del teatro I 'ayret . P a r a tratar , en 
Amistad, 54. F r a n c i s c o E d o d c y . 
12371 H' 
T J A K B E K I A , V E N D O U N A , S I T U A D A C N 
x J el mejor punto de la H a b a n a . P u r a 
informes pregunten en ia misma. Cuba, üi, 
el (iueüo 
12370 19 _rn ^ 
\ T E G O C I O D E P R I M E R A . E N L O ME» 
i . 1 jor y m á s c in tr i co de esta C iudad , 
vendo una tienda de j o y e r í a y quinca-
lla. P o q u í s i m o alqui ler . Necetita de tres 
a cinco mi l pesos Se deja algo a pla-
yos. Informes: s e ñ o r Marino Z a n j a , 44. 
| a W | 19 m 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
O eos. cigarros, quUn a l l a y reventa do 
billetes, con mucho porvenir. Se da m u y 
barata. I n l o n a a n en l a misma, U r i n a , 
T», 12397 ' 19 m 
" D O D E G A , V E N D O UNA. E N E L C E N -
X# tro de la H a b a n a , con patente, c a n -
tina, se garant i zan ^50 de venta, m u y 
cantinera, no se quieren corredores n i cu-
riosos. I n f o r m a n : Monte, 297, L a T e r e s l t a 
Angel. 12407 23 m 
Con buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de café, cantina y billares, 
por urgirme salir para mi país. No 
quiero intervención de corredores. In-
forman: Neptuno, 305, altos. 
12142 23 m 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U mieQo. se vende una tienda de ropa 
s-urtida y acreditada, en buen pnnto. I n -
forman en K i c l a . antes Mura l la , B e r n a z a , 
11914 i s m 
PO R N O P O D E R L E A T E N D E R S U due-ño , y con un contrato por cinco a ñ o s , 
se vende, pn lo m á s c é n t r i c o de l a c iu-
dad, un establecimiento de ca fé v res-
taurant. Venta d i a r i a de $130 a $150, pue-
de estudiarse . I n f o r m a : enaro G i l Sa-
lud, n ú m e r o 5. 
11655 3! m 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se a r r i e n d a por uno o m á s a ñ o s . Se. 
puede venir a ver es ta mol ienda haciendo 
melado de c a ñ a . U n pasador de G u a y a -
bas nuevo p a r a la cosecha de este fruto 
que p r i n c i p i a r á e l pr imero de J u l i o . A q u í 
hay muchas E s t a f inca e s t á s i tuada en 
la m i s m a ca lzada de l a H a b a n a Cuatro 
Caminos, ntes de l legar a Majaha . J o s é 
Mar ía P lasenc la . San Miguel de Casano-
vla o Concordia , 40, Habana . 
U S I S 21 my. 
d e 
T 3 I A N O D E P O C O U S O , D E C U E R D A S 
A cruzadas , t iene tres pedades, se ven-
de en precio de o c a s i ó n . A d e m á s , una 
l á m p a r a de c r i s t a l do 4 luces, K a y o n ú -
mero Otí, altos. 
12315 18 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
d:sde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-S228. 
11338 31 m 
B P L A N A S 
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ITN M A G N I F I C O N K G O C I O , E N L O I m á s c é n t r i c o de Gal iano, traspaso el 
contrato de u n a casa huespedes, bien 
amueblada y acredi tada , no se da comi-
das, deja $150 de ut i l idad. I n f o r m a n : S i -
tios. 38. 12415-1B 19 m 
A T E N C I O N 
Se vende un g r a n ca fé en punto c é n t r i c o , 
por asuntos que se d i r á n a l comprador, 
paga poco alqui ler , contrato cuatro a ñ o s ; 
vale 2.500 pesos. Se «la en 1.500 pesos. 
Aproveche o c a s i ó n S a n L á z a r o y B l a n -
co, ca fé ; en l a v i d r i e r a . 
12454 19 m. 
(G R A N D I O S A G A N G A . E N $200 S E T vende un plano de V i e n a , cuerdas 
cruzadas , de .muy poco uso. T h e American 
P ianos , I n d u s t r i a 94. 
12334 19 m . 
G R A N O C A S I O N : E N S U A R E Z , N U -mero 94, se vende un f o n ó g r a f o , gran-
de, cas i nuevo, con • 12 discos grandes 
senc i l l o s ; se da sumamente barato; tam-
bién se vende un mostrador de cedro, 9 
pies largo, y una v idr iera mostrador, de 
sy> pie? largo. 
11999 19 ra 
A R A L A S 
D A 
A T E N C I O N 
Se vende u n a g r a n f r u t e r í a que vende 
diario 20 pesos, so la en esquina., en 400 
pesos, admito socio con 200 pesos. Apro-
veche esta o c a s i ó n I n f o r m e s : San L á z a r o 
y Blanco, ca fé , en l a v i d r i e r a ; de h 
a 10. 
12453 19 m 
AT E N C I O N . P O R NO P O D E R L O A T E N -der, se vende por muy poco dinero 
un d e p ó s i t o de aves , huevos, quesos v 
otras m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : P e ñ a Pobre 
número 40, bodega. 
^ rs.V.v.) 18 my. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, buen contrato No paga a l -
quiler. Precio 3.500 pesos. E s negocio. E n 
Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a n D o m í n g u e z , 
en el café . 
^ l - ' ^ 22 my 
\ r P N D O UN G A R A G E E N B U E N P Ü N -
I * to, en 1 000 pesos. G u a r d a n 26 m á -
quinas, que paga cada u n a 20 pesos y 
no paga a lqui l er . I n f o r m e s : B l a n c o y 
san L á z a r o , v idr iera del ca fé . 
12225 17 m 
t E A R R I E N D A UN C A F E Y F O N D A , 
<J con u n a venta de 70 pesos diarios, 
por el d u c ú o tener otros negocios. I n -
formes : B l a n c o y S a n L á z a r o , ca l é , v i -
driera de tabacos. 
12225 17 m 
(ann: oe 
b;iena.-
C e v e n d e u n a c a s a d k h u e s p e -
^ des, con muchas habitaciones , buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
su dueño I n f o r m a n : Salud, 1. t i n t o r e r í a ; 
2 a 4 p. m. 
112S5 19 m 
C e v e n d e e n as p e s o s u n c i n e 
^ portát i l . Se pres ta p a r a llevarlo al 
campo o ponerlo en parques y paseos 
Publico?. Se admi te un socio con 50 pe-
sos pura colocarlo en la P l a y a de M a -
riarao o en otro Ivgnt cualquiera I n -
n f m ? Oscar R o d r í g u e z . Campanar io , 158. 
^ " O 17 m . 
T ^ U E B A ( A N A S . T I S O A D O M I C I L I A 
£ P o r cinco pesos dejo l a cabeza m á s 
canosa de color natura l y por 50 centa-
vos la retoco u n a vez a l m e s ; s i no que-
da a gusto no cobro. E m i l i o L a u r i a , B e r -
naza 51, moderno 
12327 * . 18 m. 
AT R A C T I V O V B E L L E Z A . M A S A J E F A -c ia l y manicur , u ñ a s esmaltadas 
quedando ideales í>u bri l lo , dura ocho d í a s 
s i n necesidad de emplear n i pasta n i po-
l i suar . precio 50 centavos, servicio a do-
mici l io , r a z ó n : Corra le s , 80, bajos . Te -
l é f o n o M-2025. 
11U88 
L A S P E I N A D O R A S 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepillito mojado 
en Castañina y les quitarán sus canas 
y podrán ondular el pelo húmedo, co-
mo si fuese bandolina, luciendo pre-
ciosas hondas. Pídanlo en boticas. De-
pósito: Galiano, 17. 
119.S3 19 m 
In r E R A C A N A S , O.IO C O N L C T I N T E . que usted usa. l ' ida la t i n t u r a " P i -
lar ," a base de quina , vegetal e ino-
fens iva De venta en s e d e r í a s y boticas. 
E s t u c h e $1.00; y en I n d u s t r i a , 119. Pe-
l u q u e r í a P i l a r . 
11235 v i Jn 
I > L A N C O D E N I E V E , A T E R C I O P K L A -> do, sin barros tú manchas , tiene su 
cut is l a dama que usa L e c h e de Azu-
c e n a , l ieoeptores deposi tarios , ú n i c o s : 
L o s Reyes Magos . Gal iano, 17. 




>IN R E G A L I A . S E A L Q U I L A U N A V I -
' a ñ e r a de tabacos, c igarros y bil letes 
G r a u Hote l A m é r i c a . Industr ia , 160, 
««quina a Barce loua. 
17 m. 
W E N S E , > E G O C I O D E O C A S I O N : S E 
H >ei>de una p e q u e ñ a tienda de quinca-
viri' en lo mejor , de l a H a b a n a , y una 
pn t."n"a de tabucos, c igarros y quincal la , 
S n • » InmcJorable de u n a Calzada. R a -
12 . u c r n a z a . 47, a l tos; de 7 a 8 y de 
iioriw ^- Lizondo. 
19 m 
"\ T E N D o U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
mtn J ciKarros en C a l z a d a de mucho t r á n -
S 2 e £ . P p s o s . V a l e e l doble. Infor-
vlio* anco y S a n L á z a r o , ca fé , v idriera. 
17 m 
V E * J ' D E U N A V I D R I K R A M O S T R A -
omrwT.íi 6 caoba, propia p a r a tienda de 
rata 1 . ° C h a c o s y cigarros. Se da ba-
\%>MT0TMA-N'• I n d i o , 12. Habana 
— 17 m 
A . ^ C I O X : V E N D O U N A B U E N A F R U -
to oflt. •• en 250 Pesos, s i tuada e* pun-
Ifl0i2í5coi a l q u i l e r 12 pesos; o lra en 
hmhíSSSSi -Aprovechen o c a s i ó n I n f o r m a n : 
ba. o< ?,ín / S a l u d , ca fé , v i d r i e r a de ta-
- 12230 _ • 17 m. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quculias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
11219 31 ra 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -V O S v a r a , de seda , a 8 centavos. Se 
hace en e l acto. Benito L a g u e r u c l a , .77-A, 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del p a r a -
dero. 11021 1 Jn 
U E B L E S Y 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceeo-
rios de primera c lase' y bandas de ga-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios francafes para loa miamos. V i u -
da e H i j o s de .T. For teza . A m a r g u r a , 4a. 
T e l é f o n o A-5030. • ^ 
11331 31 m 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O B I L L A R , grande, con sus bolas, tacos, taqueras 
y d e m á s anexos; puede verse en l a So-
ciedad L iceo de Guanabacoa , de 1 de l a 
tarde a 11 de l a noche. Se d a m u y ba-
rato 
rs.;o7 | 1» m 
Q" I T E R E U S T E D A P R O V E C H . V R U N A g a n g a ? Se venden todos los muebles 
de u n a casa . ¿ Q u i e r e comprar a lguno muy 
bara to? Pase o verlos de 7 a 9 y de I 
a 3, en Aguacate , . 92, bajos . 
12390 1° m 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A V i -dr iera mostrador , 8 pies de largo por 
3 de ancho y 4Vi de alto, en excelentes 
condiciones. I n f o r m a n e n Mercado de 
T a c ó n . 25, ropa. A. G o n z á l e z . 
122S0 22 ni 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -den dos e s p l é n d i d a s l á m p a r a s e l é c -
tr icas con pantal las de seda y pie b lan -
co lapeado de 70 pu lgadas de a l t u r a . Son 
lujosas y se dan en p r o p o r c i ó n . C a m p a -
na r io , 24. a todas horas.-
12229 19 m 
PA R A V I A J E : Q U E D A N D O S B A U L E S , superiores, uno grande, forrado piel 
cerdo, otro camarote, mexicanos , l iqu i -
d a c i ó n muestrar io , precios f á b r i c a . Agua-
cate, 26. altos. S e ñ o r C a l z a d a D e 1 a 
3. A-9788. 
12109 17 m 
1 . 0 0 0 P E S O S 
A que somos los que m á s camas 
le acero y bronce vendemos en 
3uba. 
M U E B L E R I A L A S I N R I V A L 
B E L A S C O A I N , 5G 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n t o s l e t r a s y c u e r o f i n o , l a s r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
15d-lo. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas v p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier o tra c la-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-tí033. Vives . 151. H a b a n a . 
Se vende un automóvil Renault, mo-' 
délo 1914, en magnífico estado. Cos-
tó nuevo ocho mil pesos. Se da muy 
barato Informan y puede verse en 
Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11903 l 8 m 
\ r E N D O U N F O R D D E L 17 E N $830. ' otro del 15 en ?025, y un Oldmobl le , 
en $1200 Todos en perfectas condiciones 
de gomas, p intura y vest idura. Su d u e ñ o , 
en C a r l o s I I I , 38, esquina a I n f a n t a ( a l -
tos.) , _ 
12123 17 m . 
C H R I P . S - B O O T H E N P E R F E C T A S C O N -
¡ 3 diciones. Se vende barato por nece-
s i tarse e l local en L í n e a , 43. a l garage 
por el fondo. Tel . F-1732. 
12175 17 m-
A U T O M O V I L M 1 T C H E L L 
seis c i l indros , gomas nuevas Se garan-
tiza. Su precio ^600. Namias . Monte, 475. 
T e l é f o n o A-10S8. 
12129 . g m 
A U T O M O V I L E S 
C L A -
nas 
12094 17 m 
SE V E N D E B I L L A R D E ( A R A M B O L A . con sus tacos y bolas, en muy buen 
estado. D i r i g i r s e : M a r i n a , 12. C a s a B l a n -
cn. 120SC 17 m 
O E V E N D E N i V I D R I E R A S , D E 8 ¿7 
l O metros de alto, por 80 c e n t í m e t r o s de 
JT «pT«t oí i j 1 ' vai < --ji 
nde; para verlo en Mo-
U í c i o n e s no se venue; para v e n o en 
nasterlo , 1, e squina Cafiongo, Cerro . 
12167 17 m 
Q E V E N D E E L M E J O R M A N T O N D E 
k J Mani la que hay en Cuba . I n f o r m e s 
en H a b a n a , n ú m e r o 00, a l tos . 
12105 17 m 
EN C O M P O S T E L A , 129, S E C O M P R A N toda clase de muebles usados p a g a n -
do a m á s precio que nadie. T e l . A-2545. 
.11851 24 m. 
MU E B L E S : S E V E N D E M E D I O J U E G O de sa la , de b a m b ú , tapizado, en G l o -
r i a , 28. E n la m i s m a se c o m p r a una c a -
sa que no pase de $6.000, en l a H a b a n a . 
11805 19 m 
G R A T I S 
E n v i a m o s el nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des p a r a 1918 a l rec i -
bo de 3 sellos m o r a -
dos para franqueo. 
P o r 15 sellos mora-
dos enviamos por 
corroo certificado el 
T a l i s m á n del Good 
L u c k y 3 bonitos d i j e s de m o d a : B u r r o 
de l a Suerte. Zapato de la Dicha y A n -
teojo de l a F o r t u n a . T h e Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 70, Matanzas, ( C u -
ba) Casa acredi tada en toda l a R e -
p ú b l i c a . 
11261 3 j n 
C E V E N D E , B A R A T A , UNA M A G N I F I C A 
O l á m p a r a de cr is ta l , de tres luces, com-
pletamente nueva. I n f o r m a n : Gal iano, 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
Sd-13 
CA B A L L E R O : ¿ D E S E A U S T E D P A S . V B u n verano de l ic ioso? C ó m p r e s e un sa -
co de oficina, i m i t a c i ó n seda o gr i s os-
curo, mande las medidas de pecho y l a r -
go y por solo 2 pesos no s e n t i r á calor. 
T r a j e s de n i ñ o , ifl 80. i m i t a c i ó n seda, 
i'ase por l a Nueva R u s q u e l l a . Obispo, 
13», o mande el giro posta l y se lo re -
m i t i r á a vuelta de Correo , a cualquier 
punto de l a R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e a l se-
ñor J o a q u í n Prieto. 
11598 22 m 
C 4013 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
15d-12 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
1200-1 
T 3 A R A T R A J E S D E B A S O , T O A L L A S , 
J T cesticos, ote, vis i te " L a Verdad ," de 
Gabrie l M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
C á r d e n a s . 
C 3S23 lOd-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N ^ . E S A ' , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L Á - 6 9 2 f > . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido pur poco di -
nero; hay Juegos de cuarto con coqucta< 
modernistas escaparates desde ( 8 ; camas 
con bastidor, a | 5 : p e i n a d o m a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de pleaas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y te c o n v e n c e r á . H E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E l , U L 
T A P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155 
X J cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r i g o , casa de compra venta. Be com-
pra, vende, arreg la y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
-̂tO" B jn 
P ri^, J E ^ ^ R Q U E A I S E N T A R S K SU 
Z « t t S T i 0 , "t6 vende v i d r i e r a del ca fá 
Ofir.<«„ J ? i I n f o r m a n en l a misma, o en 
1 2 0 0 3 ' * n t r e S o 1 7 M u r a 1 1 " - t 
L O C I O N V E G E T A L 
Castañina de color rubio quita las 
canas de personas rubias, único tinte 
en el mundo que hace este milagro, i 
dejándole su pelo rubio y parejo sin I 
una cana. Pida en la botica Castañina i 
I Rubia. Depósito: Galiano, 17. 
i 11083 19 m 4 
U E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un ctecueuta 
por ciento m á s que lan de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a U misma anted 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a sat ls faccl fo . T e l é f o n o A-1U03. 
11330 31 m 
^ | E A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -
IO la , g r a n surtido on la P e l u q u e r í a P i -
lar , Industr ia , 119. T e l é f o n o A 7034. S e r -
vimos pe luquer ía , a teatros y Sociedades. 
Prec ios convencionales. 
11234 8 Jn 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A l 
se de muebles, a l q u i l a m o s m á q u i a s 
de coser a un peso mensua l y se venden 
baratas. T a m b i é n l a s arreg lamos d e j á n -
dolas como nuevas. Sol , 10L T e l . M-ie03. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e a . 
11109 17 m y . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que venae muebles mfls 
baratos, desde lo m á s fino a lo corr ien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e Infinidad de 
obletos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobre a lhajan a m ó d i c o í n -
teres y se realizan bart i s imas teda cla-
se de Joyas. 
11221 31 m 
Un Mercer 22-72 de 7 asientos, 
se vende en Mariná 12, garage, 
a precio barato. Está completa-
mente revisado y se puede pin-
tar al gusto del comprador. Se 
garantiza como si fuera nuevo. 
Todas las gomas de cuerda y tie-
ne dos de repuesto. 
EN J U A N B R U N O Z A Y A S 32. E N T R E E s r t d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . se veu-
de un F o r d de 1917, l i s t f para t rabajar . 
Puede verse a todas horas . 
12206 - • !> 
C A M I O N C H I C O 
G a n g a , $400. Namias . Monte. 475. T e l é -
fono A-1088. , _ 
• U'130 17 m 
AT E N C I O N , C A B A L L E R O S : V E N D O dos F o r d s con muy poco uso y bien equipados, propios para persona de gus-
to; los doy muy baratos. Concha y V I -
l lanueva, bodega, a todas horas. A p r o -
vecho, * «•> m 
I T m. 
1251 21 m. 
GR A N O P O R T U N I D A D 1* V R A H A C E B -áse de u n bonito "Over land," cinco 
pasajeros , a lumbrado y a r r a n q u e e l é c -
trico. S a n J o s é , n ú m e r o 174. G a r a j e 
A r i a s . 12482 21 m 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L " I I U P M O -bile" moderno, de cinco pasajeros , t i -
po turismo, en m u y buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Aguiar , 96 T e l é f o n o A-8477. 
12462 20 m 
T > O N l T O B U P M O K I L E , D E L T I P O C H I -
JÍJ co, con ves t idura y fuelles, nuevos, 
pintado de rojo obscuro y con un mag-
n í f i c o motor de a luminio (urge venderse) 
por embarcarse su d u e ñ o . V é a n l o en el 
garage E l P a r a í s o . Concordia , 185. pre-
gunten por L a c a l . hablen con s\i d u e ñ o 
por t e l é f o n o A-y925; de 1 a 4 solamente 
12530 v 20 m. 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E U N m a g n í f i c o a u t o m ó v i l Bu lck , siete pa-
sajeros , en perfecto estado. Puede verse 
todos los d í a s de 10 a. m. a 2 p m. en 
Z a n j a . 73. 
12518 20 m. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de jota': Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorada por n inguna otea 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
11218 . 31 m 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A a 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, nú-
mero 8, entre 9 y 11, Vedado. 
12503 24 m 
Aprovechen esta ocasión: vendo un 
Ford, uno de los más elegantes del 
Parque, en muy poco precio, me ten-
go que embarcar. Vean a su dueño en 
J y Calzada. Tintorería, de 2 a 4 y 
de 8 a 10. 
12193 17 m. 
SE V E N D E : UN M E R C E R , U L T I M O M O -delo siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l G a r a g e Cadi l lac , Ma-
r i n a 64. , ^ 
C 3392 i n 27 ab 
ñ | Ü V K N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E 
k J siete pasajeros en muy bueu estado. 
I n f o r m a ; P . Castro , K a y o 23. 
C 3302 I * 27 ab 
Q E V E N D E UN F O R D D E L Q U I N C E , 
O reformado, gomas buenas, prueba r i -
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
d í a s eu Alambique . 15, garage. 
12062 26 m. 
T T N M E R C K R , E N M A G N I F I C O E S T A -
«J do se vende, muy barato. I n f o r m a , 
su d u e ñ o , J/. Quintana , F e r r e t e r í a , B e l a s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 l n 27 ab 
^ T ' E N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -
V sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos 9. H a -
bana. . „ . 
C 3392 1° 27 ab 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
ÍUNA, 12, SE VENDE UN MAGN!-
GA N G A : S E V E N D E M U Y B A R A T O U N a u t o - c a m i ó n F i a t , es u n a verdadera 
oportunidad por su m a g n í f i c o assecto, 
buen estado del motor y loco consumo 
F . P é r e z . V ir tudes , 26. 
12450 19 m. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L F O R D D E L 1915, que f u é manejado s iemere por 
s u d u e ñ o T i e n e motor, d i ferencia l , mue-
l les y c a r r o c e r í a como no se fabr ican 
hor. Cuatro gomas "Hood" nuevas, ves-
t idura y fuelle s in es trenar y h e r r a m i e n -
ta m á s que c o m p l e t a I n f o r m a : J o a q u í n , 
en Morro, 30, garage. 
12449 23 m. 
SE V E N D E U N S C R I P P B O O K , C A S I nuevo, de 4 asientos y 8 c i l indros . Pue-
de verse en Z a n j a , 91. T e l é f o n o M-1742. 
12360 23 m 
O E V E N D E UN F O R D , E N B U E N A S 
O condiciones Puede verse en F e r n a n d i -
na v Zequeira. I n f o r m a n en la bodega. 
12260-61 22 m 
Q E V E N D E U N F O R D , C O M O N U E V O . 
k5 por tener que embarcarse su d u e ñ o 
se da por l a mitad de su precio Se pue-
de ver de 6 a 12 a. m. en E s p a d a , n ú -
mero 83. 12302 18 m 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2/ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos,. sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r -
c a C o l é , d e 8 c i l i n d r o s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . S e d a p o r 
l a m i t a d d e s u p r e c i o , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; c o n t o d o 
e l r e p u e s t o d e l o m e j o r . A n i -
m a s , 1 7 3 - B , e n t r e O q u e n d o 
y S o l e d a d . 
F1C0 AUTOMOVIL "PA1GE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
Q E V E N D E 1 M A Q U I N A F O R D . C O M -
pletumente equipada, en e l g a r a j e de 
P. R u l z , Aramburo , n ú m e r o 23, H a b a u a . 
12982 19 m 
B l U N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E un " L o c o m ó v i l " de siete asientos, en 
perfecto estado. I n f o r m a n en Mercade-
res n ú m e r o 23. t e l é f o n o A-6516. 
12029 21 m . 
p t A N G A l P O R T E N E R Q U E E M B A R -
VJT car enseguida, se vende, a mi tad do 
su valor, una motocicleta "Ind lan" y las 
herramientas y aparatos de un ta l l er de 
m e c á n i c a , todo s in estrenar Aproveche 
esta oportunidad ú n i c a . Mr . J h o n Soler. 
Concordia , iiOmero 153. 
1187» 20 m 
PA l t A P E R S O N A S D E G U S T O , V E N D O un auto Mercedes, en perfecto estado, 
y una c u ñ a Moon. r e c i é n construida. P a -
ra informes e n I n d u s t r i a , 129, garaje . SI 
se garant iza la c o m p r a los pruebo a don-
de quieran. Muy baratos. 
11749 17 ni 
12306 18 m 
/ 1 \ M I O N E S : S E V E N D E I N C A M I O N 
K j K e l l y y otro Whitz . ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
S a n Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 m 15 m 
No compre automóviles de segunda 
mano sin antes ver los que tenemos 
en la calle de Soledad número 4. To-
dos funcionafl perfectamente y se dan 
a precios baratísimos. Llame al telé-
fono número M-2177 y le informa 
12403 31 m 
M U L O S 
Vendo dos pare jas de 0 cuar tas , cr io l las , 
un bonito caballo semental , fino, de m o n -
ta de 7.-l|2 cuartas , cruzado de andaluz , 
cuatro cabal los de m o n t a y t iro de 7-l|2 
cuartas , un mi lord flamante, un tronco 
LTlatino y sos L i m o n e r a s Platino. Todo 
de oportunidad. C o l ó n , n ú m e r o 1. 
120S0 22 ra 
S E V K M » K N , H A R A T O S . P O R NO P O -derlos atender, unos conejos de raza 
grande v muy buenos criadores , con sus 
j a u l a s de cr ía . R e i n a . 2. ta l ler de m a -
quinar la . 12097 17 m 
. A ü S p T O " I N T E R N A a C H A L * 
Para toda cíase de animales, 
' seco. §¡n miel. 
. Análisis gar&iitizado en cada saco, -
PIDAK M U E S T R A S 
Culan American Commerdal Co. 
Wraji l s , 92—Hoz « 1 3 . — T l f . A-4074 
C 38S9 30d 9m 
XT'IJ R E Y D E L O S C O N E J O S G I G A N T E S 
Mu de F l a n d e s . Se venden v a r i a s pare-
j a s dt dos meses. Monos y perritos de 
p u r a raza . Ponu-rania. Arturo Carbone i l 
y C o m p a ñ í a . O' I í e l l l y , 34 
12421 25 m 
(^ l A N G A : « O M A N I E V A . 3« P O R 4-ll2, JT antirresbalable . sin p e s t a ñ a . Se vende 
barata. Vil legas, 68. 
21189 
r e m o s . 
12200 23 m. 
En 750 pesos vendo hermoso "Over-
land", para cinco pasajeros, arranque 
y alumbrado eléctrico, gomas nuevas 
de repuesto. Puede verse en San Lá-
zaro 267, pasada la Beneficencia, ga-
rage Havana Auto Repair Works; ur-
ge su venta, trato directo con el due-
ño del garage. 
C a m i o n c i t o d e u n a t o n e l a d a , 
s e v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
e x p r e s o , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
11041 
L A C R I O L A 
23 m 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, C A R R O -cer ía y guarda fangos sanos, vest idu-
r a de lo mejor y buenas gomas, fuel le 
y cort inas buenas. Se da barato. P a r a ver-
lo y t r a t a r : S a n José, 99, garage. P r e -
gunten por Alberto. 
11856 17 IB. 
CC A M I O N D E R E P A R T O . D E A C R E D I -J tado fabricante europeo, motor muy 
e c o n ó m i c o y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. T a m b i é n se vende u n 
triciclo, con caja de reparto y rueda 
, 'Smlth." Ant igua casa de J . V a l l é s , S a n 
K u f a c l e Indus tr ia . 
11(^2 21 m 
12157 17 m. 
La cuña Hudson que estuvo expuesta 
en Prado 55, la más hermosa que ha 
venido a Cuba, la vende su dueño por 
tener que ausentarse. Puede verse c 
informan a todas horas en Bernaza, 
número 27. 
12210 21 m. 
Carrocería de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
Se da barata. Informan en Bernaza, 
27 a todas horas. 
12Í12 2 1 m 
SK V E N D E U N C A M I O N D E T H E S T O -ueladas. casi nuevo, con carrocerta y 
gomas nuevas, propio para u n a l m a c ó n de 
tabaco. Se puedo ver en Monte. 47; por 
Someruelos 
12184 21 m 
G 0 M A 5 
" M I C H E L I N " 
R E I N A , 1 2 . 
r l 
H A C E N D A D O S ! 
Vendo, para entregar de momento, sobre 
los carros en un Ingenio , en l a I s l a de 
C u b a : U n buen tr ip le efecto del conocido 
fabricante C a l i , de P a r í s . P l a c a s de bron-
ce y tubos de l a t ó n amar i l lo , de 2" d i á -
metro por 4 ' - l l " largo, con los tubos 
centrales de e b u l l i c i ó n de cobre, 10.500 
pies de superficie c a l ó r i c a Cada tacho 
tiene un d ia fragma de cobre en el vaso 
de seguridad. Uoniba de retornos del t r i -
ple efwto, completa. T u b e r í a do- evapora-
c i ó n dlferonclal de hierro fundido, 24"-
30"' y 36." E a t á l isto para funcionar . I n -
forma n i : Concordia, 40, H a b a n a J o s é M 
Plasencla . 
12508 26 m 
W I N C H Y 
S e s o l i c i t a u n o , d e v a p o r , d e 
4 a 5 c a b a l l o s . P u e d e n d i r i -
g i r s u s o f e r t a s p o r e s c r i t o a 
l a C o m p a ñ í a M i n e r a " H e r m o -
s a , " L a m p a r i l l a , 7 4 , a l t o s . 
G R ¿ Í T E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z j 
Be lMcoa in y Poolto. Tt>L A-ifllO. 
B u r r a a cnuUaa, IOÚMM del p a U , coa ser^ 
vicio a domicil io o ea el c a í a n l o , a lodaa 
horas del ola 7 de la uoche, pues tenga 
un servicio especial de mensajeros ea 
cicta para despacuar las úrdeuea au 
guiua «¿ua m reciban. 
Tengo sucursales ea J e a ü s (Sal M o u t ^ 
en el C e r r o ; ea el Vsciadp. Cal la A y 17, 
t e l é f o n o F - I 3 8 2 ; y en Guanabacoa. c a n * 
M á x i m o G ó m e z , aomeio JL<w, y « a toaea 
los burnoa de i a i iubaua , a v i a n d o a i to-, 
l é l o n o A-4í i l« , que s e r á n servidos a u u e d l a i 
uniente . 
L o s que vengan qua comprar burras pa^ 
ridaa o a lqu i lar burras da leche, d l r t j a a t 
•e a su aueao, q u « e s u a todas huras « 4 
B e l a s c o a í n y ¿ 'evi to , (elót'oao A- iaÍU . q u é 
se las da m á s baratas que aadia . 
Notat Suplico a los numstoAoa m a r * 
chantes que tiene esta casa, dea « u s q u o « 
Jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-MIOu 
11481 SI m 
\ T I E N D O 6 M A N D R I L E S . P A R A T U B O S 
v ü e caldera, desde i T a 4", 2 v á l v u l a ^ 
ue bronce, ele 1", p a r a quemar p e t r ó l e o 
A m a r g u r a , 71, bajos. 
_ l 2 3 a 2 19 m • 
C E V E N D E N M A G N I F I C A S M A Q U I N A » 
^ reg i s tradoras Nat ional y AmencarC 
\ e r d a a e r a ganga. U' l l e l i ly , I L cuchi l lo* 
rIa- 12130 17 m 
X J O V M I S M O , V E N D O U N A M A Q U U 
x j . n a de e s c r i b i r m a r c a •'Ollver" u i t u 
m o modelo, modelo n ü m e r o 10, en uO p e í 
sos ; u n cr is ta lero , nuevo, en 2a pesos-
P r e g u n t e n por i 'ablo L l a m a n . SoinerueW 
loa, 6 ; d e 7 a l l y 2 a 4 p . rn 
- l -1** 17 m . • 
A i W U P f J D C X O K Mi X M G E N U U t O B t X E ^ 
£ \ . aemos ral les v ía estrecna. de uso. e a 
buen estado. Tubos Xiuses, nuevoa. ¿ a r » 
calderas y cablUaa corrugadas " G a b r i e l 5 
la m a s resluteute en meaos á r e a . Ber-i' 
nardo L a n z a g o r i a y Co. Monte, afeacroi 
¿14, Ü a b a n a . « — . « « ^ 
c 4MA l a 19 J a 
M A Q Ü Ü S A R 1 ? 
V U \ i > L N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s » d e 1 0 
h a s t a 5 Ü H . R ; Y i g r e s d e d i t e r e i n 
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a ^ 
« i e C o r l i s s » t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a í - » 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a - f 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
X T E G O C I O : V E N D O 10 T A N Q U E S P A R A 
jUI agua, de 200 galones cabida cada uno. 
Otro de dos m i l í d e m ; tres do ú.UOO da 
2o pies largo por tí d i á m e t r o , dos c a l e n -
tadores de i pies por 18 pulgadas. U n 
a lambique ae ü O ga lones ; ui /a t o r r a j a de 
dos pulgadas a 4 id. con s u s muchos . 
0 cuchi l las de tubo de^de u n a p u l g a d a 
hasta 4. Cable, escaleras, c a r b u í a d o r c ^ 
gatos y d e m á s herramlentos; todo é^to 
se ve en l a m i s m a . Se da barato. Apoda-
se toceo tauquea a medida. 
17 m. 
. M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a * . 
U o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o » d o 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s » n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 I d l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a » t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t » c o n s u p o l e a , 
b a s e » e t c . S e v e n d e n p o r n o n e -
c e s i t a r l o s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a * 
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
I n . 2 ab. C-2346 
¡ s c e l a n e A 
C E V E N D E M D Y B A R A T O XTS V E N -
O t i lador grande , de pie, de poco u s o . 
corriente 110 T h e Amer ican P ianos , ln* 
d u s t n a , &4. 
12536 i b m . 
C ! E V E N D E U N T A N Q U E C I L I N D R I C O ' 
KJ nuevo, de m a d e r a , de 25.000 l i t ros d é 
capacidad, propio para depositar a g u a r -
diente, mieles o agua . Va lor |300 Pueda 
verse en Cast i l lo . 1 3 - A 
^359 19 m 
I T - A Q U I N A D E E S C R I B I R . V E N D O UN A 
j . » x marca L . C Smlth and B r o s . V i s ib l e 
C i n t a bicolor. Tec la retroceso. P r e c i o - 50 
pesos. ComlBlon l i ta I n d u s t r i a , 70. a n t l , 
guo 
12442 19 m. 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
d e R o s e n d o O n e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a . 
12366 14 j a 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
XA. ñ a s de coser S ingar; tres son nuevas 
y se dan por l a mitad da su valor. A p r o -
vechen ganga B e r n a z á n ú m . 8. L a N u e -
va Mina. 
12334 IQ m y . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena m á q n l n a de e s c r i b i r 
en m ó d i c o precio. E n perfecto estado 
de funcionamiento . Neptuno 57, L i b r e r í a . ' 
T a m b i é n u n a c a j a contadora '•'National ",' 
12343 13 j n . I 
/ " O P O R T U N I D A D : S E V E N D E U N A B A -
\ J rauda , cedro, propia p a r a escr i tor io . 
B a r a t a . V i l l egas . 88 
21188 18 m. 
V C A Q U I N A V E N D O UNA D E P A L M A . 
i.»A e n 13 pesos, e s t á completamente nue-
v a ; cose que n i n g u n a l a supera . Monte , 
46, altos de l a m u e b l e r í a . 
12180 17 xa. 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina de veinte pies, completamen-
te nueva, propia para la Playa de Ma-
rianao. Se da muy barata. Informan 
en Egido, 14, entre Gloria y Apodaca. 
De 12 a 2 p. m. 
11003 i g m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
C 108" 4d- i : 
11772 ^9 m 
AC A B O D E R E C I B I R 4 M O T O R E S D E p e t r ó l e o crudo, de !"> H . P. , de l fa-
bricante Venn-Sever ln . T ipo vertical y de 
dos volantes . E n t r e g a Inmediata. L e ó n E l -
so Blasco , Maquinar la . Zulueta, 71 Te-
lefono M-1293. 
12009 19 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets» talleres, casas» ListonH, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran' 
des, San Miguel de los Baños, Vara, 
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición; Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2S07. 1 
101S3 . . 21 m . 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A D E L I B R O S 
MANUAL DE DERECHO CONSULAR CUBANO, POR E L DOCTOR RA-
FAEL DE LA TORRE Y REINE 
No solo de pan vive el hombre, y 
este axioma bíblico que nunca es-
taría mejor justificado que ahora, que 
no hay harina, lo corrobora la exis-
tencia del libro que acaba de publi-
car el Vice-cónsul, adscripto a la Le-
gación de Cuba en Bruselas. 
La mayoría de la gente, empezando 
por los libreros, estimarán que para 
el público y por consiguiente para el 
negocio, es más interesante una aven-
tura policiaca de Sherloc Holmes, pero 
otra cantidad, y no pequeña, necesita 
para el desenvolvimiento de las ener 
ritísímo miembro de la carrera consu-
lar cubana, poner al alcance de todos 
un Manual que facilite las relaciones 
con la oficina que representa al país, 
e independice al ciudadano para que 
haga las cosas sin necesidad de inter-
mediario y con el conocimiento y se-
guridad del que está ejerciendo su pro-
pio derecho. 
{Cuántos hay que ignoran lo que el 
Consulado significa y las obligaciones 
que le están conferidas No solo los 
particulares sino los mismos funciona-
rios que deben su nombramiento a 
gías del país conocer los procedimien-Ja energía del dedo que los señala, es 
tos que deben emplearse;. a obscuras en lo que a la redac-
Esta labor es sumamente útil. \ ^ de documentos se refiere y hasta 
Nosotros lo ignoramos todo, con i a lo que por derechos corresponde, y 
K^OluSabrosa 
perdón sea dicho de aquellos que 
nada tienen que aprender, y solo con 
nuestro propio esfuerzo iremos avan-
zando. En la reconstrucción del país, 
en su forma autónoma, el americano 
nos puso el andador y a los tres años 
de edad, nos dió un empujón y nos 
dijo: —¡Ea, a caminar feolos! Claro 
está que hemos tenido que sufrir al-
gunos batacazos, pero eso no significa 
que nuestras piernas sean incapaces de 
sostenernos. 
Pasados los primeros tiempos de 
sorpresas—y de delirios—estamos en-
trando en el cauce por donde marchan 
los hombres serios. La actividad cu-
bana se manifiesta exuberante y cada 
ciudadano, a excepción de uno que 
yo conozco que se pasa el día espe-
rando una "botella", labora en su 
radio de acción por el progreso del 
país. Surgen las industrias, los inven-
tos y las aplicaciones, y entre esta ac-
tividad, noble y hermosa, está en uno 
de los mejores puertos la labor lite-
raria. Acuérdese lo que decía del li-
bro, el siglo pasado, el eminente autor 
de "Nuestra Señora de París." 
Muchos son los que están trabajando 
para llenar esas lagunas de nuestra vi-
da administrativa, que son el desco-
nocimiento casi total de lo que tene-
mos que hacer. Toca ahora al doctor 
Rafael de la Torre, como lo fué hace 
poco al doctor Luis F . Núñez y Ga-I 
llardo, el publicar el libro útilísimo | CARGAMENTO DE EXPLOSIVOS 
"Los Juzgados Municipales al alcancel ^ T ^ V 0m0' tal J 6 2 ^ " j M. j j • , v nana, se espera de Nueva York en de todos , corresponde, repito, al me- i viaje extra, el vapor xoruego "Bow-
eso que en materia de cobrar, aquí, 
muy pocos o ninguno se queda corto. 
En suma, la utilidad' del libro del 
señor de la Torre es evidente, y hasta 
curiosísima su lectura cuando no se 
va a poner en práctica la necesidad, 
porque desde los Aranceles de buques 
hasta la bandera nacional que debe 
¡zar el cónsul, todo está explicado en 
la forma que ha de hacerse y los co-
nocimientos jurídicos y la redacción de 
los principales documentos que han de 
presentarse. 
Cada cubano, por su lado—y vuel-
vo a repetirlo—pone su piedra para la 
construcción de la casa. ¿Tiene nadie 
derecho, porque haya algún espíritu 
indisciplinado a dudar de nuestra ca-
pacidad y de la realización de nuestros 
ideales? 
Me parece que es un legítimo or-
gullo para todos y que debemos en-
vanecemos sin límites con el cubano 
que nos enaltece como el doctor Ra-
fael de la Torre. 
Héctor de SAAVEDRA. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
Zona F i s c i l ( I s l a \im\ 
B E G A i m C I M OE ATE i 
M A Y O 16 
$ 1 1 . 0 2 4 . 2 4 
Este buque trae 518 toneladas de 
mercancías en general, entre ellas 25 
toneladas de dinamita y otros ex-
plosivos. 
Se ha solicitado de la'? autoridades 
qué se tomen las debidas precaucio-
net) para la descarga de esos explo-
sivos, teniendo en cuenta el peligro 
que puede ocasionar bu demora en 
descarga por causa de la aglomera 
clón que hay en los muelles y falta 
de embarcaciones de carga en bahía 
EL «SAIí MATEO" 
Este vapor de la flota blanca debe 
llegar mañana sábado de Boston con 
2.500 toneladas de carga general de 
mercancías. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
i BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
•NTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médico» recetan hoy 4 la HORS1NE 
todos lo* caso* d « 
Anemia Edad crftice 
Convalece nda Nerrodsmo 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i enen igual , p o r s u r ico a r o m a , s u exqu i s i ta sus tanc ia 
y e l d o r a d o co lor q u e d a n a l ca ldo. 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.N 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a en tera 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Ctiorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
3 ^ M A R C E L I N O G A R C I A T e , é f o n o A - 7 9 4 * Apartado 694. 
S,en C . 
H A B A N A . 
EL «ABANGAJBEZ" 
E l vapor "Abangarez", que se es-
pera de un momento a otro de Nue-
va Orleans, trae 7 pasajeros y 2.051 
toneladas de carga general. 
FALLECIO UN CHINO 
Uno de los asiáticos llegados en 
el vapor "Morro Castle''', falleció 
ayer en el Campamento de Tlscor-
nia, habiendo sido remitido su ca-
dáver al Necrocomio para hacerle 
la autopsia y determinar la causa 
de su muerte. 
DOS REEMBARCADAS 
A petición de las interesadas se 
ha dispuesto el reembarque para los 
Estados Unidos do las señoras ame-
ricanas Maud Ruaell y Loulse de Ar-
maor, que llegaron el día 7 a bordo 
del vapor "Miami", y fueron envia-
das a Tiscornia po rno tener quien 
garantizase su desembarco y ser sus-
ceptibles de convertirse en carga pü 
blica. 
UNA DEMENTE 
También será rembarcada hoy pa-
ra España en el "Reina María Cris-
tina", la inmigrante M. Sardlfio, que 
estaba recluida en el hospital de Ma-
zorra por encontrarse demente. 
GOLETAS AVERIADAS 
So ha iniciado por la Capitanía 
del Puerto, el oportuno expediente 
relacionado con las averías sufridas 
L o o k B a c k o f t h e 
V a r n i s h — 
O u t s i d e a p p e a r a n c e m a y b e p l e a s i n g 
t o t h e e y e , b u t i t i s n o t i n i t s e l f a 
g u a r a n t e e o f i n n e r g o o d n e s s o f w h a t 
í i e s b e n e a t h t h e s u r f a c e . T h e u n i -
v e r s a l s a t i s f a c t i o n g i v e n b y t h e B o h n 
S y p h o n R e f r í g e r a t o r i s d u e t o i t s 
t h o r o u g h n e s s a n d h o n e s t y o f c o n -
s t r u c t i o n , a p p l i c a t i o n o f s c i e n t i f i c 
p r i n c i p i e s o f r e f r i g e r a t i o n , c o m b i n e d 
w i t h s u p e r i o r i t y a n d b e a u t y o f f i n i s h . 
I n v e s t í g a t e a n d p r o v e o u r c l a i m s b e -
f o r e m a k i n g y o u r final d e c i s i ó n . A 
s l i g h t a d d i t i o n a l e x p e n s e a t t h e s t a r t 
w i l l s a v e y o u d o l l a r s i n t h e l o n g r u n . 
, Tisú Afotamiento 
Neurastenia Etc , Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Ms d folleto gratto 4 m rapwMBtut* C«Uí 
Sr. H. U Biínrenn, Amúud 13. 
U HORSINE m rencU 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
B O H N 
D e / ó 
F á c u / t á d d e 
/ i e d i c m a d e P d r í b 
D El 
A©UIAR ll6 
por las goletas "Bermeana" y "Sol-
tuve", que llegaron recientemente de 
Cárdenas. 
Para instruir el expediente fué de-
signado el capitán de la policía del 
Puerto señor Perearnao, ante quien 
declararon los patrones de dichos 
veleros que fueron combatido por 
un fuerte brisote navegando a la 
altura de Cárdenas, sufriendo la ro-
tui'a del palo trinquete ambas em-
barcaciones. 
LA AGLOMERACION DE CARGA 
A causa de la congestión que hay 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . S a n e e s y C í e . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
alt 
en los muelles, el vapor "Morro Cas-
tle", que llegó el miércoles, no ha 
podido atracar aún, continuando su 
descarga en chalanas. 
La Inspección General del Puerto 
y Administración de algunos mue-
lles, procuran por todos los medios 
facilitar la extracción y monta de 
mercancías para ir solucionando lo 
más rápidamente posible el conflic-
to ocasionado por la aglomeración 
de carga. 
Muchas mercancías están siendo 
depositadas en el solar anexo a la 
Secretaría de Hacienda que fué ha-
bilitado hace tiempo para depósito 
de materiales de construcción, así 
como también en la parte destina-
da a vía pública a lo largo de los 
muelles generales, desde San Fran-
cisco hasta la Capitanía. 
Espérase que dentro de pocos días 
haya ya facilidad para la descarga 
de los buques. 
K l c u i d a d o d e l a ! 
Xadie más que la* 
cuidar de la salud, pues T 8̂ ^ 
van las atracciones y £ J f * % 
jer enfermiza, se a 4 j a f ^ - Í 
y aja, luce vieja y ya s' i 0 . 6 8 ^ 
es vejez en la mujeí ¿ V u í 6 S fc 
deben tomar las Pildorf8 ̂ f t < 
nezobre, gran reconstituyente ^ ! 
do y bueno. •yeaie. 
Se vende en su depósito nftt.K. 
y en todas las boticas Ella ^ Si 
que las mujeres engorden « ^ t i 
carnes se hagan duras y recia ^ 
la belleza le acompañe, hacw.y ^ 
cuerpo garrido y de faz alegre í ^ 
tiva. 7 strje. 
Los hombres se desgastan 
uso de la vida. Pierden sus tn *' 
se agotan y se hacen viejos v^'' 
ras ruinas, porque se olvidan ^ 
hora del decaimiento, de tom» 611 la 
hora del decaimiento, de tonu8 1&5 
fuerzas, que vigorizan y qUe ^J" 5̂ 
petua juventud. Se venden en h, ^ 
ticas y en su depósito el crisol8 
tuno y manrlqune. ' ^ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tone? callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «TARCHE ORIENTAL'*, 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 124á, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
AauiAR 43 Tn.«ir. A-24S4 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral 
D E D R . B . A B E L L A 
catarros, bronquitis y todas las 
enfermedades del pecho. 
C u i d e q u e n o l e den otro 
_12195 alt 8d 15 m 
NUEVA FABRICA DE HIELO^SA 
SECRETARIA 
L a señora Josefa López Alva-
rez, accionista de esta Compañía, 
con domicilio en Aguacate 19, al-
tos, en esta ciudad, ha participado 
el extravío ocurrido en seis del ac-
tual del certificado moderno nú-
mero 0489 expedido a su nombre 
en primero de Febrero de 1918 
por 12 acciones número 611, 
1243, 3611, 4243, 17072 A, 
17075, 23775, 23776, 28615 y 
28616, y solicitado que se le ex-
pida un duplicado de dicho título 
que será cancelado. 
Y se publica por este medio, de 
orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido por 
el artículo lo. del Reglamento de 
la Compañía. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
Cristóbal BIDEGARAY. 
E l Secretario. 
C 4074 4 d -15 
D I A 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . S ü ü 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a ' T r o p i c a l ^ j 
